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En la actual revoluciôn de las ciencias de la tierra,los tora 
ininîferos juegan un papel importante en la investigaciôn paleoclimato- 
lôgica, paleogeogrâfica, tectônica de plaças, paleocronolôgica, etc., 
alcanzando gran importancia en los estudios petrolîferos•
Las zonas neôgenas marinas en Espana aparecen mejor represen- 
tadas en la Espana Meridional, regiones en las que mSs trabajos micro 
paleontolôgicos se han realizado por investigadores espanoles y ex- 
tranjeros, tanto por empresas como por centres de investigaciôn, cen- 
trSndose los estudios micropaleontolôgicos en la Câtedra de Micropa­
leontologia del Departamento de Paleontologla de la Facultad de Cien­
cias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Madrid, en las pro- 
vincias de Jaên y Granada especialmente, estando nuestro trabajo cen- 
trado en el limite de las dos provincias, Huesa en Jaén y Alicun de 
Orteqa en Granada.
La falta de macrofôsiles, hace que la estratigrafîa se apo- 
ye directamente en los microfôsiles, especialmente, en los foraminî- 
feros planctônicos y bentônicos, buscando relaciones entre las regio­
nes espafiolas y otros palses mediterrâneos, ya que las formaciones del 
Neôgeno Andaluz se encuentran fundamentalmente dentro del dominio de 
las formaciones mediterrSneas.
En todo momento hemos estado relacionados con otros investi­
gadores, fundamentalmente franceses, italianos, griegos y chipriotas, 
a través de las distintas reuniones internacionales, Congresos del 
Neôgeno MediterrSneo, Coloquios europeos de Micropaleontologia, Colo- 
quios africanos de Micropaleontologia y, mSs particularmente. Semina­
ries del Messiniense, reuniones estas en las que se ponen al dia los 
trabajos realizados anualmente en los distintos Centros de Investiga­
ciôn del Srea mediterrSnea, Japôn y Caribe.
4,
.k.
II - SITUACION GEOGRAFICA 
Y GEOLOGICA
I
La base de este trabajo, es el estudio de dos columnas
situadas en:
- Columna HU. sltuada al SW de la localidad de Huesa (Jaén), en el 
cruce de la carretera de Huesa-Ceal-Hinojares, con el arroyo "Rambla 
Honda", siendo sus coordinadas geogrâficas:
Longitud 32 06' 07" y Latitud 372 45' 28" del tnapa militar de Espana
E: 1.50.000 de Pozo Alcôn 21-38.
- Columna A O. sltuada al Este de Alicun de Ortega y al Noroeste de 
Dehesa de Guadix, estando la parte inferior de la columna (muestra 
AO-1 hasta AO-9 ambas incluidas), en el Cerro de Chozones y la parte 
superior, (muestra AO-10 hasta AO-19 ambas incluidas en la rarnbJa de 
la Pava, ya que la estratificaciôn maniflesta un buzamiento de 132 
sur, direcciôn 1102 E. siendo las coordinadas de estas dos partes: 
Longitud 32 05' 00" Latitud 372 37' 21" para la parte superior, y Lon 
gitud: 32 02' 43". Latitud 372 37' 21" para la parte inferior, en el 
roapa militar de Espana 1:50.000 de "Cuevas del Campo" 21-39.
Los materiales preterciarios de la zona, correspondes
fundamentalmente al TriSsico, situados en el curso de sedimentaciôn ge
nerado en los limites de la Meseta Central. En general la era secunda 
ria se caracterizô por las transgresiones y regresiones del mar. Los 
correspondientes movimientos de. basculaciôn final hicieron que estes 
sedimentos quedaran emergidos llegando a constituir un cinturôn fuer 
temente erosionado en la parte meridional de la Meseta.
Durante el periodo en que se produjo la emersiôn del 
fondo submarine, se depositaron los materiales del Jurâsico y CretS- 
cico, cuyos sedimentos faltan al igual que los del Paleôgeno por la 
denudaciÔn insistante al existir una emersiôn; posteriormente se depo 
sita el Mioceno, cuyos estratos se situan en paraconformidad con los 
triSsicos (MEMORIA DE LA HOJA N2 886 del I.G.M.E.).
La irregular linea de cordilleras que bordena la Cuen­
ca del Guadalquivir esté formada por materiales jurSsicos y cretScicos 
mencionSndose los liSsicos en la Sierra de Motellano (ALASTRUE y PRIE
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TO 1954), Sierra de Esparteros (CALDERON y CALA y citado por MALLADA- : : 
1902). FALLOT en 1934 da una descripciôn de estas mismas sierras di^ 
cutièndose las compliaaciones tectônicas de las posiciones relatives 
de las diverses unidades estratigrâficas al igual que PEYRE en 1958 
y 1962.
Los materiales del NeÔgeno son post-orogênicos, pero n2 
post-tectônicos ya que estân plegados y fracturados, pero lo que ré­
sulta évidente es el carâcter discordante de los materiales vindobo-j 
nienses y del Mioceno superior sobre cualquier otro têrmino mâs anti-5 
gùQ, incluyendo los contactos de cabalgamientos, a los cuales fosiliü!^ 
en muchas ocasionés. Es tambien évidente que antes de su depôsito (yj 
durante el mismo) tuvo lugar una intensa erosiôn de los relieves ya 
existantes* cuya configuraciÔn debïa ser similar a la que hoy existe 
a partir de las cotas de 700-800 metros aproximadamente (G.ROSSELL,
1972).
G. ROSSELL distingue dos etapas en la tectônica de la
zona :
- La etapa orogênica principal.
- Movimientos postumds.
La traslaciôn de los elementos alôctonos (Trias), se 
han realizado tras el Eoceno y tras el Burdigaliense. Las estruoturasj 
de plegmmiento y fractua afectan a l'as superficies de despegue de ta*^ 
les elementos, lo que impi ica edad post-burdigaliense para los mismoâ^-i, 
es decir para la etapa orogênica principal. Ello no excluye la exist^^ 
cia de otras defor maciones previas.
En el lapso de tiempo que media entre las primera tras»#: 
lacion (Eoceno) y la Ültima (Burdigaliense), se produjeron deformacià5 • 
nés de cierta importancia, acoppafledas de erosiôn. Esta erosiôn llega5.. 
a desmantelar en algunos puntos la totalidad de la unidad aloctona 
(Trias) . Tal actividad erogênica durante el Eoceno-Oligoceno, queda '
reflejada en el flysch de los materiales de esta edad. La distribuciôft. 
de las faciès y sus espesores del Aquitano-Burdigaliense y del Burdi-'i-
galiense, nos indica que durante ese lapso de tiempo ha habido una suly.
'7t' '
sidencia diferencial, envirtud de la cual aumentô la profundida de un/ 






S I T U A C I O N  GEOLOGICA
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(0 Serie AO 
0  Serie HU
1,- Antepals
2.- Unidades Prebëticas
3 y 4.- Unidades Subbëticas
5.- Unidades Bëticas
6.- Complejo del flysch del Campo de Gibraltar
7.- Terrenes Postcrogénicos en general
Esquema basado en el de FONTBOTE. 1955
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o-lO Arenas margosas.
Arenas tnargosas con estratiflcacl6n flna.
Arenas con yesos "Rosas del deslerto".
Marges arenâceas y arenas con yeso "Rosas del 
deslerto".
Marges arenâceas de color pardo»blen estrati- 
flcadas.
Margas pardas.
Marges de color oscuro con material orgânico. 
Margas de color pardo.
Margas de color pardo.
o-io Margas arenâceas.
* Margas pardas con intercalaciones de arenlscas.
Arenas margosas.
Margas verdosas con Intercalaciones de arenls 
cas blanguecinas. ~
Conglomerados poco compactos. 
Alternancia de maxgas y arenlscas <
o-  Alternancia de margas y arenfscas.
-  Margas blanquecinas con nlveles de arenlscas.
o S .Marges pardas, con nlveles de arenas.
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Margas sueltas con cantos.
Margas alteradas de color rojizo.
Margas blanquecinas localmente arenâceas. 
Margas yesîferas.
Margas arenâceas blanquecinas.
Margas pardo-rojiza con concentraciones de 
yeso "Rosas del desierto".
Alternancia de Margas marrdn rojizas y Mar 
gas blancas nodulosas.
Margas arcillosas con Microconglomerados.
Margas de color marrôn, pasando a Margas 
blanquecinas con yesos "Rosas del desierto'
Margas blancas con cantos y conglomerados 
en el techo
Margas blanquecinas.
El resto de las estructuras, tanto de cabalgamiento-.. 
como de pliegues y fracturas, acaecen inmediatamente despues del 
Burdigaliense.
Respecte a los materiales del Mioceno medio y supe- ' 
rior son discordantes y fosilizan los contactos de cabalgamientos, 
y las estructuras originadas durante la etapa orogênica principal;,sa;^ 
encuentran plegados y fracturados. Hay pues una actividad tectônica -J 
postuma respectô a dicha etapa orogêhica principal. “
Las series estudiadas por nosotros pertenecen a un tr^. 
mo margoso de una potencia media de 100 metros, ocupa amp lies sectotgjR 
de las regiones de Huesa, Ceal, Peal de Becerro, y hacia el SW de. Ca^^’ 
zorla. Descansa discordantemente sobre los materiales mâs antiguog. 
afloramientos suelen rellenar zonas deprimidas del Trias aloctono;. a 
manera de bolsadas. Be ha visto que existia topografla antes del de-' 
posito de Neôgeno posttectônico, pero ha sido reactivado con postérl< 
ridad, debido a fenomenos diaplricos (G. ROSSELL 1972). ;
Dado que el objetivo principal de nuestro trabajo es 
la caracterizaciôn micropaleontolôgica de los materiales muestreados ; 
no hemos querido en ningun momento, por lo localizado del mismo, entj 
en discusiones régionales tanto estratigrâficas como tectônicas,pueg] 
que su estudio necesitarîa el conocimiento de puntos mâs separados y.| 
por lo tanto menos localizados, lo cual lo consideramos como investie 
ciôn inmediata a este trabajo.
■V.-.
f.
Ill - METODOS DE ESTUDIO
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Para la recogida de muestras para este tlpo de traba­
jo micropaleontolôglco, hemos seguido la técnica clâsica;
 ^ En primer lugar se hizo un estudio detenldo de las fo
tografîas aëreas esterloscôplcas de la zona a escala 1: 3.000 (1956) 
para determlnar los puntos mâs aptos para realizar un muestreo, a con 
tlnuaclôn con los respectives mapas topogrSfIcos, se reallzô un reco 
rrldo mlnucloso de la zona, que junto con los datos obtenldos por el 
estudio de las fotograflas aëreas, nos permltlô selecclonar una serie 
de puntos adecuados para la reallzaclën de toma de muestras.
El proceso de tomo de muestras lo hemos realizado de la 
slguiente forma: para evltar poslbles alteraclones y contamlnaclones 
en el muestreo, hemos hecho una llmpleza de superficie, hasta una pro 
fundldad de unos 25 cms., a partir de los cuales procedlendo a la ex 
tracclën de la muestra, comenzando la recogida por el nlvel topogrâ- 
flcamente Inferior, atendlendo en el campo unlcamente a dlferenclaclo 
nés lltolëglcas de los sedlmlentos en la serie.
Trasladado este material al Laboratorlo, se ha empleado 
diverses tëcnlcas para la reallzaclën de una mejor dlsgregaclôn y 11m 
pleza de los ejemplares,
'' En primer lugar se han sacado las muestras para ellmlnar 
la humedad y posterlormente se ha colocado en dlsoluclfin de oxalato 
sôdlco, mantenlëndola en ebulllclën durante un tiempo que oscila en­
tre 10 y 30 mlnutos, segGn sea el material arenoso o margoso.
Una vez dlsgregados totalmente, los 50 grs. de muestra 
empleados, se le pasa por los tamlces de malla 0.5, 0.12 y 0.08 mm. 
de luz, para realizar la separaclën del material margoso del arenâceo, 
en la cual aparecen los mlcrofôslles, por tener tamafios superlores a 
la arcllla y slmllares a la arena. Los tamlces antes de emplearlos en 
otra muestra se Introducen en dlsoluclën de azul de metlleno, con el 
fin de que los ejemplares que quedan en la malla o bien en el cerco 
del tamlz se tlP.en, y de esta forma pueden ser reconocldos al pasar
- J 9-
accldentalmente a otra muestra, evitando asî la correspondiente con- 
taminacion en el Laboratorlo.
Una vez seca la muestra, procedemos a la scparaciôn de 
los distintos gèneros y especies, por observacion directa a la lupa 
binocular, separando mlnuclosamente y colocando los ejemplares halla- 
dos en los porta-objetos correspondientes, para una posterior clasifj. 
cacion slguiendo para ella la sistemStica basada en la obra de I.OEBL^
CH, A.R. Jr., y TAPPAN, H. (1964) "Treatise on invertebrate paleonto­
logy", que es hasta la actualldad la mâs respetada por los micropaloon 
tôlogos del mundo.
No hemos empleado el mètodo de separaciôn por flotacion 
en liquides pesados, por no haber dado resultados satisfactorios en 
trabajos realizados anteriormente.
Una vez claslfIcados, hemos realizado el fotografiado de 
los ejemplares con un mlcroscôpio Laborlux con disposltivo Aristophot 
y espejo Lieberkuhn de la casa Leitz, con algunas modificaciones parti 
culares, segün fuese si mlcrofosll a fotografiar, variaciones estas de 
bldas fundamentalmente a la ornamentacion, teniendo que utilizer el es 
pejo côncavo o piano, a parte de emplear distintas concentraciones de 
azul de metlleno, para tehlr los mlcrofôslles, para resaltar dicha or- 
naraentaclôn y de esta forma conseguir el relieve y la nitidez necesaria.
Posterlormente, hemos realizado los trabajos necesarios 
de laboratorlo, entre revelado de pelîculas, el positivado de las fo­
tograflas, etc., hasta la obtenciôn de las làminas en su forma final.
Para un estudio mâs complète, se han medido los ejempla 
res atendlendo a las sigulentes apreciaclones: si el ejemplar es globo 
so, hemos medido la longitud desde la abertura al àpice, si es alarga- 
do, desde la abertura hasta las primeras càmaras, y si la secciôn es 
circular, el diàmetro, si tlene forma esplral, medimos su diâmetro, 




Si queremos reconstruir las condiclones ecolôgicas exis 
entes en el medio en que se desarrollaron los foraminifcros estudia 
os, el mëtodo mSs eficaz consiste en aplicar la "ley del actualismo" 
ara poder obtener de esta forma la informacidn necesaria al medio am 
lente en que vivieron, especialmente en la concorniente a la tempera 
tura, profundidad oxigenacidn, salinidad, etc.
Se ha estudiado la ecologîa de los foraminîferos actua-
les, su forma de habitat, y se ha visto que la mayorla de las espe_ 
cles planctônicas viven en la zona "Eufotica", en donde se alimentan 
sobre fitoplancton, ya que se ban encontrado Dinoflagelados y Diato- 
meas en las vacuolas alimenticias de estes foraminîferos planctônicos 
(ZUKER 1973),
La importancia geolôgica de los foraminîferos radica en 
su productIvidad inmensa, y su habilidad en segregar conchas de cal
cita. La constante "Lluvia" de las conchas sobre el lecho del océa-
no, ha ocurrido en distintos grados en los pasados 130 millones de 
ahos. Hoy dia sus restos estSn conservados sobre extensas âreas de 
laa antlguas y actuales cuencas oceSnicas.
..Se han hecho algunos intentos en el laboratorio para ob­
server la productivldad, mortalidad, formaciôn de conchas, etc., 
ASMHEAO (1967) roantuvo foraminîferos planctdnicos, especialmente 
Globigerina bulloidea en el laboratorio por un periodo de 3 ir.eses, 
pero la productividad no dl6 lugar. BE et al., observé que Hcsteri- 
gerina pelagica, Globigerinaidos aonglobatus, Glohigevir.ella aequila 
terali-8, Orbulina univerea, Globigerinoides saaoultifer y Globigeri- 
noidee ruber, han podido sobrevivir en el laboratorio, 21,12,11,9,7 
y 6 dlas respectivamente. La gametogënesis en los foraminîferos plane 
ténicos, vié por primera vez en Gtobigerinella aequilateralis y Glo- 
bigerinoides sacoulifery (BE y ANDERSON 1976). BERGER (1971), creyô 
que los foraminîferos planctônlos en zonas fértiles, tenîan un perio 
do de vida no superior de 2 semanas.
— 22 —
La mayor concentraciôn de foraminîferos planctfinicos 
se ha encontrado aproximadamente entre 10-50 metros, BRADSHAW (1059); 
EE (1960), BOLTOVSKOY (1964). Los que viven cerca de la superficie, 
son de conchas generalmente con paredes muy finas y de tamafio mSs pequ 
flo que los que viven en aguas prôfundas, BOLTOVSKOY (1964), demostrô 
que los de concha de gran tamafto de Globcquadrina dutertrei, Glogigeri 
nita giutinata, Clcbigerinoidee ruber, Globigerinoides eaoauttfer y 
Gtohorotalia menardiiy son roSs abondantes en los primeros 25 metros 
que en los 40-100 metros de profundidad, en el Ocëano Atlântico Sena­
torial . Tambien BERGER 1971 observé que pequeftas especies menores de 
200 iim. son mSs abondantes en los primeros 4 00 metros, en las aguas 
de Baja California, por lo tanto, la concentraciôn de los foraminîfe­
ros vivièntes decrece exponencialmente con la profundidad en los pri­
meros centenares de metros, y la concentraciôn de las conchas vacias 
aumenta rapidamente entre 50-100 metros, pero solamente auroenta muy 
poco entre 100-500 metros.
FMAMtNirtSO» »tSM (;/•>’)
Fig. 1 .Concentraciôn de foraminîferos planctônicos vivientes y con­
chas vacias a diferentes profundidades en cuenca de Santa Barbara.Con­
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Pig. 2. Disoluciôn selectiva de especies de foraminîferos planctônicos 
segûn la profundidad.
Las especies mer.cionadas, estan puestas de menor a mayor resis- 
tencia BERGER (1970) segûn decrezca su susceptibilidad a la solucion 
del medio.
Baja resistencia
1. Globigerinoides rubor O
2. Orbulina universa




6 . Globigerinoides tenellue
7. Globigerinodes aonglobatus





12.Globorc telia kir s ut a 




n  .Globcquadrina pachydema e.t. 
18.Putleniatina obliquiloculcia 





RUDDIMAN y HEEZEN (1967),BERGER (1967,1968,1970),PARKER 
y BERGER (1971), han estudiado el efecto de la disoluciôn sobre asocia 
clones de foraminîferos planctônicos en el Atlântico y en el Pacîfico; 
estos estudios han revelado que el proceso de disoluciôn es selective 
segûn la especie y el tamafio de la concha, la microestructura, espesor 
de paredes y la porosldad. Fig. 2.
Por ello, los sedimentos cuanto menos profundos son, hay 
mâs similitud en la composiciôn de las especies entre las asociaciones 
de las formas vivas y muertas y viceversa. Esta ley no es vSlida para 
aguas poco profundas, cerca de la costa, donde la oxidaciôn de la mate 
rla orgânica rapidamente acumulada, dâ lugar a la disoluciôn de las 
conchas calcâreas.
BERGER (1968) definiô la "Lysoclina" conio el limite de 
profundidad donde aumenta rapidamente la proporciôn de disoluciôn de 
de las conchas de los foraminîferos planctônicos, generalmente la ly­
soclina estâ a pocos centenares de metros encima de la profundidad de 
compensaciôn de carbonato câlcico (CCD), lo que estâ definido como la 
profundidad debajo de la cual la proporciôn de carbonato câlcico es me 
nor de 10%, LISITZIN (1972). En vertical la distancia entre la lysocli. 
na y el CCD, es menor en regiones fértiles en el océano.
Segûn SCHOTT (1935), BRA.DSHAW (1959), BE (1960), PARKER 
(1960), BELYAEVA (1964), JONES (1964), (1967),BERGER (1969,1971),BE y
TOLDERLUND (1971.) , WILLIAMS (1971), que se basan en las asociaciones 
planctônicar y EMILIANI (1954), LIDZ et al., (1968), OBA (1969), HECHT 
y SAVIN, (1973) que se basan sobre la composiciôn de isotopos de oxîge 
no, los foraminîferos planctônicos se pueden agrupar atendiendo a las 
profundidad en la que habitan en très grandes asociaciones.
a) De "aguas poco profundas", especies que predominantemente viven en 






b) De "aguas intermedias", especies que viven en los 100 metros dc 










c) De "aguas profundas", especies vivientes en los primeros centena­
res de metros de profundidad, cuyas formas adultas se encuentran prin 













Las especies de aguas "poco profundas" son generalmente 
formas esponisas que incluyen todas las especies de Globigerinoides 
y algunas especies de Globigerina, Las especies de "aguas interme­
dias", incluyen las esponisas Globigerina bulloides, Hastigerina pela 
giaa, Orbulina universa, Globigerinella aequilateralis, Globigerina 
oalida, y especies no esponisas; Pulleniatina obliquilooulata, Glo­
boquadrina dutertrei, Candeina nitida, y Globigerinita giutinata. 
grupo de "aguas profundas" consiste en 12 especies que viven en la s
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en la zona eufotica en su estado juvenll, y predominantemente.por 
debajo de 100 metros, en su estado adulto; Incluye todas las espe­
cies de Globoratalia, las no esponisas Globoquadrina pachyderma y 
Globoquadrina conglomerata.
Dado que entodas nuestras muestras abundan las especies 
Orbulina universa y Globigerina bulloides (excepto las muestras AO-2 
y HU-11), podemos situar el total de especies contenidas en estas 
muestras en niveles de habitat que oscila entre 50-100 metros, deno- 
mlnada "aguas intermedias".
Respecte a la Influencla de la temperatura, en opiniôn de 
PHLEGER y PARKER, la temperatura es el factor mâs importante que con 
trola la reparticiôn batimetrica de las especies, siendo posible es- 
tablecer una serie de asociaciones de microfôsiles caracterîsticos, 
para determinadas temperatures; As! se pueden establecer provincias 
dondo determinadas especies aparecen principalmente.
a.- Provincia tropical.
b.- Provincia subtropical.
c.- Zona de translciôn.
d.~ Provincia subpolar.
e.- Provincia polar.
Nuestras especies a lo largo de las dos columnas , segün 
la figura 3 se adaptan mejor a la zona de translciôn de aguas de tem 
peratura entre lOQ y 18Q C, exceptuando las muestras HU-1, HU-2, y 
HU-6, que pueden tener temperatures algo mâs câlidas, pasando a la 
provincia subtropical, de temperatura entre 18s y 24sc.
En general la variedad dé especies decrece al aumentar la 
latitud, asî mismo de âreas fértiles a âreas estérlles en la masa de 
aguas eceânicas. Deducimos por tanto, que hay "barreras térmicas" que 
condlcionan la difusiôn superficial de las formas planctônicas.
Pero no solamente influye la temperatura en la distribu- 
clÔn de las especies, sino que tambien actûa sobre el desarrollo de 
las mismas, este es el caso de la Globigerina eggeri, que présenta 
menor tamaho en aguas frlas que en temperaturas templadas.
Ahora bien, si analizamos los factores fîslco-qufmicos, 
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Fig. 3. Asociaciones de especies y su extensiénen las cinco principa­
les provincias faunisticas. La variacién de espesores représenta la 
abundancia relativa en cada zona, Segûn BE y TOLDERLUND, 1971.
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condlciones que las rodea, se puede apreciar cuando Intentamos compa 
rar su abundancia cuantitativa con los paràmetros fislco-qulmicos, en 
la localidad de cada muestra. Un ejemplo de tal comparaciôn para fo- 
raminlferos planctônicos lo tenemos en la tabla ns 1 para los prime­
ros 300 metros de profundidad en el Ocëano Indico.
Calculando el valor medio y la desviaciôn standar, para 
la temperatura, salinidad, contenido de oxigeno y los valores de fos- 
fato de las aguas superficiales (Atlas de WYRTKI 1971), medido segûn 
la abundancia de cada especie, es posible determiner los valores op- 
timos y el grado de cada factor que favorece a cada esoecie.
En la tabla nQ/1 se clasifican las especies de 1 a 23 se­
gûn su adaptaciôn a temperatura, salinidad, oxigenaciôn y contenido 
en fosfatb de las aguas superficiales, por ejemplo: Globoquadrina 
paohyderma estâ caracterizada por niveles bajos de temperatura y sa­
linidad, alto en oxigenaciôn y nutrientes (fosfatos).
Globigerina bulloides estâ generalmente asociado con aguas mâs ca- 
lientes, mâs salinas, bajo oxigeno y nutrientes de las aguas super- 
ficiales, que la Globoquadrina paohyderma,
Globoquadrina hexagona, prefiere regiones de alta temperatura, baja 
oxigenaciôn y salinidad.
Globorotalia trunaatulinoides, Globigerina rubesoens y Orbulina uni­
versa, son Indicadores de las regiones subtropicales centrales del 
Ocëano INdico, donde las aguas son pobres en fosfatos, intermedia 
de temperatura y oxigenaciôn y muy alta salinidad.
Si hacemos una compraciôn entre nuestras muestras, en 
donde econtramos Globigerinoides ruber, Globoratalia eaitula, Glo­
borotalia crassaformis, Orbulina universa y Globigerina bulloides, 
y la tabla nO 1 llegamos a la conclusion de que en todas nuestras 
muestras las aguas superficiales presentaban los rasgos générales s^ 
guientes:
- Predominaban las aguas de temperatura intermedias algo frlas.
- Salinidad intermedia.
- Buena oxigenaciôn.
- Pobre en nutrientes (fosfatos).
De estas reglas générales podemos hacer la salvedad de 
las muestras AO-(3,7,11,12,IG,17,18 y 19), que se destacan por su 
contenido intermedio a alto de nutrientes, y las muestras AO-(9-10); »
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abla 1. Principales especies de foraminîferos planctônicos, ordcna- 
os respecto a cuatro paramètres fîsicos de la superficie del Occa- 
o Indico segûn WYRTKI (1971).
Temperatura (ac)
Rango Media O.S. (1)
1 . Globoquadrina conglomerata 28.3 1 . 006
2. Globoquadrina hexagona 28.1 0. 240
3 . Globorotalia tumida 25.3 1.658
4. Globigerinoides sacculifev 25.2 3.256
5 . Pulleniatina obliquilaoulata 24.9 1.947
6. Globigerinoides aonglobatus 24.4 3.111
7 . Globigerinoides ruber 24.2 3.544
0 , Globigerinella aequilateralis 23.5 4.446
9 . Globorotalia orotonensis— G. theyeri 23.4 4.671
10. Hastigerina pelagica 23.3 4.098
1 1 . Globoquadrina dutertrei 23.2 2.991
1 2 . Globorotalia menardii 23. 1 2.758
1 3 . Globigerina rubescens 23.0 1.980
1 4 . Globorotalia saitula 22.7 3.713
1 5 . Globigerinita giutinata 22.2 7.551
1 6 . Orbulina universa 21.7 2. 393
1 7 . Globorotalia truncatulinoides 20. 3 2.878
1 6 . Globorotalia crassaformis 18.1 3.455
1 9 . Globorotalia inflata 16.5 3.189
20. Globigerina bulloides 13.4 7.114
2 1 , Globigerina quinqueloba 9.8 5.411
22. Globigerinita bradyi 7.5 4.850
2 3 . Globoquadrina pachyderma 4.8 5.524




1. Globorotalia truncatulinoides 35.55 2.283
2. Globigerina rubescens 35.52 1. 980
3. Globorotalia crassaformis 35.45 0.795
4. 'Orbulina universa 35.40 1.632
5. Globigerinita giutinata 35.38 4.403
6. Globorotalia saitula 35.35 1.692
7. Globigerinella aequilateralis 35.34 2.136
8. Globoquadrina conglomerata 35.31 0.139
9. Hastigerina pelagioa 35.31 3.730
10. Globigerinoides ruber 35.25 1.978
11. Globorotalia inflata 35.23 3.797
12. Globoquadrina dutertrei 35.19 1.604
13. Globorotalia crotonensis— G, theyeri 35.11 2.018
14. Globorotalia menardii 34.99  ^1.547
15. Globigerinoides aonglobatus 34.99 1.325
16. Fuelleniatina obliquilooulata 34.97 1.307  ^
1.47617. Globigerinoides sacculifer 34.94
18. Globigerina bulloides 34.76 5.116
19. Globorotalia tumida 34.70 1.053
20. Globigerina quinqueloba 34.51 3.579
21. Globoquadrina hexagona 34.49 0.064
22, Globigerinita bradyi 34.09 1.882




1. Globigerinita hradyi 7.520 0. 069
2. Globoquadrina paohyderma 7.507 0.334
3. Globigerina quinqueloba 6.615 0.303
4. Globigerina bulloides 6.272 0.442
5. Globorotalia inflata 5.660 0. 373
6. Globorotalia eraseaformie 5.315 0.210
7. Globorotalia truncatulinoides 5.199 0.221
8. Globigerina rubescens 5.165 0.127
9. Globigerinita giutinata 5.134 1.451
10. Orbulina universa 5.085 0.197
11. Hastigerina pelagioa 4.991 0.455
12. Globoquadrina dutertrei 4.953 0. 186
13. Globorotalia scitula 4.952 0.170
14. Globorotalia crotonensis--G. Theyeri 4.927 0.238
15. Globigerinella aequilateralis 4.880 1.000
16. Globorotalia menardii 4.862 0.279
17. Globigerinoides ruber 4.841 0. 576
18. Globigerinoides aonglobatus 4.808 0.219
19. Globigerinoides sacculifer 4.724 0.216
20. Pulleniatina obliquilooulata 4.660 0.213
21. Globorotalia tumida 4.652 0.293
22. Globoquadrina hexagona 4.530 0.014
23. Globoquadrina conglomerata 4.463 0.059
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Fosfato-P (ug at/1)
Rango Media D.S. (1)
1. Globoquadrina paohyderma 1.517 0.451
2. Globigerinita bradyi 1.415 0.606
3. Globigerina quinqueloba 0.880 0.214
4. Globigerina bulloides 0.742 1.148
5. Globorotalia crassaformis 0.415 0.065
6. Globigerinita giutinata 0.369 1.931
7. Globorotalia inflata 0.365 0.420
8. Hastigerina pelagioa 0.229 1.433
9. Globoquadrina conglomerata 0.223 0.718
10. Globorotalia scitula 0.222 0.878
11. Globigerinella aequilateralis 0.218 1.525
12. Pulleniatina obliquilooulata 0.216 1.136
13. Globoquadrina dutertrei 0.202 1.437
14. Globorotalia tumida 0.200 1.080
15. Globigerinoides saaaulifer 0.198 0.386
16. Globorotalia arotonsnsis— G. theyeri 0.196 0.932
17. Globoquadrina hexagona 0.195 0.057
18. Globigerinoides ruber 0.193 1.577
19. Globorotalia menardii 0.191 1.158
20. Globorotalia truncatulinoides 0.191 0.366
21. Globigerinoides aonglobatus 0.183 1.197
22. Orbulina universa 0.152 0.981
23. Globigerina rubescens 0.125 0.629
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U-(2,3,4,5,6 Y 7) por su alta salinidad.
A parte de los factores mencionados anteriormente, se ha vis 
o tambien que la turbulencia y la iluminaciôn tiene influencia sobre 
los foraminîferos, se ha comprobado que en medio turbulente, los fora- 
intferos sufren una reducciôn de tamafio de las conchas, asî como pre- 
sentan zonas descalcificadas y corroidas. Algunos autores situan el 1^ 
mite correspondiente a fuerte turbulencia de las aguas a una profundi­
dad aproximada entre los 12-18 metros.
MYERS en 1943 comprobô que los foraminîferos en las zonas de 
mayor turbulencia tienden a formas aplanadas adheriendose al fondo.BO- 
LLI, LOEBLICH y TAPPAN (1957), sostienen la opiniÔn de que la ilumlna- 
ciôn tiene una gran Influencia sobre la distribuciôn de algunas espe­
cies de foraminîferos especialmente planctônicos.
En nuestro estudio hemos intentado relacionar las asociacio­
nes de formas bentônicas citadas por CHIERICI, BUSI y CITA (1962)en 
muestras actuales del mar Mediterrâneo, con las formas obtenidas en 
nuestras muestras, con el fin de poder establecer unas condiciones eco­
lôgicas sobre todo, respecto a los dos factores mâs Importantes, pro­
fundidad y temperatura mediante las formas bentônicas y comprobar asî 
las conclusiones a las formas que habîamos llegado anteriormente, me­
diante las formas planctônicas.
Estos autores consideran como constante que el nûmero total 
de individuos (planctônicos mâs bentônicos) aumenta progresivaraente 
con el auraento de la profundidad.
El nûmero de formas bentônicas aumenta regularmente hasta 
profundidades entre los 166 y 172 metros, disminuyendo a partir de 
estos valores.
Si se considéra el nûmero de las especies, se observa que 
hasta las 100 metros, es bastante reducido, aumentando despues, y 
Ilegando a alcanzar el màximo a las profundidades antes citadas.
Entre 218 y 853 metros, el nûmero de especies disminuye tan­
to, que se aproxima al encontrado en zonas de poca profundidad.
Algunos foraminîferos bentônicos, llegan a ser caracterîsti- 
cas o clâsicos de algunas profundidades, como sucede con Ammonia beaca-
rii que no sobrepasa los 75 metros, Elphidium crispum desaparece a
partir de los 100 metros, mientras que otras espefcies viven solamente .
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a profundidades superiores a los 100 metros, como las correspondlentes, 
al género U vigerina.
Las conchas arenSceas correspondlentes a la familia Textula 
riidae, aparecen distribuidas en todas las profundidades.
Estos mismos autores CHIERICE, BUSI y CITA (1962), distin­
guée cuatro zonas batimëtricas con sus cuatro asociaciones tipo:
ZONA 1
Con una profundidad entre los 23-4 2 metros y una temperatura 
media para los meses de verano que oscila entre los 14s C - 20s C, pa­




El nûmero de individuos que pertenecen a estas especies, dis 
minuye a medida que aumenta la profundidad de la zona, apareciendo tam 






Eponidea frigidua var. granulatua
Otras especies que se puedén encontrar en esta zona, aunque 
de forma muy repartida corresponden a la familia Miliolidae.
ZONA II
Comprendlda entre los 42-100 metros de profundidad, y una 
variaciôn de temperatura entre los l3s C y 12sc, viene caracterizado 
por la apariciën entre los 42-75 metros de las siguientes especies: 
Melonie padanum
Caaaidulina laevigata var. carinata 
Cibicidea peeudoungerianua 
Bulimina (varias especies)
V vigerina peregrine 
Angulogerina anguloaa
Entre las especies que caracterizan la zona I, se encuentran 
casi.todas representadas, disminuyendo sensiblemente Ammonia beooarii.
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Iphidium crispum y Elphidium maaellum.
Esta zona se la considéra como la translciôn entre la zona 
con caractères francamente lltorales y la zona II nerîtica.
ONA III
Con temperatruas del fondo oscllando entre 129C y llQC, a 
rofundldades que varian entre los 100 y 210 metros, las especies que 
omlnan las asociaciones son:
Brizatini aatanensia
Brizalina apathulata




Entre las especies que caracterizan la zona I,Ammonia be- 
oarii y Eeueella epinulosa, desaparecen por complète. La especie Me 
onie padanum reemplaza gradualmente a Melonie granosum, y de la ml^ 
a forma Cibiaides peeudoungerianue a Cibiaides lobatulus.
En esta zona se observa que el nûmero de Individuos es mSxj. 
o y que la frecuencia de apariciôn de las especies es practicamente 
onstante aunque varfa la profunidad, lo que se debe a la gran esta- 
llidad de las condiciones del medlo, tomando como referenda las zo- 
as précédantes. La mayorîa de los factores que afectan a la distri- 
uciôn de los foraminîferos taies como la llumlnaciôn, temperatura y 
urbulencia del agua son muy variables a profundidades inferlores a 
00 metros, mientras que son constantes la temperatura y la acciôn 
el oleaje, debilitSndose la llumlnaciôn y desapareclendo otros fac- 
ores con la profundidad.
ONA IV
Con profundidades superiores a los 835 metros, y temperatu- 
as practicamente constantes, oscllando alrededor de 13QC, la asocia- 










Algunas especies son idénticas a las que caracterizan la 
zona III, si bien el nûmero de individuos que las representan es mâs 
limitado. En algunas zonas francamente es imposible establecer un 1^ 
miete entre las zonas III y IV.
Despuês de hacer una comparaciôn minuciosa de foraminîferos 
bentônicos descritos por CHIERICI, BUSI y CITA (1962) hemos llegado 
a la conclusion de que:
La mayorîa de las muestras descritas en nuestro trabajo po­
demos decir que coincides con la zona II descrita por CHIERICI, BUSI 
y CITA (l962), indicândonos aguas de una profundidad comprendida en­
tre 42 y 100 metros, y una variaciôn de temperatura entre 12sc y 13SC.
Las muestras que no pertenecen a la zona II son: A0-l,A0-2, 
AO-4, AO-6, AO-9, AO-10, HU-8,HU-9,HU-10 y HU-11. Todas estas mues­
tras tienen una fauna semejante a la descrita por los autores antes 
mencionados a la zona I, que tienen una profundidad entre 23-24 metros 
y una temperatura en meses de verano que oscila entre 14eC y 20CC.
A la zona III puden pertenecer las muestras AO-3, AO-13 ÿ 
AO-17, que tienen temperatures entre llSC y 12SC, y profundidades 
que oscilan entre 100 y 200 metros.
Por todo lo cual llegamos a la misma conclusiôn, en cuanto 
a temperatures y profundidades de aguas del mar, donde ocurriô la se 
dimentaciôn de las muestras, atendiendo a las especies bentônicas 
y planctônicas.
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- RELACION DE FORAMINIFEROS 
BENTONICOS CON SUS PORCEN 
TAJES EN CADA MUESTRA.
GENERO ESPECIE
FORAMINIFEROS BENTONICOS
% de especies por muestra 
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Brizalina saalprata mio 
aeniaa ..........
Brizalina teatiformis 
Brizalina tegulata . .
Brizalina SP. 1 ....
Bolivinoidea mioaeniaus
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Bulimina aaulptilia . 
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Cibiaides subtenuiasimua,. - - -
Cibiaides ungevianus ....
Cibiaides SP. 1 ........ .
Cibiaides SP. 2 .........
Cibiaides SP. 3 .........
Cyalogyra involvena .....  1 - -
Lantalina communia ......  - - -
Eentalina aooperenaia .... - - -
lentalina filiformia ....  - - -
Lentalina muavonata .....  - - -
Dentalina naauta ........
Dimorphina tuberoaa .....  - — —
Diaaorbia iaabelleana....
lûpothia bulleta  .....
Elphidium aomplanatum .... - - 2
6 4 3 2 6 8
1 1  2
1 1 4  7 2
- 1 1 2 1 - 1 1  
2 — - 3 1 4 2  —
1 1 3  1 1 3
2 8 4
- 1 - 
2 - -
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Elphidùim af. aompîanatun  —  1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 2 -  13
ElphidCm ariapwi............ .10 1 1 1 1 5 - 1 J 0 2 - 2 ---- 32 —  - 66
Elphidiim af. arispum........  — X - - - - --- i
El'plvi'diABTi âsci'pT.ena ............. — — — x — — — — — — — — — — — — — — — X
Elphidium maoellitn. - 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 -------------1 ----  18 ------------- 5 ----- 12
Elphidium aubplanatum  .......  - X - - - - - - - - - 1
Elphidium sp.................. _ X  - - - 3 - 1 -  4
Eponidea fn.gT.dua ............... — — — — — — — — x — — — — — — — — — — 2
Eponidea haidingerii ....... . - - - - x  ----- - - 1  2 ---- - - - g
Eponidea praeainatua.......... 2 1 X - - - - - - - - - 1  1 - 4 - - -  10
Eulepidina toiamoueri............ 1 ----- 1 1 1 4 2 4 3 5 8 7 ----- 42 3 1 7 5 4 8 1 --- 1- 33
Elorilus boueanua   —  1 - 1 - 1 1 1  —  1 2 ---------- 23  8 1 5 1 17 5 8 117
Florilus citai ............... - - - - x -----------     2
Elorilus florinense ........... X I ----------  3 1 3 1 4 8 5 2 - 6 1 )  - 70
Elorilus grateloupi ..........  - X ---------- 2 1 - 9
Elorilus medioaostatum.........        x 1 -   1 - 4 - 2 - 2 - 3 - - 3 2  - 20
Euraenkoina schreibersiana ..1 ----------------------------  X
Eursenkoina squamosa.......... - - -  --------   - - _- - x - - i
EursenJioina tenuvs .............. — — — i — — — — — — — — — — — — — — — x
Eursenkoina sp................ - 1 1 - 2 - 1 ------ 5
Glandulina aequalia .......... ... .... ........... .......... X 1





Gyroidina depreaaa ., 
GyroidCna girardana . 





Gyroidina SP. 1 ......
Gyroidinoidea longiapira
Bamauaia produata ..... 




Karreriella brady .. 
Lagena aoutiaoatata 
Lagena aaperoidea .. 
Lagena bradyana .... 
Lagepa alavata ...
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Lagena aquamoaa .......... .
Lagena ataphyllearia inemia
Lagena striata........... .
Lagena af, striata punctata ..
Lagena tenuissima   ...... .
Lagena SP. 1 .............
Lagena SP. 2 .............
Lagena SP. 3 .............
Lagena SP. 4 .............
Lagena SP. 5  ...........
Lagena SP. 6 .... ........
Lagena SP. 7 .............
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Lentiaulina af, rotulata.. 
Lentiaulina eemiimpreeeua.
Lentiaulina aerpena .....
Lentiaulina SP. 1 .......
Lentiaulina SP. 2 .......
Lentiaulina SP. 3 .......
Lentiaulina SP. 4 .......
Lentiaulina SP. S .......
Lentiaulina SP. 6 .......
Lentiaulina SP, 7 ........
Lentiaulina SP. 8 .......
Mapginulina aoaoaenaia ...





Melonie af. 1 pompilioidea 
Melonia af. 2 pompilioidea 
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Nodoaaria aauminata .......  - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -  2 - - - - - - - - l ? - 2
Nodoaaria affinia ...... . — - 1 - — — - - 1
Nodoaaria aomatula ........  - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -  1
Nodoaaria oviaula .........  - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -  1
Sodoaaria paralela ........  2
Sodoaaria radiaula ........  - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -  1
Nodoaaria aoabriuaaula ....  - 1 - - - - - - - - -  2
No do a aria sub Uneata . — — — — — — l — — — — — — — — — — — — 1
Oolina apiaulata ......... . - - - — - - - - - - - - - - - - - - 1  l - - - - - l - - - -  - 1
Qolina hexagona ............ - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -  1
Oolina orbignyana .........  - - - - - - - - - - - 1 2 1  1 - - 1 -  6
Oolina paeudorbignyana ....
Ortomorphvna tenuvooatata .. — — — — — — — — l — — — — — — — 1 — — 2
Ortomorphina SP. 1 ........  1 - - - - - - -  %
Planoglobulina aoervulinoi-
dea ....................  - 1 - - - - - - - - - 1
Planoglobulina eggeri gla-
brata   1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1
Planulina ariminensis   - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1  22
Planulina marialana .......  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 - - 1 - - 3 - - - - 8  8
Planulina ornata ..........  - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -  2
Planulina renzi  ....  — — 1 — — 4 — 2 — — — — — — — — — — — 17 — — — — 2 — — — — — — 2
Planulina af. renzi ..... . 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 2 1
IS-
I
Ptanulina aff. renzi ....
Planulina wUlleatoTfi .....






Pleurostomella SP. 1 ......
Psammonyx vulaaniaua .....
Paeudoeponidea umbonatua ate 
llatua ................








Pullenia SP. 1 .....
laaemiguembelina frutiaoaa
— — 1 — ' 1 — 1 2. — — 1 — — 15
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— 1 -     1 1 -  3
 1  2
2  2
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 1 ---------------- 1 2
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2 2 1 ----------------------------------- 4
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1 —  —  1 1 1 1  —  
 1 - -----
- 1 1 1 ---
1 1
1
-  1 -  -  16 
   1
-----1 -------------- 1
-----1 -------------- 1
- - 6 5
I
stiloatomella aaarba   _ - 7
Stiloatomella aaripta .....  - - - - - - 1 - - - -  l
Textularia aaiaulata ......  - - - - -  1 - - 1  - - - - - - - - - - 2
Textularia artiaulata.....  2 - 1 ---1 -------------4
Textularia paeudorugoaa .... 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -  3
Textularia aubangulata ....  - _ - _ _ - l - - - - l
Tri farina bradyi .....   1 -------------------------------- 1 - 1 - - 1 ---- 2 - 6
Triloaulina trigonula.....  _ _ . . _ _ _ _ _ i  - - -  - -  - -  - -  - 1
Uvigerina auberiana .......  - - 1 1 - - 1 - — - - - - 1 - 1 - — - 8 - 1 - - - - - - - - -  2
Uvigerina barbatula   - 1  - - -  - -  - -  - -  1
Uvigerina oamarienaia .....  - - - 1 - - - - - - - - - - . - - - - -  1
Uvigerina flinti .... . - - - - - -  - - 1  1 - 1 — — — - — — — 3
Uvigerina longiatriata  - - - 1  — - 1 1 1 4 - 1 — - - - - -  - 11 - -  — - - - 1 - - -  - 1
U vigerina peregrina .......  - - 1 - 1  — 1 1 - - I -  — - — — - 1 — 14
Uvigerina proboaoidea .....  - - 1 - - — - - — - - - - - - - - 1 - 2
Uvigerina pygmaea  .....  — — 1 1 - - 2 - - - 1 1 1 1 1 - — 1 1 15
U vigerina ruatioa  ....  - - - 1 1 — - — — — - 1 1  5 - - - - - - - -  - - 4  2
Uvigerina rutila ..........  - - 1 - 1 — - 5
U vigerina af. rutila ......  - - - 1 - - - - - - -  - — - — — - 2
Uvigerina SP. 1  ..........  - _ — - - - 1 - - - - 1
U vigerina SP. 2 ............ - - 1  - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 1




V aginulinopsia aarinata 
Valvulineria bradyana ... 
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TOTAL DE EJEMPLARES BENTONICOS 





VI - RELACION DE FORAMINIFEROS 
PLANCTONICOS, CON SUS POR 
CENTAJES EN CADA MUESTRA.
GENERO ESPECIE
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SERIE HU
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Globigerina woodi ... 
Globigerina af. woodi 
Globigerina yeguaenaia 
Globigerina SP. 1 .. 
Globigerina SP. 2 .. 
Globigerina SP. 3 .. 
Globigerina SP. 4 ,. 
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Globigerina SP. ? .. 
Globigerina SP. 3 .. 
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-  3Globotrunaana ooronata ....
Globotrunaana fornioata ....
Globotrunaana imbriaata ..... 1 - - - - 3 - - - -
Globotrunaana mariai .......  - 5 - - - 3 - - - 1
Globotrunaana af. renzi ....
Globotrunaana sahneeganai . ..
Globotrunaana aigali .......  11 35 1 - 1 32 1 1 1 -
Globotrunaana atuarti .......
Globotrunaana atuartiformia..
Globotrunaana SP. 1 ..... .
Hantkenina longiapira ......
Haatigerina miara ..........
Orbulina bilobata ........... - - - - - - - - - -
Orbulina auturalia .......
Orbulina univeraa ........
- 2 3 ---100
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Sphaeroidinella af. eeminuli- 
na .......................
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TOTAL DE EJEMPLARES PLANCTO 
NICOS ESTUDIADOS POR COLUM­
NA. ........................ ,1.876 754




Es el nivel mâs bajo topografica y estratigraficamente 
de la serie HU estudlada, que son margas blanquecinas, que se sltuan 
encima de un conglomerado suelto de grandes cantos, que se trata de ma 
terial depositado por el arroyo.
Estas margas blanquecinas tienen un espesor de 4 metros.
La apariciôn de las formas es rauy lenta y los ejemplares 
apareceri recristalizados. Se han claslficado 44 especies. El 63% de 
las formas son planctônicas, de las cuales el 18% son formas resedimen 
tadas.




Cibioidee oiaatrioosus (SCHWAGER) var. marioriaensis COLOM 
Cibiaidee ungerianue (D'ORBIGNY)
BuZepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
F lorilue florinensia COLE 
Guembelitria aretaaea CUSHMAN 
Gyroidina neoeotdanii BROTZEN 
Banzawaia produata (TERQUEM)
Heterohetix globuloea (EHRENBERG)
Helonie pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
Paammonyx vulaaniaua DoDERLEIN
Paeudotextularia elegana (RZEHAK)
Pullenia quadriloba REUSS 
Paaemiguembelina frutiaoaa (EGGER)





Globigerina ouaohitaenaia HOWE y WALLACE
Globigerina aoldadoenaia BRONNIMANN
-58
Globigerina tripartita KOCH 
Globigerina yeguaeneie WEINZIERL y APPLIN 
Globigerionidea immaturue LEROY 
Globigerinoidea ruber (D'ORBIGNY)
Globigerinoidea trilobua (REUSS)
Globorotalia af. aequa CUSHMAN y RENZ 
Globorotalia angulata (WHITE)
Globorotalia inarebeaoena (BANDY)





Globorotalia trinidadenaia BOLLI 
Globotrunaana araa (CUSHMAN)
Globotrunaana aarinata DALBIEZ 
Globotrunaana aonaavata (BROTZEN)
Globotrunaana fornicata PLUMMER 
Globotrunaana imbriaata MORNOD 
Globotrunaana eigali REICHEL 
Orbulina auturalia BRONNIMANN
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
En esta muestra aparecen tamblen fragmentes de conchas 
y esplculas de esponja.
-59-
MUESTRA HU-2
Margas blancas con cantos calcàreos dispersos, que en su ba­
se y techo pasan a conglomerados sueltos, con cantos de 3-4 cms. de 
dlâmetro, slendo su espesor de 0,7 metros en la base y 1 metro en el 
techo. Potencia total del tramo es de 5 metros.
Se han clasificado 66 especies, de las que el 63% de las for 
mas son planctônicas, considerândose el 9%, formas resedlmentadas.
Relaciôn de especies:
Brizalina eoalprata SCHWAGER var, miocenioa MACFADYEN 
Bolivinoidee mioaenioua GIANOTTI 
Caaeidutina eubgtoboea BRADY 
Cibiaidea aubtenuiaeimue (NÜTTAL)
Etphidium eubplanatum CUSHMAN 
Etphidium SP. 
utepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
lorilua florinenae COLE 
lorilua grateloupi (D'ORBIGNY) 
toritua midiocoetatum (CUSHMAN) 
ueraenkoina SP. 
lobulina gibba D'ORBIGNY 
yroidina depreeaa (ALTH) 
yroidina laevigata D'ORBIGNY 
yroidina neoaoldanii BROTZEN 
yroidina aolAanii (D'ORBIGNY) 
yroidina SP. 1
anzawaia producta (TERQUEM) 
eterohelix globoaarinata CUSHMAN 
eterohelix globulosa (EHRENBERG) 
agena aaperoidea GALLOWAY y MORREY
elonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Ionia aoldanii (D'ORBIGNY) 
doearia eeabriuacula COSTA 
lina peeudorbignyana BUSCHNER 
lanoglobulina aaervulinoidee (EGGER) 
eatina dalmatina (SCHWAGER)
Paeudotextularia elegana (RZEHAK)





Catapaydrax diaaimilie (CUSHMAN y BERMUDEZ)
Globigerina diploatoma REUSS







Globigerinoidea primordiua BLOW y BANNER
Globigerinoidea ruber (D'ORBIGNY)
Globigerinoidea trilobua (REUSS)
Globorotalia af. aequa CUSHMAN y RENZ
Globorotalia of. araaaaformia GALLOWAY y WISSLER










Globotrunaana forniaata PLUMMER •
Globotrunaana eigali REICHEL ''
Globotrunaana atuartiformie DALBIEZ .
•'*
Orbulina bilobata D'ORBIGNY 
Orbulina auturalia BRONNIMANN 






Margas sueltas, de color marron en los priraeros 2 metros, 
que pasan progreslvamente a bianco con Incluéiones de yeso recrista 
lizado "Rosas del desierto"en los ùltimos 3 metros. Potencia de tra 
mo 5 metros.
Se han clasificado 44 especies, slendo el 61% de los ejem­
plares planctônicos, de los que el 4% son formas resedlmentadas.
Relaciôn de las especies:
Anomatina baltioa (SCHROEDER)
Brizalina byrameneis CUSHMAN
Brizatina eaalprata SCHWAGER var. mioaeniaa MACFADYEN 
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)




Lagena of. atriata puntata PARKER y JONES 
Latiaarinina pauperata (PARKER y JONES)
Melonia padanum PERCONIG
Melonie pompilioidea (FICHTEL y MOLL)





Globigerina aiperoenaia BOLLI 
Globigerina foliata BOLLI
Globigerina ouaohitaenaia HOWE y WALLACE
Globigerina praebulloidea BLOW
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerina venezuelana HEDBERG
Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN
Globigerinita naparimaenaia BRONNIMANN 
Globigerinoidea immaturue LEROY
Gtobigerinoidee eubquadratue BRONNIMANN 
; Globigerinodee trilobua (REUSS)
1 Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ
Globorotalia acroatoma WEZEL
Globorotalia of, craseaformia GALLOWAY y WISSLER 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 
Globorotalia obeea BOLLI 
Globorotalia opima BOLLI 
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 
Globorotalia aaitula (BRADY)
Globorotalia trinidadenaia BOLLI 
Globotrunaana araa (CUSHMAN)
Globotrunaana aonaavata (BROTZEN)
Globoquadrina baroemoeneneia (LEROY) 
Baatigerina miara (COLE)
Orbulina univeraa D'ORBIGNY




Margas arcillosas blanquecinas, apreciàndose en su parte 
inferior pequeMos niveles de microconglomerados, do espesores entre 1 
y 2 cm. mientras en la parte alta del tramo se encuentran cantos cali- 
zos dispersos de un diSmetro medio de 0,5 - 1 cm. La potencia del tra 
mo es de 4 metros.
Se han clasificado 34 especies, slendo el 54% de los ejempla 
res planctônicos, de los que el 9% son formas resedlmentadas.
La relaciôn de especies encontradas, es la siguiente:
Dentalina nasuta CUSHMAN 
DiaaorbiB isabelleana (BRADY)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
P lorilua florinenae COLE 
F lorilua medio aoatatum (CUSHMAN)
Gyroidina depreaea (ALTH)




Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Pleuroatomella SP.l 
Sigmoilina mioaeniaa CUSHMAN 
Sigmoilina tenuia (CZJZEK)
Globigerina aiperoenaia BOLLI 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina paeudobeaa - (SALVATORINI)
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerina venezuelana HEDBERG 
Globigerinoidea immaturua LEROY 
Globigerinoidea trilobua (REUSS)
Globorotalia af. aequa CUSHMAN y RENZ 




Globorotalia aubbotinae aubbotinae MOROZOVA 
Globorotalia trinidadenaia BOLLI 
Globotrunaana area (CUSHMAN)
Globotrunaana atuarti ( DE LAPPARENT) 
Globotrunaana atuartiformia DALBIEZ 
Haatigerina miara (COLE)









Es una alternancia de dos tramos de margas algo arcillosas 
de color marrôn-rojizo y margas blancas nodulosas. Potencia total 
del tramo 3,5 metros.
Se han podido clasificar 31 especies, slendo el 51% de los 
ejemplares planctônicos, no apareciendo formas resedlmentadas.
La relaciôn de especies es la siguiente:
Ammonia beooarii (LINNE)
Anomalina baltioa (SCHROETER)
Bulimina trigona TERQUEM 
Caeeidulina laevigata D'ORBIGNY
Etphidium eomplanatum (D'ORBIGNY)
Etphidium af. ariepum LINNE
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
F lorilua boueanue (D'ORBIGNY)





Planulina renat CUSHMAN y STAINFORD 
Pleuroatomella SP.l 
Sigmdilopaia aelata (COSTA)
Trifarina bradyi CUSHMAN 
Globigerina boweri ..BOLLI
Globigerina ouaohitaenaia HOWE y WALLACE
Globigerina praebulloidea BLOW
Globigerina paeudobeaa (SALVATORINI)
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerinoidea immaturua LEROY
Globorotalia inarebeaoena (BANDY)












Margas pardo-rojizas con concentraciones de yeso recrlstali- 
zado en formas de "rosas del desierto". Potencia total de este tramo 
2 metros.
Be han podido clasificar 42 especies, siendo la proporciôn 
de ejemplares planctônicos 52%, de los que el 9% son resedimentados.
Relaciôn de especies;
Ammonia beoaarii (LINNE) var. tepida CUSHMAN 
Bulimina trigona TERQUEM 
Casaidulina laevigata D'ORBIGNY 
Cibicidea peeudoungerianua (CUSHMAN)
Etphidium oomplanatum (D'ORBINGY)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
F lorilua boueanua (D'ORBIGNY)
F lorilua florinenae COLE 
F lorilua mediooaatatum (CUSHMAN)




Lentiaulina SP. 8 
Oolina apiaulata REUSS 
Planulina marialana HADLEY 




Globigerina inaequiapira SUBBOTINA 
Globigerina ouaohitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina paeudobeaa (SALVATORINI)
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 




Globorotalia aaostaenais BLOW 
Globorotalia of. aequa CUSHMAN y RENZ 
Globorotalia acroatoma WEZEL





Globorotalia apinuloaa CUSHMAN 
Globorotalia trinidadenaia BOLLI 
Globotrunaana bulloidea VOGLER 
Globotrunaana fornicata PLUMMER 
Globotrunaana atuarti (DE LAPPARENT)
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Trunaorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
—6 9~
MUESTRA HU-7
Margas algo arenosas de color bianco hueso, compacta de 3 
metros de espesor.
La frecuencia de apariciôn de los fôsiles en la muestra es ba 
ja, sin embargo, el nOmero de especies diferentes obtenidas es de 84, 
siendo la proporciôn de formas planctônicas el 53%, de las cuales el 
7% son resedlmentadas.
Relaciôn de las especies;
Ammonia beacarii (LINNE)
Ammonia beooarii (LINNE)uar. tepida CUSHMAN 
Aaterigerina planorbia D'ORBIGNY 
Brizatina byramenaia CUSHMAN 
Brizalina teatiformia CUSHMAN 
Brizatina tegutata REUSS 
Bulimina eaulptilia (CUSHMAN)
Bulimina trigona TERQUEM




Vorothia bull.eta (CARSEY) PLUMMER 
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y BOUVILLE)
P lorilua boueanua (D’ORBIGNY)
P lorilua florinenae COLE 
P uraenkoina SP.
Gyroidina girardana (REUSS)











Siphonodoaaria af. verneuillii (D'ORBIGNY) 
Stiloatomella aaripta (D'ORBIGNY)
Textularia aubangulata D'ORBIGNY 






Globigerina ouaohitaenaia HOWE y WALLACE
Globigerina pbimitiva (FINLAY)
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina trilooularia D'ORBIGNY 
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerina tripartita KOCH 
Globigerina venezuelana HEDBERG 
Globigerina af. woodi JENKINS 
Globigerina SP. 1 
Globigerina SP. 2 
Globigerina SP. ?
Globigerinita naparimaenaia BRONNIMANN 
Globigerionoidee primordiua BLOW y BANNER 
Globigerinoidea aiaanua DE STEFANI 
Globigerinoidea aubquadratua BRONNIMANN 
Globigerinoidea trilobua (REUSS)
Globigerinoidea SP. I 
Globigerinoidea SP. 2
Globoquadrina af. dehiaaena (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 
Globorotalia aaoetaenaie BLOW 
Globorotalia of. aequa CUSHMAN y RENZ 
Globorotalia angulata (WHITE)
Globorotalia aompreaaa (PLUMMER)
Globorotalia of. araaaaformia GALLOWAY y WISSLER 
Globorotalia dutertrei (D'ORBIGNY)
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Globorotalia inarebeecens (BANDY) 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR
Ctoborotalia obeaa BOLLI
Globorotalia opima BOLLI
Gtoborotalia pseudobulloides (PLUMMER) 
Globorotalia spinutoaa CUSHMAN 
Gtoborotalia subbotinae subbotinae MOROZOVA 
Gtoborotalia trinidadensia BOLLI 
Gtoborotalia SP.
Gtobotrunaana mariei BANNER y BLOW 
Globotrunoana of. renzi GANDOLFI 
Gtobotrunaana eahneeganei SIGAL 
Gtobotrunaana eigati REICHEL 
Gtobotrunaana atuartiformia DALBIEZ 
Gtobotrunaana SP.
Bantkenina longispina CUSHMAN 
Haetigerina miara (COLE)
Orbutina bitobata D'ORBIGNY 
Orbutina univeraa D'ORBIGNY 
Sphaeroidinetta af. aeminulina (SCHWAGER) 
Sphaeroidinetla SP.
Trunaorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MÜESTRA HU-8
Margas con concentraciones de yeso, de color pardo-rojlzo, de 
una potencia de 0,5 metros.
La abundancla de fôsiles es un poco mayor de la muestra 
anterior, sin embargo, el nûmero de especles aparecidas es relativa- 
mente pobre, obteniendd solamente 22 especies, siendo la relaciôn de 
las especies planctônicas el 41% no apareciendo formas resedimentadas.
Relaciôn de especies:
Ammonia heaaarii (LINNE)
Brizalina teotiformis CUSHMAN 
Brizalina teguZata REUSS
Bulimina elongata D ’ORBIGNY var. tappa CUSHMAN y PARKER
Butimina elongata D'ORBIGNY var, aubutata CUSHMAN y PARKER
Cibioidea lobatulue (WALKER y JACOB)
Elphidium SP.
V lorilus boueanuB (D'ORBIGNY)
Latiaarinina pauperata (PARKER y JONES)
Pleuroatometla SP.
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina paeudobeea (SALVATORINI)
Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 












Margas de color bianco hueso algo arcillosas, y a veccs arena 
ceas,aunque muy localmente, compactas, siendo la potencia total de 
1,5 metros.
La apariciôn de fôsiles es pareclda a la muestra anterior, y 
el nûmero de especies aparecida en esta muestra es relativamente alta 
habiêndose obtenido 42 especies, siendo la proporciôn de ejemplares 
planctônicos el 31%, sin forms resedimentadas.
Relaciôn de especies:
Ammonia beocarii (LINNE)
Aeterigerina planorbie D'ORBIGNY 
Brizalina teotiformis CUSHMAN 
Brizalina tegulata REUSS
Bulimina trigona TERQUEM
Cassidulina laevigata D'ORBIGNY 
Cibicidee lobatulus (WALKER y JACOB)
Cibioidee af. pseudoungerianus CUSHMAN 
Cibicidee subtenuieeimue (NUTTAL)
Cibioidee SP. 1 
Cibioidee SP. 3
Elphidium aonplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium macellum (FICHTEL y MOLL)
P loriluB boueanua (D'ORBIGNY)
P lorilua florinenee COLE
P lor H u e  grateloupi (D'ORBIGNY)









Globigerina ouaahitaensis HOWE y WALLACE
Globigerina praebulloidea BLOW
Globigerina primitiva FINLAY 
Globigerina peeudobesa (SALVATORINI)
Globigerina triloaularie D'ORBIGNY 
Globigerina trilooulinoidee PLUMMER 
Globigerina SP. 2
Globigerinoidea aubquadratua BRONNIMANN 
Globigerinoidea trilobua (REUSS)
Gtoborotalia aaoataenaia BLOW
Gtoborotalia af. araaaaformia GALLOWAY y WISSLER 
Gtoborotalia dutertrei (D'ORBINGY)
Gtoborotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR
Globorotlia obeaa BOLLI 






Margas muy alteradas, de color rojizo, poco compactas, en su 
echo presentan grandes cantos callzos de un tamano medio de 5 cm., 
on una potencia total de 2,7 metros.
Nos han aparecido en esta muestra 41 especies, donde el 26% 
e los ejemplares son planctônicos sin formas resedimentadas.
Relaciôn de especies:
tnmpnia beacarii (LINNE)
Bterigerina planorbia D'ORBIGNY 
olivinoides mioaenicue GIANOTTI 
rizalina SP.
ulimina trigona TERQUEM 
aeeidulina laevigata D'ORBIGNY
ibioidee floridanus CUSHMAN var. mioceniaus COLOM 




ulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE) 
lorilua boueanua (D'ORBIGNY) 
lorilua florinenae COLE 
lorilua grateloupi (D'ORBIGNY) 
lorilua medioostatum (CUSHMAN) 
anzauaia produata (TERQUEM)
opkinaina bononienais FORNASINI 
agena SP. 1 
agena SP. 2
entiaulina gibba (D'ORBIGNY) 
enticulina SP. 2 





Trifarina bradyi CUSHMAN 
V erneuillina SP.
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina paeudobeea (SALVATORINI) 
Globigerina trilooulinoidee PLUMMER 
Globigerina SP, 4
Globigerinoidea aiaanue DE STEFANI 
Globigerinoidea trilobua (REUSS)
Globorotalia aaoataenaia BLOW
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 
Globorotalia obeaa BOLLI
Globorotalia opima BOLLI
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 




Es el nivel mas alto, topogràfica y estratigràficamente, de 
la serie. estudlada, que comprende unas margas muy sueltas, con cantos 
calcàreos de tamaho medio de 1 cm. con una potencia de 3 metros.
Corona el techo de este nivel mâs calizas de color ocre, en 
donde no se parecia estratlficaciôn alguna; y que son discordantes 
con todos los niveles cltados anteriormente. Por no encontrar macro- 
fôsiles no hemos podido datarlos, pero pensamos que puedeen ser Jura 
sicos-Cretàcicos.
Là frecuencia de apariciôn de los fôsiles en la muestra es 
muy alta, sin embargo, el nûmero de especies diferentes es relativa- 
menta baja, solamente 22 especies.
La proporciôn de especies planctônicas respecte a las bentôn^ 
cas es de 55% sin formas resedimentadas.
A continuaciÔn damos la relaciôn de las especies estudladas: 
Cibiaidee lobatulua (WALKER y JACOB)
Cibio-idea mexiaanua NUTTAL var. dertonensia REÜSCELLI 
E lorilua boueanua (D'ORBIGNY)
Gyroidina neoaoldanii BROTZEN 
Lagena aaperoidea GALLOWAY y MORREY
Lagena tenuiaaima (SEGUENZA)
Flanulina marialana HADLEY 
Pullenia qüadriloha REUSS 
Stiloatomella aepera (SILVESTRI)
'J vigerina ruatioa CUSHMAN y EDWARDS 
V aginulina legumen (LINNE)









Gtobigerinoides obliquité BOLLI 
Globigerinoidea trilobua (REUSS) 




Es el nivel mas bajo topogràfica y estratigràficamente de
la serie de Alicun de Ortega. Son arenas poco compactas, de grano me­
dio, con alternancia de niveles de margas de color amarillento verdoso, 
tienen una potencia de 1 métro.
La frecuencia de apariciôn de los fôsiles en la muestra, es 
baja y tambien el nûmero de las especies, en total 37 especies, estan- 
do relativamente mal conservadas.
La proporciôn de las especies planctônicas a bentônicas es
del 30%, de los cuales el 13% pertenencen a especies resedimentadas.
A continuaciÔn, tenemos la relaciôn de especies estudladas 
en esta muestra:
Ammonia becaarii (LINNE) -oar, inftata SEGUENZA 
Aeterigerina planorbie D'ORBIGNY 
Bulimina buohiana D'ORBIGNY 
Cibicidee lobatulue (WALKER y JACOB)
Cibioidee mexioanue NUTTAL
Cibioidee mexioanue NUTTAL var. dertonensis REUSELLI 
Cibioidee pseudoungerianus (CUSHMAN)
Cyologrya involvene (REUSS)





Lentioulina oultratus MONTFORT 
Lentiaulina rotulata (LAMARCK)
Lentioulina SP. 6
Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Eodoearia parallela (MARSSON)






Catapaydrax diaaimilia (CUSHMAN y BERMUDEZ) 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidee BLOW 
Globigerina aelli (BORSETTI)
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerina tripartita KOCH 
Globigerinoidea immaturua LEROY 
Globigerinoidea aiaanue DESTEFANI 
Globigerionidea trilobua (REUSS)
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 
Globotrunoana area (CUSHMAN)




Esta muestra topogràfica y estratigràficamente es mSs al­
ta que la muestra anterior AO-1. Son margas pardas, compactas, con 
fracturas concoideas con intercalaciones de niveles de arena oscura, 
de grosor de 10 cms., la potencia total es de unos 4 metros.
La frecuencia de fôsiles es mSs baja que la muestra anterior, 
tambien èn el nûmero de especies aparecidas, 31 en total, y la rela­
ciôn de planctônicos respecto a bentônicos es 61%, de las cuales el 
52% son especies resedimentadas.
La relaciôn de los fôsiles estudiados en esta muestra es 
la siguiente:
Ammonia beacarii (LINNE)
Ammonia beacarii (LINNE)var. inflata (SEGUENZA)
Cibioidee floridanus (CUSHMAN)
Cibicidee floridanus (CUSHMAN) var. mioceniaus COLOM 
Cibicidee mexiaanus NUTTAL
Cibicidee mexiaanus NUTTAL var.dertonensis REUSSELLI 
Cibicidee pseudoungerianus (CUSHMAN)
Elphidium criepum LINNE
Elphidium macellum (FICHTEL y MOLL)
Eponides praecinatus (KARRER)
Gyroidina laevigata D'ORBIGNY 
Gyroidina umbonata (SILVESTRI)




Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Planulina ariminensis (D'ORBIGNY
Peeudoeponides umbonatus{REVSS) var. atellatua (SILVESTRI) 
Pacemiguembelina frutiaosa (EGGER)
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Sphaeroidina bultoides D'ORBIGNY 
Globigerina parabulloidee BLOW 
Globigerina SP. 9 
Globigerinoidea trilobua (REUSS) 
Globorotalia trinidadenaie BOLLI 
Globotrunoana area (CUSHMAN) 
Globotrunoana ooronata BOLLI 
Globotrunoana mariei BANNER y BLOW 
Globotrunoana aigali REICHEL 




Son niveles de margas blanquecinas alternando con niveles de 
areniscas tambien blanquecinas, muy compactas, con una potencia de 10- 
20 cms., y los niveles de margas de una potencia de 0,5 m. - 1 metro.
Se han encontrado 70 especies, pero la frecuencia de apari­
ciôn de los fôsiles es pobre, la relaciôn de foraminiferos planctôni­
cos bentônicos, es aproximadamente de un 50%.
La relaciôn de las especies estudladas son las siguientes: 
Ammonia beocarii (LINNE)
Ammonia beocarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
Aeterigerina planorbie D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Bolivinoidee mioaenioue GIANOTTI 
Bulimina aculeata D ’ORBIGNY 
Bulimina ooetata D'ORBIGNY 
Bulimina pyrula D'ORBIGNY 
Caeeidulina oblonga REUSS 
Cibioidee floridanus (CUSHMAN)
Cibioidee lobatulue (WALKER y JACBO)
Cibioidee mexioanue NUTTAL 
Elphidium aomplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium criepum LINNE 
Elphidium macellum (FICHTEL y MOLL)
Eponides praeoinatue (KARRER)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
Florilue boueanus (D'ORBIGNY)
Fureenkoina echreiberaiana (CZJZEK )
Globigerapais index (FINLAY)
Gyoridina girardana (REUSS)




Lagena marginata (WALKER y BOYS) 
Lentiaulina rotulata (LAMARK)
Melonia padanum PERCONIG
Melonia pompilioidee (FICHTLE y MOLL)
Melonia eoldanii (D'ORBIGNY)
Planulina ariminenaie (D'ORBIGNY)
Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORD 
Planulina wttlleetorfi (SCHWAGER)
Pullenia bulloidea (D'ORBIGNY) 
Baoemiguembelina frutiaosa (EGGER) 
Siphonina reticulata (CZJZEK) 
Siphonodoearia verneuilli (D'ORBIGNY) 
Stiloatomella monilie (SILVESTRI) 
Stiloatomella eaarba (REUSS)
Uvigerina aubériana D'ORBIGNY 
Vvigerina peregrina CUSHMAN 
U vigerina proboaaidea SCHWAGER 
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY 
Ü vigerina rutila CUSHMAN y PARKER 
Uvigerina SP, 2
Valvulinsria bradyana (FORNASINI) 
Globigerina boweri BOLLI 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina deaoraperta TAKAYANAGI y SAITO 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidee BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina paeudobeea (SALVATORINI) 
Globigerina triloaularie D'ORBIGNY 
Globigerina woodi JENKINS 
Globigerinoidea bollii BLOW 
Globigerinoidea immaturua LEROY 
Globigerinoidea trilobua (REUSS) 
Globorotalia aooataenaie BLOW 
Globorotalia af. aequa CUSHMAN y RENZ
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Qloborotalia cf. craeeaformie GALLOWAY y WISSLER 
Globorotalia humerosa TAKANAGI y SAITO 
Globorotalio. increbesoens (BANDY)
Globorotalia obeea BOLLI 
Globorotalia opima BOLLI 
Globorotalia pseudobulloides (PLUMMER) 
Globorotalia peeudomioaeniaa BOLLI y BERMUDEZ 
Globorotalia pseudopachyderma CITA, PREM.y ROSSI 
Globorotalia saitula (BRADY) gigantea BLOW 
Globotrunoana aigali REICHEL 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Se han encontrado tambien ostracodos.
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MUESTRA AO-4
, Es una alternancia de una capa de margas pardas, de una po­
tencia de 2 metros, areniscas blanquecinas de 25 cms. Margas verdosas 
j de 1 metro, areniscas pardas de 15 cms. y por Ultimo margas pardo-ver
I dosas de 4 metros.
i El nûmero de especies separadas en esta muestra es bastan-
j te alta, y el nûmero de las especies en total es de 75, estando mal
I conservadas en general, ya que en la mayorîa de los fôsiles se obser-
I van câmaras rotas. La relaciôn de planctônicos es del 45% aproximada-
1 mente.
! .
Las especies aparecidas son las siguientes:
Ammonia becaarii (LINNE)
Ammonia beaaarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA) 
Amphiooryna sublineata (BRADY)
Aeterigerina planorbie D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta (MACFADYEN)
Bulimina aculeata D ’ORBIGNY 
Cibicidee flOridanue (CUSHMAN)
Cibicidee lobatulue (WALKER y JACOB)
Cibicidee mexiaanus NUTTAL
Cibioidee mexioanue NUTTAL var. dertoneneie REUSSELLI 
Elphidium aomplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium criepum LINNE 
Elphidium deaipiene (COSTA)
Elphidium macellum (FICHTEL y MOLL)
Fureenkoina tenuie (SEGUENZA)




OyroidinoideB longispira n. SP. miocencia n. var. 





Marginulina aoaoaensis CUSHMAN 








Trifarina bradyi CUSHMAN 
Vvigerina auberiana D'ORBIGNY 
Uvigerina camariensia D'ORBIGNY 
Uvigerina longiatriata PERCONING 
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY
Uvigerina rustica CUSHMAN y EDWARDS




Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina af. ampliapertura BOLLI 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina falconenais BLOW 
Globigerina nepenthes TODD
Globigerina ouaohitaensia HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloides BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW
—  8 8 “
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ •
Globigerina selli (BORSETTI)
Globigerina aoldadoeneie BRONNIMANN 
Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 
Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN 
Globigerina SP. 8
Globigerinoidea altiapertura BOLLI 
Globigerinoidea immaturua LEROY
Globigerinoidea obliquue BOLLI var. amplua PERCONIG 
Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ 
Globorotalia dutertrei (D'ORBIGNY)
Globorotalia humeroaa TAKAYANAGI y SAITO 
Globorotalia inaompta CIFELLI 
Globorotalia inarebeaoena (BANDY)
Globorotalia invotuta PEZZSNI
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER)
Globorotalia paeudomioaenioa BOLLI y BERMUDEZ 
Orbulina auturalia BRONNIMANN 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Trunaorotaloidea rohri BRONNIMAN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-5
Una alternancia de 4 niveles de areniscas de una potencia 
de 5 eras, cada una, intercaladas con 3 niveles de margas pardas, de 
unos 0,5 metros cada una, con una potencia total de aproximadamente 2 
metros.
La frecuencia de apariciôn de los fôsiles es alta y se han 
podido clasificar unas 85 especies, siendo la relaciôn de los planctô­
nicos del 40%,de las cuales el 3% son formas resedimentadas.
Las especies aparecidas en esta muestra son las siguientes:
Ammonia beacarii (LINNE)
Ammonia beacarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta MACFADYEN 
Brizalina reticulata HANTKEN 
Brizalina teatiformis CUSHMAN 
Bulimina affinia D'PRBIGNY 
Bulimina aoatata D'ORBIGNY 
Caeaidulina laevigata D'ORBIGNY 
Cibioidea floridanus (CUSHMAN)
Cibioidee floridanus (CUSHMAN) var. mioaeniaue COLOM 
Cibioidee lobatulue (WALKER y JACOB)
Cibioidea mexioanue NUTTTAL
Cibioidee mexioanue NUTTAL var. dertonensia REUSSELI 
Cibioidea eubtenuiaaimua (NUTTAL)
Dimorphina tuberoaa D'ORBIGNY 
Elphidium aomplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium af. aomplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium ariapum LINNE 




P lorilus citai DI NAPOLI 
Gyroidina girardana (REUSS)
Gyroidina laevigata D'ORBIGNY
Gyroidinoides longispira n. SP. mioaeniea n, var. 
Hopkinsina bononienais FORNASINI 
Lagena aautiaoeta REUSS
Lagena striata (D'ORBIGNY)















Sphaeroidina variabilis REUSS 
Stiloatomella af. monilie (SILVESTRI)
V vigerina peregrina CUSHMAN 
Uvigerina rustica CUSHMAN y EDWARDS
Hvigerina rutila. CUSHMAN y PARKER
Ü vigerina SP. 3
■Valvulinaria bradyana (FORNASINI)
Catapaydrax diaaimilia (CUSHMAN y BERMUDEZ) 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina aiperoensia BOLLI 
Globigerina falconenais BLOW
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Globigerina ouaahitaensis HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidee BLOW 
Globigerina praebulloidee BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaularie D'ORBIGNY 
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerinoidea immaturua LEROY 
Globigerinoidea primordiua BLOW y BANNER 
Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ 
Globorotalia angulata (WHITE)
Globorotalia af, araaaaformia GALLOWAY y WISSLER 
Globorotalia humeroaa TAKANAGI y SAITO 
Globorotalia inoompta CIFELLI 
Globorotalia inarebeaaena (BANDY)
Globorotalia involute PEZZANI 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia obeaa BOLLI 
Globorotalia opima BOLLI
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 
Globorotalia paeudomioaenioa BOLLI y BERMUDEZ 
Globorotalia eaitula (BRADY) var. gigantea BLOW 
Globorotalia eiakenaia (LEROY)
Globorotalia aubbotinae subbotinae MOROZOVA 
Globotrunoana bulloidea VOGLER 
Globotrunoana conoavata (BROTZEN)
Globotrunoana aigali REICHEL 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Trunaorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-6
Conglomerados poco compactos, de cantos de calizas y areni^ 
cas, alternando niveles de cantos mSs finos y mSs gruesos. El tamafto 
medio de los cantos en los niveles finos es de 1 cm., apareciendo es- 
poradicamente cantos de 5 cms., mientras que en los niveles gruesos 
j el tamafio medio es de 25 cms. La potencia total es aproximadamente de
1 4 metros.1
i El nûmero de especies encontradas en esta muestra es de 29,
I siendo el 64% de los ejemplares de formas planctônicas, de las que el 
I 53% son resedimentadas.
!




j Ammonia beocarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
! Cibioidee floridanue (CUSHMAN)
( Cibioidea mexicanua NUTTAL
Cibioidea mexioanue NUTTAL var. dertoneneie REUSSELLI 
Elphidium oriapum LINNE 
Heterohelix globuloea (EHRENBERG)
Lentiaulina rjytulata (LAMARK)
Lentioulina af. rotulata (LAMARK)
Marginulina ooooaenaie CUSHMAN 
Melonie pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Planulina ariminenaia (D'ORBIGNY)
Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORT 
Sphaeroidina bulloidea D'ORBIGNY 
Textularia aoioulata D'ORBIGNY 
Textularia paeudorugoaa (LACROIX)
Vaginulina legumen (LINNE)
Globigerina ouaohitaeneia HOWE y WALLACE 
Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 




toborotalia opima BOLLI 
lobotrunoana area (CUSHMAN) 
lobotrunoana bulloidee VOGLER 
lobotrunoana aonaavata (BROTZEN) 
lobotrunoana ooronata BOLLI 
lobotrunoana imbrioata MORNOD 
lobotrunoana mariei BANNER y BLOW 
lobotrunoana eigali REICHEL 
rbulina univeraa D'ORBIGNY




Margas verdosas de fractura concoidea, con intercalaciones 
de niveles de areniscas blanquecinas. Potencia del tramo de unos 3 me 
tros.
Hemos clasificado de esta muestra 72 especies, de las cua­
les el 50% son planctônicos, siendo el porcentaje de las formas resedi­
mentadas del 2%.
La relaciôn de las especies encontradas eri esta muestra es 
la siguiente:
Ammonia beaaarii (LINNE) /
Ammonia beaaarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
Amphyaoryna eublineata (BRADY)
Aeterigerina planorbie D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta MACFADYEN 
Brizalina aataneneie SEGUENZA 
Brizalina leonardi ACCORDI y SELMI 
Cibioidea lobatulua (WALKER y JACOB)
Cibioidea mexioanue NUTTAL




Elphidium af. aomplanatum (D'ORBIGNY)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
F lorilua boueanua (D'ORBIGNY)
Gyroidina girardana (REUSS)
Gyroidina neoaoldanii BROTZEN







Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Nodoaaria acuminata HANTKEN
Nodoaaria comatula (CUSHMAN)
Nodoaaria eublineata BRADY 
Oolina hexagonà (WILLIAMSON)
Planulina wulleatorfi (SCHWAGER)
Pleotofrondiaularia miooeniaa CUSHMAN 
Sphaeroidina bulloidea D'ORBIGNY 
Spiropleotammina wrighti (SILVESTRI)
Stiloatomella monilie (SILVESTRI) var. laevigata (SILVESTRI) 
Stiloatomella eaarba (REUSS)
U vigerina auberiana D'ORBIGNY 
Uvigerina longiatriata PERCONIG 
U vigerina peregrina CUSHMAN 
U vigerina pygmaea D'ORBIGNY 
Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina apertura CUSHMAN
Globigerina boweri BOLLI
Globigerina bulloidee D'ORBIGNY 
Globigerina ayachitaenais HOf/E y WALLACE 
Globigerina parabulloidee BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 
Globigerina SP. 9 
Globigerinoidea bollii BLOW 
Globigerinoidea bulloideue CRESCENTI 
lobigerinoidea extremua BOLLI y BERMUDEZ 
lobigerinoidea immaturua LEROY 




Globorotalia humerosa TAKANAGI y SAITO 
Globopotalia inorebeeoena (BANDY)
Globorotalia of. increbeaaena (BANDY) 
Globorotalia involuta PEZZANI 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia mioaeniaa PALMER 
Globorotalia obeaa BOLLI 
Globorotalia o'pima BOLLI
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 
Globorotalia paeudopaahyderma CITA, PREM y ROSSI 
Globotrunàana conoavata (BROTZEN)
Globotrunaana aigali REICHEL 
Orbulina urtiveraa D'ORBIGNY
Trunoorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-8
Arenas margosas de color pardo poco compacte, de una po- 
tencla de 5 metros.
La frecuencia de apariciôn de las formas es alta y se ha 
podido clasificar 87 especies, siendo el 52% de los ejemplares formas 
planct6nicas y el 2% son resedimentadas.
La relaciCn de las especies encontradas en esta muestra es 
la sigulente:
Ammonia beoaarii (LINNE)
Ammonia beoaarii (LINNE)var. inflata (SEGUENZA)
Aéterigerina planorbis D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizatina arta MACFADYEN 
Brizalina oatanensie SEGUENZA 
Brizalina leonardi ACCORDl y SELMI 
Bolivinoidee miooeniaue GIANOTTI
Bulimina aauleata D'ORBIGNY var. minima TEDESCI y ZANMATTI 
Bulimina costata D'ORBIGNY 
Bulimina jarviei CUSHMAN y PARKER 
Cibiaidee lobatulus (WALKER y JACOB)
Cibioidea mexiaanus NUTTAL 
Elphidium complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium of. complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium orispum LINNE
Elphidium maaellum (FICHTEL y MOLL)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
Florilua boueanus (D'ORBIGNY)




Gyroidinoidee longiapira n. SP. miaenioa n. var.
Lagena aautiaoeta REUSS










Melania pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
Melonai cf. 2 pompilioidea (FICHTEL y MOLL) 
Melanie aoldanii (D'ORBIGNY)
Sodoaaria acuminata HANTKEN 
Planulina ariminenaia (D'ORBIGNY)









Sphaeroidina bulloidea D'ORBIGNY 
Stiloatomella aapera (SILVESTRI)
Stiloatomella aaarba (REUSS)
Uvigerina longiatriata PERCONIG 
Uvigerina peregrina CUSHMAN 
Verneuillina SP,
Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI
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lobigerina bulloidee D ’ORBINGY 
tobigerina ouaahttaensia HOWE y WALLACE
lobigerina parahulloidea BLOW
tobigerina praebulloides BLOW
lobigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ
lobigerina triloaularis D'ORBIGNY 
lobigerina triloaulinoidea PLUMMER 
lobigerina yeguaeneie WEINZIERL y APPLIN 
lobigerinoidea bollii BLOW 
lobigerinoidea immaturua LEROY
lobigerinoidea obliquua BOLLI var. amplue PERCONIG 
lobigerinoidea quadrilobatua BLOW y BANNER 
lobigerinoidea trilobua (REUSS) 
loborotalia archeomenardii BOLLI 
Globorotalia of, araaaaformie GALLAOWAY y WISSLER 
Globorotalia humeroaa TAKANAGI y SAITO
Globorotalia inoompta CIFFELI
Globorotalia increbeaaena (BANDY)
Globorotalia af. increbeaaena (BANDY)
Globorotalia obeaa BOLLI 
Globorotalia opima BOLLI
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER)
Globorotalia 'paeudomioaeniaa BOLLI y BERMUDEZ 
Globorotalia paeudopaahyderma CITA, PREM y ROSSI 
Globorotalia aaitula (BRADY) var, gigantea BLOW 
Globotrunaana aonaavata (BROTZEN)
Globotrunaana aigali REICHEL 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Trunoorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MÜESTRA AO-9
Margas pardas de fractura concoidea con Intercalaciones de 
I nivales de areniscas de grano medio.
. ' Se han clasificado 65 especies, siendo el 29% de los ejem-
; plares formas planctônicas, de las que el 2% son resedimentadas.
! La relaciôn de especies encontradas en esta muestra es la
sigulente:
Ammonia beoaarii (LINNE)
! Ammonia beoaarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
Anomalina flinti CUSHMAN 
Aaterigerina planorbis D'ORBIGNY 
Brizalina arta MACFADYEN 
! Brizalina teatiformia CUSHMAN
' Bulimina elegana D'ORBIGNY
I Cibicidea floridanua (CUSHMAN)
j Cibicidea floridanua (CUSHMAN)var. mioaeniaua COLOM
! Cibicidea mexioanue NUTTAL
j Cibicidea m(Txioanua NUTTAL var. dertonenaia REUSSELLi
I Cibicidea eubtenuiaaimua (NUTTAL)
Elphidium complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium of, complanatum (D'ORBIGNY)
' Elphidium ariapum LINNE
j Elphidium maaellum (FICHTEL y MOLL)
Eponidea frigidua (CUSHMAN)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
Florilua boueanua (D'ORBIGNY)
Gyroidina girardana (REUSS)
Gyroidina neoaoldanii BROTZEN 
Lagena coetata (WILLIAMSON)








Melonis pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
Ortomorphina tenuicoetata (COSTA)
Planulina ariminensis (D'ORBIGNY)
Planulina SP. 1 
Pullenia SP. 1
Siphonodoearia aonsobrina (D'ORBJGNY)var. emaciata (REUSS) 
Stiloatomella aapera (SILVESTRI)
Textularia aciculata D'ORBIGNY 
Textularia peeudorugoaa (LACROIX)
Triloculina trigonula (LAMARK)
Uvigerina flinti CUSHMAN 
Uvigerina longiatriata PERCONIG 
Vaginulinopaia carinata (SILVESTRI)
Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boueri BOLLI 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina praebulloides BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN 
Globigerina SP. 9
Globigerinoidee altiapertura BOLLI 
Globigerinoidee immaturua LEROY
Globigerinoidea obliquua BOLLI var. amplua PERCONIG 
Globigerinoidee trilobua (REUSS)
Globorotalia cf. craaeaformia GALLOWAY y WISSLER 




Globorotalia soitula (BRADY) var. gigantea BLOW 
Globorotalia eiakensie (LEROY)
Globotrunaana conoavata (BROTZEN)
Globotrunaana aigali REICHEL 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Trunoorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-10
Margas arenaceas de grano fino, color pardo y con una es- 
tratificaciôn fina, de una potencia de 4 metros.
Se han clasificado en esta muestra 44 especies, el 45% de 
los ejemplares son planctônicos, y el 2% de estos son formas resedi­
mentadas .
La relaciôn de especies aparecida en esta muestra es la si-
guiente;
Ammonia beoaarii (LINNE)
Ammonia beoaarii (LINNE)var. inflata (SEGUENZA)
Anomalina pompilioidee GALLOWAY y HEMIN 
Aaterigerina planorbis D'ORBINGY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Bulimina affinia D'ORBIGNY 
Cibicidea floridanua (CUSHMAN)
Cibioidea mexioanua NUTTAL
Cibicidea mexicanua NUTTAL var, dertonenaia REUSSELLI 
Elphidium complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium of. complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium orispum LINNE 
Elphidium maaellum (FICHTEL y MOLL)














Uvigerina flinti CUSHMAN 
Uvigerina longiatriata PERCONIG 
Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina falaonenaia BLOW 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
i Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ
j Globigerina triloaulinoidea PLUMMER
j Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN
j Globigerinoidea immaturua LEROY
! Globorotalia cf. craaeaformia GALLOWAY y WISSLER
j Globorotalia humeroaa TAKAYANAGI y SAITO
! Globorotalia involuta PEZZANI
I Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER)
Globotrunaana aonaavata (BROTZEN)
Globotrunaana mariei BANNER y BLOW 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Trunoorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-11
Margas de color pardo, compactas con fractura concoidea, y 
de una potencia de 3 metros.
Las especies clasificadas son 63 y la relaciôn de las formas 
planctônicas en la muestra es el 54%. No se encuentran formas resedi­
mentadas .
La relaciôn de las especies encontradas en esta muestra es 
la sigulente:
Ammonia beacavii (LINNE)
Ammonia beoaarii (LINNE)var. inflata (SEGUENZA)
Amphiaoryna sublineata (BRADY)
Aaterigerina planorbis D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta MACFADYEN 
Brizalina by ramenais CUSHMAN 
Brizalina reticulata HANTKEN 
Bulimina aoatata D'ORBIGNY 
Caaaidulina cblonga REUSS 
Caaaidulina a-ubgloboea BRADY
Cibicidea floridanua (CUSHMAN)mtocenrcus COLOM 
Cibicidea lobatulua (WALKER y JACOB)
Cibicidea mexicanua NUTTAL 
tentalina aooperenaie CUSHMAN 
Dentalina muaronata NEUGEBOREN 
Elphidium complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium cf. complanatum (D'ORBIGNY)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
Gyroidina girardana (REUSS)
Gyroidina neoaoldanii BROTZEN 












Saraaenaria moresiana SHOWE y WALLACE n. SP, 
Siphonina planoaonvexa (SILVESTRI)
Siphonodoearia pauaietriata GALLOWAY y MORREY 




Uvigerina peregrina CUSHMAN 
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY 
Globigerina apertura CUSHMAN
Globigerina boweri BOLLI '
Globigerina bulloidea D'ORBINGY
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE
Globigerina parabulloidea BLOW
Globigerina praebulloidea BLOW
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ
Globigerina triloaularis D'ORBIGNY
Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIL
Globigerinita naparimaenaia BRONNIMANN
Globigerinoidea extremua BOLLI y BERMUDEZ
Globigerinoidea obliquua BOLLI var. amplue PERCONIG
Globigerinoidea trilobua REUSS






Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia peeudobulloides (PLUMMER) 
Globorotalia pseudomioaenica BOLLI y BERMUDEZ 
Globorotalia soitula (BRADY) var. gigantea BLOW 
Orbulina universa D'ORBIGNY
Trunaorotaloides rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-12
Son margas pardas compactas con fractura concoidea, con las 
mismas caracterlsticas que la muestra anterior, y con una potencia de 
2 metros.
Las especies clasificadas son 57 y la relaciôn de formas 
planctônicas en la muestra es 48%, la relaciôn de formas planctônicas 
resedimentadas es nula.
La relaciôn de especies encontradas en esta muestra es la 
sigulente:
Ammonia beoaarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
Amphiaoryna eUblineata (BRADY)
Brizalina arta MACFADYEN 
Brizalina teatiformia CUSHMAN 
Bulimina aauleata D ’ORBIGNY 
Bulimina affinia D'ORBIGNY 
Bulimina ovata D'ORBIGNY 
Caaaidulina laevigata D'ORBIGNY 
Caaaidulina aubgloboaa BRADY
Caaaidulina aubgloboaa BRADY var. horizontalia CUSHMAN y RENZ 
Cibiaidee boueanua (D'ORBIGNY)
Cibicidea floridanua (CUSHMAN)
Cibioidea floridanua (CUSHMAN) var. mioaeniaua COLOM 
Cibicidea mexioanua NUTTAL 
Dentalina communia D'ORBIGNY 
Elphidium complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium cf. complanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium ariapum LINNE
Elphidium maaellum (FICHTEL y MOLL)
Eponidea haidingerii (D'ORBIGNY)
Eulipidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
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F loriluB boueanus (D'ORBIGNY)
Florilua florinense COLE 
Florilua medioaoatatum (CUSHMAN)
Gyroidina girardana (REUSS)
Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 
Lagena alavata (D'XIRBIGNY)
Lagena marginata (WALKER y BOYS)
Lagena SP, 6
Lentiaulina rotulata (LAMARK)
Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Oolina orbignyana SEGUENZA 
Ortomorphina SP,1
Planulina ariminenaia (D'ORBIGNY)
Planulina aff. renzi CUSHMAN y STAINFORD 
Pleotofrondiaularia tenuiaaima (HANTKEN) 
Siphonina planoaonvexa (SILVESTRI)
Sphaeroidina bulloidea D'ORBIGNY 
Sphaeroidinella aubdehiscena BLOW 
U vigerina flinti CUSHMAN 
Vvigerina longiatriata PERCONIG 
Vvigerina pygmaea D'ORBIGNY 
Valvulineria bradyana (FORNASINI)
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaularis D'ORBIGNY 
Globigerinoidea aacaulifer (BRADY)
Globigerinoidee trilobua (REUSS)
Globorotalia af, araaaaformie GALLOWAY y WISSLER 




Globorotalia involuta PEZZANI 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia obeea BOLLI
Globorotalia opima BOLLI
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia pseudobulloides (PLUMMER) 
Globorotalia psedomioaeniaa BOLLI y BERMUDEZ 
Globorotalia soitula (BRADY)




Es un tramo bien estratificado de margas, que en su parte 
inferior es de color marrôn de 6 cmts., que pasa a margas de color ver 
doso con 2 cmts., y luego a color negro con mucho material orgânico, 
asi que la potencia total del tramo es de 11 cmts.
Se ha podido clasificar en esta muestra 43 especies, el 7l% 
de las formas son planctônicas. No se encuentran formas resedimentadas.
La relaciôn de especies aparecidas en esta muestra es la
sigulente:
Brizalina arta MACFADYEN 
Bulimina aauleata D'ORBIGNY 
Bulimina ovata D'ORBIGNY 
Caaeidulina oblonga REUSS




Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE) 
Florilua bouCanua (D'ORBIGNY)
Florilua florinenae COLE 
Florilua medioaoatatum (CUSHMAN)
Lagena marginata (WALKER y BOYS)




Saraaenaria moreaiana HOWE y WALLACE N. SP. 
Sphaeroidina bulloidee D'ORBIGNY 
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY 





Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE
Globigerina parabulloidea BLOW
Globigerina praebulloidea BLOW
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina trilocularia D'ORBIGNY 
I Globigerina woodi JENKINS
I Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN
! Globigerinoidea bulloideua CRESCENTI
Globorotalia of. araaaaformie GALLOWAY y WISSLER 
Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y SAITO
Globorotalia inaompta CIFELLI
Globorotalia of. inorebeaaena (BANDY) 
Globorotalia involuta PEZZANI 
Globorotalia mayeri CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia obeea BOLLI
Globorotalia opima BOLLI






Margas de color pardo, compactas con fractura concoidea, y 
una potencia de 2 metros.
Las espeices clasificadas son 47 y el 59% de las formas son 
planctônicas.




Aaterigerina planorbis D'ORBIGNY '
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta MACFADYEN 
Bulimina aauleata D'ORBIGNY
Caaaidulina aubgloboaa BRADY var, horizontalia CUSHMAN y RENZ 
Cibiaidee floridanua (CUSHMAN) var, mioaeniaua COLOM 




Elphidium of. oomplanatum (D'ORBIGNY)
Eponidea praeaintua (KARRER)
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
Lagena marginata (WALKER y BOYS)
Lentiaulina aultratue (MONTFORT)
Bodoaaria parallela (MARSSON)








Uvigerina auberiana D'ORBIGNY 
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY 
Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI *
Globigerina bulloidee D'ORBIGNY 
Globigerina falconensie BLOW 
Globigerina ouaàhitaensis HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina trilocularia D'ORBIGNY 
Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN 
Globigerinoidea immaturua LEROY 
Globorotalia archeomenardii BOLLI 
Globorotalia humeroaa TAKAYANAGI y SAITO
Globorotalia incompta CIFELLI
Globorotalia increbeaaena (BANDY) 
Globorotalia involuta PEZZANI 
Globorotalia obeea BOLLI
Globorotalia opima BOLLI
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 
Globorotalia aaitula (BRADY)
! Orbulina univeraa D'ORBIGNY
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MUESTRA AO-15
Margas arenaceas de color pardo, grano muy fino, y bien 
estratificado en niveles de 5-10 cms. Potencia de 1,5 metros.
Se ha podido clasificar 41 especies y el 46% de los ejem­
plares son planctônicos, y sin formas resedimentadas.
La relaciôn de especies aparecidas en esta muestra es la
sigulente;
Ammonia beoaarii (LINNE)
Asterigerina planorbis D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta MACFADYEN 
Brizalina reticulata HANTKEN 
Brizalina teatiformia CUSHMAN 
Bulimina aauleata D'ORBIGNY 
Bulimina aoatata D'ORBIGNY 
Cibicidea lobatulua (WALKER y JACOB)
Cibiaidee mexicanua NUTTAL 
Cibiaidea paeudoungerianua (CUSHMAN)
Elphidium oomplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium ariapum LINNE 
Elphidium maaellum (FICHTEL y MOLL)
Eulipidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE)
Hopkinaina bononienaia FORNASINI 
Lentiaulina rotulata (LAMARK)
Marginulina aocoaenaia CUSHMAN
Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)




Siphonodosaria verneuilli (D'ORBIGNY) 
Stiloetomella af. monilia (SILVESTRI)
U vigerina pygmaea D'ORBIGNY
Globigerina ampliapertura BOLLI 
Globigerina bulboaa LEROY 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina falaonenaia BLOW 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 
Globigerina yeguaenaia WEINSIERL y APPLIN
Globorotalia inaompta CIFELLI
Globorotalia increbeaaena (BANDY) 
Globorotalia involuta PEZZANI 
Globorotalia obeaa BOLLI 




Es una alternancla de margas arenaceas color naranja-crema, 
muy finamente estratificadas (1 mm) con niveles de arenas de 5 cms,, 
de grano mSs grueso y de color marrôn oscuro. Potencia 1 metro.
En este tramo nos aparecen yesos cristalizados (rosas del
desierto).
El nûmero de especies clasificadas es de 34 y el 67% de 
las formas son planctônicas, de las cuales el 2% son ejemplares rese- 
diroentados.
La relaciôn de especies aparecidas en esta muestra es la
sigulente:








Elphidium af, aomplanatum (D'ORBIGNY)
Elphidium ariapum LINNE 
Eponidea praeainatua (KARRER)




Marginulina aocoaenaia CUSHMAN 
Melonia pompilioidea (FICHTEL y MOLL)
Uvigerina auberiana D'ORBIGNY 
Globigerina apertura CUSHMAN
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Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina ouaahitaensis HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaularia D'ORBIGNY 
Globigerina woodi JENKINS










Arenas con las mismas caracterlsticas que el tramo ante­
rior, de color pardo y de grano fino, estratificadas en niveles de 
5 cms., donde aparecen yesos recristalizados. Potencia de 2 metros.
Son 44 especies las clasificadas, y el 66% de las formas 
son planctônicas, de las cuales el 2% son resedimentadas.
La relaciôn de las especies estudiadas en esta muestra es 
la sigulente:
Ammonia beccarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
Asterigerina planorbis D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Cassidulina laevigata D'ORBIGNY 
Caeaidulina oblonga REUSS
Caaaidulina aubgloboaa BRADY var. horizontalia RENZ 
Cibicidea floridanua (CUSHMAN) var. mioaeniaua NUTTAL
Cibiaidea mexicanua NUTTAL 
Cibiaidea paeudoungerianua (CUSHMAN)
Elphidium aomplanatum (D'ORBIGNY)
Fureenkoina equamoaa D'ORBIGNY 
Gyroidina girardana (REUSS)
Gyroidina neoaoldanii BROTZEN 
Lentiaulina rotulata (LAMARK)
Lentiaulina af, rotulata (LAMARK)









Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina ouaahitaenaia HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina praebulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaulinoidea PLUMMER 
Globigerina tripartita KOCH 




Globorotalia obeaa BOLLI 
Globorotalia opima BOLLI 
Globorotalia paeudobulloidea (PLUMMER) 
Globorotalia paeudopaahyderma CITA, PREM y ROSSI
Globorotalia aiakenaia (LEROY)
Globotrunaana aigali REICHEL 




Es una alternancia de arenas mas margosas y menos margosas, 
con estratificaciones finas de 4-5 cms. Potencia 3 metros.
Las especies clasificadas son 59, y el 63% de las formas 
son planctônicas sin formas resedimentadas.
La relacion de especies encontradas es la siguiente:
Ammonia beaaapii {LINNE) var, inflata (SEGUENZA)
Aeterigerina planorbie D'ORBIGNY 
Brizalina arta MACFADYEN 
Butimina aouléata D'ORBIGNY 
Bulimina coatata D'ORBIGNY 
Caseidulina oblonga REUSS 
CibiaideB lobatulua (WALKER y JACOB)
Cibiaidee mexiaanue NUTTAL
Cibiaidea mexiaanue NUTTAL var. dertonenaia REUSSELLI 
Elphidium cf. aomplanatum (D'ORBIGNY)
F lorilua mediocoetatum (CUSHMAN)
Gyroidina gi'aardana (REUSS)
Gyroidina neoaoLdanii BROTZEN 
Bopkineina bononienaie FORNASINI 
Lentioulina rotulata (LAMARK)
Lentiautina eerpena (SEGUENZA)
Melonia pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
Oolina orbignyana SEGUENZA 
Planutina ariminenaie (D'ORBIGNY)
Pleotofrondiaularia semiaosta (KARRER)






Siphonodosaria consofcrina(D'ORBIGNY) var. emaciata (REUSS) 
Stiloetomella of. monilie (SILVESTRI)
Vvigervna peregrina CUSHMAN 
Uvigerina probosaidea SCHWAGER 
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY
Uvigerina ruatiaa CUSHMAN y EDWARDS
Catapsydrax diaeimilie (CUSHMAN y BERMUDEZ)
Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI
Globigerina bulboaa LEROY
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina aiperoenaia BOLLI 
Globigerina nepenthes TODD 




Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN 
Globigerinoidea trilobue (REUSS)
Glohorotalia aequa CUSHMAN y RENZ 
Globorotalia humeroaa TAKAYANAGI y SAITO
Glohorotalia inoompta CIFELLI
Globorotalia inarebeeaena (BANDY)
Globorotalia mayeri CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia obeaa BOLLI
Globorotalia opima BOLLI
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT
Globorotalia paeudobulloidee (PLUMMER)
Globorotalia paeudomioaenica BOLLI y BERMUDEZ
Globorotalia paeudopaahyderma CITA, PREM y ROSSI 
Globorotalia trinidadenaie BOLLI 
Orbulina univeraa D ’ORBIGNY
Trunaorotaloidea rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ
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MUESTRA AO-19
Arenas mas margosas que el tramo anterior, de color pardo 
y con una potencia de 5 metros.
Este tramo constituye el techo de la serie.
El nûmero de especies clasificadas es de 46 y el 76% de las 
formas son planctôncias, sin ejempalres resediraentados.
La relaciôn de las especies aparecidas en esta muestra es 
la siguiente;
Amphiaorina soalaris (BATSCH)
Aaterigevina planorbie D'ORBIGNY 
Brizalina alata (SEGUENZA)
Brizalina arta MACFADYEN 
Brizalina teotiformia CUSHMAN 
Bulimina ovata D'ORBIGNY 
Bulimina palmerae PARKER y BERMUDEZ 
Cibiaidea floridanua (CUSHMAN)
Cibiaidea lobatulua (WALKER y JACOB)
Cibiaidea aubtenuiaaimua (NUTTAL)
Glandulina aequalia REUSS 
F lorilua boueanua (D'ORBIGNY)
Bopkinaina bononienaie FORNASINI 
Lagena marginata (WALKER y BOYS)
Lagena quadriaoatulata REUSS
Lagena ataphyllearia (SCHWAGER)uar. inermis BUCHNER 
Lentiaulina orbiaularia (D'ORBIGNY)
Oolina apiaulata REUSS 
Planulina ariminenaia (D'ORBIGNY)
Pullenia quadriloba REUSS 
Sigmoilina mioaenioa CUSHMAN 
U vigerina pygmaea D'ORBIGNY 
1/ vigerina ruatiaa CUSHMAN y EDWARDS 
Valvulineria bradyana (FORNASINI)
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Globigerina apertura CUSHMAN 
Globigerina boweri BOLLI 
Globigerina bulloidea D'ORBIGNY 
Globigerina ouaahitaenais HOWE y WALLACE 
Globigerina parabulloidea BLOW 
Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 
Globigerina triloaularie D'ORBIGNY 
Globigerina yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN 
Globigerinoidea immaturua LEROY
Globigerinoidea obliquua BOLLI var. amplua PERCONIG 
Globorotalia aooataenaia BLOW 
Globorotalia humeroaa TAKAYANAGI y SAITO 
Globorotalia incompta CIFELLI 
Glohorotalia inarebeeaena (BANDY)
Globorotalia mayeri CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia mioaenioa PALMER 
i Globorotalia obeaa BOLLI
Globorotalia opima BOLLI 
. Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT 
Globorotalia paeudobulloidee (PLUMMER)
Globorotalia paeudopaahyderma CITA, PREM y ROSSI 
Orbulina univeraa D'ORBIGNY
Ilr,

























FORAMINIFERXDA HICHWALD 1830 
TEXTULARIINA DELAGE y HEROUARD 1896 
AMMODISCACEA REUSS 1862 
AMMODISCIDAE REUSS ■ 1862 
AMMODISCINAE REUSS 1862 
GLOMOSPIRA RZEHAK 1885
G. ÿordialie (JOHN y PARKER)
PSAMMONYX DoDERLEIN 1892 
P. vulaaniaus DSDERLEIN 
LITUOLACEA DE BLAINVILLE 1825 
TEXTUIiARIIDAE EHRENBERG 1838 
SPIROPLECTAMMININAE CUSHMAN 1927 
SPIROPLECTAMMINA CUSHMAN 1927 
S. wrighti (SILVESTRI)
TEXTULARIINAE EHRENBERG 1838 
TEXTULARIA DE FRANCE in DE BLANVILLE 1824 
T, aaiaulata D'ORBIGNY 
T. artioulata D'ORBIGNY 
T. paeudorugoBa (LACROIX) 
r. aubangulata D'ORBIGNY 
ATAXOPHRAGMIIDAE SCHWAGER 1877 
VERNEUILININAE CUSHMAN 1911 
VERNEUILLINA D'ORBIGNY 1839 
7 . SP.
GLOBOTEXTULARIINAE CUSHMAN 1927 
DOROTHIA PLUMMER 1931
D. bulleta (CARSEY)
KARRERIELLA CUSHMAN 1933 
K. bradyi (CUSHMAN)
VALVULININAE BERTHELIN 1880 
MARTINOTIELLA CUSHMAN 1933 
M. communia (D'ORBIGNY)




















MILIOLINA DELAGE y HEROUARD 1896 
MILIOLACEA EHRENBERG 1839 
FISCHERINIDAE MILLETT 1898 
CYCLOGYRINA LOEBLICH y TAPPAN 1961 
CYCLOGYRA WOOD 1842
C. involvens (REUSS)
MILIOLIDAE EHRENBERG 1839 
QUINQUELOCULININAE-CUSHMAN 1917 
SIGMOILINA SCHLUMBERGER 1887
S. mioaenioa CUSHMAN 
S. tenuis (CZJZEK)
SIGMOILOPSIS FINLAY 1947 
S. aetata (COSTA)
TRILOCULINA D'ORBIGNY 1826 
T, trigonula (LAMARK)
ROTALIINA DELAGE y HEROUARD 1896 
NODOSARIACEA EHRENBERG 1838 
NODOSARIIDAE EHRENBERG 1838 
NODOSARIINAE EHRENBERG 1838 
NODOSARIA lAMARK 1812 
li. aauminata HANTKEN 
K. affinis REUSS 
ff. oomatula (CUSHMAN)
N. oviauta D'ORBIGNY 
N. paratlela (MARSSON) 
li. radiaula (LINNE)
N. eaabriusaula COSTA 
N. Bubtineata BRADY













DIMORPHINA D'ORBIGNY 1826 
D, tuberoea D'ORBIGNY 
LAGENA WALKER y JACOB 1798 
L. aautiaoBtata REUSS 
h. asperoides GALLOWAY y MORREY 
L. bradyana FORNASINI 
L. olavata (D'ORBIGNY)
L. ooetata (WILLIAMSON)
L. marginata (WALKER y BOYS)
L. quadriaoetulata REUSS 
L. Beguenziana FORNASINI 
L. squamosa (MONTAGU)
L. etaphytlearia (SCHWAGER) var. inermie BUCHNER 
L. striata (D'ORBIGNY)
L. af. atriato-punotata PARKER y JONES 
L. tenuieaima (SEGUENZA)
L. SP. 1 
L. SP. 2 
L. SP. 3 
L. SP. 4 
L. SP. 5 
L. SP. 6 '
L. SP. 7 
L. SP. 8
LENTICULINA LAMARK 1804 
L» alto-limbatua (GUMBEL)































MARGINULINA D'ORBIGNY 1826 
M. aoaoaensia CUSHMAN 
M. ooetata (BATSCH)
M. hirsuta D'ORBIGNY 
ORTHOMORPHINA STAINFORTH 1952 
0, tenuiaoetata (COSTA)
0. SP.
PSEUDONODOSARIA BOOMGAART 1949 
P. ambigua (NEUGEBOREN)
SARACENARIA DE FRANCE in DE BLAINVILLE 1824 
S. acutauricularia (FICHTEL y MOLL)
S. italioa DE FRANCE 
S. moreeiana HOME y WALLACE 
VAGINULINA D'ORBIGNY 1826 
V . legumen (LINNE)
VAGINULINOPSIS SILVESTRI 1904 
/ . carinata (SILVESTRI)
PLECTOFRONDICULARIINAE CUSHMAN 1927 
PLECTOFRONDICULARIA LIEBUS 1902 
P. miooeniaa CUSHMAN 
P. semiaoB ta (KARRER)
P. tenuiesima (HANTKEN)
POLYMORPHINIDAE D'ORBIGNY 1839 
POLYMORPHININAE D'ORBIGNY 1839 

















GLANDULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
G. aequalia REUSS
G, laevigata D'ORBIGNY




0. orhignyana SEGUENZA 
0. paeudorbignyana BUCHNER 
BULIMINACEA JONES 1875 
SPHAEROIDINIDAE CUSHMAN 1927 
SPHAEROIDINA D'ORBIGNY 1826 
S. bulloidea D'ORBIGNY 
S. variabilia REUSS 
BOLIVINITIDAE CUSHMAN 1927 
BRIZALINA COSTA 1856 
B. alata (SEGUENZA)
B. arta MACFADYEN 
B. byramenaia CUSHMAN 
B. aataneneia SEGUENZA







B. miocenicua GIANOTTI 
EOUVIGERINIDAE CUSHMAN 1927 
SIPHONDDOSARIA SILVESTRI 1924
S. aonaorbina (D'ORBIGNY) var. emaciata (REUSS) 
S. pa«aistrtaia(GALLOWA)Y y MORREY)
S. verneuilli (D'ORBIGNY)













S. of. monilie (SILVESTRI)
S. monilia (SILVESTRI) var. laevigata (SILVESTRI) 
S. ecarba (REUSS)
S. aoripta (D'ORBIGNY)
BULIMINIDAE JONES 1875 
BULIMININAE JONES 1875 
BULIMINA D'ORBIGNY 1826
B. aauleata D'ORBIGNY






B. elongata D'ORBIGNY Var. lappa CUSHMAN y PARKER
B. elongata D'ORBIGNY var. aubulata CUSHMAN Y
PARKER
B. jarviai CUSHMAN y PARKER
B. ovata D'ORBIGNY
B. palmerae PARKER y BERMUDEZ
B. pyrula D'ORBIGNY 
B, Boulptilie CUSHMAN
B. trigona TERQUEM 
ÜVIGERINIDAE HAEKEL 189 4 
UVIGERINA D'ORBIGNY 1826 
7. auberiana D'ORBIGNY 
7 . barbatula MACFADYEN 
7. aanarienais D'ORBIGNY 
U . flinti CUSHMAiN 




















U . proboBcidea Schwager 
ü , pygmaea D'ORBIGNY 
7. ruetica CUSHMAN y EDWARDS 
7. rutila CUSHMAN y PARKER 
7. cf. rutila CUSHMAN y PARKER 
7. SP. 1 
7. SP. 2 
7 . SP. 3
HOPKINSINA HOWE y WALLACE 1932 
H. bononienaie FORNASINI 
TRIFARINA CUSHMAN 1923 
T. bradyi CUSHMAN 
DISCORBACEA EHRENBERG 1838 
DISCORBIDAE EHRENBERG 1838 
DISCORBINAE EHRENBERG 1838 
DISCORBIS LAMARK 1804
D. ieabelleana (BRADY)
LATICARININA GALLOWAY y WISSLER 1927 
L. pauperata PARKER y JONES 
BAGGININAE CUSHMAN 1727 
VALVULINERIA CUSHMAN 1926 
V . bradyana (FORNASINI)
F. aomplanata (CUSHMAN)
SIPHONINIDAE CUSHMAN 1927 
SIPHONINA REUSS 1850 
S. planoaonvexa (SILVESTRI)
S. reticulata (CZJZEK)




PSEUDOEPONIDES UCHIO in KAWAI 1950



















ROTALIINAE EHRENBERG 1839 
AMMONIA BRÜNNICH 1772 
A, heacarii (LINNE)
A. beocarii (LINNE) var. inflata (SEGUENZA)
A. beocarii (LINNE) var. tepida CUSHMAN 
ELPHIDIIDAE GALLOWAY 1933 
ELPHIDIINAE GALLOWAY 1933 
ELPHIDIUM DE MONTFORT 1808 
E. complanatum (D'ORBIGNY)
E, cf. complanatum (D'ORBIGNY)
E, oriapum LINNE 
E, af. oriapum LINNE 
E. deaipiens (COSTA)
E. maaellum (FICHTEL y MOLL)
E. eubplanatum CUSHMAN
E. SP.
GLOBIGERINACEA CARPENTER PARKER y JONES 1862 
HETEROHELICIDAE CUSHMAN 192 7 
GUEMBELITRIINAE MONTANARO GALLITELLI 1957 
GUEMBELITRIA CUSHMAN 1933
G. oretaaea CUSHMAN 





PLANOGLOBULINA CUSHMAN 1927 
P. aaervulinoidea (EGGER)
P. eggeri CUSHMAN var. glabrata CUSHMAN 
PSEUDOTEXTULARIA RZEHAK 1891 
P. elegana (RZEHAK)
P. aff. elegana (RZEHAK)
P. intermedia de KLASZ
















ROTALIPORINAE SIGAL 1958 
ROTALIPORA BROTZEN 1942 
R, apenitini.aa (RENZ)
GLOBOTRUNCANIDAE BROTZEN 1942 
GLOBOTRUNCANA CUSHMAN 1927 
G. area (CUSHMAN)
G. bulloidea VOGLER 
G. carinata DALBIEZ 
G. concavata (BROTZEN)
G. coronata BOLLI 
G. fornioata PLUMMER 
G, inbricata MORNOD 
G. maviei BANNER y BLOW 
G. cf. r e m i  GANDOLFI 
G . j'echneeganai SIGAL 
G. eigali REICHEL .




HASTIGERININAE BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957 
HASTIGERINA THOMSON in MURREY 1876
B. micro COLE
HANTKENININAE CUSHMAN 1927 
HANTKENINA CUSHMAN 1924 
B, longiapina CUSHMAN 
GLOBOROTALIIDAE CUSHMAN 1927 
GLOBOROTALIINAE CUSHMAN 1927 
GLOBOROTALIA CUSHMAN 1927 
G, acoataensia BLOW 
G. aequa CUSHMAN y RENZ 
G. cf. aequa CUSHMAN y RENZ 
G. acroatoma WEZEL 
G. angulata (WHITE)








G, cf. craseaformia GALLOWAY y WISSLER 
G. dutertrei (D'ORBIGNY)
G. humeroea TAKAYANAGI y SAITO 
G. incompta CIFELLI 
G. inarebescens (BANDY)
G. cf. increbeaoens (BANDY)
G. involute PEZZANI





G, praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 
G. paeudobulloidee (PLUMMER)
G. paeudomioaenica BOLLI y BERMUDEZ
G. peeudopaahyderma CITA, PREMOLI y ROSSI
G. a ci tula (BRADY)
G. ecitula gigantea BLOW
G. aiakeneia (LEROY)
G. apinuloaa CUSHMAN 
G. eubbotinae eubbotinae MOROZOVA 
G. trinidadeneia BOLLI 
G. SP.
TRUNCOLROTALOIDINAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
TRUNCOROTALOIDES BRoNNIMANN y BERMUDEZ 1953 
T. rohri BR8NNIMANN y BERMUDEZ
GLOBIGERINIDAE CARPENTER, PARKER y JONES 1862










G. deaoraperta TAKAYANAGI y SAITO
G, diploBtoma REUSS 
G, faloonensie BLOW
G, foliota BOLLI 
I G . inaequiapira SUBBOTINA
i G, juvenilia BOLLI
I G. nepenthes TODD
I G. ouaahitaenais HOWE y WALLACE
 ^ G. parabulloidea BLOW
G. praebulloidea BLOW 
I G. primitiva (FINLAY)
i G. paeudobeaa (SALVATORINI)
. G. riveroae BOLLI y BERMUDEZ
G. eelli (BORSETTI)
G. eenni (BECKMANN)
G. eoldadoeneie BRONNIMANN 
G. triloautaria D'ORBIGNY 
j C. triloaulinoidea PLUMMER
C. tripartita KOCH
C. venezuelana HEDBERG
' G. woodi JENKIS
1 G. cf. woodi JENKIS
G. yeguaenaia WEINZIERL y APPLIN 
G. Sp. 1 
G. SP. 2 
G. SP. 3 
G. SP. 4 
G. SP. 5 
G. SP. e 
G. SP. 7 
G. SP. 8 
G. SP. 9
Gênero GLOBIGERINOIDES CUSHMAN 1927
G. altiapertura BOLLI 













G, diminutus BOLLI 
G, extremuB BOLLI y BERMUDEZ 
G, immatuvus LEROY 
G, obtiquue BOLLI
G. obtiquus amp lus PERCONIG 
G, primovdiuB BLOW y BANNER 
G, quadrilobatus BLOW y BANNER 
G. ruber (D'ORBIGNY)
G. sacaulifer (BRADY)
G. eicanus DE STEFANI
G. eubquadratue BRONNIMANN 
G. trilobua (REUSS)
G. SP. 1 
G. SP. 2
GLOBOQUADRINA FINLAY 1947 
G. baroemoenenaia (LEROY)
G. af. dehiaaens (CHAPMAN , PARR y COLLINS)
SPHAEROIDINELLINAE BANNER y BLOW 1959
SPHAEROIDINELLA CUSHMAN 1927
S. af. aeminulina (SCHWAGER)
/
S. Bubdehiaaena BLOW 
S. SP. 1
ORBULININAE SCHULTZE 1854 
ORBULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839 
0. bilobata D'ORBIGNY 
0. auturalia BRONNIMANN 
0. univeraa D'ORBIGNY
GLOBIGERAPSIS BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957 
G. index (FINLAY)
CATAPSYDRACINAE BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957 
CATAPSYDRAX BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957
C. diaaimilia (CUSHMAN y BERMUDEZ) 
GLOBIGERINITA BRONNIMANN 19 51 













EPONIDIDAE HOFKER 1951 
EPONIDES DE MONFORT 1808
E. frigidus (CUSHMAN) var. granulatue Di Napoli
E. haidingerii (D'ORBIGNY)
E. praecinatue (KARRER)
CIBICIDIDAÉ CUSHMAN 1927 
PLANULININAE BERMUDEZ 1952 
PLANULINA D'ORBIGNY 1826 
P. arrmtncMfiis(D'ORBIGNY)
P. marialana HADLEY 
P. ornata (D'ORBIGNY)
P. renzi CUSHMAN y STAINFORD 
P. af. rensi CUSHMAN y STAINFORD 
P. aff. r e m i  CUSHMAN y STAINFORD 
P. wülîéetdrfi (SCHWAGER)
P. SP.
CIBICIDINAE CUSHMAN 1927 
CIBICIDES MONTFORT 1808
C. boueanua.(D'ORBIGNY)
C. aioatriaoeuB (SCHWAGER)war. marioriceneia COLOM
C. floridanua (CUSHMAN)
C. floridanua CUSHMAN var. mioaenioua COLOM
C. lobatulua (WALKER y JACOB)
C. mexiaanue NUTTAL
C. mexiaanua NUTTAL var. dertonenaia REUSELLI
C. paeudoungerianua (CUSHMAN)






LEPIDOCYCLINIDAE SCHEFFEN 1932 
LEPIDOCYCLININAE SCHEFFEN 1932 
EÜLEPIDINA DOUVILLE 1911

















CASSIDULINACEA D'ORBIGNY 1839 
PLEUROSTOMELLIDAE REUSS 1860 
PLEUROSTOMELLINAE REUSS 1860 
PLEUROSTOMELLA REUSS 1860 
P. SP.
CAUCASINIDAE BYKOVA 1959 
FUERSENKOININAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
FUERSENKOINA LOEBLICH y TAPPAN 1961 
P . eahreiberaiana CZJZEK 
? . aquamosa D'ORBIGNY 
P . tenuis (SEGUENZA)
F . SP.




C. subgloboaa BRADY var. horizontalis CUSHMAN
y RENZ
C. oblonga REUSS 
NONIONIDAE SCHULTZE 18 54 
NONIONINAE SCHULTZE 1854 
FLORILUS DE MONFORT 1808 
F . boueanua (D'ORBIGNY)
F . citai DI NAPOLI
F . florinenae COLE
F . grateioupi (D'ORBIGNY)
F . medioaoa tatum (CUSHMAN)
PULLENIA PARKER y JONES in CARPENTER 1862 
P. bulloidea (D'ORBIGNY)
P. quadriloba REUSS 
P. quinqueloba (REUSS)
P. SP.












G. laevigata D'ORBIGNY 
G, neoeoldanii BROTZEN 
G. parva CUSHMAN y RENZ 
G. eoldanii (D'ORBIGNY)
G. umbonata (SILVESTRI)
OSANGULARIIDAE LOEBLICH y TAPPAN n. fam, 
GYROIDINOIDES BROTZEN 1942
G, longiepira n. sp. var. miocenica n. var. 
ANOMALINIDAE CUSHMAN 1927
ANOMALININAE CUSHMAN 1927 
ANOMALINA D'ORBIGNY 1826 
A. baltiaa (SCHROETER)
A. flinti CUSHMAN
A. pompilioidee GALLOWAY y HEMMINGWAY 
HANZAWAIA ASANO 1944
H. producta(TERQUEM)
MELONIS DE MONFORT 1808 
M. padanum PERCONIG
M. pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
M. cf. 1 pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
M. cf. 2 pompilioidee (FICHTEL y MOLL)
M. eondanii (D'ORBIGNY)
IX - DESCRIPCION DE ESPECIES
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ORDEN POLYPES â rayons LAMARCK 1801
POLYTHALAMACEA DE BLAINVILLE 1825 
FORAMINIFERES D'ORBIGNY 1826 
FORAMINIFERA EICHWALD 1830 
POLYTHALAMIA EHRENBERG 1838 
RETICULARIA CARPENTER 1861 
RETICULOSA CARPENTER, PARKER y JONES 1862 
ATHALAMIA SCHMARDA 1871 
RHIZOPODA inperforada SCHMARDA 1871 
THALAMOPHORA HERTWIG 1876 
THALAMOPHOREN HERTWIG 189 3 
RETICULARIIDA CALKINS 1901 
ARRETICULARIA RHUMBLER 1913 
FORAMINIFEROS FERNANDEZ GALIANO 1921 
FORAMINIFERAE CHATTON 1925 
THALAMIA DEFLANDRE In GRASEE 1953
DESCRIPCION
Cuerpo protoplasmStlco protegido per una concha compuesta 
de una o varias càmaras intercomunicadas, produciendo conchas imper- 
foradas, flnaniente o groseramente perforadas que son priraitivcunente 
quitinosas pero con gran varledad de modificaciones y formadas de 
particules aglutinadas, casi nunca con material sillceo o de aragoni- 
to siendo comunmente de calcita con aspecto aporceladado o granular, 
hialino o microgranular.
Normalmente con una o mSs aberturas en la concha. La repro 
ducciCn se realize por alternancia o asexual y también por generaciCn 
sexual.
Su habitat es enteramente marine de aguas cSlidas o templa 
das apareciendo algunas especies en aguas frias, siendo raramente pa- 
rSsitos.
Su extension estratigrSfica para las formas fOsiles alcan- 








MONOSOMATIA EHRENBERG 1839 
FORAMINIFERA MONOMERA REUSS 1862 
TEXTULARIINA DELAGE y HERDUARD 1896 
ARENACIDAE DELAGE y HEROUARD 1896 
TEXTULARIDAE DELAGE y HEROUARD 1896 
PERFORINA CALKINS 1901 
IMPERFORINA CALKINS 1901 
PROTAMMIDA SCHUBERT 1921 
SCHIZOSTOMA SCHUBERT 1921 
METAMMIDA SCHUBERT 1921 
MONOTHALAMIA DE SAEDELEER 1934 
TEXTULARIACEA WEDEKING 1937 
HAPLOPHRAGMIACEA WEDEKIND 1937 
PROTOFORAMINATA HOFKER 1951 
UNILOCULINIDEA SIGAL in PIVETEAU 1952 
BILOCULINIDEA SIGAL in PIVETEAU 1952 
MONOTHALAMIA AVNIMELECH 1952 
ASTRORHIZIDEA JIROVEC 1953 
TEXTULARIIDEA JIROVEC 1953
AMMODISCACEA REUSS 186 2 
ASTRORHIZINA DELAGE y HEROUARD 1896 
ASTRORHIZIDAE EIMAR y FICKERT 1899 
ASTRORHIZIDEA GLAESSNER 1945 
ASTRORHIZICAE EASFON 1960
AMMODISCIDAE REUSS 1862 
AMMODISCIDA HAECKEL 1894 
AMMODISCLIDIA RHUMBLER 1913 
TOLYPAMMINIDAE LOEBLICH y TAPPAN 1954
AMMODISCINAE REUSS 1862 
ARAMODISCINIA RHUMBLER 1913
GLOMOSPIRA RZEHAK 1885 




TOLYPAMHINELLA MARIE in DELEAU y MARIE 1961 
HEMIGORDIELLINA MARIE in DELEAU y MARIE 1961
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha libre, discoidal, el proloculum seguido por una cSmara 
tubular no seccionada, enrollada irregular o estroptospiralmente, pa­
rades aglutinadas. La abertura se encuentra al final de la cSroara tu­
bular.
Se citan especies correspondientes a este gënero desde el si 
lurico hasta la actualidad.
Glomospira gordialie (JONES y PARKER) 1860. Lam. I. fig. 1 d,
V, p.
Troahammina squamata JONES y PARKER var. gordialie JONES y 
PARKER, Quart. Jour. Geol. Soc. Vol. 16, p. 304, 1860 
PARKER y JONES, Philosophical Trans., Vol. 155, p. 408, 
pi. 15, fig. 32, 1865.
Gtomoapira gordialie CUSHMAN, U.S. Nat. Mus. Bull. 104,pt.
1, p. 99, pi. 36, figs. 7-9, 1918.
WHITE, Jour. Paleontology, vol. 2, p. 187, pi. 27, fig. 8, 
1928.
CUSHMAN y JARVIS, Cushman lab. foram. Research Contr. 
vol. 4, p. 87, pi. 12, figs. 7,8, 1928; U.S. Nat. Mus. 
Proc., vol. 80, art. 14, p. 9, pi. 2, figs. 6,7, 1932. 
RENZ, 8 th Am. Sci. Congress proc., p. 528 (List), 1942, 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha compuesta de un proloculum subglobular y una cSmara 
secundaria tubular, larga, no seccionada, las primeras vueltas son 
planoespirales o irregular, las Oltimas vueltas en diferentes pianos, 
las cuales a medida que van avanzando, van aumentando en tamafio. Con­
cha finamente arenacea, con porcentaje muy elevado de cemento, lo cual 
da un aspecto muy suave a su superficie.
Diâmetro 0,22 mm.
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ÇITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo heitios encontrado citado en la bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el oligoceno, al mioceno medio. En el 
Sur de Trinidad se cita en el cretacico superior. Tambien en Trinidad 
en las calizas de Hobson de San Fernando. En Méjico, se cita en las 
arcillas de Velasco en la regiôn de Hacienda el Limôn. En las marges 
de Taylor, en Texas.
Muestra HU-6
Gënero PSAMMONYX D6DERLEIN 1892
ARPSAMMONYXUM RHUMBLER 1913 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas semejantes a las del Ammodisaue, pero con la cSraara 
tubular comprimida, evoluta y tiende a desenrollarse; abertura termi­
nal, que a veces tiene un labio fino.
Se citan especies correspondientes a este gënero desde el 
Devonico hasta la acutalidad.
Peammonyx vulaaniaus D5DERLEIN 1892. Lam. I, Fig. 2d, v, p. 
Paammonyx vulaaniaus DODERLEIN Deutsch. Zool. Ges. 1892, p. 
145.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha libre con un proloculum y una segunda cSmara, poco en 
rollada en sus primeras etapas, y sin enrollamiento en las Gltimas, 
comprimida, paredes de arena fina. Abertura grande, alargada, al final 
de la câraara tubular ablerta.
DevCnico-Reciente 
Longitud 0,61 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada. 
Muestra HU-1
Superfamilia LITUOLACEA DE BLAINVILLE 1825 
LITUALICAE BRONNIMANN 1858
— 14 6 —
ENCLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
Familla ENALOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
TEXTULARINA EHRENBERG 1838 
TEXTULARIIDAE EHRENBERG 18 38 
TEXTÜLARIDAE D ’ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839 
TEXTILARINA AGASSIZ 1844 
TURBINOIDA SCHULTZE 1854 
TEXTILARIDEAE REUSS 1860 
TEXTILARIDEA REUSS 1862 
UVELLIDEA SCHULTZE 1862 
UVELLIDEAE GUMBEL 1870 
TEXTULARIDA SCHMARDA 1871
TEXTILARIDA JONES in GRIFFITH y HENFREY 1875 
PLECANIOIDEA SCHWAGER 1877 
TURBINIDA MARRIOTT 1878 
TEXTILARIIDAS JONES 1895 
TEXTULARINAE DELAGE y HEROUARD 1896 
DISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 1899 
vOPHISTO-DISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 1899
f. • -
TEXTULINIDAE RHUMBLER 1913 
ARTEXTÜLIDIA RHUMBLER 1913 
TEXTULARIDOS GADEA BUISAN 1947
Subfamilia SPIROPLECTAMMININAE CUSHMAN 1927 
Género SPIROPLECTAMMINA CUSHMA 1927 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres alargadas con las primeras cSmaras con dega- 
rrollo planoespiral para pasar a un desarrollo biserial. Conchas aglü 
tinadas abertura situada al final de la Gltlma cSmara de forma inter­
marginal. ^
La dlstribucidn de este gênero se manifesta desde el carbo­
nifère a la actualidad. '
Spiropteatammina wrighti (SILVESTRI) 1903. Lam. I ,Figs>.. 3,3a. 
Spiroplectammina wrighti SILVESTRI 1903. Accd. Pont. Nuovi
Liencei Roma 1903 pp. 59, Tomo 56.  ^ '
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de formas mSs o mènes triangulares con la 
quilla no dentada, si bien manifiesta comienzos de estes salientes.
Lengitud 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Aparece en el Mieceno superior y Pliocene aunque con poca 
frecuencia en la zona del Valle del Guadalquivir estudiado por SAA­
VEDRA en 1961.
En 1966 PERCONIG lo cita en la serie de Carmona (Sevilla) 
dentro del Tortoniense y hasta el Pliocene inferior, siendo en 1969 
encontrado por MARTINEZ en el Tortoniense de Murcia. USERA en 1972 
lo cita como especie muy frecuente en los niveles Miocenicos de To- 
rrente y Picasent (Valencia). CAMPO 1974 lo cita en el Tortoniense 
de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Unicamente lo hemos encontrado citado por A.G.I.P. Mineraria 
en 1957 desde el Tortoniense al Cuaternario siendo màs frecuente en 
el Plioceno.
Muestra a o-7
subfamilia TEXTULARIINAE EHRENBERG 1838
TEXTULATINAE CARPENTER, PARKER y JONES 1862 
TEXTILARIDA SCHULTZE 1854 
TEXTILARIDAE SCHWAGER 1877 
TEXTILARIA MARRIOTT 1878 
TEXTÜLARIDAE BUTSCHLI in BRONN 1880 
TEXTILARIINAE JONES 1895 
Gënero TEXTULARIA DEFRANCE in DE BLAINVILLE 1824 
TEXTILARIA EHRENBERG 1839 
PLELANIUM REUSS 186 2 
TEXTILLARIA SCHWAGER 1864 
PLEUROSTOMELLOIDES MAJZON 194 3 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres alargadas, biseriales ligeramente comprimidas 
siendo raras las secciones ovaladas o circulares. cSmaras numerosas 
produciendo una concha aglutinada con la abertura sencilla en la base 
de la Cltima câmara.
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Se cltan especies correspondlentes a este género desde el Për 
mico a la actualidad.
Textularia aaioulata D'ORBIGNY 1826 Lam. 1. fig.4, 4a 
Textutaria aciaulata D'ORBIGNY Ara. Sci. Paris 1826, Serie 1 
Tomo 7, p. 263.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha libre alargada, biserial, ligeramente comprimida, are- 
nacea y aglutinada. La abertura en la base de la Qltima câmara.
Longitud 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
SAAVEDRA 1960, lo cita en el Mioceno superior al Plioceno de 
Andalucîa. PERCONIG en 1973 lo cita en la serie de Carmona (Sevilla) 
dentro del Andaluciense.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. mineraria en 1957 lo cita desde el Tortoniense has­
ta la actualidad.
Muestras AO-6 y AO-9
Textularia artiaulata D'ORBIGNY 1846 Lam. I, fig. 5,5a 
Textularia artiaulata D'ORBIGNY , McLean, J. D., Jr., Bull. 
Amer. Pal. Vol. 36, ne 160, p. 316, 1956 (99).
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas arenaceas finamente perforadas, con un desarrollo bi 
serial, comprimidas manifestando un gran aumento de las ûltimas câmaras. 
Las câmaras en nûmero de 10 a 12, bien pronunciadas, las suturas algo 
curvadas, y bien marcadas.
Longitud 0,42 ram.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
D'ORBIGNY en 1846 lo ha descrito en el Mioceno de la cuenca de 
Viena. Es una especie muy abundante en el Mioceno de Maryland y Flori­
da. Se cita en la formaciôn Calvert de Plum Point y Chesapeake beach. 
BAGG lo cita en la zona de Rio James en Virginia.
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Muestras HU-1, 3, 6.
Nuestros ejemplares se diferencian de los descritos por los 
autores antes mencionados, en que las conchas no son tan alargadas, 
siendo la anchura 2/3 partes de la longitud. Las dltimas câmaras so 
aumenta rapidamente, y las conchas tienen un nûmero inferior de câ­
maras . '
Textularia pseudorugosa LACROIX 1931. Lam. II, fig. 1,1a. 
Textularia pseudorugosa LACROIX Inst. Oceanogr. Bull. Mânaco 
1931, nQ 582. pp. 11 
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha alargada, arenacea, de secciones longitudinales, con 
câmaras en desarrollo biserial, comprimido, produciendo una especie 
de quilla en los lados. La abertura sencilla en la base de la ultima 
câmara.
Longitud 1,12 mm.
CITA EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado en la bibliografîa consultada.
CITA EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Solamente lo encontramos citado en A.G.I. P. mineraria en 
1957 desde el Plioceno Inferior al Plioceno medio.
Muestras AO-1,6,9.
Textularia subangulata D'ORBIGNY Lam. II, fig. 2, 2p, 2a 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha alargada de secciones longitudinales circulares, con 
pocas câmaras y desarrollo biserial. La concha fuertemente arenScea. 
Abertura sencilla en la base de la ûltima câmara.
Longitud 1 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPaNOL
COLOM la cita en el Vindoboniense y Plioceno de Alicante 
(1954) y en el Burdigaliense y Vindoboniense de Mallorca (1956, 1946) 
MARTINEZ 1969, 1971, lo cita en el Helveciense, Tortoniense y Andalu-
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clense del S.E. de Murcia. USERA lo encuentra en distintos lugares 
en el Neôgeno de Valencia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-7
Nuestros ejemplares se diferencia en que las ûltimas câmaras 
comparadas con las primeras no son tan grandes como estâ descrita por 
los autores mencionados, ademâs el aglutinaraiento de granos de arena 
no es fina sino gruesa.
Familia ATAXIPHRAGMIIDAE SCHWAGER 1877 
HELICOSTEGUES EHRENBERG 1839 
TURRINOIDAE D ’ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839 
TURBINOIDA SCHULTZE 1854 
HELICOSTEGIA REUSS 1860 
UVELLIDAE REUSS 1860 
UVELLIDEA REUSS 1862 
UVELLIDEAE GUMBEL 1870 
TURBINIDA MARRIOTT 1878 
TRISCHISTIDAE EIMER y FICKER 1899 
VALVULINIDAE BERTHELIN 1880
OPISTHO-TRISCHISTIDAE EIMER y FICKERT 189 9 
TEXTULINIDAE RHUMBLER 1913 
VERNEUILINIDAE CUSHMAN 1927 
EGGERELLIDAE HOPKER 1957 
Subfamilia VERNEUILININAE CUSHMAN 1911 
Género VERNEUILLINA D'ORBIGNY 1840 
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha triserial, triangular en secciôn transversa, très 
câmaras en cada vue1ta aumentando gradualmente de tamafto segûn se 
forman; pared fina o gruesamente arenâcea;abertura como ranura simple 




V erneuillina $P, Lam. II, fig. 3, 3a.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE’
Corresponde a la descripciôn del género, pared muy fina; la 
abertura en la base de la ûltima câmara.
Longitud 0,32 mm.
Muestras HU-7 y HU-10
Subfamilia GLOBOTEXTULARIINAE CUSHMAN 1927 
EGGERELLINAE CUSHMAN 1937 
Género DOROTHIA PLUMMER 1931
MARSSONELLA CUSHMAN 1933 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas con desarrollo inicial trocoespiral con cuatro o 
mâs câmctras que se reducen a un desarrollo biserial. Conchas aglutina- 
das con particulas calcâreas situadas sobre una superficie pseudoqui- 
tinosa. La abertura con un labio interomarginal.
Se exitende este género desde el CretScico hasta la actuali­
dad.
Dorothia bulleta (CARSEY) 1931. Lam. II, fig. 4, 4a 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha alargada,! de particulas calcâreas fines, subcilîndrica. 
Las primeras câmaras eon desarrollo trocoespiral, y aumentando de ta- 
mafto, hasta que en la cuarta o quinta vuelta pasa a desarrollo biserial; 
las câmaras de desarrollo biserial ligeramente comprimidas. Las sutu­
ras son muy suaves en su primer estado de desarrollo, y en la porciôn 
biserial ligeramente deprimidas; abertura en forma de arco suave, en 
la base de la ûltima câmara.
Longitud 0,66 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
PLUMMER lo menciona en la formaciôn Navarro en Texas, desde 
la base hasta el techo de la formaciôn. Tambièn aparece pero con menos 
frecuencia en la formaciôn Taylor.
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Muestra HU-7
Género KARRERIELLA CUSHMAN 1933 
KARRERULINA FINLAY 1940 
VALVOTEXTULARIA HOFKER 1951 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres con el desarrollo de las cSmaras en esplral 
trocoidal seguido por un desarrollo biserial que gira alrededor del 
eje de la concha. Conchas aglutinadas forroadas por material muy fino. 
Abertura redondeada, situada en la cara terminal de la Qltima cSmara 
bordeada por un labio.
Se citan especies de éste género desde el Paleôgeno hasta 
la actualidad.
Karrerietla bradyi (CUSHMAN) 1973 Lam.II, fig. 5,5a,5p. 
Gaudryina pupoides BRADY 1884. Rep. Voy. Challeger Zool.
V. 9, p. 378, pi. 46, fig. 1-4 
Gaudryina bradyi CUSHMAN 1911 U.S. Nat. Mus. Bull. 71, pt.2, 
p. 67. text. fig. 109 
Karrerietta bradyi CUSHMAN 1937. Special Publ. 8, Cushman 
Lab. Forara. Res., p. 135, pi. 16, fig. 6-11.
DESCRIPCION PE LAS ESPECIES
CoiCohas muy finamente aglutinadas. La abertura es de forma 
alargada y situada en la margen interna de la ûltima câmara.
Longitud 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1946 lo cita en el Burdigaliense de las Islas Balea 
res y en el Vindoboniense de Alicante. MARTINEZ en 1969 lo menciona 
en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia. SAAVEDRA 
an 1961, lo encuentra desde el Burdigaliense al Plioceno inferior del 
Vaâle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo cita en el Mioceno de diver­
ses afloramientos de la provincia de Valencia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece desde el Mioceno inferior al Cuaternario
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siendo mâs comûn en el Plioceno y sobre todo en el Plioceno inferior. 
LEROY en 1964 lo cita en el Mioceno de la formaciôn de Chinzato al 
sur de Okinawa como especie comûn. CUSHMAN en 1937 lo encuentra des­
de el Terciario a la actualidad y en 1945 en el Mioceno de la Bahia 
de Buff en Jamaica. PALMER en 1940 lo cita en el Oligoceno superior 
de la formaciôn de Cejimar en Cuba y KEIJZER en 1945 en el Oligoceno 
del Oriente de Cuba. BERMUDEZ en 1949 lo encuentra en el Mioceno me­
dio de la formaciôn de Curabo en la Repûblica Dominicana.
Muestra B-16
Se diferencia esta especie por las clasificadas por COLOM 
1946, MARTINEZ 1969, SAAVEDRA 1961 y CAMPO 1974, en que nuestros ejem 
plares estan finamente perforados.
Subfamilia VALVULININAE BERTHELIN 1880 
UVELLIDA SCHULTZE 1854 
Género MARTINOTTIELLA CUSHMAN 1933 
LISTERELLA CUSHMAN 1933 
SCHENCKIELLA THALMAN 1942 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, alargadas, cilîndricas comenzando el desarro 
llo de las câmaras en forma trocoidal con cuatro o cinco, pasando a 
desarrollo triserial, biserial y uniserial, dando en las formas adul­
tes la forma alargada y de desarrollo uniserial. Conchas finamente 
aglutinadas con la abertura en la ûltima câmara con un cuello alarga- 
do y normalmente arqueado con un labio bordeandolo.
Se citan especies de este género desde el Paleôgeno a la 
actualidad.
HartinottielZa Communie (D'ORBIGNY) 1826, Lam. III, fig. 1,1a 
Clavulina Communie D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. Paris.
Ser. 1, V. 7, ns 4, p. 268, pl. 10, 17.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Por ser esta especie la caracterîstica del género, unicamente 
podemos afladir que es mas ancha que alta con las suturas bien marcadas
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situândose la abertura en la parte central de la ûltima câmara con 
un corto cuello bien visible.
Longitud 0,58 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1946 lo cita en Vindoboniense de Mallorca y en 1955 
en el Vindoboniense y Plioceno de Alicante siendo en 1951 mencionado 
en el de Almerîa. MARTINEZ en 1969 y 1971 lo encuentra en el Helve­
ciense, Tortoniense y Andaluciense de Murcia. SAAVEDRA y PERCONIG 
en 1961 lo citan desde el Burdigaliense al Plioceno superior del Va­
lle del Guadalquivir y en el Helveciense y Tortoniense de la serie 
de Carmona (Sevilla). En 1971 CAMPO lo encuentra en el Tortoniense 
de Mengibar (Jaën), y en 1974 en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
USERA en 1972 lo cita en el Mioceno de Enguera y Alcudia de Crespins 
(Valencia).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno medio al Plioceno con mâs 
frecuencia en el Tortoniense y hasta el Plioceno. LEROY en 1964 lo 
encuentra en el Terciario de Okinawa.
Muestra AO-11
Género PLECTINA MARSSON 1878
ARENODOSARIA FINLAY 1939 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas alargadas, comenzando el desarrollo en sus primeras 
etapas con mâs de 5 câmaras en cada vuelta, luego pasando a un desa­
rrollo biserial; conchas aglutinadas, con abundante cemento;abertura 
interomarginal en sus primeras etapatas, luego terminal, redondeado, 
con un diente valvular pequefio.
Se citan especies de este género desde el Cretâcico superior 
hasta la actualidad.
Fleatina dalmatina SCHUBERT 1911, Lam. III, fig. 2,2a 
Fleatina dalmatina SCHUMERT 1911, Verth. der K.K. Geol. 
Reichsanstalt pp. 115
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Gaudryina dalmatina LIEBUS 1911, Ak. Miss.Wien, Sitz., Vol.
120, p. 75, pi. 3, fig. 5.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha corta, forinada por cuatro cSmaras infladas, separadas 
con suturas deprimidas. Abertura circular situada en el centro de la 
superficie de la ûltima cSmara.
Longitud 1,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Esta especie se ha descrito para el Eoceno de Dalmatia, y 
tambien se ha encontrado en el Eoceno de Mejico. A.G.I.P. Mineraria 
(1957) lo cita desde el Eoceno medio al Oligoceno inferior de Italia.
Suborden MILIOLINA DELAGE y HEROUARD 18 96 
MILIOLIDAE DELAGE y HEROUARD 1896 
MONOSOMATIA EHRENBERG 1839 
MONOTHALAMIA SCHULTZE 1854 
FORAMINIFERA MONOMERA REUSS 1862 
IMPERFORATA CARPENTER 1861 
IMPERFORINA CALKINS 1901 
FORAMINIFERA POLYMERA REUSS 1862 
BILOCULINIDEA SIGAL in PIVETAU 1952 
PLÜRILOCULINIDEA SIGAL in PIVETAU 1952 
PORCELLANEA CARPENTER 187 9 
CRISTELLARIACEA WEDEKIND 1937 
ORBITOLITACEA WEDEKIND 1937 
CORNUSPIRIDEA JIROVEC 1953 
Superfamilia MILIOLACEA EHRENBERG 1839 
MILIOLIDEA GLAESSNER 194 5 
MILIOLICAE EASTON 1960 
ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
ALVEOLINIDEA VOLOSHINOVA 1959 
Familia FISCHERINIDAE MILLETE 1898 
CORNUSPIRIDA SCHULTZE 1854
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CORNUSPIRIDAE REUSS 1860 
CORNUSPIRIDEA REUSS 1862 
CORNUSPIRIDEAE GÜMBEL 1870 
CORNUSPIRIDA HECKEL 1894 
Subfamilia CYCLOGYRINAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
ARCORNUSPIRINIA RHUMBLER 1913 
CORNUSPIRININAE CUSHMAN 1919 
Género CYCLOGYRA WOOD 1842 .
CORNUSPIRA SCHULTZE 1854 
ARCORNUSPIRUM RHUMBLER 1913
CONICOCORNUSPIRA MARIE in DE LEAU y MARIE 1961 
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha libre, dicoidal, formada de un proloculum globular , 
y una segunda cSmara tubulcir no dividida, en vueltas planoespirales , 
evoluta en parte o en conjunto; conchas calcareas, iroperforadas, apor- 
celanadas. La abertura al final del tubo ablerto.
Se cltan especies de este género desde el carbonlfero hasta 
la actualidad.
Cyologyra -invotvens (REUSS) 1849, Lam. Ill, fig. 3,3p. 
Operaulina involvens REUSS, Akda. Wlss. Wien. Denkschr., Vol.
1, p. 370, pi. 45. fig. 20, 1849 
Cornuspira involvens (RÈÜSS) REUSS, Akad. Wiss. Wien. Sitzun- 
gsber., Vol. 48, p. 39, pi. 1, fig. 2, 1863 (1864).
H.B. BRADY, Challenger, Rept., Zoology. Vol. 9, p. 200 
Pi. 11, fig. 1-3, 1884.
CUSHMAN, U. S. Nat. Mus. Bull. 71, pt. 6, p. 25, pi. I,
fig. 2, pi. 2, fig. 2, 1917.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha discoidal, formada de un proloculum y una segunda cSma
ra alargada tubular, en vueltas planoespirales, las suturas bien marca
das, algo deprimidas.
DiSmetro 1,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se cita en el Mioceno de Jackson Bluff, en Léon Country U.S.A. 
Tambien se ha citado en las margas de Byram. A.G.I.P. Mineraria lo 
cita en Italia desde el Mioceno hasta el Plioceno superior.
Muestra AO-1
Familia MILIOLIDAE EHRENBERG 1839 
MILIOLINA EHRENBERG 1839 
POLYTHALAMA LATREILLE 1825 
AGATHISTEGUES D'ORBIGNY 1826 
ENTHOMOSTEGUES D ’ORBIGNY 1826 
PLICATILIA EHRENBERG 1839 
FABULARINA EHRENBERG 18 39 
HELIOCOSORINA EHRENBERG 1839
MULTILOCULIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
RHIZOPODES DUJARDIN 1841
TUBULARINA AGASSIZ 1844
NAUTILOIDEA SCHULTZE 18 54
MULTILOCULIDAEEN ABICH 1859






MILIOLIDINA BUTSCHLI in BRONN 1880
MILIOLETTA HAECKEL 1894
MILIOLINIDAE RHUMBLER 1895





HAUERINAE DELAGE y HEROUARD 1896
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Subfamllia QUINQUELOCULININAE CUSHMAN 1917 
MILIOLIDEA REUSS 1862 
MILIOLIDAE EIMER y FICKERT 1899 
MASSILININEES LACROIX 7 
MASSILLININAE THALMANN 1941 
SIGMOILOPSINAE VELLA 1957 
Género SIGMOILINA SCHLUMBERGER 1887 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres ovaladas comenzando el desarrollo con câmaras 
opuestas que en los ejemplares adultos pasan a situarse en pianos de 
120s y gradualmente a 180s, formando una extensiôn lateral excepto en 
la penûltima câmara, dando apariencia externa de biloculina. Conchas 
calcâreas lisas e imperforadas con la abertura terminal redondeada 
con un diente.
Se cita el género desde el Eoceno a la actualidad.
Sigmo-ilina mioaenica CUSHMAN 1946, Lam. Ill, Fig. 4a, 4B,
4a.
Si-gmoitina mioaenioa CUSHMAN 1946, Cushman Lab. For am. 
research, vol. 22, p. 33 
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas sigmoidales, comprimidas, con cSmaras de secciôn 
redondeada. Suturas curvadas y la abertura situada al final de una 
pequefia prolongaciôn de la ûltima cSmara.
Longitud 0,33 rom.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Unicamente lo hemos encontrado citado por A.G.I.P. Mineraria 
(1957) en Italia en el Mioceno inferior.
Muestras AO-18, 19 HU-4
Sigmoitina tenuis (CZJZEK) 1847, Lam. III. Fig. 5A, 5B, 5a
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QuinquelocuHna tenuis CZJZEK, 1847, Haidinger's Nat.
Abhandl. v. 2, pi 149, pi. 13, fig. 31-34,
Sigmoilina elliptioa GALLOWAY y WISSLER, 1927. Journ. Pal.
V. 1, p. 39, pi. 7, fig. 2.
Quinquelooulina anguata GALLOWAY y MORREY (no PHILIPPI),
1929, Bull. Amer. Pal. v. 15, na 55, p. 8, pi. 3, fig.3. 
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas sigmoidales largas y anchas, comprimidas con câmaras 
de secciôn redondeada y cinco o seis en cada cara. Las suturas son
curvadas. La abertura se situa al final de un pequeho cuello o proIon
gaciôn de la ûltima câmara redondeada.
Longitud 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL '
SAAVEDRA en 1961 lo encuentra desde el Vindoboniense al Plio 
ceno medio, siendo mâs frecuente en el Tortoniense del Valle del Gua­
dalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY en 1964 lo cita en la formaciôn de Shinzato en el Mio­
ceno al sur de Okinawa. CUSHMAN y CAHILL en 1933 lo citan en el Mio­
ceno de Panamâ y en Pleistocene de California. CZJZEK en 1847 lo encuer 
tra en el Mioceno de la cuenca de Viena.
Muestra ^^-4
Gënero SIGMOILOPSIS FINLAY 19 47 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres ovaladas con câmaras que se desarrollan dan­
do forma lenticular a los ejemplares, comenzando con desarrolo quin- 
queloculinoide para en las sucesivas câmaras hacerse planas de forma 
casi similar al gënero SIGMOILINA. Conchas aglutinadas con cemento 
calcâreo y fragmentes de conchas y espiculas de esponjas. La abertura 
es terminal rebordeada y con un diente.
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Se citan especies de este gënero desde el Mioceno a la ac­
tualidad.
Sigmoilopsis celata (COSTA) 1857 Lam. 4, fig. 1,1a. 
Spiroloaulina celata COSTA 1857. Mem. R. Acad. Sci. Napoli.
V. 2, p. 126, lam. 1, fig. 4.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Nuestros ejemplares corresponden a la descripcion del gënero, 
se aprecian bien las suturas, y la abertura se situa al final de la 
ûltima câmara.
Longitud 0,6 4 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1943 lo cita COLOM en el Mioceno de la Sierra de Cazorla 
(Jaên), en 1945 lo hace en el Vindoboniense de Alicante y en 1946 
en el Vindoboniense de Mallorca. En 1961 PERCONIG lo encuentra en el 
Burdigaliense y Helveciense de Andalucîa occidental y en 1966 en el 
Tortoniense de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1969 y 1971 
lo encuentra en el Mioceno superior de Murcia. SAAVEDRA en 1961 lo ci­
ta desde el Burdigaliense al Plioceno medio del Valle del Guadalqui­
vir. USERA en 1972 menciona en el Mioceno de Torrente en la provincia 
de Valencia, y CAMPO lo encuentra en 1974 en el Tortoniense de Izna­
toraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno inferior al Cuaternario 
siendo mâs frecuente en el Tortoniense y Plioceno. CUSHMAN en 1929 
lo encuentra en el Mioceno y Plioceno del Ecuador y Venezuela. En el 
Mioceno del Sur de Okinawa, LEROY lo cita en la formaciôn de Shinzato. 
Muestras AO-5, HU-2, HU-5 y HU-10
Nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por 
los autores mencionados no pudiëndose comparer directamente con los 
de CUSHMAN en 1929 por carecer estos de grabados, siendo citado por 
lo tanto por comparaciën bibliogrâfica.
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Género TRILOCULINA D'ORBIGNY 1826 
RENOIDEA BROWN 1827 
SPIDESTOMELLA COSTA 1856 
MILIOLINA WILLIAMSON 1858 
TRILLINA MUNIER-CHALMAS 1882
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, con las primeras cSmaras como quinquelocu- 
lina y las demSs en très pianos a 120e, de forma que cada camara ta­
pa totalmente a otra de la vuelta anterior, asï solamente son visibles 
las très ûtlimas cSmaras.
Conchas calcâreas, imperforadas, porcelanada, abertura ter­
minal con un diente bïfido. Este género se encuentra citado desde 
el Jurasico hasta la actualidad.
Triloaulina trigonula (LAMARK) 1804, Lam. IV, fig. 2 A, 2B,
2 a.
Miliolitea trigonula LAMARK, Ann. Mus. Vol. 5, p. 351, ne 3, 
1804; Vol. 9, pl. 17, fig. 4, 1807 
Triloaulina trigonula D'ORBIGNY, Ann. Sci. Nat, Vol. 7, p. 299 
nO 1, pl. 16, figs.5-9, 1826; Modèles, Ne 93, 1826,
CUSHMAN, U.S. Nat. Mus. Bull. 104, pt. 6, p. 56, pl. 12,
figs. 10, 11} pl. 13, figs. 1,2, 1929.
Miliolina trigonula WILLIAMSON, Rec. Foram. Gt. Britain, p.
84, pl. 7, figs. 180-182, 1858.
H. B. BRADY, Rep. Voy. Challenger, Zoology, Vol. 9, p.
164, pl. 3, figs. 14-16, 1884.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de très cSmaras bien visibles, los angulos redondea- 
dos, la periferia muy convexa.
Concha lisa, suturas marcadas.
Longitud 0,6 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Solamente lo hemos encontrado mencionado por SAAVEDRA en 
1959, en el Mioceno superior y Tortoniense del Valle del Guadalquivir.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria 1957 lo cita en Italia desde el Plioceno 
hasta la actualidad. Se encuentra citado tambien en la Chipiola for­
maciôn y en las margas de Byram.
Muestra a O-9
Suborden ROTALIINA DELAGE Y HEROUARD 1896 
i Superfamilia NODOSARIACEA EHRENBERG 1838
' ENCLINOSTEGIA EIMER y FICKERTI 1899
1 LAGENIDEA GLAESSNER 1945
I LAGENIDAE EASTON 1960
Familia NODOSARIIDAE EHRENBERG 1838 
! POLYSTOMA LATREILLE 1825
POLYSTHALAMA LATREILLE 1825 
HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
STICHOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
i STICHOSTEGIA REUSS 1860
j  EQUILATERALID^E D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
i AEQÜILATERALIDAE D'ORBIGNY 1839
I NAUTILOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
i  NAUTILOIDA SCHULTZE 1854
! NAUTILOIDEA REUSS 1860
i  ^ RHIZOPODES DUJARDIN 1841
RHABDOIDEA REUSS 1862 
I  RHABDOINA BUTSCHLI in BRONN 1880
; FRONDICULARIDAE REUSS 1860
FRONDICULARIDEAE GUMBEL 1870 
VAGINULINIDAE REUSS 1860 
VAGINULINIDEAE GUEMBEL 1868 
DENTALINOIDEA SCHWAGER 1877
i
! LES LENTICULACEES LAMARCK 1809
LENTICULINIDAE CHAPMAN,PARR y COLLINS 1934 
ROBULINIDAE WEDEKIND 1937 
' MARGINULINELLIDAE WEDEKIND 1937
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HYDROMYLINIDAE DE WITT PUYT 1941 
LAGENIDEA REUSS 1862
LAGENIDA CARPENTER, PARKER y JONES 1862 
LAGENIDEAE GUMBEL 1870 
LAGENE SCHWAGER 1876 
LAGENOIDEA SCHWAGER 1877 
LAEGENIDAE SCHULTZE 1877 
LAGENINA LANKESTER 1855 
LAGENETTA HAECKEL 1894 
LAGENINAE DELAGE y HEROUARD 1896 
LAGENIDOS GADEA BUISAN 1947 
NODOSARIDA SCHULTZE 1854 
NODOSARIDAE REUSS 1860 
NODOSARIDEAE GUMBEL 1870 
NODOSARIE SCHWAGER 1876 
NODOSARETTA HAECKEL 1894 
NODOSARINAE DELAGE y HEROUARD 1896 
ARNODOSARIDIA RHUMBLER 1913 
NODOSARIELLIDAE WEDEKIND 1937 
PLECTOFRONDICULARIIDAE GALLITELLI 1957 
ORTHOCERATA DE BLAINVILLE 1825 
ORTHOCERES DE BLAINVILLE 1925 
ORTOHOCERATIDAE BRODERIP 1839 
RADIOLATA CROUCH 1827 
RADIOLILIDAE GRADERIP 1839 
ORTHOCERINIDA SCHMARDA 1871 
CRISTACEA DE BLAINVILLE 1825 
CRISTACES DE BLAINVILLE 1825 
SPHERULACEA DE BLAINVILLE 1825 
SPHERULACES DE BLAINIVILLE 1825 
Subfamilia NODOSARIINAE EHRENBERG 1838 
VAGINULINIDEA REUSS 1862 
FRONDICULARIDEA REUSS 1862 
DENTALINIDAE SCHWAGER 1877 
LAGENINAE BRADY 1881
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NODOSARINAE GRADY IB84 
GLANDULONODOSARIINAE SILVESTRI 1901 
FRONDICULARIINAE GALLOWAY 1933 
ROBULINAE GALLOWAY 1933
LENTICULININAE CHAPMAN, PARR y COLLINS 1934 
MARGINULINAE NORVANG 1947 
Género NODOSARIA LAMARCK 1812
ORTHOCERA MODEER in SOLDANI 1789 
NODOSARINA PARKER y JONES 1859 
PYRAMIDULINA COSTA in FORNASINI 1894 
HERRMANNIA ANDREAE 1895 
NODOSARIOPSIS RZEHAK 1895 
LAGENA GRZYBOWSKI 1896 
GLANDULONODOSARIA SILVESTRI 1900 
PSEODOGLANDULINA CUSHMAN 1929 
NODOSARIELLA WEDEKIND 1937 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, multilocular, rectilînea, con secciôn redon­
deada, suturas diferentes perpendiculares al eje de la concha con su­
perficie lisa, con costillas, estrlas, espiculas o tubercules . La 
abertura es terminal y central normalmente radiada con uh ligero cue­
llo.
Se citan especies correspondlentes a este género desde el 
Permico hasta la actualidad.
Nodosaria acuminata HANTKEIJ 1875 Lam. IV, fig. 3, 3a. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas vitreas formadas por una serie de diez a quince cS­
maras alargadas con suturas bien marcadas, estando recorridos en sen- 
tido longitudinal por costillas estrelladas y muy pronunciadas, en 
nûmero entre 6-8, estando la abertura situada en el centro de la 
ûltima cSmara.
Longitud 0,74 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
COLOM (1956) lo cita en el Burdigaliense de Mallorca, tarn-
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jDien en las margas de Enguera (Valencia). SAAVEDRA (1961) lo encuen­
tra en el Mioceno del Valle del Guadalquivir.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Solamente lo hemos encontrado mencionado en Italia desde el 
Oligoceno superior hasta el Plioceno inferior.
Muestras AO-5 y HU-9
Los ejemplares nuestros estân mal conservados y las suturas 
no estân bien marcadas, aparté,los ejemplares estan partidos por ser 
muy delicados. Tienen solamente 6 costillas en forma estrellada.
Ifodoearia affinia REUSS 1845. Kam. IV, Fig. 4, 4a 
Nodosaria affinis REUSS, 1845-1846, Verstein Bdhm. Kreide, pt. 
1, p. 26, pi. 13, fig. 16; 1874, in Geinitz, Paleontogra 
phica, vol. 20, pt. 2, p. 83, pi. 20, fig. 12.
Sodoearia proxima BERRY y KELLEY 1929, proc. U. S. Nat. Mus., 
Vol. 76, art. 19, p. 7, pi. 1, fig. 13.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas vitreas formadas por una serie de cSmaras, globosas, 
estando recorridas en sentido longitudinal por siete costillas bien 
pronunciadas, estando la abertura situada en el centro de la ultima 
câmara.
Longitud 0,98 mm.
GITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se encuentra citada en el CretScico de America y Europa. 
Muestra HU-3
Nodoaaria comatula CUSHMAN 1927, Lam. IV, Fig. 5, 5a 
flodosaria comatula CUSHMAN 1923, U.S. Nat. Mus. Bull. 104, 
pt. 4, p. 83, Lam. 14, Fig. 5.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas vitreas, formadas por 4-5 cSmaras globulosas, que
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yan aumentando de tamafio progresivamente, y que estân recorridas en 
sentido longitudinal por costillas finas pronunciadas. Abertura situa 
da en el centro de la ûltima cSmara con un reborde radiado.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfîOL
COLOM 1946 lo tiene citado en el Vindoboniense de Mallorca. 
COLOM 1950 lo cita tambien en el Burdigaliense de Mallorca.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se encuentra citado en la formaciôn Carpatia.
Muestra AO-7
Nodosaria ovicuta D'ORBIGNY 1826 Lam. IV, Fig. 6, 6a. 
Nodoearia ovicula D'ORBIGNY Ann. Sel. Nat. Paris 1826, Serie 
1, Tomo 7, p. 252.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas practicamente rectas, formadas de cSmaras casi cllîn 
dricas, suturas transversales deprimidas. Abertura al final de la 
ûltima cSmara.
Longitud 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria 1957 lo cita en Italia en el Mioceno su­
perior hasta la actualidad.
Muestra a o -4
Nodosaria parallela (MARSSON)1878. Lam. V, Fig. 1, la. 
Glandulina parallela MARSSON, Ver. Neu. Vorpommern U. Rügen
Mitt., Jahrh. 10, Vol. 10, p. 124, pl. 1, figs.4 a, b, 1878 
FRANKE, Preuss. Geol. Landesanstalt Abh., New Ser., Vol. 
111, p. 51, pl. 4, fig. 16 (17-19?), 1928.
Pseudoglandulina parallela CUSHMAN and JARVIS, U . S. Nat. Mus. 
Proc., Vol. 80, arti. 14, p. 36, pl. 11, fig. 9, 1932. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha libre, alargada de secciôn circular, las cSmaras fuer- ^
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teménte sobrepuestas y aumentando de tamano gradualmente. Las suturas 
muy poco marcadas. La abertura es terminal, central y radiada y con 
un pequefio cuello.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se encuentra citado en el Cretâcico superior de la isla de 
Rügen, Alemania, En el Cretâcico superior del Sur de Trinidad en Gua- 
yaguayare. Tambien se cita en las arcillas de Velasco en Mexico. 
Muestras a o -I y AO-14
Nodosaria radioula (LINNE) 1758, Lam. V, Fig. 2, 2a.
Nautilus radioula LINNE 1758. Syst. Nat. ed. 10, p. 711. 
Nodosaria radioula D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. V. 7, 
p. 252, ne 3. Modelo ne 1.
Glandulina manifesta REUSS 1851. Haid. Naturw. Abh. V. 4, 
p. 22, pl. 1, fig. 4.
Nodosaria heyrichi NEUGEBOREN 1856. Denk. K. Akad. Wiss.
Mien. V. 12, p. 72, pl. 1, fig. 7-9.
Nodosaria lepida REUSS 1860, Sitz. K. Akad. Wiss. Wien.
V. 40, p. 190, pl. 1, fig. 2.
Glandulina elongata REUSS 1860, Sitz. K. Akad. Wiss. Wien.
V. 40, p. 190, pl. 4, fig. 2,
Glandulina aperta STACHE 1864. Novara-Exped. Geol. Theil.
V. 1, p. 188, pl. 22, .fig. 11.
Glandulina ereata STACHE 1864. Novara-Exped. Geol. Theil.
V. 1, p. 189, pl. 22, fig. 12.
Nodosaria larva CARSEY 1926, Univ. Texas. Bull. 2612, p. 31, 
pl. 2, fig. 2.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas vitreas con très o cuatro cSmaras subglobosas, bien 
separadas entre si con la abertura en la Cltima câmara apreciandose 
claramente la forma radiada.
Longitud 0,84 mm.
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CITAS EN EL NEOGENO ESPARo l
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Burdigaliense y Tortoniense 
del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense 
de Iznatoraf (Jaên) .
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno medio al Plioceno con ma­
yor frecuencia en el Plioceno inferior. PLUMMER en 1926 lo menciona 
en el Mioceno de California.
Muestra AO- 4
Nodosaria scabriusaula COSTA 1856, Lam. V, Fig. 3, 3a. 
Nodosaria scabriusaula COSTA 1856, Acad. Pont. Napoli.
Alti. V. 7, pt. 2, p. 140, pl. 16, fig. 1.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas formadas por una serie de seis o ocho câmaras 
globosas con estrechamientos muy marcados, siendo el desarrollo de 
las ûltimas câmaras mâs volumlnosas con la abertura en la ûltima câma­
ra.
Longitud 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
UnlvCamente lo hemos encontrado citado en el Mioceno del sur 
de Okinawa por LEROY en 1964 en la formaciôn de Yonabaru aunque con 
poca frecuencia de ejemplares,
Muestra
Nodosaria sublineata BRADY Lam. 5, fig. 4, 4a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas, formadas por una serie de câmaras globosas 
en disposiciôn lineal, siendo las câmaras separadas por suturas muy 
deprimidas y recorridas por costillas bien marcadas, que desaparecen 
practicamente al llegar a las suturas. La abertura se situa en la 
ûltima câmara con un cuello pronunciado.
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Longitud 0,53 mm,
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita como especie caracterîstica del 
Plioceno medio en el Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita 
en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra AO-5
Gënero AMPHICORYNA SCHLUMBERGER 1881 
PLESIOCORINE SCHLUMBERGER 188 2 
PLESIOCORYNA SCHLUMBERGER 1882 
AMPHICORYNE BRADY 1884 
AMPHICORINA DEFOLIN y PERIER 1887 
LAGENONODOSARIA SILVESTRI 1900 
NODOSARIOPSIS SILVESTRI 1902 
VAGINULOGLANDULINA SILVESTRI 1906 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, alargadas con las cSmaras comprimidas siendo 
las formas microsfêricas con arrollamiento tipo As tacolus pasan a de­
sarrollo uniserial. Las suturas oblicuas entre las primeras cSmaras 
que pasan a ser horizontales. Conchas con ligeras estrlas longitudina 
les. Abertura terminal, radiada y situada al final de un pequeho cue­
llo.
Se citan especies de este gënero desde el Mioceno a la actua
lidad.
Amphicorina soalatris (BATSCH) 1791. Lam. V, Fig. 5, 5a.
Nautilus saalaris BATSCH 1791. Sechs Kupfertafeln mit Con- 
chylien des Seesandes, gezeichnet und gestochen von 
A.J.G.K. Batsch; p. 1,4.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas formadas por dos o très cSmaras apareciendo 
algunos ejemplares con una solamente, con la superficie cubierta por 
finas estrlas que llegan a alcanzar el cuello que estS tambien cubier-
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to por unas estrlas transversales en cuyo final estS situada la aber 
tura.
Longitud 0,53 nun,
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1961 SAAVEDRA lo cita en el Mioceno del Valle del GuadaJ. 
quivir. PERCONIG en 1961 lo encuentra en el Burdigaliense, Helvecien­
se y Tortoniense de Andalucîa Occidental. VERDENIUS en 1970 lo cita 
en la formaciôn de Chaves (Sevilla). USERA en 1972 lo sépara en los 
afloramientos Miocênicos de Picasent en la provincia de Valencia.CAM­
PO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Oligoceno al Cuaternario con ma­
yor frecuencia en el Helveciense, Tortoniense y Plioceno inferior. 
LEROY en 1964 lo menciona en diverses localidades de las formaciones 
de Shinzato y Yonabaru del Mioceno al Sur de Okinawa.
Muestra a O-19
Amphioovyna sublineata (BRADY) 1978. Lam. V. Fg. 6, 6a. 
Orthooeratia hispida SOLDANI 1978. Testaceographie, T. II, 
p. 15, fig. 31, P. T. VI, fig. hh, tab. 11.
Nodosaria hirsuta D'ORBIGNY 1825. Tab. des cëph. p. 87, nP 7. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Câmaras generalmente en nûmero de très situadas en lînea rec 
ta, esfërlcas y separadas por suturas muy cunplias. Las câmaras estân 
ornamentadas por cortas esplnas que caracterizan la especie. La aber­
tura se situa en un largo cuello cilindrico.
Longitud 0,56 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1946 lo menciona COLOM en en Vindoboniense de Mallorca y 
en 1954 en el de Alicante. MARTINEZ lo cita en el Tortoniense y Anda­
luciense de Murcia. En 1961 SAAVEDRA lo encuentra desde el Helvecien­
se al Plioceno del Guadalquivir. USERA en 1972 lo sépara en las mues­
tras del Mioceno de Torrente, Alcudia de Crespins, Picasent, Enguera 
y Mogente, en la provincia de Valencia. En 1974 CAMPO lo citan en el 
Tortoniense de Iznatoraf (Jaën).
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CITAS EN EL NEOGEHO EXTRANJERO
D'ORBIGNY lo menciona en 1846 en el Mioceno de la cuenca 
de Viena. LKROY en 1964 lo cita en el Mioceno superior del sur de 
Okinawa en la formaclGn de Shinzato, En Italia se situa en el Plio­
cene con mayor frecuencia en el Plioceno superior.
Muestras AO-4, AO-7, AO-11, AO-12 y AO-14.
Género DENTALINA RISSO 1826
LES DENTALINES D'ORBIGNY 1826 
SVENIA BROTZEN 1937 
DENTALINELLA WEDEKIND 1937 
ENANTIODENTALINA MARIE 1941 
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas alargadas, arqueadas y uniseriales, con suturas 
normalmente oblicuas. Abertura radiada situada en el extreme de la
Gltima eSmara, en posiclôn central o ligeramente ladcada.
Se citan ejemplares correspondlentes a especies de este
género desde el Pérmico hasta la actualidad.
Dentalina communia (D'ORBIGNY) 1826. Lam.VI. Fig. 1, la. 
Nodoaaria ( tentalina) communia D'ORBIGNY 1826. Ann. Sc.
O Nat. V. 7, p. 254, ne 35.
Nodoaaria communia BRADY 1884. Challenger Rept. Zoology.
V. 9, p. 504, pl. 62, fig. 19-22.
Nodoaaria communia CUSHMAN 1913. U . S. Nat. Mus. Bull. 71 
pt. 3, p. 54, pl. 28, fig. 1,2. 
tentalina communia CUSHMAN 1930. Florida State Geol. Survey 
Bull. 4. p. 27, pl. 5, fig. 1.
Dentalina communia REUSS 1845. Verstein Bfihm. Kreide. pt, 
p. 28, pl. 12, fig. 21.
Nodoaaria communia CARSEY 1926. Univ. Texas. Bull. 2612, p.
34, pl. 7, fig. 5.
Nodoaariaf Dentalina) communie JONES, PARKER y BRADY 1871. 
Ann. and. Mag. Nat. Hist. ser. 4, v. 8, p. 158, pt. 9 
fig. 46.
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Dentalina communia PLUMMER 1931. Univ. Texas Bull. 3101 
p. 149, pi. 11, fig. 4.
Dentalina communis HOWE and WALLACE 1932. Lousiana Dept. 
Cons. Geol. Bull, ne 2, p. 24, pi. 6, fig. 8. 
DESCRIPCION DE LA E5PECIE .
Concha alargada, curvada, delgada con las cSmaras infladas 
con suturas inclinadas hacia el eje de la concha, deprimidas mostran- 
do una llnea oscura. La abertura es radiada y excentrica.
Longitud 0,44 nun.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Valle del Guadalquivir en 
terrenos correspondientes desde el Burdigaliense al Plioceno. DURAN, 
DELGA y MAGEN en 1958 la encuentran en el Mioceno superior de Murcia
y por MARTINEZ en 1969 y 1971 en el Tortonlense y Andaluclense de es­
ta mlsma provincia. COLOM lo menciona en el Vlndoboniense de Alicante 
en 1954 y en 1946 en el de Mallorca, en 1936 en el Mioceno de Enguera 
en la provincia de Valencia y en el Burdigaliense de la Sierra de Ca- 
zorla (Jaën). CAMPO en 1971 y 1974 lo encuentra en los niveles Torto- 
nienses de Mengibar e Iznatoraf de la provincia de (Jaën).USERA en 
1972 lo cita como especie frecuente en los yacimlentos de Enguera, Al-
cudia de Crespins y Picasent dentro de las series miocênicas de la pro
vlncia de Valencia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Aparece citado por LEROY en 1964 en las formaclones tercia- 
rias de Okinawa. CUSHMAN en 1928 lo menciona en los materiales de 
Coaligan (California) en terrenos miocënicos y en 1930 en el Mioceno 
de Florida. En 1933 en la serie miocénica de Choctawhatches y de Shoal 
River de Florida, en las de Yorktown en Virginia y en el Mioceno de 
Gatun en la zona del Canal de PanamS.
Muestra ^0-12
Dentalina cooperensie CUSHMAN 1933. Lam. VI, figj 2,2p,2a.
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Dentalina cooperensie CUSHMAN, Contr . Cushman . Lab. Foram 
Research, Vol. 9, p. 8, pi. 1, fig. 17, 1933.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha alargada, ligeramente comprimida, ligeramente curva­
da, la periferia rauy ligeremante sinuosa. La primera cSmara termina 
con una espina ûnica, pocas cSmaras, suturas ligeramente deprimidas, 
oblicuas. Conchas lisas, y la abertura en la ultima cSmara, radiada 
y excentrica.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
COLOM en 1956 lo cita en el Burdigaliense de Mallorca.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se citan en las margas de Cooper en Cooper River. Tambien
en las calizas de Ocala, y en la formaciôn Jackson .
Muestra
AO-11
La ûnica diferencia que encontramos entre nuestro ejeraplar 
y el holotipo, puede ser el tamafto siendo nuestro ejemplar mas peque- 
fio.
Dentalina filiformis (D'ORBIGNY) 1826. Lam. VI. Fig. 3, 3a.
Nodosaria filiformis D'ORBIGNY. Ann. Sci. Nat. Vol. 7,
1826.p. 253, NS 14.
CUSHMAN, Bull. 71, U.S. Nat. Mus., 1913, p. 55. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas, curvadas, con numerosas cSmaras, aumen- 
tando en tamafto hacia la abertura terminal, abertura radiada, algo 
excéntrica.
Longitud 1 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Vindoboniense y el Mioceno 
superior, para los terrenos del Valle del Guadalquivir. COLOM en 1946 
lo cita en el Vindoboniense. CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del 
NE de Espaha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Estas especies son abundantes en las capas altas en Danville.
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Muestra
A O - 7
La Gnlca diferencia que encontramos entre nuestros ejempla­
res y los descritos por dlstintos autores, son las suturas que no son
oblicuas, slno perpendiculares al eje de la concha.
Dentalina mucronata NEUGEBOREN 1856. Lam. VI, Fig. 4, 4a.
* Dentalina mucronata NEUGEGOREN 1856. Denkschr. Akad. Wiess.
Wien, Vol. 12, pp. 83, pi. 3, fig. 8-11.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha vltrea alargada y arqueada debilmente. Las cSmaras 
dlspuestas en una serie sencilla se caracterlza por ser globosas con 
suturas oblicuas poco deprimidas debido a que sus cSmaras son ligera­
mente abrazadoras. La abertura se situa en un Spice cônico formado 
en la Qltlroa cSmara, siendo radiada y oblicua hacia el lado cdncavo.
Longitud 0,92 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPMOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Mioceno del Valle del Guadal. 
quivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaën). 
CIVIS en 1975 lo tiene citado en el Plioceno del NE de Espafla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia, se cita desde el Oligoceno medio al Cuaternario, 
con mSs frecuencia en el Tortonlense y Plioceno inferior. En la locali 
dad de Podenrano aparece en los sedimentos Cuaternarios.
Muestra
AO-11
Hay figuraciones muy diversas de esta especie en la biblio- 
grafia, nuestros ejemplares son muy prôximos a las figuraciones de 
SAAVEDRA y las de Italia descritas por A.G.I.P. Mineraria 1957.
Dentalina naeuta CUSHMAN 1939. Lam. VI. Fig. 5, 5a.
Dentalina naeuta CUSHMAN, Contr. Cush. Lab. Foram. Res. y Vol 
15, 1939, p. 57, lam. 10, figs. 10-11.
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D.ESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas, con numerosas cSmaras aumentando rapida- 
mente de tamafio, dando una cSmara final grande, provista de una aber­
tura ostentada sobre un ancho cuello. Las suturas poco pronunciadas y 
perpendiculares al eje de la concha.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM en 1956 lo cita en el Burdigaliense de Mallorca, en 
el afloramiento de "Malpas" (Alcudia).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-4
Gênero DIMORPHINA D'ORBIGNY 1826
GLANDÜLODIMORPHINA SILVESTRI 1901
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres alargadas con la primera porciôn en espiral 
cerrada, pasando a un desarrollo uniserial de tipo Mavginulina. La aber 
tura estS situada en la Gltima cSmara, siendo radiada al final de un 
cuello corto.
Se citan especies de este género desde el JurSsico hasta la
actualidad.
limorphina tuberosa D'ORBIGNY 1826. Lam. VI. Fig. 6, 6a. 
Limorphina tuheroea D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. V. 7, p. 
264, no 1.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha vitrea con la primera porciôn de las cSmaras reduci- 
das a una zona globulosa que posteriormente pasa a desarrollo unise­
rial . La abertura se encuentra situada en el extremo de la Gltima cS­
mara con un corto cuello y un reborde alrededor como iniciaciôn de 




ÇITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita desde el Tortonlense al Mioceno 
superior del Valle del Guadalquivir. COLOM en 19 54 lo menciona en 
el Vindoboniense de Alicante y en 1946 en el de Mallorca. MARTINEZ 
en 1969 y 1971 lo encuentra en el Tortonlense y Andaluclense de Mur 
cia. PERCONIG en 1966 lo cita en el Adaluciense de la formaciôn de 
Carmona (Sevilla) y en 1973 en el Plioceno de Andalucia Occidental. 
USERA lo cita en 19 72 en el Mioceno de Picasent en la provincia de 
Valencia. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaên). 
CIVIS en 1975 lo menciona en el Plioceno del NE de Espafta.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
, Durante el Plioceno,es mSs frecuente en el Plioceno inferior 
para las formaclones terciarias de Italia, sobre todo en la localidad 
de Montepelato. LOEBLICH y TAPPAN en 1964 lo citan en el Plioceno 
de Italia y recientemente en el Mar AdriStico.
Muestras a o -5 y AO-7
Género LAGENA WALKER y JACOB 1798
SERPULA (LAGENA) BOYS y WALKER 1784 
VERMICULUM MONTAGU 1803 
LAGENULA DE MONTFORT 1808 
OOLINA D'ORBIGNY 1839 
AMPHORINA D'ORBIGNY 1849 
FISSURINA REUSS 1850 
PHIALINA COSTA 1856 
TETRAGONULINA SEGUENZA 1862 
CAPITALLINA MARSSON 1878 
ECTOLAGENA SILVESTRI 1900 
PROCEROLAGENA PURI 1954
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha unilocular, siendo rares los ejemplares con dos o 
mSs câmaras con variada ornamentaciôn en la superficie. La abertura 
aparece al final de un cuello que en algunas especies alcanza una Ion
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gitud superior a la camara , con un fino labio que la rebordea no 
siendo nunca radiada.
Las diferencias que aparecen en las càmaras sirven para 
la separaciôn de especies pero no de génères.
Se citan ejemplares correspondientes a especies de ests gô- 
nero desde el Juràsico hasta la actualidad.
Lagena acutiaosta REUSS 1.862. Lam. VI. Fig. 7,7a, p.p. 38 
Campo.
Lagena acutiscota REUSS 1.862. Akad. Wiss. Wien Sitzungsber. 
V. 44, p. 305, pi. 1, fig. 4.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha vltrea formada por una sola camara globulosa con 
costillas Claras y abertura al final de un cuello fino, como prolon- 
gaciôn de otro màs ancho y tambien con costillas, que son continuaciôn 
de las de las càmaras.
Longitud 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Se cita en Murcia desde el Tortonlense al Andaluclense por 
MARTINEZ en 1969. PERCONIG en 1969 lo menciona en los niveles torto- 
nienses de la serie de Carmona (Sevilla). COLOM en 1964 lo encuentra 
en el Vindoboniense de Alicante. USERA en 1972 lo cita en los niveles 
correspondientes al Mioceno de Picasent en la provincia de Valencia. 
VERDENIUS en 1970 lo menciona aunque como especie de un numéro reduci- 
do de représentâtes en los niveles del Mioceno superior de la formaciôn 
Cuesta del Espino en la provincia de Côrdoba. CAMPO en 1974 lo cita 
en el tortonlense de Iznatoraf (Jaën). CIVIS en 1975 lo cita en el Plio 
ceno del NE. de EspaAa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Tortonlense a la actualidad con 
màs frecuencia en el Plioceno y sobre todo en el Plioceno superior. 
SMITH en 1964 lo cita en el Terciario de Amërica Central. BERMUDEZ en 
1949 lo menciona en el Mioceno medio de la formaciôn de Gurabo en Cuba. 
Muestras AO-3, AO-5, AO-8 y AO-11.
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Nuestros ejemplares son semejantes a los descritos por A.G.I * 
Mineraria en 1957, USERA en 1972, CUSHMAN en 1942, 1939, 1932 y 1946 
diferenciandose de los descritos por este raismo autor en 1935 en el ta- 
mafio de la càmara que es màs alargada y en el cuello tambien màs largo 
y de los descritos en 1931 en que el cuello no tiene ese segundo cuello 
caracterîstico de la especie siendo descrlto como màs fino y corto. Re^ 
pecto a los descritos por PURI en 1957 aparté de ser màs reducido el 
nOmero de costillas, no aparece cuello sino una simple angostura en la 
càmara. Las descritas por TOULMI en 1941 tiene una serie de protuberan- 
cias alrededor del cuello. HARRIS en 1951, describe ejemplares simila­
res a los de CUSHMAN en 1935 y BERMUDEZ en 1949 con gran nOmero de 
costillas y con càmara totalmente globosa.
Lagena asperoidee GALLOWAY y MORREY. Lam.V II,Fig. 1,1a.
Lagena asperoides GALLOWAY y MORREY. 1929. Bull. Amer. Pal.
V. 15, nQ 55, p. 19, pl. 2, fig. 6
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha globulosa con fina y densa glanulaclôn, teniendo la 
abertura al final de un cuello fuerte con reborde.
Longitud 0,32 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1956 lo cita en el Burdigaliense de Mallorca, USERA 
en 1972 lo menciona en el Mioceno de Torrente aunque como especie poco
frecuente, CAMPO en 1974 lo menciona en el Tortonlense de Iznatoraf
(Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1947 lo cita en la formaciôn miocénica de Cipero 
en Trinidad y en el Oligoceno superior de la formaciôn de Trinchera co 
mo especie frecuente al igual que BERMUDEZ en 1949. En Italia lo encuen 
tran en el Oligoceno y Mioceno inferior los autores de A.G.I.P. Mine- 
raria en 1957.
Muestras AO-8, HU-2 y HU-11.
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Nuestros ejemplares son algo màs alargados de los clasifi- 
cados por BERMUDEZ en 1949 y por A.G.I.P. Mineraria en 1957. LEROY 
en 1964 cita como Lagena aapera REUSS formas similares a las nuestras, 
si bien Lagena aspera REUSS clasificada per CUSHMAN en 1926, es de 
forma ovalada y carece de cuello.
Lagena bradyana FORNASINI 1884. Lam. VII, Fig. 2,2a.
Lagena bradyana FORNASINI. Tavola Paleo-Protigrafica. 1884 , 
Vol. 7, Fasc. 1. pag. 47, plane 3, fig. 8.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha formada por una sola càmara, biconvexa. La periferia 
rodeada por una quilla doble. Concha lisa y la abertura està situada 
en el mismo borde en donde se reunen las dos quillas, formando una es­
pecie de cuello.
Longitud 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se encuentra citado por A.G.I.P. Mineraria 1957 en Italia 
desde el Mioceno superior al Plioceno superior.
Muestra AO-8
Lagena olavata D'ORBIGNY 1846. Lam. VII, Fig. 3,3a.
Ootina alavata D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Basin Tertiaire, 
Vienne, p. 24, pi. 1, fig.2.
Lagena alaVata REUSS 1862. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturwiss
Kl. Sitzungsber. v. 46, pt. 1, p. 320, pi. 1, fig. 13-14, 
Lagena vulgarie WILLIAMSON var. olavata WILLIAMSON (no D'OR­
BIGNY) 1858. Recent. British Foram. p. 5, pi. 1, fig. 6. 
Lagena gracillina MILLS (no SEGUENZA) 1864. Atti. Accad.
Pont. V. 8, pt. 2, p. 122, pi. 11, fig. 12.
Lagena alavata HACKIE 1859. Recreative science, v. 1, p. 148, 
fig. 13.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha alargada, fuslfortne con un largo y fino cuello situàn 
dose la abertura al final de ël, siendo redondeada con un fino labio. 
Normalmente con una prolongaciôn espinosa en situaciôn opuesta al eue 
llo. Concha U s a  y transparente.
Longitud 0,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO 1974 lo cita en los terrenos Tortonienses de Iznatoraf 
(Jaên) . CIVIS en 1975 lo tiene citado en el Plioceno del NE. de Espafi 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1933 lo cita en. la formaciôn de Choctawahatches 
(Florida) en el Mioceno medio y en el Eoceno y Mioceno de la forraaciô 
Choptank y Calvert tambien de Florida, mencionandola en el Plioceno 
de California en 1930. D'ORBIGNY en 1846 lo cita en el Terciario de 
la cuenca de Viena. En Italia se encuntra durante el Plioceno sobre 
todo en la localidad de Castenelo en el Plioceno superior y medio. 
Muestra AO-10 y AO-12.
Lagena coetata (WILLIAMSON) 1858. Lam. Vil. Fig. 4,4a. 
Entoaolenie coetata WILLIAMSON 1858. Recent. Foraminlfera 
of Great Britain, p. 9, pi. 1, fig. 18.
Lagena coetata REUSS 1862. Akad. Wiss. Wienn Sitzungsber. v. 
C' 46, pt. 1, p. 329, pi. 4, fig. 54.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha globulosa, practicamente esfèrica con la abertura 
situada en un pequefto boton. La orhamentaciôn consta de cortas costi­
llas que sobrepasan ligeramente la mitad de la concha.
Longitud 0,22 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Mioceno superior del Vàlle 
del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznato­
raf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Tortonlense al Plioceno inferior, 
presentândose como especie poco frecuente.
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Muestra AO-9
Nuestros ejemplares son semejantes a los claslficados por 
A.G.I.P. Mineraria en 1957 como Lagena costata (WILLIAMSON) y por 
SAAVEDRA en 1961 como Lagena exaautpta BRADY si bien los ejemplares 
claslficados por CUSHMAN en 1929, 1935, 1944 y 1946 y por CUSHMAN 
y GARRET en 1939 son conchas globulosas con costillas mâs numerosas 
y que recorren a la totalidad del ejemplar con un largo cuello en el 
que se situa la abertura y por CUSHMAN y TODD en 1948 con ejemplares 
similares a los anterlores pero con el cuello menos desarrollado.
Lagena marginata (WALKER y BOYS) 1784. Lam. VII. Fig. 5,5a. 
Serpula (Lagena) marginata WALKER y BOYS 1784. Test. Minuta 
p. 2, pl. 1, fig. 7.
Lagena marginata (WALKER y BOYS) BRADY (part) 1884. Rep.
Voy. Challenger, Zool. v. 9, p. 476, pl. 59, fig. 22. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de forma circular y convexa con un quilla alrededor 
del diametro mayor. La abertura se maniflesta en un pequeno saliente 
de la quilla a especie de cuello.
Longitud 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita a lo largo del Mioceno, con menos 
frecuencia en el Aquitaniense del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 
1974 lo encuentra en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Tortonlense hasta el Cuaternario 
con mayor frecuencia en el Plioceno superior e inferior, apareciendo 
en el Plioceno superior en la localidad de Longastrino y en el Plio­
ceno inferior en Montepelato. BERMUDEZ en 1949 lo menciona en el Oli­
goceno de Trujillo (Mexico) y en el Oligoceno superior de la formaciôn 
Trinchera tambien en la provincia de Trujillo (Mexico). BERMUDEZ en 
1938 lo hace en el Eoceno de Cuba. PALMER en 1945 lo cita en el Mioceno 
de la formaciôn de Bowden de Jamaica.
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Muestras AO-3, AO-12, AO-13, AO-14 y AO-19.
Lagena quadriooetulata REUSS 1870.Lam.VII. Fig. 6, 6a.
Lagena quadriooetulata REUSS 1870. Foraminiferen des septa- 
rienthones von pietzpuhl. pag. 12, taf. 4, figs. 28-30. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de reducido tamafto que se caractérisa por la presen- 
cia de cuatro costillas o rebordes divididos en cuatro en el diàme- 
tro mayor. La abertura se realizan en un pequefto resalte de la con­
cha .
Longitud 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
ünicamente lo encontramos citado por CAMPO en 1974 en el Tor­
tonlense de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Ünicamente lo hemos encontrado citado en Italia desde el Mio­
ceno superior a la actualidad, siendo mâs frecuente en el Plioceno 
superior de Correggio.
Muestra a o -19
Nuestros ejemplares son semejantes a los claslficados por 
A.G.I.P. Mineraria, diferenciandose de los de CUSHMAN en 1926 en que 
estos son subglobosos con cuatro costillas en la zona opuesta a la 
abertura.
Lagena seguenziana FORNASINI 1886. Lam. VIII, figs. 1, la.
Lagena seguenziana FORNASINI 1886. Varieta di lagena fossile 
negli strati a pecten hystrix del lolognese. vol. 5, 
pag. 351, plane 8, figs. 1-8.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha aplanada y lisa con un reborde que se prolonga en el 
cuello en que se situa la abertura. La concha esta toda ella rebordea 
da sin pronunciarse la quilla.
Longitud 0,30 mm.
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ÇITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jâen). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Ünicamente lo hemos encontrado citado desde el Mioceno supe­
rior y Plioceno con mayor frecuencia en el Plioceno inferior como su- 
cede en la localidad de Montepelato (Italia) a cuyos ejemplares se asc 
mejan los nuestros.
Muestra HU-4
Lagena squamoaa (MONTAGU) 1803 - Lam. VIII. Figs. 2,2a.
V ermiaulum equamoaum MONTAGU. Testacea britanica or natural 
history of British shells. Marina land and fresh water. 
(Test. Brit.) 1803. Tab. 4, fig. 2.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha de una ûnica cSmara piriforme, con la abertura situa 
da en el extremo de un cuello tronco cônico. La superficie reticulada. 
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Ünicamente lo hemos encontrado citado por A.G.I.P. Mineraria 
1957 en Italia desde el Tortonlense hasta la actualidad con mayor fre­
cuencia en el Plioceno inferior.
Muestra AO-8
Nuestros ejemplares son idénticos a los descritos por A.G.I. 
P. Mineraria, tambien se parecen muchlsimo a los descritos por CIVIS 
1975 como Lagena hexagona.
Lagena staphytleria (SCHWAGER) 1866. Lam. VIII. Figs. 3,3a. 
Fiaaurina ataphyllearia SCHWAGER 1866. Novara-Expd. Geol. 
Theil. V. 2, p. 209, pi. 5, fig. 24.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha aplanada con una dêbil quilla que se prolonga en la 




CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita como especie escasa a lo largo del 
Mioceno del Valle del Guadalquivir.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Longastrino aparece en el Plioceno superior, si bien en 
toda Italia aparece desde el Tortonlense a la actualidad, siendo màs 
frecuente desde el Plioceno superior. SCHWAGER en 1866, lo cita en 
el Terciario de Kar Nikobar en India.
Muestra AO-19
Lagena striata (D'ORBIGNY) 1839. Lam. VIII. Figs. 4,4a.
Oolina striata D'ORBIGNY 1839. Voy. Amer. Marid. v . 5, 
pl. 5, "Foraminlferes" p. 21, pl. 5, fig. 12.
DESCRICPION DE LA ESPECIE
Concha globosa tapizada de numerosas y finas costillas. La 
abertura se situa al final de un largo cuello en forma de largo tubo 
ornamentado por una especie de finas costillas con desarrollo espi­
ral.
Longitud 0,39 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
MARTINEZ en 1969, lo encuentra en-^el Tortonlense y en 1971 en 
el Andaluclense de Murcia. COLOM en 1946 lo cita en el Vindoboniense 
de Mallorca. PERCONIG en 1966 lo menciona en el Mioceno-Plioceno de la 
serie de CarTnona (Sevilla). SAAVEDRA lo sépara de materiales del Tor­
tonlense y Mioceno superior del Valle del Guadalquivir. USERA en 1972 
lo cita en los afloramientos miocënicos de la provincia de Valencia. 
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Oligoceno hasta el Cuaternario,
siendo màs frecuente en el Plioceno inferior. CUSHMAN y TODD en 1945
lo cita en el Mioceno de la Bahîa de Buff en Jamaica.
Muestras AO-4, AO-5, AO-7 y AO-8.
Lagena cf. striato-punatata PARKER y JONES. Lara. VIII, Figs.
5,5a.
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PESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de camera ûnica, piriformis, numerosas estrias re­
corren a lo largo de la concha, Abertura en la parte superior donde se
unen las estrias, formando un cuello largo.
Longitud 0,3 mm.
Muestras AO-11 y HU-3
Lagena ienuieima (SEGUENZA) Lam. VIII, Figs. 6,6a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha discoidal, con la superficie lisa, estando la abertura 
situada en el extremo de una pequena zona aguzada, y el extremo opues 
to con una corta punta.
Longitud 0,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Ünicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1961 en 
el Mioceno del VAlie del Guadalquivir.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en el bilbiografla consultada. 
Muestra HU-11
Nuestros ejemplares se caracterizan por falta de la regiôn de 
la abertura por su fragilidad.
Lagena SP.l Lam. IX. Figs. 1,1a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha alargada, aplastada, con fina y densa granulaciôn, te­
niendo la abertura al final de una pequefia regiôn aguzada.
Longitud 0,28 mm.
Muestra HU-10
Lagena SP,Z Lam. IX, Figs. 2,2a.
Lagena SP.4 CAMPO 1974, Lam. 10, Fig. 4a. Têsis Doctoral. 
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha ligeramente aplastada con una sola càmara ovalada, cuyo
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borde esta recorrido por una quilla reducida. La abertura se situa 
en la parte mâs aguda siendo alargada.
Longitud 0,22 nus.
Muestra HU-10
Nuestros ejemplares son de tamafto mâs pequefto, casi la mltad 
de los claslficados por CAMPO 1974, pero en los demâs aspectos son 
casl Idénticos.
Lagena SP. 3 Lam. IX. Figs. 3, 3a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha globosa con una superficie lisa teniéndo la abertura 




Lagena SP, 4 Lam. IX. Flgs. 4,4a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha ovalada con una granulaciôn fina, la abertura al final 
de un cuelliT corto y fuerte.
Longitud 0,25 mm.
Muestra AO-13
Lagena SP. S Lam. IX. Flgs. 5,5a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha formada por una sola càmara ovalada casi esferica, con 
la superficie finamente aglutinada y la abertura radiada, situada en 




Lagena SP. 6 Lam, IX. Figs. 6, 6p, 6a.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha formada por una sola cSmara, triangular, donde los 
lados del triSngulo estSn ligeremante abultados, siendo los tres an- 
gulos recorridos por una quilla triple. La concha es lisa, estando 
la abertura situada en el mismo borde en donde se reunen las tres 
quillas, formando una abertura trilateral.
Longitud 0,25 mm.
Muestra AO-12
Lagena SP. 7 Lam. X, Figs. 1,1a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha ligeramente aplastada con una sola cSmara ovalada, 
cuyo borde esta recorrido por una quilla ancha. Superficie finamen­
te aglutinada. La abertua se situa en la parte mSs aguda.
Longitud 0,25 mm.
Muestra AO-16
Lagena SP. 8 Lam. X. Figs. 2,2a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha ovalada con costillas longitudinales que recorren 
las tres cuartas partes de la concha. La abertura se encuentra en 
la parte mSs aguda que carece de ornamentaciôn.
Longitud 0,28 mm.
Muestra AO-10
Género LENTICULINA LAMARCK 1804
LENTICULINITES LAMARCK 1804 
PHONEMUS DE MONTFORT 1808
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Lenticulina alto-limbatus (GUMDEL). Lam. X. Figs. 3,3a.- 
Eobulina alato-limbatta GDMBEL, K. bayer. Akad. Wiss.
München, cl. 2. Abh. Vol. 10, p. 641, pi. 2, figs.
7a,b. 1868. (1870)
Fobulua alto-limbata (GUMBEL) HOWE y WALLACE, Louisiana
Dpt. Conservation Geol. Bull. 2 p. 37, pi. 3, figs.
2 a,b. 1932.
Criatellavia alato-Umbata (GUMBEL) CUSHMAN y APLLIN
Am. Asoc. Petroleum Geologist. Bull. Vol. 10, p. 171, 
pi. 8, fig. 8. 1926
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas caracteristicas formadas por pocas câmaras en general 
7. El boton central grande pero no muy marcado, con una quilla estre 
cha; suturas marcadas pero no deprimidas, fuetemente curvadas, pare- 
des suaves y la abertura se situa en la ültlma càmara.
DiSmetro 1,1 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se cita en el Eoceno superior de Texas. Gümbel lo ha descrlto 
para el Eoceno de Europa Central.
Muestras HU-7, 9.
Nuestras muestras se diferncla en que la suturas no estan mar 
cadas claramente, la quilla no es clara por la mala conservaciôn. Bo 
tôn central poco marcado.
Lentioulina coatata (FICHTEL y MOLL) 1798. Lam. X, Figs. 4,4a. 
Nautilus aoatatua FICHTEL y MOLL. Testacea micrcscoplca, 1798 
pag. 47, tab. 4, figs. g-i.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha caliza biconvexa, que présenta en ambas caras costillas 
que siguen el crecimiento y que son mâs o menos continuas, aunque al-
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gunas se Interrumpen, otras se bifurcan. La abertura es periferica 
y estS situada en la ûltima càmara.
DiSmetro 0,61 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÜQL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Ünicamente la hemos encontrado citada desde el Helveciense 
al Tortonlense en los terrenos de Italia citado por A.G.I.P. Minera­
ria en 1957.
Muestra AO-9
Se ha encontrado una sola forma que es muy pareclda a las for 
mas descritas en Italia.
Lentioulina aultratue (MONTFORT) 1808 Lam. X, Figs. 5-5a. 
Robulue aultratue MONTFORT 1808. Conchyliogie Systématique 
V. 1, p. 214.
Cristellaria oultrata CUSHMAN 1922. U . S. Geol. Survey. Prof. 
Paper 129. p. 130, pl. 31, fig. 8.
DESCRIPCION DE LA ESPCIE
Conchas calizas de gran tamafio con gran quilla periferica.
El nûmero de cSmaras oscilan entre 7 y 10 con suturas curvadas poco 
deprimidas dando a la concha un aspecto practicamente liso. La aber 
tura es la ttpica del género mostrando algunos ejemplares aberturas 
seçundarias.
Diâmetro 1,12 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1954 COLOM lo cita en el Vindoboniense de Alicante, en 
1956 en el Burdigaliense de Mallorca. MARTINEZ en 1969 y 1971, lo 
menciona en el Tortonlense y Andaluclense de Murcia. PERCONIG lo 
cita en el Tortonlense de Andalucia Occidental en 1961 y 1966 en 
la serie de Carmona (Sevilla) desde el Tortoninese al Plioceno in­
ferior. SAAVEDRA en 1961 lo cita desde el Burdigaliense al Plioceno
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medio del Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1970 lo cita como es­
pecie con reducido nûmero de ejemplares en la formaciôn de Ecija 
(Sevilla) y Cuesta del Espino (Côrdoba) dentro de los nivles mioceni 
COS. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén), CI 
VIS en 1975 lo cita en el Plioceno del Valle del Rio Llobregat (Bar­
celona) .
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En 1927 CUSHMAN lo cita en las formaclones Miocênicas de Alaznn 
(Méjico)i D'ORBIGNY en 1846 lo menciona en los niveles de la Cuenca 
de Viena. En Italia se cita durante el Mioceno y hasta el Cuaternario 
con una mayor frecuencia en el Tortonlense y Plioceno inferior. En 
1955 BURGL, BARRIOS y ROSTROM lo encuentran en el Mioceno inferior 
de Arroyo Seca (Colombia). CUSHMAN y TODD en 1945 lo citan en el Mio­
ceno de Jamaica. MARTIN en 1952 lo hace en el Plioceno de California. 
Muestras AO-1,2,7,8,10 y 14.
Lenticulina discrepane (REUSS) 1862. Lam. X. Figs. 6,6a. 
Fobulina diaarepana REUSS, Akad. Wiss, Wien, Math.- naturwiss 
Kl., Sitzungsber., Vol. 46, pt. 1, 1862; p. 78, pl. 9, 
figs. 7a, b. (1863)
Robulue diearepane CUSHMAN y JARVIS U.S. Nat. Mus. proc., 
vol. 80, art. 14, p. 23, pl. 7, figs. 4a,b. 1932.
CUSHMAN, Cushman Lab. Foram. Research Contr., vol. 17, 
p. 60, pl. 15, figs. 10a,b. 1941.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha caliza de gran tamafio con cSmaras gradualroente aumentan 
do en tamafto, superficie lisa con suturas curvadas.
Diâmetro 0,89 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en el bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se encuentra citada en el Cretâclco superior de Trinidad. 
Muestra AO-7
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Lenticulina gibba (D'ORBINGY) 1839. Lam. XI. Flgs. 1,1a. 
Cristellaria gibba D'ORBIGNY 1839 in DE LA SAGRA, Hist.
Phys. Pol. Nat. Cuba, Foraminifères. p. 40, pi. 7, 
fig. 20-21.
Robulus oblongue CORYELL y RIVERO 1940 Journ. Pal. V. 14, 
p. 332, pi. 43, fig. 12.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas y lisas con un nûmero de cSmaras que oscila 
entre siete u ocho con suturas muy curvadas que en el eje del desa­
rrollo llegan a formar un pequefto botôn. La abertura se situa margi- 
nalmente en la Gltima cSmara.
DiSmetro 0,4 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1954 lo cita COLOM en el Vindoboniense de Alicante y en 
1946 en el Burdigaliense de Mallorca. PERCONIG en 1961 y 1966 lo 
menciona en el Tortonlense de Andalucia Occidental y Andaluclense 
de la serie de Carmona (Sevilla). En 1969 MARTINEZ lo encuentra en 
el Tortonlense de la provincia de Murcia. SAAVEDRA lo cita en 1961 
desde el Burdigaliense al Plioceno inferior en el Valle del Guadal­
quivir. USERA en 1972 lo sépara de los sedimentos correspondientes a 
los afloramientos miocënicos de Alcudia de Crespins y Enguera en 
la provincia de Valencia. CAMPO en 1974, lo cita en el Tortonlense 
de Iznatoraf (Jaén). CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del Valle 
del Rio Llobregat (Barcelona).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita en 1957 desde el Mioceno âl Cuaternario con 
mayor predominancia en el Tortonlense y Plioceno Inferior. CORYELL 
y RIVERO lo menclonan en el Mioceno medio de Port-au-Prince (Haiti). 
Muestras AO-4 y HU-10
Por la mala conservaciôn de nuestros ejemplares no se puede 
calcular el nûmero de cSmaras; las suturas son invisibles. Se dife­
rencia de los ejemplaures claslficados por los autores antes citados, 
en que la ûltima cSmara.es mSs reducida.
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Lenticulina inornata (D'ORBIGNY) 1846. Lam. XI, Figs, 2,
2a,2b.
Fobulina inornata D'ORBIGNY 1846. Foram. Bass. Tert. Vienne 
p. 102, pi. 4, fig. 25-26.
Cristellaria inornata CUSHMAN y HANNA, 1927. California Acad.
Sci. Proc. ser. 4, v. 16, p. 217, pi. 14, fig. 5.
Robulue inornatus CUSHMAN y BARKSDALE 1930. Standford Univer. 
Dept. Geol. Contr. v. 1, nQ 2, p. 62, pi. 11, fig. 2,3.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas grandes con la periferia formada por una fuerte qui­
lla. Las cSmaras en numéro de seis u ocho de forma subtriangular con 
las suturas ligeramente limbadas y tangentes a un gran botôn central. 
Las conchas son lisas no marcSndose las suturas. La abertura esta si­
tuada en el Sngulo perifèrico de la Gltima cSmara.
DiSmetro 0,72 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén). 
CIVIS en 1975 la encuentra en el Plioceno del Noroeste de Espana. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno al Cuaternario siendo mSs 
frecuentes en el Tortonlense y Plioceno inferior, estando este nivel 
representado en la localidad de Cortamaggiore. D'ORBIGNY en 1846 lo 
menciona en al Terciario de la Cuenca de Viena. CUSHMAN y HANNA en 
1927 lo hace en el Eoceno de California. NUTTAL en 1932 lo encuentra 
en el Oligoceno de Méjico. PALMER y BERMUDEZ en 1936 en el Oligoceno 
de Cuba. LEROY lo cita en el Mioceno de las formaclones de Shinzato 
y Yonabaru al sur de Okinawa.
Muestra AO-5
Lentioulina orbicularis (D'ORBIGNY) 1826. Lam. XI. Figs. 3, 
3t, 3a.
Fobulina orbicularis D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. v. 7, 
p. 288, pi. 15, fig. 8,9. Fossil. Italy.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas biconvexas con secclones clrculares y margen perifêri- 
co muy agudo. Las cSmaras en nûmero de 10 a 12, son estrechas y cre- 
cen gradualmente siendo las suturas ligeramente limbadas y muy curva­
das, dando una porciôn central formando un botôn. La abertura se situa 
en el margen perifërico.
DiSmetro 0,35 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
En la provincia de Murcia en 1.969, MARTINEZ lo cita en el 
Helveciense, Tortonlense y Andaluclense, en 1971. COLOM en 1954 lo 
menciona en el Vindoboniense de Alicante. En 1966 lo encuentra PERCO­
NIG en el Tortonlense de la serie de Carmona (Sevilla) 1legando hasta 
el Plioceno inferior. SAAVEDRA en 1961 en el Valle del Guadalquivir 
lo cita desde el Mioceno superior al Plioceno superior. USERA en 1972 
lo menciona en los niveles de Enguera, Alcudia De Crespins dentro del 
Terciario de la provincia de Valencia. VERDENIUS en 1970 lo sépara en 
la formaciôn de Ecija (Sevilla) y Cuesta del Espino en la provincia 
de Côrdoba. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén) 
CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE de Espafta.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita en el Plioceno y hasta el Cuaternario con 
mayor frecuencia en el Plioceno inferior. Tambien en Italia lo encuen­
tra en diverses nivéles D'ORBIGNY en 1826. BRADY en 1884 lo menciona 
desde el Terciario a.la actualidad en las Islas de FIJI. CUSHMAN en 
1923 lo sépara en terrenos Terciarios del Atlântico Norte. BERMUDEZ 
lo cita en el Oligoceno superior de Trujillo (Argentina).
Muestras AO-9 y AO-19
Lentioulina rotulata (LAMARCK) 1806. Lam. XI, figs. 4,4a. 
Lentioulina rotulata LAMARCK 1806. Ann. Mus. v. 8, p. 188, 
pl. 62, fig. 11.
Crietellaria rotulata D'ORBIGNY 1840. Mem. Soc. Geol. France 
ser. 1, V. 4, p. 26, pl. 2, fig. 16, 18.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas perfectamente biconvexas con su caracterîstico
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botôn central muy marcado. CSmaras triangulares con suturas poco 
deprimidas casi rectas no produciéndose quillas aunque en algunos 
ejemplares parece iniciarse. Las câmaras en nûmero de 9 a 12 en 
la ûltima vuelta. La abertura es periférica y estâ situada en la ûl­
tima cSmara.
Diâmetro 1 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1954 COLOM lo describe en el Vindoboniense de Alicante. PAN 
ARANA en 1957 lo cita en el Neoceno de Sevilla en donde PERCONIG en 
1966 lo menciona en la serie de Carmona (Sevilla) desde el Tortonlense 
al Plioceno inferior. En 1961 SAAVEDRA lo encuentra desde el Burdiga­
liense al Plioceno del Valle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo clasi- 
fica en el Mioceno de Valencia. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonien 
se de Iznatoraf (Jaén). CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del HE 
de Espafta.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno medio al Plioceno superior 
con mayor frecuencia en el Tortonlense, Plioceno inferior. LAMARCK 
en 1806 lo menciona en el Terciario de Panama y por ûltimo PALMER 
en 1945 lo cita en el Mioceno medio de la formaciôn Bowdem de Jamaica. 
Muestras AO - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,17.y 18.
Los ejemplares por nosotros encontrados se diferencian de los 
claslficados por los autores consultados especialmente los de CUSHMAN 
en 1946 y 1949, A.G.I.P. Mineraria en 1957, SAAVEDRA en 1961, USERA 
en 1972 y CAMPO en 1974 en su tamafto ya que nuestros ejemplares son 
mayores y el nûmero de cSmaras no pasa de 7.
Lenticulina af. rotulata (LAMARCK) Lam. XI, flgs. 5,5a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha caliza biconvexa, el botôn central caracterîstico y 
muy marcado. CSmaras triangulares con suturas muy marcadas casi rec- 




Muestras AO-6,9 y 17. HU-7
Lenticulina semiimpreesus (REUSS) 1866. Lam. XII. Figs. 1,1a. 
Cristeltaria (Cristellaria) semiimpresea REUSS. K. Akad. Wiss. 
Wien. Math. Naturw. cl. Denkschr., vol. 25, 1866, p. 143, 
lam. 3, fig. 13.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha caliza biconvexa^ con un grueso botôn central saliente. 
Quilla periférica desarrollada. suturas algo arqueadas. Abertura peri- 
férica y situada en la ûltima cSmara.
DiSmetro 0,33 mm.
CITAS EN EL MEOGENO ESPASOL
Solamente lo heroos encontrado citado por COLOM en 1956, en el 
Burdigaliense de Mallorca.
CITAS EN EL NECGENO EXTRANJERO
Los ejemplares de REUSS en 1866 son del Oligoceno.
Muestras HU-5 y HU-6
Nuestros ejemplares son de tamaho mSs reducido. La quilla péri 
férica no se encuentra rauy desarrollada, como en los ejemplares de CO 
LOM en 1956 en el Burdigaliense de Mallorca.
Lentiaulina serpens (SEGUENZA) Lam. XII, figs. 2,2a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de reducido tamaûo con cSmaras en numéro de 4 
a 6 de forma caracterîstica en la que cada câmara se forma sobre la 
suturas simosas de las câmaras anteriores, formando una ligera invagi 
naclfln en la cSmara. No existe quilla periférica y la abertura es am-
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plla y periférica, tfpica del género.
DiSmetro 0,5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
ünicamente lo hemos encontrado citado en Italia, en el Oligo­
ceno hasta el Mioceno,siendo mâs frecuente en el Oligoceno superior 
y Mioceno medio.
Muestras AO-5,8,9 y 18
Lentiaulina SP.l Lam. XII, figs. 3,3a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de reducido tamano con câmaras en numéro de 7 
y subesféricas. Suturas marcadas y deprimidas. La region umbilical es 
grande y deprimida. Quilla periférica sinuosa, abertura en una peque- 
fia protuberancia de la ûltima cSmara.
DiSmetro 0,3 mm.
Muestra HU-7
Lentiaulina SP.S Lam. XII, figs. 4,4a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas con cinco câmaras triangulares visibles, que 
forman un botôn central, no hay quilla. Abertura periférica y situada 
en la ûltima cSmara.
DiSmetro 1 mm.
Muestra HU-10
Lentiaulina SP.3 Lam. XII, figs. 5,5a.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas con un botôn central; las suturas rectas y las 
câmaras triangulares, sin quilla periférica. Abertura periférica situa 
da en la ûltima cSmara.
DiSmetro 0,9 mm.
Muestras AO-9 y HU-7,9.
Lentiaulina SP.4 Lam. XII, figs. 6,6a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de tamafto mâs bien reducido fuertemente bicon­
vexes, botôn central con quilla periférica poco desarrollada. Abertura 
periférica situada en la ûltima câmara.
DiSmetro 0,4 mm.
Muestra HU-10
Lentiaulina SP.S Lam. XIII, figs. 1,1a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de pequefio tamafio, biconvexes parecidas a la 
anterior pero menos infladas. Abertura situada en una pequefta protube 
rancia de la ûltima câmara.
DiSmetro 0,54 mm.
Muestra HU-10
Lentiaulina SP.6 Lam. XIII, figs. 2,2a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de tamafto mâs bien grande, aplastadas, suturas 
cürvadas poco marcadas con una quilla periférica muy desarrollada.
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la abertura grande, periférica y sutuada en la ultima câmara.
Diâmetro 2,1 mm.
Muestra AO-1
Lentiaulina SP.7 Lam. XII. Figs. 3,3a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de reducido tamafto, biconvexes, suturas poco 
marcadas, con un botôn central, sin quilla periférica. Abertura per_i 
férica situada en la ultima câmara.
Diâmetro 0,61 mm.
Muestra AO-8
Lentiaulina SP. 8 Lam. XIII, figs. 4,4a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas con un botôn central, las sutruas pocos visi­
bles y sin quilla periférica. Abertura periférica situada en la ûlti­
ma câmara.
Diâmetro 0,61 mm.
Muestras HU-5 y 6
Género MARGINULINA D'ORBIGNY 1826 
BUCCININA COSTA 1861 
HEMICRISTELLARIA STACHE 1865 
ELLIPSOMARGINULINA SILVESTRI 192 3 
MARGINULINELLA WEDEKIND 1937 




Conchas con la porciôn inlcial con desarrollo en esplral aun- 
que no tan aguda como en el género Marginulinopsis pasando a desarro 
llo rectlllneo con suturas oblicuas especlalmente en las câmaras flna 
les con la abertura situada excentricamente.
Se citan especies correspondientes a este género desde el Triâ 
sico hasta la actualidad.
Marginulina aocoaensie CUSHMAN 1925. Lam. XIII, figs. 5,5a. 
Marginulina aoaoaeneis CUSHMAN, contr. Cushman lab. Foram. 
Research, vol. 1, p. 67, pi. 10, figs. 9,10,1925.
HOWE and WALLACE, Lousiana Dept. Conservation Geol. Bull. 
2, p. 33, pi. 7, fig. 5, 1932.
ELLISOR, Am. Assoc, petroleum Geologists Bull, vol. 17, 
no 11, pi. 6, fig. 6, 1933.
DESPCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas alargadas, comprimidas, las câmaras iniclales 
mâs comprimidas y las ûltiroas mâs redondeadas que,en las formas adul­
tes, puede ser de 6 a 10 câmaras; suturas bien marcadas; la ornamenta 
clôn consiste de 9 a 11 costillas longitudinales que recorren la con­
cha desde las câmas iniciales hasta la base de la ûltima câmara en 
las formas adultas, la ûltima câmara normalmente es lisa. Abertura en 
la ûltima câmara, desplazada lateralmente, radiada formando un cuello
Longitud 1,5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se encuentra citada en la formaciôn Jackson, en las margas 
Cooper y en las calizas ocala, en Estados Unidos. Tambien es muy 
frecuente en el Eoceno de America.
Muestras AO-4,6,9,15 y 16
Nuestros ejemplares son menos aplastados, comparados con los 
descritos en Estados Unidos, pero en las demâs caracterîsticas son 
l'denticas.
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Marginulina costata (BATCH) 1791. Lam. XIII, Figs. 6,6a.
Nautilus (Orthoaeras) ooetatus BAT.SCH 1791. Conch. des 
Seesandes. p. 2, pl. 1, fig. 1.
Marginulina raphanue D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. v. 7, 
p. 258, ns 1, pl. 10, fig. 7,8.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas cilîndricas que comienzan con un desarrollo 
espiral que rapidamente pasan a desarrollo uniserial con câmaras mâs 
anchas que altas de las que ünicamente son visibles las dos o très 
Cltimas, siendo la ûltima en la que se situa la abertura excéntrica 
con un corto cuello reoberdeado. Esta ornamentada por numerosas cos­
tillas longitudinales que se situan formando un pequeno âpice en la 
parte inferior.
Longitud 1,6 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPARo L
COLOM lo cita en el Mioceno superior de Almerfa en 1951 y en 
1954 lo encuentra en el Vindoboniense de Alicante. En 1969 y 1971, 
MARTINEZ lo clasifica en el Andaluciense y Mioceno superior de la 
Sierra de Alharilla en la provincia de Murcia. En la serie de Carmona, 
en 1966 PERCONIG lo hace en el Tortoniense y hasta el Plioceno inferior 
y en 1961 SAAVEDRA lo cita desde el Helveciense al Plioceno superior 
del Valle del Guadalquivir. En 1972 USERA lo describe en el Mioceno 
de Picasent, Torrente de la provincia de Valencia. VERDENIUS en 1970 
lo menciona con cierta frecuencia en la formaciôn de Ecija (Sevilla) 
en los niveles del Mioceno superior. CAMPO en 1974 lo cita en el Tor­
toniense de Iznatoraf (Jaén). CXVIS en 1975 lo encuentra en el Plioce­
no del NE de Espafta.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Tortoniense al Cuaternario con ma­
yor importancia en el Tortoniense y Plioceno inferior. PLUMMER en 
1926 lo encuentra en el Mioceno medio de Texas.
Muestra AO-5
Marginulina hirsuta D'ORBIGNY 1825. Lam. XIV, figs. 1,1a. •
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Marginulina hirsuta D'ORBIGNY 1825, Tab. des Céph. 
p. 39, ne 5.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas slinllares como todas las del género Nodosaria con 
la superficie erizada con cortas espinas en las primeras câmaras 
formando una serie curvada que corresponde a la espiral abierta.Las 
câmaras en nûmero de 6 a 8 son glbbosas, bien marcadas las suturas 
de separaciôn entre ellas. La abertura se encuentra en la ûltina 
câmara al final de un cuello bien resaltado.
Longitud 1,5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita desde el Tortoniense al Plioceno me 
dio en el Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1970 lo menciona con 
poca frecuencia de ejemplares en la formaciôn de Ecija (Sevilla).CAM 
PO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno al Plioceno Inferior con 
mayor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno inferior. D'ORBIGNY 
en 1846 lo encuentra en el Terciarlo de la cuenca de Viena.
Muestra AO-8
Género ORTHOMORPHINA STAINFORTH 1952.
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas rectilfneas con câmaras hinchadas, calcâreas, perfo- 
radas con la superficie lisa o con costillas finas, teniendo la aber 
tura en la ûltima câmara, redondeada y situada al final de un cuello.
Se citan ejemplares correspondientes a especies de este géne­
ro desde el Eoceno hasta al actualidad.
Orthomorphina tenuiaostata (COSTA). Lam. XIV, figs. 2,2a.
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DE5CRIPCI0N DE LA ESPECIE
Conchas rectilîneas algo aplastadas con desarrollo uniserial, 
formadas por cuatro câmaras con costillas longitudinales finas. Sutu 
ras deprimidas y bien marcadas, con la abertura en forma redondeada 
situada en el centro de la ûltima câmara.
Longitud 0,86 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
Ünicamente SAAVEDRA en 1960 lo cita en el Mioceno superior y 
Plioceno del Valle del Guadalquivir.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia A.G.I.P. Mineraria en 1957 la cita en los terrenos 
del Mioceno superior y Plioceno, abundando en el Plioceno inferior. 
Muestras AO-9 y 17
Orthomorphina SP. Lam. XIV, Figs. 3,3a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas formadas por dos câmaras globosas separadas por una 
sutura bien marcada, la primera de ellas mener de tamano y con un co- 
mienzo de una espina basai, la segunda câmara termina en un cuello 
con estrîas transversales en el que se sitûa la abertura. Las câmaras 
presentan finas puntuaciones.
Longitud 0,6 7 mm.
Muestra AO-12
Género PSEUDONODOSARIA BOOMGAART 1949
RECTOGLANDULINA LOEBLICH y TAPPAN 1955
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres uniseriales y rectilîneas con câmaras ligeramente 
solapadas con las anteriores,formando suturas horizontales siendo la 
abertura radiada.
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Se citan especies de este género desde el Pérmico hasta la 
actulidad.
Peeudonodoearia ambigua (NEUGEBOREN) 1856. Lam. XIV,Figs.4,4a. 
Nodosaria ambigua NEUGEBOREN 1856. K. Akad. Wiss. Math, na- 
turwiss. Kl. Abth. 2, v. 12, p. 71, pi. 1, fig. 13-16.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas formadas por cuatro o mSs câmaras globosas 
con las suturas deprimidas y bien marcadas, ornamentadas con finas 
estrîas sin ordénaciôn aparente.
Longitud 0,53 mm 
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY lo cita en 1964 en el Mioceno del sur de Okinawa en la 
formaciôn de Yonabaru con el nombre de Featoglandulina.
Muestra AO-8
Género SARACENARIA DEFRANCE in DE BLAINVILLE 1824 
HEMIROBULINA STACHE 1865 
SARACENELLA FRANKE 1936
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres con desarrollo planoespiral en los primeros 
estadios para pasar posteriormente a hacerlo en forma de espiral abler 
ta de secciones triangulares en las câmaras,con la abertura en el 
ângulo de la ûltima câmara.
Se citan ejemplares correspondientes a especies de este género 
desde el Jurâsico hasta la actualidad.
Saraaenaria aautauriaularis (FICHTEL y MOLL) 1803. Lam. XIV, 
figs. 5,5a,5V.
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"Uammoniae eubrotundae" SOLDANI, Testaccogrnphia, Vol.
1, pt. 1, 1789, p. 61, pi. 49, fig. x.
Nautilus aautauriaularis FICHTELL y MOLL, Test. Micr., 
1803, p. 102, pi. 18, figs. g-i.
Crietellaria aautauricularie PARKER y JONES, Ann. Mag.
Nat. Hist., Ser. 3, Vol. 5, 1860, p. 114.
H. B. BRADY, Rep. Voy. Challenger, Zoology, Vol. 9, 
1884, p. 543, pi. 114, figs. 17 a, b.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha alargada, triangular en secciôn transversal en las 
fromas adultas, algo desarrollada. La periferia aguda, con una super­
ficie de abertura ancha, ligeramente convexa; pocas câmaras, con su­
turas curvadas bien marcadas, muy ligeramente deprimidas; superficie 
lisa con la abertura radiada.
Longitud 1,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfJOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consul­
tada .
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Esta especie se ha fijado en el Mioceno de Trinidad y Vone 
zuela. Tambien se encuentra citada en la formaciôn Choctawhatchee, y 
la formaciôn Shoal River en Florida (U.S.A.).
Muestra AO-5
Nuestro Cnico ejemplar difiere solamente por su tamano de 
los descritos en Estados Unidos, que son de tamano mâs pequeno.
Saraaenaria italiaa DEFRANCE 1824. Lam. XV, Figs.1,1a,IV. 
Saraaenaria italiaa DEFRANCE 1824, Diet. Sci. Nat. V. 32, 
p. 177.
Crietellaria italiaa BRADY 1884. Rept. Voy Challenger Zool. 
V. 9, p. 544, pi. 66, fig. 17,18,20 y 23.
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PESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie es el tlpo del género aftadiendo a lo anterior 
mente dicho para el género que las suturas son curvadas bien marcadas 
pero no deprimidas. La abertura es radiada.
Longitud 1,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita desde el Tortoniense al Plioceno 
medio del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo encuentra en el Tor 
toniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia lo mencionan desde el Helveciense al Plioceno me 
dio con mSs frecuencia en el Tortoniense y Plioceno inferior. LEROY 
en 1964 lo cita en la formaciôn de Yonabaru y Shinzato al sur de Oki­
nawa.
Muestra AO-14
Saraaenaria moreaiana HOME y WALLACE n. sp. 1932. Lam. XV 
Figs. 2,2a, 2V.
Saraaenaria moreaiana HOWE, H. V. y WALLACE, E. W . , Loui­
siana Geol. Surv. Bull. 2, p. 42, 1932.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha caliza alargada de secciôn triangular, la periferia 
bien redondeada, pocas câmaras normalmente 6 y visibles. Las câmaras 
sucesivas aumentan en tamafto y anchura. Las suturas ligeramente deprJL 
midas y bien visibles; abertura radiada.
Longitud 0,89 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consulta­
da.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se ha citado en el Eoceno de la localidad de Jackson (U.S.A)
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Muestras AO-11 y 13
Nuestros ejemplares son muy parecidos al holotlpo descrito 
por HOWE y WALLACE, la ûnica diferencia apreciable es la anchura de 
la superficie de la abertura, que en nuestros ejemplares es mas ancha.
Género VAGINULINA D'ORBIGNY 1826 
NAUTILUS (part) LINNE 1758
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, habitualmente un margen de la concha es rec 
to, y la periferïa en formas enrolladas, otros tipicamente convexes.
En las formas microesféricas, los primeros estadios generalmente es- 
tan algo enrollados, los bordes aplastados o convexes. Abertura peri­
férica.
Se citan especies de este género desde el Triasico hasta 
la actualidad.
V aginulina legumen (LINNE) Lam. XV. figs. 3,3a y 4,4a.
Nautilus legumen LINNEAUS, 1758, s. y st. Nat. ed. 10,
p. 711, ne 248} cd. 12, 1767, p. 1164, ns 288. 
V'aginulina legumen D'ORBIGNY, 1826, Ann. Sci. Nat., Vol. 
7, p. 257, modèle ne 2.
V aginulina legumen H.B. BRADY, 1884, Challenger, Vol.
9 (Zool), p. 530, pl. 66, figs. 13-15.
V aginulina legumen PLINT, 1889, Ann. Rpt. U.S.Nat. Mus.
for. 1897, p. 314, pl. 60, fig.2.
V aginulina legumen CUSHMAN, 1913, U.S. Nat. Mus. Bull.
71, pt. 3, p. 80, pl. 39, fig. 4.
V aginulina legumen CUSHMAN, 1919, U.S. Nat. Mus. Bull.
100, Vol. 4, p. 257, pl. 41, fig. 3.
V aginulina legumen CUSHMAN, 1923, U.S. Nat. Mus. Bull.
104, pt. 4, p. 133, pl. 37, fig. 5.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas libres alargadas, rectilîneas, de corte ovalado. La 
primera câmara provis ta de una espina basai. Las câmaras van aumentan 
do de tamafto desde la primera a la ûltima. Suturas oblicuas.
Longitud 0,66 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria lo cita en el Mioceno"de Italia.
Muestras HU-11 y AO-6
Género VAGINULINOPSIS SILVESTRI 1904
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres con desarrollo en espiral cerrada tipo Lenti 
culina en los primeros estadios para pasar a un desarrollo de câmaras 
rectilîneas tipo Vaginulina estando la abertura situada en el ângulo 
dorsal y siendo de estructura radiada en la ûltima câmara.
Se citan especies de este género desde el Triâsico a la ac­
tualidad.
Vaginulinopeis carinata (SILVESTRI) 1899.Lam. XVI, figs. 1,1a. 
Vaginulina soluta SILVESTRI var. carinata SILVESTRI 1898,
Foraminiferi pliocenl délia Provincia di Siena. Parte II, 
Accad. Pont. Nuovi Lincei. Mem. v. 15, p. 155-381, pl. 
1-6 .
Vaginulinopeis inversa (COSTA) var. carinata (SILVESTRI)
1904. THALMANN. Mitteilungen Uber Foraminiferen; Eclo- 
gae geol. Helv. pt. 3, v. 30, nS 2, p. 347.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie es la tipo del género de la que ampliaremos que 
las suturas son oblicuas y ligeramente deprimidas formando dos bor­
des angulosos sin llegar a ser quilla a lo largo de la concha.
Longitud 1,37 mm.
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ÇITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
En el Vindoboniense de Alicante lo cita COLOM en 1954 hacien 
dole PERCONIG en 1961 en el Helveciense y Andaluciense de Andalucîa 
Occidental.y en el Tortoniense de la serie de Carmona (Sevilla) en 
1966. SAAVEDRA lo menciona en el Helveciense y hasta el Plioceno in­
ferior en 1961 en el Valle del Guadalquivir. En 1969 y 1971 lo cita 
MARTINEZ en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia. 
En 1973 nuevamente PERCONIG lo encuentra desde el Tortoniense supe­
rior al Plioceno medio. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de 
Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Helveciense hasta el Plioceno 
inferior con mayor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno inferior. 
Muestra AO-9
Subfamilia PLECTOFRONDICULARIINAE CUSHMAN 1927 
Género PLECTOFRONDICULARIA LIEBUS 1920
PARAFRONDICULARIA ASANO 1938
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas alargadas, comprimidas con desarrollo biserial para 
pasar a uniserial con suturas limbadas. La abertura es terminal, ra­
diada y con un margen ligeremante elevado.
Se cita el género desde el Eoceno a la actualidad.
Plectafrondioularia mioaeniaa CUSHMAN 1926, Lam. XVI, figs. 
2,2a.
Plectofrondiaularia mioaencia CUSHMAN, Contr. Cushman Lab. 
Foram. Res. Vol. 2, 1926, p. 58, pl. 7, figs. 10-12, 
pl. 8, figs. 11-12.
GALLOWAY y MORREY, Bull. Amer. Pal. Vol. 15, nS 55, 
1929, p. 37, pl. 5, fig. 12.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Por la gran longitud de los ejemplares, se presentan normalmen 
te fragmentados} son conchas alargadas, aplanadas, suturas curvas mar­
cadas, ligeramente deprimidas. La ornaraentaciôn consiste pocas costi- 
I lias longitudinales que estSn muy apretadas sobre el proloculum, luego
i gradualmente separSndose y disminuyendo en tamafto. La periferia aguda
con una quilla poco desarrollada.
Longitud 1,14 mm.
CITAS EN EL MEOGENO ESPAROL 
i No lo hemos encontrado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Esta especie se cita mucho en el Mioceno de California. Pero 
tambien se cita en Ecuador y Venezuela.
Muestras AO-7 y AO-8
Pleotofrondioularia eemiooeta (KARRER) 1877. Lam. XVI, figs.
3,3a.
Frondicularia eemiooeta KARRER 1877. Geol. Reichsant Abh.
Wien. V. 9, p. 380, pl. 16 b, fig. 26.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con câmaras semejantes a Pleotofrondioularia inaequa- 
lie (COSTA), si bien es mâs estrecha y larga, no siendo la zona ini- 
clal aguzada y con una serie de finas estrîas en la primera mitad de 
la concha.
Longitud 3,2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante. En 
1969 MARTINEZ lo encuentra en el Tortoniense y hasta el Andaluciense 
de la provincia de Murcia. SAAVEDRA en 1961 lo menciona desde el Tor­
toniense al Plioceno medio del Valle dd. Guadalquivir. PERCONIG en 
1966 lo sépara en el Tortoniense de la serie de Carmona (Sevilla).VER 
DENIUS en 1970 lo cita en las formaciones de Chaves (Sevilla) y Cues- 
ta del Espino (CÔrdoba) aunque poco frecuente.CAMPO en 1974 lo cita
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en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
Muestras AO-10, 17 y 18
Pleotofrondioularia tenuiseima (HANTKEN) Lara. XVI, figs. 
4,4a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas planas con câmaras rauy agudas, aproxlmadamente en 
forma de "V" invertida, que aumentan progrèsivamente de tamano, sien 
do la primera muy estrecha dando forma aguzada en esta porciôn de la 
concha.
Longitud 0,98 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EN NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria 1957 lo cita en el oligoceno de Italia. 
Muestras AO-4,8 y 12
Faroilia POLYMORPHINIDAE D'ORBIGNY 1839 
POLYMORPHINIDEES D'ORBIGNY 184 0 
POLYMORPHINIDEAE REUSS 1860 
POLYMORPHINIDEA REUSS 1860 
POLYMORPHINIDA JONES 1875 
POLYMORPHINIDEE SCHWAGER 1876 
POPYMORPHININA BUTSCHLI in BRONN 1880 
POLYMORPHINAE DELACE y HEROURD 189 6 
ENALLOSTEGNES D'ORBIGNY 1826 
TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839 
UVELLINA EHRENBERG 1839 
ENANTIOMORPHINIDAE MARIE 1941 
RAMULININA LANKESTER 1885 
RAMULINAE DELACE y HEROUARD 1896 
RAMULINIDAE LISTER in LANKESTER 190 3
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Subfamllia POLYMORPHININAE D ’ORBIGNY 1839 
POLYMORPHINIDAE D'ORBIGNY 1839 
ENANTIOMORPHININAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
Género GLOBULINA D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
POLYMORPHINA D'ORBIGNY 1826 
GUTTULINA (GLOBULINA) D'ORBIGNY 1839 
ANLOSTOMELLA ALTH 1850
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas globulares ligeramente ovaladas con câmaras fuerte­
mente abrazadoras con suturas poco marcadas, no deprimidas y abertu­
ra radial normalmente cubierta por un crecimiento fustuloso.
Se citan especies correspondientes a este género desde el Ju 
râsico hasta la actualidad.
Globulina gibba D'ORBIGNY 1826, Lam. XVI, figs. 5,5a. 
Polymorphina (Globulina) gibba D'ORBIGNY 1826, Ann. Sci. Nat.
V. 7, p. 226, nS 20 Modelos nS 63.
Polymorphina gibba CUSHMAN 1932, U.S. Geol. Survey Paper Prof.
129, p. 93, pi. 17, fig.3.
Globulina gibba CUSHMAN 1930. Florida Satete Geol. Survey 
Bull. 4, p. 34, pi. 5, fig. 21.
Polymorphina eubaordiformia vel oviformia SOLDANI 1971,
Testaceographiae. v. 1 ,pt. 2, p. 114, pi. 113, fig. 22 
C.
Globulina gibba D'ORBIGNY 1846, Foram. Foss. Bass. Tert.
Vienne, p. 227, pi. 13, fig. 13,14.
Polymorphina gibba PLUMMER 1927, Univ. Texas Bull. 2644, pi.
6, fig. 8a, b. (Mindway group Texas).
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas globulares con las câmaras infladas con desarrollo 




CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
COLOM en 1945 y 1956 lo cita en el Vindoboniense de Alicante 
y Mallorca. MARTINEZ en 1969 lo menciona en el Tortoniense y Andalu­
ciense de la provincia de Murcia. En la serie de Carmona (Sevilla), 
PERCONIG en 1966 lo encuentra en el Tortoniense y Plioceno inferior. 
SAAVEDRA en 1961 lo clasifica desde el Mioceno superior al Plioceno 
inferior y superior del Valle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo ci­
ta en los niveles miocénicos de las localidades de Picasent, Torren­
te, Enguera y Alcudia de Crespins en la provincia de Valencia.CAMPO 
en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén) . CIVIS en 1975 
lo cita en el Plioceno del NE de Espana.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Tortoniense al Plioceno superior 
con mâs frecuencia en el Plioceno inferior. En la localidad de Ver- 
nasca de Castell'Arquato, aparece en el Plioceno inferior. LOEBLICH 
y TAPPAN en 1964 lo mencionan en el Tortoniense de Austria al igual 
que D'ORBIGNY en 1846. CUSHMAN en 1940 lo sépara en el Mioceno medio 
de Alabama (U.S.A.).HOME en 1939 lo encuentra en el Mioceno de Loui­
siana en Estados Unidos.
Muestra HU-2
Familia GLANDULINIDAE REUSS 1860
^ STICHOSTEGUES D'ORBIGNY 1860
OVULINIDA HAECKEL 189 4 
Subfamilia GLANDULININAE REUSS 1860
GLANDULINEA HANTKEN 187 5 
Género GLANDULINA D ’ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
PSECADIUM NEUGEBOREN 1856 
ENCORYCIUM EHRENBERG 1858 
ATRACTOLINA VON SCHLICHT 1870
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, alargadas, de secciôn circular con la primera 
porciôn biserial para pasar a uniserial. Las câmaras fuertemente so­
bre puestas y aumentando de tamafio gradualmente. Las suturas poco
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^narcadas. La abertura es terminal, central y radiada e incluse a ve- 
ces con un pequefio cuello.
Se citan especies de este género desde el Paleogene a la ac­
tualidad.
Glandulina aequatie REUSS 1863. Lam. XVI, figs. 6,6a. 
Glandulina aequalis REUSS 1863. Sitzber, D. Akad. Wiss. Wien. 
Math. Nature. Cl. v. 48, L. 3, fig. 28.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Se ajusta perfectamente a la descripcifin del género con con­
chas lisas y suturas bien marcadas con câmaras que oscilan entre très 
y cinco.
Longitud 0,3 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1956 COLOM lo cita en el Burdigaliense de Mallorca. PERCO­
NIG en 1966 lo menciona en el Andaluciense y Plioceno inferior de la 
serie de Carmona en la provincia de Sevilla. MARTINEZ en 1969 y 1971 
lo encuentra en el Helveciense y Tortoniense y en el Andaluciense de 
la provincia de Murcia.SAAVEDRA en 1961 lo clasifica desde el Vindo­
boniense al Plioceno en el Valle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo 
cita en los yacimientos miocénicos de Torrente y Alcudia de Crespins 
en la provincia de Valencia. CAMPO lo cita en 1974 en el Tortoniense 
de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Oligoceno y hasta el Mioceno con 
mâs frecuencia en el Helveciense y Tortoniense. En la localidad de 
Cona se cita en el Tortoniense.
Muestra AO-19
Glandulina laevigata D'ORBIGNY 1826, Lam. XVII, figs. 1,1a. 
Nodosaria (Glandulina) laevigata D'ORBIGNY. Ann. Sci. Nat. 
Vol. 7, 1826, pp. 252, nQ 1, pl. 10, figs. 1-3. Paris.
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Gtandulina laevigata D'ORBIGNY, Foram. Foss. Bass. Tert., 
Vienne, 1846, p. 29, pi. 1, figs. 4,5. Cushman, proc.
U.S. Nat. Mus., Vol. 77, art. 6, 1930, p. 143, pi. 40.
figs. la-b.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha fuslforme muy regular, con los dos extremes inlcial y
terminal agudos. Circular en secciôn perpendicular al eje. La abertu­
ra terminal radiada.
Longitud 0,84 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPARo L
En 1946 COLOM lo cita en las margas Vindobonlenses do Mallor 
ca. SAAVEDRA en 1960 lo clasifica desde el Burdigaliense al Plioceno 
medio en el Valle del Guadalquivir. ciVIS en 1975 lo cita en el Plio­
ceno del NE. de Espaha.
CITAS EH EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria 1957 lo cita desde el Oligoceno hasta la 
actualidad abundando mSs en el Plioceno y Quaternario de Italia. Tam­
bien se cita en el Eoceno de EE.UU.
Muestras AO-4, 8 y 16
Subfamilia OOLININAE LOEBLICH y TAPPAN 1961
Género OOLINA D'ORBIGNY 1839
OVULINA EHRENBERG 1845 
CENCHRIDIUM EHRENBERG 184 5 
ENTOSOLENIA WILLIAMSON 1848 
ENTOSALENIA PARKER y JONES 1857 
OBLIQUINA SEGUENZA 1862 
LAGENULINA TERQUEM 1876 
ENTOLAGENA SILVESTRI 1900 
LAGENA COLOM 1956
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha sencilla globular, dando una câmara ovalada raramente 
asimétrlca con la superficie o bien lisa y ornamentada con estrlas.
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retlculaclones o costillas. Abertura redondeada o radiada. Algunas es 
pecles son ectoparSsitos.
Se cita el género desde el Jurâsico hasta la actualidad.
Oolina apiaulata REUSS 1850, Lam. XVII, figs. 2,2a.
Ootina apiaulata REUSS 1850. Haldinger's Nat. Abb. V. 4* p.
22, pi. 1, fig. 1.
Lagena apiaulata REUSS 1862, Sitz. K. Akad. Wiss. Wien. V. 46, 
pi. 56, figs. 15-16.
Lagena apiaulata BRADY 1884. Challenger. V. 9, (Zool), p. 453 
pi. 56, figs.15-16.
Lagena apiaulata CUSHMAN 1919. U.S. Nat. Mus. Bull. 100, V. 4, 
p. 176, pi. 52, fig. 6.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas obtusamente ovaladas y lisas, coh abertura redondeada 
pequefia y ligeramente hundida.
Longitud 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Ünicamente lo hemos encontrado citado por VERDENIUS en 1970 
aunque con poca frecuencia en la formaciôn Cuesta del Espino de la 
provincia de Côrdoba. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iz­
natoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
VILKS en 1969 lo cita desde el terciarlo hasta la actualidad 
en terrenos de la zona del Artlco del Canadâ. En Italia se menciona 
desde el Mioceno superior a la actualidad, siendo mâs abundante en 
los niveles del Plioceno superior.
Muestras AO-19 y HU-6
Nuestros ejemplares son semejantes a los descritos por A.G.I. 
P. Mineraria en 1957 y por CUSHMAN en 1946, diferenciândose de los 
descrtios por PLUMMER en 1926 en los que la abertura es mâs aguda.
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Oolina hexagona (WILLIAMSON) 1848. Lam. XVII, Figs. 3,3a. 
Entosolenia squamosa MONTAGU Var. hexagona WILLIAMSON 1848, 
Annals and Mag-Nat. Hist. 2d. ser. v. 1, p. 20, pi. 2, 
fig. 23.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas subglobosas con la abertura final de un pequeno cue­
llo en forma apical. La superficie esta ornamentada por una reticula 
ci6n formada por pequenos exSgonos que a veces estSn situados en ban 
das verticales pudiendo ser su colocaciCn tambien en forma irregular. 
Conchas de tamano muy reducido.
Longitud 0,4 2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAKOL
COLOM lo cita en el Vindoboniense de Alicante en 1954.SAAVE­
DRA en 1961 lo menciona como especie frecuente en el Tortoniense y Mio 
ceno superior del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en esta misma fecha 
y en Andalucia Occidental lo cita en el Tortoniense y en 1966 en el 
Plioceno inferior de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla. 
USERA los encuentra en 1972 en diversas localidades de la provincia de 
Valencia en niveles miocénicos. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonien­
se de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se encuentra desde el Tortoniense al Cuaternario sien 
do mâs frecuente en el Plioceno si bien es el Plioceno superior el re- 
presentado en la localidad de Longastrino. En 1933 CUSHMAN y CAHILL lo 
citan en la formaciôn Choctawhatchee en Florida dentro del Mioceno su­
perior. FRIZZELL en 1943 lo sépara en los depôsitos miocénicos de Mal 
Paso en Florida. CUSHMAN y TODD en 1945 lo clasifican en el Mioceno de 
la Bahfa de Buff en Jamaica. BERMUDEZ en 1949 lo describe en el Mioce 
no de las formaciones de MAO y GURABO en la RepOblica Dominicana. LE 
CALVEZ en 1963 lo encuentra en el Mioceno de Costa I'voire en Africa 
Occidental.
Muestra AO-7
Oolina ovbignyana (SEGUENZA) 1362. Lam. XVII, figs. 4,4a. •
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Fissurina (F issurine) orbignyana SEGUENZA 1862. Del terreni 
del dlstretto di Messina, p. 66, pi. 2, figs. 25-26. 
Lagena orbignyana BRADY 1884. Rep. Voy. Challenger ZoSlogy 
V. 3, p. 484, pi. 59, figs. 1, 18 y 24.
Entàeolenia orbignyana CUSHMAN 1946. United States Geol. Sur. 
Prof. Paper. 206, p. 126, pi. 52, figs. 16-19.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas aplanadas con un ancho reborde marginal que producen 
su zona central una quilla delgada. La abertura se manifiesta en la zo­
na saliente de la quilla con cuello.
Longitud 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Ünicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1961 en 
el Valle del Guadalquivir dSndole una dispersiôn desde el Burdigalien­
se al Plioceno medio. CAMPO en 1974 lo ha citado en el Tortoniense de 
Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Helveciense al Cuaternario con ma­
yor frecuencia en el Plioceno superior e inferior, siendo la localidad 
de Correggio en la que aparece representado el Plioceno superior. Otros 
autores lo mencionan tambien en terrenos correspondientes al CretScico. 
Muestras AO-12,13,14,15 y 18
Nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por A.G. 
I.P. Mineraria en 1957. SAAVEDRA en 1961. CUSHMAN en 1946. KLINE en 
1943 y CAMPO en 1974, diferenciândose de los descritos y clasificados 
por HARRIS en 1951 por el largo tubo que se manifiesta externamente y 
de los de CUSHMAN en 1926 en la forma mâs ovoida y cuello prolongado 
con la quilla,no manifestando en los dos casos el reborde que se pro­
duce en ambos lados de la quilla.
Oolina paeudorbignyana BUCHNER. Lam. XVII, figs. 5,5a.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de reducido tamano de aspecto muy similar a Oolina 
orbignyana SEGUENZA, diferenciândose de ella en la menor manifestacion 
del cuello de la abertura y en que la quilla no resalta de igual manera, 
toraando el mismo tamano que los dos resaltes del reborde de la concha.
Longitud 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Ünicamente lo hemos encontrado citado por CAMPO en 1974 en 
el Tortoniense de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Ünicamente lo hemos encontrado citado en Italia dentro del 
Plioceno y hasta el Cuaternario siendo poco^ frecuente.
Muestra HU-2
Superfamilia BULIMINACEA JONES 1875
BULIMINIDEA GLAESSNER 1945 
ENCLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
Familia SPHAEROIDINIDAE CUSHMAN 1927
SPHAEROIDININAE CUSHMAN 1927 
UVELLINA EHRENBERG 189 3 
Género SPHAEROIDINA D'ORBIGNY 1826
SEXLOCULINA CZJZEK 1848 
? BOLBODIUH EHRENBERG 1872
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha subglobosa con desarrollo variable colocSndose las câ­
maras en una espiral plana, estando las posteriores abrazândose y recjj 
briéndose,perdiendo a veces su disposicién espiral.La abertura estâ 
formada por una lâmina plana y semicircular situada en la base de la 
ûltima câmara.
Se citan especies correspondientes a este género desde el Eo­
ceno hasta la actualidad.
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Sphaeroidina bulloides D'ORBIGNY 1826, Lam. XVII, Figs. 6v, 6d
y Gp.
Sphaeroidina bulloidee D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. v. 7, 
p. 267, Modelos nQ 65.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Sphaeroidina bulloidee D'ORBIGNY 1826, es la especie tipo del 
género por lo que la descripciôn es la de aquel.
DiSmetro 0,47 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1954 COLOM lo cita en el Vindoboniense de Alicante. En 1951 
en el Mioceno superior de Murcia y en 1956 en el Burdigaliense de Ma­
llorca. PERCONIG lo encuentra en 1961 en el Burdigaliense y Tortonien 
se de Andalucia Occidental y en el Andaluciense y Plioceno inferior de 
la serie de Carmona en la provincia de Sevilla en 1961. Tambien en 
1961 SAAVEDRA lo cita durante todo el Mioceno y Plioceno del Valle del
Guadalquivir. VERDENIUS en 1970 en las formaciones de Ecija (Sevilla)
y Cuesta del Espino (Côrdoba) encuentra gran nOmero de ejemplares de 
esta especie. En el Aquitaniense de Mallorca aparece segûn COLOM en 
1973. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaën). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY en 1964 cita la especie como comûn en las formaciones 
del Mioceno de Shinzato y Yonabaru al sur de Okinawa. En Italia se 
présenta desde el Oligoceno hasta el Cuaternario siendo mâs frecuen­
te en el Mioceno Medio, Superior y Plioceno.
Muestras AO-2,5,6,7,8,11,12,13 y 17.
Sphaeroidina variahilie REUSS 1851. Lam. XVIII, Figs. Iv, Id 
Ip.
Sphaeroidina variabilie REUSS, Zeitschr. dentch. geol. Ges., 
vol. 3, 1851, p. 88, pl. 7, figs. 61-64.
Sphaeroidina bulloidee var. chiloatomata GALLOWAY y MORREY,
Bull. Amer. Pal. vol. 15, nQ 55, 1929, p. 32, pl. 5, figs, 
la, b.
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PESCRIPCIOH DE LA E5PECIE
Esta especie es muy variable en la forma y colocaciôn de las 
câmaras. La concha subglobular y la abertura esta formada por una 15 
mina plana y semicircular, situada en la base de la ultima câmara, 
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se cita con mucha frecuencia en el Oligoceno y Mioceno de mu- 
chos lugares de Europa, tambien en Ecuador, Venezuela y Trinidad. 
Muestra AO-5
Familia BOLIVINITIDAE CUSHMAN 1927 
BOLIVININAE GLAESSNER 19 37 
BOLIVINIDAE HOFKER 1951 
Gênero BRIZALINA COSTA 1856
DESCRIPCION DEL GENERO
Cochas calizas, finamente perforadas, de forma alargada, afi- 
lada y normalmente comprimida. Desarrollo biserial de las camaras, que 
van aumentando progrèsivamente en tamano, manifestando procesos de re- 
tracciôn, mostrando câmaras superpuestas dando estructura radial. Las 
suturas rectas o curvas pero casi siempre limbadas. La ornamentaciôn 
puede consistir dese poros situados en varias posiciones, costillas 
longitudinales y espinas en las câmaras marginales o apicales. La 
abertura se encuentra en la ûltima câmara en forma de ojal a veces mas 
ancho por un lado y siempre rebordeado de un labio y, a veces, con un 
diente de forma plana.
El génère incluye muchas especies, que anteriormente se habîan 
colocado en Bolivina, si bien el caparazôn de este gênero no présenta 
procesos de retracciôn o crenulaciôn. En la descripciôn original de la 
Brizalinaj erroneamente estâ descrita la presencia de un cuello; esto 
ha sido sobre la base de especies rotas en las cuales se habîan con- 
servado solamente el eje y los dientes de las dos ultimas câmaras.
Se citan especies de este género desde el Trias superior hasta 
la actualidad.
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Brizalina alata (SEGUENZA) 1861. Lam. XVIII. Flsg. 2,2a.
V alvulina alata SEGUENZA 1861. Atti. Accad. Gioenia. Scl.
Nat. (2); 18. p. 115, pi.2., fig. 5.
Bolivina alata CARBONNEL, DOUVILLE y MAGNE 1974. Bol. Soc.
Geol. France, 7e, Ser. T. 16, ne 1, pp. 53. Paris
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas finamente perforadas con el tipo de desarrollo bise­
rial de las câmaras que aumentan de tamaho hasta hacerse algo infla- 
das. La caracterîstica fundamental de la especie es la quilla margi­
nal que produce en la concha un aspecto espinoso ya que hacfa las su­
turas, entre las câmaras,esta qujlla se hace estrecha. Esta quilla 
aumenta tambien de tamaho a la vez que las câmaras.
Longitud 0,58 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM cita estos ejemplares en diverses zonas de Espafia. En 
1954 en el Vindoboniense de Alicante, en 1956 en el Burdigaliense de 
Mallorca. PERCONIG en 1961 lo menciona en el Tortoniense de Andalucia 
Occidental. MAGNE en 1958 lo cita en el Mioceno superior de Murcia y 
Almerîa. SAAVEDRA en 1961 lo clasifica en el Mioceno y Plioceno del 
Valle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo describe como especie frecuen 
te en el Mioceno de Enguera y Picasent de la provincia de Valencia y 
VERDENIUS en 1970 en el limite del Mioceno y Plioceno en zonas prôxi- 
mas al Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense 
de Iznatoraf (Jaên). CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de 
EspafSa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Fontevivo (Italia) se cita en el Calabriano dando como dis- 
tribuciôn estratifrâfica de la especie desde el Tortoniense al Cuater 
nario, siendo mSs frecuente durante el Plioceno superior. LEROY la 
da como comûn durante el terciario hasta la actualidad con formas fr^ 
cuentes en los depôsitos de las regiones tropicales de las costas del 
sur de Okinawa.
Muestras AO-3,4,5,7,8,10,11,14,15,16,17 y 19.
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Brizalina avta MACFADYEN 1931, Lain. XVIII. Figs. 3,3a. 
Bolivina arta MACFADYEN 1931. Geol. Survey. Egypt, p. 58, 
pi. 4, figs. 21, a-b.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas finamente perforadas^desarrollo biserial caracteris- 
tico de las câmaras, manifestando gran diferencia en sus dimensiones, 
siendo muy poco marcado el aumento de anchura desde las primeras câ­
maras a las ûltimas estando estas separadas por suturas claras y rec­
tas que dan a las câmaras una forma aproximada a la rectangular, 
siendo el ângulo de inclinacion de las suturas respecte al eje de 
desarrollo aproxiroadamente de 45s.
Longitud 0,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Esta especie es frecuente en el Mioceno espaRôl. COLOM en 1956 
lo cita como especie comûn en el Burdigaliense de Mallorca aparecien- 
do en el Vindoboniense de Alicante en 1954. En Andalucia Occidental, 
PERCONIG en 1961 lo encuentra en el Helveciense y Tortoniense, citân- 
dolo en 1973 para esta roisma regiôn en el Tortoniense y Plioceno in­
ferior encontràndose tambien en el Plioceno inferior de la serie de 
Carmona (Sevilla) en 1966, En el Valle del Guadalquivir, SAAVEDRA en 
1961 lo menciona desde el Burdigaliense al Plioceno inferior y hasta 
la actualidad.MARTINEZ en 1969 da como dispersion en el Sureste espa- 
fiol en la pr3vincia de Murcia desde el Helveciense al Andaluciense. 
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaèn).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En la regiôn italiana de Bordolano aparece en el Tortoniense 
si bien la dispersiôn abarca todo el Mioceno italiano con preponde- 
rancia en el Helveciense y Tortoniense.
Muestras AO-4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18 y 19
Brizalina byramenaie CUSHMAN 1923. Lam. XVIII, Figs. 4,4a. 
Bolivina coelata CUSHMAN vav. byramensis CUSHMAN 1923. U.S. 
Geol. Surv. Prof. Paper 133, p. 19, pl. 1, fig. 9.
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Bolivina byramensis CUSHMAN 1937. Cushman Lab. Foram. REs. 
Spec. Publ. 9, p. 69, pi. 8, figs, 18-20.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas finamente perforadas con el desarrollo biserial carac 
terîstico, manifestando un aumento en las camaras de tal manera que 
la anchura de la Qltima câmara es la mitad de la longitud total de la 
concha. En la zona media, manifiesta una ligera quilla prcducida por 
la ûltima de las câmaras alternas. Dentro de la especie, algunos es- 
pecimenes varian ligeramente en la ornamentaciôn dando formas algo 
mayores, como sucede en los ejemplares encontrados en los materiales 
tericarios de Holanda, sobre todo en los Oligocenos.
Longitud 0,46 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Solamente lo hemos encontrado citado en las diversas formacio- 
nes del Mioceno de Andalucia Occidental, si bien su aparaciôn se re­
duce a un numéro de ejemplares pequefios segûn PERCONIG en 197 3. CAMPO 
en 1974, lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
HOFKER en 1956 cita la especie en el Oligoceno de Texas y Vene 
zuela, mientras que CUSHMAN y STAINFORTH en 1937 lo encuentran en el 
Eoceno y Oligoceno holandes. McLEAN dâ una distribuciôn que coraprende 
el Oligoceno y el Mioceno.
Muestras AO-11, HU-3 y HU-7
Brizalina aataneneis SEGUENZA. 1862. Lam. XVIII, Figs. 5,5a. 
Brizalina cataneneie SEGUENZA 1862. Atti. Acad. Gionia. Soi. 
NAt. V. 18, p. 29, pl. 29, fig. 3
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha perforada de finos poros con desarrollo caracterlstico 
del género. Las câmaras son cortas y anchas, apareciendo aberturas 
secundarias situadas en las suturas de las câm^as, que son curvadas 
hacia el borde, teniendo formas algo triangulares.
Longitud 0,36 rom.
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CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM lo cita en el Vindoboniense de Mallorca en 1946 y en el 
de Alicante en 1954. SAAVEDRA en 1961 lo encuentra en el Mioceno supe 
rior y Plioceno del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1958 lo clasi. 
fica en la formaciôn de Carmona (Sevilla) en el Andaluciense y en el 
Plioceno inferior hasta el Cuaternario de Melilla. USERA en 1972 lo 
cita en los sedimentos miocénicos de Picasent y Torrente en la provin 
cia de Valencia. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf 
(Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En la localidad de Montepelato (Italia) se cita en el Calabria 
no aunque ofrece una distribuciôn total durante todo el Plioceno, si 
bien, su frecuencia es superior en el Plioceno superior. KRASHENINNI- 
KOV en 1968 lo menciona en el Plioceno inferior de Siria.
Muestras AO-7 y AO-8
Brizalina leonardii ACCORDI y SELMI. Lam. XVIII. figs. 6,6a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Formas similares a la especie Bolivina aatanensia SEGUENZA;
Son de câmaras anchas y cortas con suturas poco curvadas, al periferia 
aguda llegando a formar una semiquilla.
La isrlinaciôn de las câmaras respecte ai eje principal de de­
sarrollo es de unos 30a.
Longitud 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Lo han mencionado,solamente, PERCONIG en 1973 en el Andalucien­
se y Plioceno de Andalucia Occidental y CAMPO en 1974 en el Tortonien­
se de Iznatoraf (Jaën) .
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia en la localidad de Cavaglietto, se cita con una dis­
tribuciôn liraitada al Mioceno superior y Plioceno inferior, siendo 
frecuente en este ûltimo.
Muestras AO-7 y AO-8
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Brizalina reticulata HANTKEN 1875, Lam. XVIII, Figs. 7,7a. 
Bolivina reticulata HANTKEN 1966, Hebert, Cont. Etud. Faun. 
Foram. Ciurana Vilacolom, pp. 37, pi. 3, fig. 3, Nantes.
D E S C R IP C IO N  P E  L A  E S P E C IE
Conchas anchas y cortas, finamente perforadas, con el desarro­
llo caracteristico biserial. Las suturas son curvadas y algo deprimi- 
das. En la superficie se ve algo como costillas que forraan retlculos.
Longitud 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Vindoboniense del Valle del Gua­
dalquivir. PERCONIG en 1973 lo cita desde el Tortoniense superior has­
ta el Andaluciense. CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de E^ 
paha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se encuentra citado por A.G.I.P. Mineraria (1957) 
desde el Oligoceno hasta el Tortoniense, abundando en el Tortoniense. 
Muestras AO-5,11 y 15
Brizalina saalprata SCHWAGER var. mioaenioa MACFADYEN 1930, 
Lam. XIX, figs. It, la.
Bolivina aaalprata SCHWAGER var. mioaenioa MACFADYEN 1930, 
Geol. Surv. Egypt., pp. 61, pi. 4, figs. 22 a-b, Cairo.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha alargada, comprimida, de longitud aproximadamente tres 
veces mâs que su anchura. Secciôn perpendicular al eje de desarrollo 
de la concha elîptica, con los extremos agudos. La periferia de la 
concha es aguda pudiendo formar una quilla muy estrecha y continua.
Las llneas de sutura arqueadas hacia el borde periferico.
La abertura en posiciôn tlplca del gênero, abarca todo el ex­
treme terminal de la ûltima câmara.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PERCONIG en 1973 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
Andalucia Occidenta. CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE de 
Espaha.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo encontramos citado en Italia por A.G.I.P. Mineraria 1957, 
desde el Mioceno inferior hasta el Tortoniense.
Muestras HU-2 y HU-3
Brizalina tectiformis CUSHMAN 1926. Lam. XIX. Figs. 2,2p y 2a. 
Bolivina teatiformia CUSHMAN, Contrit. Cushman Lab. Foram, Ros. 
Vol. 1, part. 4, 1926, p. 83, pl. 12, figs. 6a,b.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas gruesamente perforadas, con desarrollo biserial, com- 
primido, mâs grueso en la parte central donde forma una especie de 
quilla fina y continua, que atraviesa desde la boca hasta el extremo 
opuesto: Boca terminal.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria lo menciona en el Oligoceno y Mioceno infe­
rior. VAUGHAN lo cita en Alazân sobre el Rio Buena Vista en Mexico. 
Muestras AO-5,,9,12,15 y 19 y HU-7,8 y 9
Brizalina tegulata REUSS 1851. Lam. XIX. figs. 3,3a.
Bolivina tegulata REUSS 1851. HAIDINGER'S.Nat. Abhandl., Vol.
4, p. 29, pl. 4, figs. 12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha finamente perforada, desarrollo biserial caracterlstico 
de las câmaras, siendo muy poco marcado el aumento de anchura desde 
las primeras câmaras a las ûltimas. Suturas claras, rectas y deprimi- 
das, siendo el ângulo de inclinaciôn de las mismas suturas respecto al 
eje de desarrollo aproximadamente 30s. Abertura subterminal.
Longitud 0,64 mm.
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C.ITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EN NEOGENO EXTRANJERO
Se han encontrado en la Formaciôn Navarro.
Muestas HU-7,8 y 9.
Brizalina SP, Lam. XIX, figs. 4,4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas peforadas, con câmaras en desarrollo biserial, 
con gran crecimiento en sus primeros estadios. Suturas deprimidas y 




Género BOLIVINOIDES CUSHMAN 1927.
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres y comprimidas, con secciôn romboidal. Las câma­
ras pequehas y anchas, con desarrollo biserial; los tabiques con sutu 
ras oblicuas que no se aprecian al exterior por la ornamentaciôn que 
es muy gruesdl Conchas calcâreas finamente perforadas, interiormente 
tuberculadas y superficie exterior con fuertes costillas longitudina­
les. Abertura alargada, basai y situada en la parte superior de la ûl 
tima câmara con un reborde en forma de labio que interiormente es den 
tado.
El género Bolivinoides présente unos tuberculos que no corres- 
ponden con las câmaras exteriores, superpuestas con procesos posterio- 
res en Boliùina, en aquel género no sucede siendo lo caracterlstico el 
tener esa ornamentaciôn externa y longitudinalmente.
Aparece representado desde el Cretâcico superior hasta la actua
lidad.
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Bolivtnoides miooenious GIANOTTI 1953, Lam. XIX, Figs. 5,5a,
5t.
Bolivinoides mioceniaus GIANOTTI 1953, Tiv. Ital. Paleont. Stra. 
V. 61, p. 38, pi. 5, figs. 10-13.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Esta especie se ajusta a la descripciôn del género, no apreciân 
dose claramente la ornamentaciôn en las primeras câmaras, si bien en 
la parte central de los ejemplares se presentan una especie de costi­
llas que son caracterIsticas de la especie.
Longitud 0,5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Desde 1954 que COLOM la encontrô en el Vindoboniense de Alican 
te se va sucediendo la serie de citas. SAAVEDRA en 1961 lo encuentra 
en el Burdigaliense y Plioceno del Valle del Guadalquivir. También en 
1961 PERCONIG lo cita en Andalucia Occidental desde el Helveciense al 
Andaluciense. MARTINEZ en 1969 y 1971 lo menciona en el Tortoniense y 
Andaluciense de Murcia. PERCONIG en 1973 lo sépara desde el Tortonien 
se al limite del Andaluciense-Plioceno para las forinaciories del Valle 
del Guadalquivir. USERA en 1972 lo cita en los terrenos miocénicos de 
Torrente y Picasent en la provincia de Valencia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia en la localidad de Bordolano aparece en el Tortonien 
se dândose una distribuciôn correspondlente desde el Mioceno medio bas 
ta el superior.
Muestras AO-3 y 8 HU-2 y 10
Familia EDUVIGERINIDAE CUSHMAN 1927 
EDUVIGERININAE CUSHMAN 1927 
STILOSTOMELLINÂe FINLAY 1947 
Género SIPHONODOSARIA SILVESTRI 1924
SAGRINNODOSARIA JEDLITSCHKA 1931.
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D E S C R IP C IO N  D E L  G E N E R O
Conchas libres alargadas con desarrollo uniserial estrechas y 
arqueadas con câmaras subglobulosas y proloculum con la zona basal 
espinosa. Las suturas son deprimidas siendo las conchas calcareas 
perforadas, con la abertura redondeada produciendo un cuello bordea- 
do por un labio hialino.
Se citan especies correspondlentes a este género desde el Eo­
ceno hasta la actualidad.
Siphonodosaria oonaorbina (D'ORBIGNY) var. emaciata (REUSS) 
1851. L c u n .  XIX. figs. 6,6a.
Dentalina emaciata REUSS 1851. Zeltschr. deutsch. Geol. Ges.
V. 3, p. 63, pi, 3, fig. 9.
Nodoaaria ( Lentalina) oonaobrina D'ORBIGNY emaciata REUSS 
1865. Deukschr, Akad. Wiss, Wien. v. 25, p. 132, pi. 2 
figs. 12-13.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas ligeramente arqueadas con câmaras que crecen lentamen- 
te de tamafio apareciendo en las primeras unas espinas que normalmen­
te aparecen rotas.
Longitud 1,8 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
En 1946 COLOM lo cita en el Vindoboniense de Mallorca y en 
1956 en el Burdigaliense tambien de Mallorca. MARTINEZ en 1969 lo en­
contre en los sedimentos del Mioceno superior de la provincia de Mur­
cia. En 1961 SAAVEDRA lo cita en el Mioceno superior del Valle del 
Guadalquivir. PERCONIG en 1966 lo menciona en el Tortoniense de la se 
rie de Carmona en la provincia de Sevilla. USERA en 1972 los sépara 
en las muestras del Mioceno de Alcudia de Crespins de la provincia de 
Valencia. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno medio al Cuaternario sien­
do mSs frecuente en el Plioceno. CUSHMAN y CAHILL en 1933 lo mencio-
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na en el Mioceno de la formaciôn de Choctawtclies de Florida y en la 
formaciôn de Yorktown en Virginia.
Muestras AO-9 y 18
Los ejemplares por nosotros clasificados son semejantes a los 
clasificados por los autores citados exist!endo como ûnica diferencia 
mencionable el nûmero de câmaras que puede ser superior a ocho lo que 
hace que aparezcan fragmentados por su gran tamano y debilidad de 
las conchas.
Siphonodosaria pauaif triata (GALLOWAY y MORREY) 1929. Lam. XIX 
Figs. 7,7a.
Nodosaria intermittens NUTTAL (no ROEMER) 1928. Quart. Journ.
Geol. Soc. V. 84, p. 82, pl. 4, fig. 17.
Nodoaarella pauoiatriata GALLOWAY y MORREY. 1929. Bull. Amer.
Pal. V. 15, ns 55, p. 42, pl. 6, figs. 12 a y b. 
Eltipsonodosaria verneuilli D'ORBIGNY var. pauoisiriata GALLO­
WAY y MORREY. ?.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas ligeramente curvadas con câmaras globosas separadas 
por suturas paralelas y amplias con estrïas que parecen un refuerzo 
y sujecciôn .-entre las câmaras, teniendo las primeras una espina situa 
da excéntricamente.
Longitud 0,58 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
VERDENIUS cita ejemplares prôximos a esta especie con poca fre 
cuencia en la formaciôn de Chaves en la provincia de Sevilla. También 
CAMPO en 1974 lo cita enel Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se menciona desde el Oligoceno hasta el Mioceno in­
ferior. CUSHMAN en 1929 lo cita como especie tipica del Mioceno de 
Ecuador y de Trinidad en 1947. CUSHMAN y RENZ lo mencionan igualmente 
en estos palses y en los mismos niveles.
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Muestras AO-11 y HU-11
Siphonodosaria verneuilli (D'ORBIGNY) 1846. Lam. XIX, Figs.
8,8a.
Dentalina werneutlli'D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert.
Vienne, p. 48, pi. 2, figs. 7 y 8.
Nodosaria verneuilli NUTTAL 1928. Quart. Journ, Geol. Soc. v.
84, p. 81, pi. 4, figs. 14-15.
Nodosaria crassielegane NUTTAL 1928. Geol. Soc. London Quart.
Journ. p. 80, pi. 4, figs. 6-7.
Nodosarella camerani GALLOWAY y MORREY (no DERVIEUX) 1929. Bull.
Amer. Pal. v. 15, nQ 55, p. 41, pi. 6, figs. 9-11. 
Eltipsonodosaria verneuilli CUSHMAN 1930. Jour. Paleontology 
V. 4, p. 364, pi. 33, fig. 12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas curvadas con numerosas câmaras lisas y subglobosas que 
crecen progrèsivamente y lentamente con suturas horizontales ligera­
mente deprimidas. Las câmaras iniciales tienen una espina centrada.
Longitud 1,12 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 y 1971 lo cita en el Helveciense, Tortoniense 
y Andaluciense de la provincia de Murcia. En 1961 SAAVEDRA lo menciona 
como ejemplares comunes en el Burdigaliense y raro en el Helveciense. 
PERCONIG en 1961 los sépara en el Aquitaniense y Burdigaliense de An- 
dalucfa Occidental. En 1973 COLOM lo clasifica como Stilostomella en 
el Aquitaniense de Mallorca, para en 1946 datarlo en el Burdigaliense 
de Mallorca. USERA en 1972 lo cita en el Mioceno de diversas locali- 
dades de la provincia de Valencia. CAMPO en 1974 lo cita en el Torto­
niense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Oligoceno al Mioceno superior sien­
do mâs frecuente en el Oligoceno superior y hasta el Helveciense. 
D'ORBIGNY en 1846 lo menciona en el Mioceno de la cuenca de Viena.
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CUSHMAN en 1929 lo clasifica en el terciario de Trinidad, Eucador y 
Venezuela. FORNASINI lo sépara en el Terciario de Italia. CUSHMAN y 
JARVIS en 1930 lo citan en la Bahia de Duff en Jamaica. HADLEY en 
1934 lo menciona en el Oligoceno y Eoceno superior de Cuba.
Muestras AO-3 y AO-15
Sipho n o d o s a r i a  of. verneuilli D'ORBIGNY 1846. Lam. XIX figs. 
9,9a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas rectas, la primera porciôn de las câmaras muy juntas, 
poco diferenciadas, y las câmaras subglobosas que crecen progresiva- 
mente, con suturas horizontales y deprimidas. La primera câmara ter­
mina con una espina.
Longitud 0,72 mm.
Muestra HU-7
Género STILOSTOMELLA GUPPY 1894
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres,alargadas con desarrollo uniserial y rectilinoo 
con crecimiento graduai de las câmaras subglobulosas calcâreas hiali- 
nas y finamente perforadas con la superficie con espinas cortas normaj^ 
mente situadas en la zona media de las câmaras. Abertura terminal pro- 
duciendose al final de un cuello con- un labio hialino.
Se citan especies de este género desde el Cretâcico hasta la 
actualidad.
Stilo s t o m e l l a  ad o l p h i n a (D'ORBIGNY) 1846. Lam. XX. Figs. 1,1a. 
lentalina ad o l p h i n a D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. 
Vienne, p. 51, pl. 2, figs. 18-20.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas, rectillneas con câmaras que aumentan de .ta-
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mafio gradualmente, formando costillas longitudinales como ornamenta­
ciôn a lo largo de la concha. Abertura terminal situada al final de 
un corto cuello.
Longitud 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
cAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên)
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Unicamente lo hemos encontrado citado en el Mioceno y Plioceno 
inferior siendo mâs frecuente en el Plioceno inferior de Italia.D'OR 
BIGNY en 1846 lo menciona en el Mioceno de la cuenca de Viena.
Muestra AO-11
El ùnico ejemplar que tenemos se difiere de los desciritos por 
autores en que el nûmero de câmaras son muy pocas, en total tres, y 
en vez de tener espinas cortas en la zona media de las câmaras, tiene 
constlllas longitudinales a lo largo de las câmaras.
Stitoetomelta aapera (SILVESTRI) Lam. XX, figs. 2,2a.
f
DESCRIPCION .-DE LA ESPECIE
Conchas con dos o tres câmaras subglobosas con angostas sutu­
ras de las cuales la ûltima se acentûa mâs dando una câmara final 
algo mayor y mâs piriforme, prolongada en un corto cuello en el que 
se situa la abertura.
Longitud 0,75 mm.
CITAS EN EN NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Tortoniense de la provinica de 
Murcia. SAAVEDRA en 1961 lo menciona en el Mioceno del Valle del Gua 
dalquivir. CAMPO en 1971 lo cita en el Mioceno superior de Mengibar 
en la provincia de Jaên. USERA en 1972 lo sépara en el Mioceno de 
Âlcudia de Crespins en la provincia de Valencia. CAMPO en 1974 lo ci­
■2 3:
ta en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaèn).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno superior al Cuaternario sien 
do mâs frecuente en el Plioceno inferior.
Muestras AO-8,9 y HU-3,11
SiiloBtomelia ketenziensis (ISHIZAKI) 1943.Lam. XX. Figs. 3,3a. 
Ellipsonodosaria ketenziensis ISHIZAKI 1943, Nat. Hit. Soc. 
Taiwan. Trans. v. 33, p. 684, figs. 1,6,11.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE'
Conchas rectillneas o muy ligeramente arqueadas con câmaras 
subglobosas estando ornamentadas las câmaras finales y de mayor tama­
fio por una o dos coronas, situadas en la parte inferior, de granula- 
ciones o cortas espinas. La abertura se situa en un cuello con un re­
borde pronunclado.
Longitud 0,5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Unicamente lo encontramos citado por CAMPO en 1974 en el Torto 
niense de Iznatoraf (Jaèn).
)
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Unicamente lo hemos encontrado citado por LEROY en la formaciôn 
Shizato y muy rara vez en la de Yonabaru en materiales del Mioceno 
al.sur de Okinawa.
Muestras AO-11 y 14
Stilostomella monilis (SILVESTRI) Lam. XX, figs. 4, 4a.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas rectillneas con câmaras que crecen progresivamente aumen 
tando con el crecimiento de estas las separaciones entre las câmaras 
que son globosas y con crenulaclones en la zona ecuatorial de allas.
Longitud 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1961 SAAVEDRA lo cita en el Mioceno y Plioceno del Valle del 
Guadalquivir. En esta misma fecha y en Andalucia Occidental, lo encuen 
tra PERCONIG siendo citado por este mismo autor en 1966 en la serie de 
Carmona en la provincia de Sevilla desde el Tortoniense al Andalucien­
se. MARTINEZ en 1961 lo menciona desde el Tortoniense al Andaluciense 
en la provincia de Murcia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Unicamente lo hemos encontrado citado desde el Mioceno superior 
al Cuaternario siendo mâs frecuente en el Plioceno superior.
Muestras AO-3,4,10,11 y 17.
Stilostomella cf. monilis (SILVESTRI) Lam. XX. figs. 5,5a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Ejemplares muy similares a los de Stilostomella monilis, forma- 
dos por cinco câmaras en donde las tres câmaras iniciales no tienen 
las separaciones bien definidas, con suturas deprimidas. Podemos decir 
que son ejemplares anômalos, mâs que' ser una especie "confer".
Longitud 0,42 mm.
Muestras AO-5,14,15 y 18.
Stilostomella monilis (SILVESTRI) var, laevigata (SILVESTRI) 
Lam. XX, figs. 6,6a.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas que aparecen ligeramente curvadas con câmaras subglo­
bosas y suaves crenulaclones en la zona ecuatorial de las câmaras apa­
reciendo en las primeras una especie de espinas que junto con la lige­
ra curvatura de la concha podria estar prôximo al género Siphonodosa­
ria .
Longitud 0,98 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo encuentra como especie exclusiva del Mioceno. 
CAMPO en 1971 lo citan en el Mioceno superior de Mengibar (Jaén) y 
en 1974 en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno superior al Cuaternario, sien 
do mâs frecuente en el Plioceno inferior.
Muestra AO-7
Stilostomella scarba (REUSS) 1850. Lam. XXI, figs. 1,1a. 
lentalina soarba REUSS A.E., 1850, K. Akad. Mien. Math. Nat.
Cl. Denkschr. Mien, Bd. 1- S. 367, Taf. XLVI, figs. 7-8.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas rectillneas ligeramente arqueadas con câmaras globosas, 
con suturas deprimidas muy marcadas, y con una espina en la parte in­
ferior de la concha.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Ivan CICHA, Jân SENES y Jiri TEJKAL, 1967 lo citan en el Mioceno 
superior del estratotipo del Neôgeno en los Cârpatos.
Muestras AO-3,7 y 8.
Stilostomella saripta (D'ORBIGNY) 1846, Lam. XXI. figs. 2,2a. 
Dentalina scripta D'ORBIGNY 1848. Foram. Foss. Bass. Tert. de
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Vlenne. s. 51,52, Taf. II, figs. 21-23.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
IVAN CICHA, JAN SEWES y JIRI TEJKAL 1967, lo citan en las series 
Karpatianas.
Muestra HU-7.
Nuestros ejemplares se diferencian de los clasificados por los 
autores antes citados, en que las câmaras de nuestros ejemplares son 
mâs alargadas y la sutura que sépara las dos câmaras es menos deprimi- 
da.
Familia BULIMINIDAE JONES 1875
Subfamilia BULIMININAE JONES 1875
Género BULIMINA D ’ORBIGNY 1826
\
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas con desarrollo triserial en las primeras reduciéndose 
a uniserial en las siguientes fases del desarrollo, calcâreas con fi- 
nas o bastas perforaciones con estructura radial. La abertura estâ ex 
tendida sobre la base de la ûltima câmara con un borde libre que pued 
estar elevado y que comienza en el Interior con un borde dentado y pi 
gado que en compafiîa de otro reborde en forma de tubo, algo plegado e 
el interior de la câmara inferior, se comunica mediante esta formaciC 
dentada y subtubular.
Se citan especies de este género desde el Paleôgeno hasta la 
actualidad.
Butimina aculeata D'ORBIGNY 1826. Lam. XXI. Figs. 3,3p y 3a. 
Bulimina aculeata D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci.Nat. v. 7, p. 269, 
Modelo ne 7.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas cortas, fuertes y vîtreas, alargadas y subovalcs, con 
la zona apical muy adelgazada en forma de espinas caracterlsticas de 
esta especie que tiene en las primeras porciones de la concha una or­
namentaciôn espinosa basada en finas y cortas espinas que bordean las 
câmaras, aumentando de tamafio al aumentar las câmaras. Câmaras mâs bien 
numerosas infladas con desarrollo rSpido, suturas deprimidas y abertura 
alargada y curvada ajustada al borde interior de la Ultima câmara.
Longitud 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Aparecen citados ejemplares de Bulimina aculeata D ’ORBIGNY en 
Andalucia Occidental desde 1961 por SAAVEDRA en el Valle del Guadalqui 
vir datândose los materiales de los que proceden como pertenecientes 
al periodo comprendido entre el Tortoniense y el Plioceno. VERDENIUS 
en 1970 lo menciona como especie frecuente en la formaciôn de Ecija 
en la provincia de Sevilla dentro de los niveles del Mioceno superior. 
PERCONIG en 1973 lo citan en Andalucia Occidental desde el Tortoniense 
al Plioceno inclusive. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iz­
natoraf (Jaén). CIVIS en 1975 en el Plioceno del NE de Espana.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En las costas de Costa d'Ivorie en Africa Occidental aparecen 
en los sedimentos terciarios y actuales segOn LE CALVEZ en 1963. LEROY 
en 1964 lo cita como comUn en los depôsitos recientes de la regiôn del 
Indo-Pacifico y en las formaciones terciarias de la formaciôn de Shin- 
zato del Sur de Okinawa. En Italia en la regiôn de Novi, aparecen repre 
sentados con bastante frecuencia en el Mioceno superior con paso hasta 
el Plioceno inferior.
Muestras AO-3,4,12,13,14,15 y 18.
Bulimina aculeata D'ORBIGNY se confunden facilmente con Bulimina 
marginata D'ORBIGNY de la que se diferencia por las espinas de su orna­
mentaciôn. También tiene similitud con Bulimina inflate SEGUENZA, en 
la que aparecen mâs que espinas una crenulaciôn en los bordes de las 
câmaras de forma similar a como sucede con Bulimina buchiana D'ORBIGNY.
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Bulimina aculeata D'ORBIGNY var, minima 1969 TEDESCI y ZANMA- 
TTI. Lam. XXi. Elgs. 4,4p y 4a.
Bulimina aculeata minima 1969 TEDESCI y ZANMATTI.- MARTINEZ,
Rev. Esp. Micropal. Vol. 1, nQ 2, p. 175.7, fig. 11.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Los ejemplares de Bulimina aculeata D'ORBIGNY var, minima TEDES 
CI y ZANMATTI son similares a Bulimina aculeata D'ORBIGNY, apreciSn- 
dose claramente que el desarrollo final es grande, lo que da a los 
ejemplares una forma globosa.
Longitud 0,36 mm 
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
En 1969 MARTINEZ los cita en el Tortoniense y Andaluciense del 
Sureste de la provincia de Murcia. PERCONIG en 197 3 lo menciona en el 
Tortoniense y Plioceno inferior de la serie de Carmona en la provincia 
de Sevilla. USERA en 1972 lo encuentra en el Neôgeno de Torrente y Pi­
casent de la provincia de Valencia dentro del Mioceno. CAMPO en 1974 
tambien lo encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Cortemaggiore (Italia) aparece en el Plioceno inferior si bien 
alcanza hasta el Tortoniense.
Muestra AO-8
Bulimina affinis D'ORBIGNY 1839. Lam. XXII, figs. l,lp y la. 
Bulimina affinie D'ORBIGNY 1839, in De La Sagra, Hist. Phys.
Pol. Nat. Cuba, v. 2, p. 105, pl. 2, figs. 25-26. 
Globobulimina hoeglundy UCHIO 1960. Cushman Fonnd. Foram. 
Research Spec. Pub. 5, p. 64, pl. 6, figs. 7-8.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha ancha,fusiforme, lisa, hialina y punteada con desarrollo 
râpido formado por cuatro vueltas de espiral. Câmaras globulares, abra 
zadoras con suturas deprimidas. Abertura propla del gênero situada en 
una depresiôn formada por la ûltima câmara.
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Longitud 0,4 7 nun.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 la cita en el Valle del Guadalquivir con una 
distribuciôn estratigrâfica desde el Burdigaliense al Plioceno supe­
rior. CAMPO en 1974 lo encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén) 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1922 lo cita en los sedimentos recientes del AtlSn- 
tico. CUSHMAN y PARKER en 1940 lo mencionan igualmente en los sedi­
mentos recientes de las costas de Cuba. GROUCH en 1952 lo clasifica 
en los sedimentos actuales de zonas limitadas del Pacffico a la altu- 
ra de América del Norte, igualmente que BANDY en 1953. En Cortemaggio 
re regiôn italiana, se cita desde el Oligoceno medio a la actualidad 
con un reducido nûmero de ejemplares.
Butimina affinie D ’ORBIGNY es semejante a Butimina pupoides 
D'ORBIGNY diferenciândose de sta en que las primeras câmaras dan a la 
concha un aspecto mâs redondeado.
Muestras AO-5, 10 y 12
Bulimina buahiana D'ORBIGNY 1846. Lam. XXII, figs. 2,2p y 2a. 
Bulimina buahiana D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. Vien­
ne, p. 186, pl. 11, figs. 15-18.
Bulimina preeli REUSS var. buchiana PARKER y JONES. Philos.
Trans. v. 155, p. 374, pl. 17, fig. 17.
Bolivina karreriana BAGG 1908, U. S. Nat. Mus. v. 34, p. 138,
(no Bolivina karreriana BRADY).
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha oblonga, puntiagûda en la zona de las primeras câmaras 
con numerosas câmaras infladas. La ornamentaciôn estâ constituida por 
costillas longitudinales que recorren el ejemplar hasta alcanzar par 
te de las ûltimas câmaras las cuales serîan lisas si no fuese por las 
costillas. Suturas diversas, ligeramente deprimidas. Las conchas en 
las especies jôvenes son traslucidas, haciéndose opacas en las formas 




CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1961, desde el Mloce 
no superior al Plioceno del Valle del Guadalquivir.CAMPO en 1974 lo 
encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
D'ORBIGNY en 1846 lo cita en los depôsitos terciarios de Viena 
dentro del Mioceno. CUSHMAN en 1932 lo tiene mencionado en las forma­
ciones de Choctawhatches del Mioceno de Florida.
Muestras AO-1
Bulimina coetata D'ORBIGNY 1826. Lam. XXII, Figs. 3,3p y 3a. 
Bulimina coetata D'ORBIGNY 1826, Ann, Sci. Nat, Vol, 7, pp, 269 
ne 1, Paris,
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de reducido tamaho, ancha y con suturas deprimidas con cS 
maras sobresalientes desde su base. La parte superior de la concha es 
lisa, estando ornamentada el resto de la concha, con costillas que 
dan un borde crenulado en la zona basai de las cSmaras, continuando 
de cada câmara a la siguiente,
Longitud 0,39 mm,
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
SAAVEDRA lo cita en 1961 en el- Mioceno superior y Plioceno en 
el Valle del Guadalquivir, CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de 
Iznatoraf (Jaên), CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE. 
de Espaha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Cortemaggiore (Italia) se encuentra en el Plioceno medio con 
dispersiôn durante todo el Mioceno hasta el Cuaternario con mâs fre­
cuencia en el Plioceno inferior y superior,
Muestras AO-3,5,8,11, 15 y 18
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Bulimina elegane D'ORBIGNY. Lam. XXII, figs. 4,4p, 4a.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha oblonga, puntiaguad en la zona de las primeras câmaras, 
con numerosas câmaras infaidas. Las câmaras lisas. Suturas deprimidas. 
La abertura alargada en la zona marginal de la ûltima câmara.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Unicamente lo encontramos citado por SAAVEDRA en 1961 en el Ter 
ciario superior del Valle del Guadalquivir.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo encontramos citado por A.G.I.P. Mnieraria en 1957 en cl 
Cuaternario de Italia.
Muestra AO-9
Solamente he encontrado un ejemplar de esta especie que me pa 
recio semejante al descrito por SAAVEDRA en 1961 en el Valle del Gua 
dalquivir, diferenciândose de la de A.G.I.P. Mineraria en 1957 en que 
las câmaras iniciales en mi ejemplar son mâs infladas.
Bulimina elongata D'ORBIGNY var.Lappa CUSHMAN y PARKER en 1973.
Lam. XXIII. figs. l,lp, la.
Bulimina elongata lappa CUSHMAN y PARKER 1937. Contr. Cusliman
Lab. Foramini. Rese. Vol. 138, 1937, p. 51, Lam. 7, fig. 8
Bulimina elongata lappa CUSHMAN y PARKER 1937. U.S. Geol. Surv.
Prof. Pap. ne 210, D. 1947, p. 109, lam. 25, fig. 19. 
Bulimina elongata lappa CUSHMAN y PARKER.- COLOM Bol. R. Soc. 
Espaftola Hist. Nat. Vol. 69, 1951, p. 179, lam. 19, fig.
26.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas, lisas, que carecen de ornamentaciôn, se carac 
terizan por su desarrollo triserial, en sus primeros estadios,para 
pasar a uniserial en un plasmostraco largo. Las suturas deprimidas.
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y en sus primeras porciones se caracterlzan por la presencia de una 
serie de pequeîias espinas.
Longitud 0,3 8 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante y tambien 
en 1951 lo cita en el Mioceno superior de Almerîa. PAN ARANA en 1957
lo encuentra en el Mioceno de Aljarafe (Sevilla). También en Sevilla,
en el Valle del Guadalquivir aparece en el Plioceno (SAAVEDRA, 1961). 
MARTINEZ (1969, 1971) lo encuentra en Murcia desde el Helveciense al 
Andaluciense. En la serie de Carmona aparece desde el Tortoniense al 
Plioceno inferior (PERCONIG, 1966). En Melilla, va desde el Helvecien 
se al Cuaternario. USERA lo encuentra en el Mioceno de Valencia.CIVIS
en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de Espafia.
CITAS EH EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo encontramos citado en Italia por A.G.I.P. Mineraria 1957 des 
de el Mioceno medio superior, especialmente en el Plioceno inferior 
medio, hasta la actualidad.
Muestra HU-8
Bulimina elongata D'ORBIGNY war. eubutata CUSHMAN y PARKER 
1937, Lara. XXIII, figs. 2,2a.
Bulimina elongata subulata CUSHMAN y PARKER 1937. Cush. Lab.
Foram. Res., Vol. 13, 1937, p. 51, Lam. VII, figs. 6-7. 
Bulimina elongata euhulata CUSHMAN y PARKER 1946 COLOM. Los
Foraminîferos de las margas Vondobonienses de Mallorca. 
Est. Geol. nQ 3, 1946, p. 158, L. 10, figs. 159-160. 
Bulimina elongata subulata CUSHMAN y PARKER 1954.- COLOM. Estu 
dio de las Biozonas con Foraminîferos del Terciario de la 
Provincia de Alicante. Bol. Inst. Geol. y Min. de Espafia. 
T. 66, L, 30, figs. 36-54.
Bulimina elongata euhulata CUSHMAN y PARKER 1969- MARTINEZ. E_s 
tudio Micropaleontolôgico de cuatro cortas del Mioceno de 
Murcia (Espana). Rev. Esp. Micropal. Vol. 1, ne 1, 1969 
p. 173, Lam. VI, Fig. 7.
,'4'.
DESCRIPCION DE 1,A ESPECIE
Los ejemplares de esta especie se raracterizan por el des.u r o 
llo de espinas de pequeRa longitud, en las primeras câmaras da su 
desarrollo, no estando como en una especie muy afin a ella Bulimitui 
elongata var. lappa CUSHMAN y PARKER conceiitradas en sus bases, siiio 
que se prolongan hacia la parte superior.
Longitud 0,4 2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Caracterîstica en Espafia de las niveles altos del H i o c n o . Eu 
Alicante aparece en el Vondobonlense (COLOM, 1954), i gua1 q u e  eu cl
de Mallorca (COLOM, 1946). En Revilla, se encuentra en los tramos mi o 
cënicos de Aljarafe (PAN ARANA, 1957). En el Valle de1 Guadalquivir 
solo, en el Plioceno medio (SAAVEDRA, 1961). En Murcia ha si do eurou 
trada de^de el Tortoniense al Andaluciense (MARi'INEK, 1969, 1971) y en
la Sierra de Alhami1la solo en cl Mioceno superior (DURAN DEIGA y 
MAGNE, 1958).Igualmente USERA lo encuentra en el Mioceno de Valeiuia 
(1972).CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del ME. de Espuun. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-8
Bulimina jarviei CUSHMAN y PARKER 1936. Lam. XXIII, figs. 3, 
3p, 3a.
Bulimina jarviei CUSHMAN y PARKER. Contr. Cushman I.ab. 
f'Oram. Res. Vol. 12, pt.-2, p. 39, 1936 ( 165).
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas Alargadas, con numerosas càmaïas, infladas, sutura'-, de 
primidas. La ornamentaciôn consiste en costillas irregular os a lo I ai 




CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemoB encontrado citado en la bibllografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
El holotipo de esta especie es del Eoceno de Trinidad. A.G.I.P. 
Mineraria en 1957 lo cita desde el Eoceno medio hasta el Oligoceno 
terminal de Italia.
Muestra AO-8
He podido encontrar solamente dos ejemplares de esta especie, 
que se diferenclan por sus câmaras mâs infladas y su tamano reducido 
del holotipo descrito por CUSHMAN y PARKER en 1936.
Bul'imina ovata D'ORBIGNY 1846. Lam. XXIII, Pigs. 4,4p, 4a. 
Bulimina ovata D ’ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Trat. Vienne 
p. 185, pl. 11, figs. 13-14.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha ovalada, muy lisa y un poco apuntada en sus extremos, 
formada por cuatro vueltas esplrales apretadas, poco convexas ocupan- 
do la Oltiroa câmara los dos tercios del.total, estando formada por 
très énormes câmaras, ovaladas y poco convexas. La ûltima càmara es 
mâs abombada que las demSs, ocupando la parte mâs elevada la abertura 
que es ovaladà y sencilla.
Longitud 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
VERDENIUS en 1970 lo cita en las formaciones de Chaves y de 
Ecija en la provlnica de Sevilla aunque con poca frecuencia, corres- 
pondlentes al Mioceno terminal. CAMPO en 1974 lo cita en el Torto- 
niense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
D ’ORBIGNY en 1846 lo cita en el Mioceno de Viena (Austria). En 
Italia se menciona desde el Mioceno medio al Cuaternario con mayor 
frecuencia en el Tortoniense y Plloceno inferior, apareciendo en el 
Plioceno superior en la localidad de Crregio. LE CALVEZ lo cita en 
1963 en las costa d'ivoire en Africa Occidental. CUSHMAN y PARKER en
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1936 lo encuentran en el Eoceno de Austria. GLAESSNER en 1937 lo cla- 
sifica en el Terciario superior del Caûcaso. NOGAN en 1964 le dS una 
distribuciôn estratigrSfica desde el Eoceno a la actualidad en los Es- 
tados Unidos.
Muestras AO-12,13 y 19
Bulimina palmerae PARKER y BERMUDEZ. Lam. XXIV. Figs. l,lp,la.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha de reducido tamano. MSs globosas que Bulimina costala D'OR 
BIGNY, ornamentada con costillas que parecen pliegues en la base de las 
câmaras, si bien la parte superior de las Gltimas câmaras es Lisa. Su­
turas deprimidas. Las costillas en algunos ejemplares terminan en finas 
espinas.
Longitud 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado en la bibliografla consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo encontramos citado en Italia desde la base del Oligoceno hasta 
el Aquitaniense por A.G.I.P. Minerario 1957.
Muestra AO-19
El ejemplar que tengo es muy parecido a la Bulimina inftata SEGUEN 
ZA, descrito por CAMPO en 1974 . La ûnica diferencia que encuentro es 
que, las câmaras son mâs infladas en mi ejemplar, que lo asemeja mâs 
a la Bulimina palmerae descrita por A.G.I.P. Mineraria en 1957 en Ita­
lia.
Bulimina pyrula D'ORBIGNY 1846. Lam. XXIV, Figs. 2,2p,2a. 
Bulimina pyrula D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. Vienne 
p. 184, pi. 11, figs. 9-11.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas ovaladas, lisas y acuminadas en sus extremos, formada 
por très vueltas de espiral muy apretadas, donde la dltima ocupa las 
siete octavas partes de la longitud total, estando formada por très 
grandes câmaras poco convexas, siendo la ûltima câmara muy grande con 
la abertura virgular con un ligero reborde.
Longitud 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Plioceno del Valle del Guadalqui 
vir y CAMPO en 1974 lo encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên). 
CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de Espaha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LE CALVEZ en 1963 lo menciona en los terrenos terciarios de Cos­
ta d'Ivore en Africa Occidental. D'ORBIGNY en 1864 lo encuentra en los 
materiales terciarios de Viena. En Italia se cita desde el Oligoceno 
superior a la actualidad con mayor frecuencia en el Pliceno, siendo la 
localidad de Chero Carpaneto la que tiene representado el Plioceno in 
ferior.
Muestra AO-3
Bulimina eculptilis CUSHMAN 1923. Lam. XXIV. Figs. 3,3a. 
Bulimina soulptilis CUSHMAN 1923. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper 
133, p. 23, pl. 3, fig. 3.
Bulimina soulptilis CUSHMAN y SCHENCK 1928. Univ. Calif. Publ.
Bull. Dept. Geol. Soi., Vol. 17, p. 311, pl. 43, fig. 16. 
Bulimina soulptilis COLE y PONTON 1930. Florida Geol. Survey.
Bull. 5, p. 38, pl. 9, fig. 11.
Bulimina soulptilis NUTTAL 1932. Jour. Paleontology. Vol. 6, p.
19, pl. 5, fig. 1.
Bulimina soulptilis PALMER y BERMUDEZ 1936. Soc. Cubana Hist.
Nat. Mem., Vol. 10, p. 286.
Bulimina soulptilis CUSHMAN y PARKER 1937. Cushman Lab. Foram. 
Research. Contr. Vol. 13, p. 37, pi. 4, fig. 3.
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Bulimina eculptilie FRANKLIN 1944, Jour. Paleontology. Vol. 
18, p. 314, pi. 45, fig. 15.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha alargada, punteaguda en la zona de las primeras câmaras, 
e infladas en las ültimas câmaras. La ornamentaciôn constituida por 
costillas longitudinales, que recorren el ejemplar hasta alcanzar las 
ültimas câmaras, las cuales son lisas. La abertura esta situada en la 
zona marginal de la ûltima câmara.
Longitud 0,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Son mâs bien abundantes en el Eoceno superior de la formaciôn 
Vicksburg.
Muestra HU-7
Nuestros ejemplares se diferenclan solamente de los ejemplares 
descritos en la formaciôn Vicksburg en que las suturas de las câmaras 
no se ven bien, lo cual atribuîmos a la màla conservaciôn.
Bulimina trigona TERQUEM 1882, Lam. XXIV, figs. 4,4p,4a.
Bulimina trigona TERQUEM, Mem. Soc. Geol. France, Ser. 3, Vol. 2,
1882, p. 110, pl. 11 (19), Figs. 28-29.
Bulimina trigona CUSHMAN y PARKER, Contr. Cushman Lab. Foram. 
Res., Vol. 13, 1937, p. 67, pl. 9, fig. 5.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas, finamente perforadas, câmaras moderadamente in­
fladas. Suturas transversales deprimidas y bien marcadas.
Abertura de tipo V irgulina, en un oval deprimida, no se observan
labios o dientes. Esta especie esta citada en el Eoceno de la Cuenca de
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■Paris.
Longitud 0,38 nun 
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÜOL
No lo hemos encontrado en la bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado en la bibliografla consultada. 
Muestras HU-5,6,7,9 y 10
Familia UVIGERINIDAE HAECKEL 1894 
UVIGERINIDA HAECKEL 1894 
UVELLINA EHRENBERG 1839 
Gënero UVIGERINA D'ORBIGNY 1826
UVIGERINA (UHLIGINA) SCHUBERT 1899 
ALUVIGERINA HOFKER 1951 
ALUVIGERINA THALMAN 1952 
MINIUVA VELLA 1961
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas alargadas con dcsarrollo triserial y secciCn redondeada 
con câmaras infladas dando conchas calcâreas, perforadas y de super­
ficie lisa o con costillas. La abertura es terminal redondeada con un 
cuello no perforado.
Se citan ejemplares correspondientes a especies de este gënero de^ 
de el Eoceno a la actualidad.
Uvigerina auberiana D ’ORBIGNY 1839. Lam. XXV. Figs. l,lp,la. 
Uvigerina auberiana D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1939. Hist. Physique 
pol. Nat. Cuba. Foram. P. 106, pi. 2, figs. 23-24.
Uvigerina proboaaidea SCHWAGER var. vadeecena CUSHMAN, BANDY y 
ARNAL. 1957. Ann. Assoc. Petroleum Geologist Bull, nô 41, 
p. 2053.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas con rSpido creclmiento de sus câmaras aproxima- 
daraente desde la mitad, dando una periferia lobulada. Câmaras muy in­
fladas con suturas deprimidas. La concha ornamentada con finas espinas 
cortas. La abertura estS-situada en un cuello largo y cilindrico con 
un labio que lo rebordea.
Longitud 0,67 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo encuentra como especie comûn en el Mioceno y 
Plioceno del Valle del Guadalquivir. PERCONIG en 1973 lo cita durante 
el Tortoniense y Andaluciense aunque como especie de FORHASINI no de 
D ’ORBIGNY. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (JaSn) 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece durante el Oligoceno y Mioceno sobre todo du­
rante el Helveciense y Tortoniense. CUSHMAN y CAHILL en 1933 lo encue 
tra en la formaciôn miocônica de Choctawtchee de Florida.GALLOWAY y 
WISSLER en 1927 lo citan en el Plioceno de San Pedro (California). 
NUTTAL en 1932 lo menciona en el Mioceno de Trinidad y CUSHMAN en 
1929 y 1930 en el Mioceno de Venezuela y Florida respectivamente. 
Muestras AO-3,4,7,14 y 16 HU-2
V vigerina barbatula MACFADYEN 1931. Lam. XXV. Figs. 2,2a. 
Uvigerina barbatula MACFADYEN. Geol. Surv. Egypt. 1930 (1931), 
p. 92, Lam. Ill, figs. 6.
Uvigerina barbatula M A C F A D Y E N C O L O M . Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
T. 36, nQ 4, p. 215, text. fig. 4, 1939.
U vigerina barbatula MACFADYEN.- COLOM. Men. R. Acad. Ciencias y 
Artes de Barcelona, tercera época, nQ 653, Vol. 32, nQ 5, 
p. 212, Lam. XXII, figs. 46-48. 1956.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Su carScter principal es el de poseer una serie de fuertes costi 
lias que recubren la primera porciôn de la concha, convergiendo en 
sus câmaras iniciales. Las suturas estân muy poco marcadas y las câraa
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yas se hacen poco aparentes.
Longitud 0,36 nun.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
Especie conocida en todo el Mioceno. En Andalucia Occidental se 
encuentra en el Burdigaliense y Helveciense (PERCONIG 1961). En Murcia 
ha sido citada por DURAN, DELGA y MAGNE en 1958 en el Mioceno superior 
de la Sierra de Alhamilla. SAAVEDRA en 1961 la encuentra desde el Bur 
digaliense al Mioceno superior y Plioceno medio en el Valle del Gua­
dalquivir. COLOM la cita en el Burdigaliense de Mallorca (1956) y en 
el Mioceno de Enguera (1936). USERA en 1972 lo cita como especie fre- 
cuente en el Mioceno de Enguera y otras localidades de la provincia 
de Valencia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Solamente lo hemos encontrado citado por A.G.I.P. Mineraria 1957 
en Italia desde el Aquitaniense hasta el Tortoniense.
Muestra HU-2
Uvigerina oanariensia D'ORBIGNY 1839. Lam. XXV. Figs. 3,3p,3a. 
Uvigerina oanarienaie D ’ORBIGNY, in BARKER, WEBB, and BERTHELOT, 
Histoire naturelle de îles Canaries, Vol. 2, pt. 2, p. 138, 
pl. 1, figs. 25-27, 1839.
Uvigerina oanarienaie D'ORBIGNY.- BRADY , CHALLENGER, Rept. Zoolo 
gy, Vol. 9, p. 573, pl. 74, figs. 1-3, 1884.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas, fusiformes, con numerosas câmaras, normalmente 
3 câmaras en cada vuelta, infladas; suturas deprimidas. Abertura al f^ 
nal de un cuello corto.
Longitud 0,67 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
Solamente lo encontramos citado por SAAVEDRA en 1961 como especie 
comûn desde el Burdigaliense hasta el Vindoboniense del Valle del Gua­
dalquivir .
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita por A.G.I.P. Mineraria en 1957 desde el Helve-
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çiense hasta la actualidad, siendo muy abundantes en el Plioceno.Tarn 
bien se cita en la formaciôn de St. Mary y Yorktown. Esta citada tam 
bien en, el Terciario de Europa.
Muestra AO-4
Uvigerina flinti CUSHMAN 1923. Lam. XXV. Figs. 4,4p,4a.
Uvigerina flinti CUSHMAN 1932. U.S. Nat. Mus. Bull. 104, p. 165
lam. 24, fig. 13.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas grandes con las câmaras infladas y ornamentadas 
con finas estrias que las recorren sin continuidad de câmara a câmara.
Longitud 0,4 2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Tortoniense de Murcia y USERA en 
1972 lo hace en los niveles margosos miocônicos de Enguera, Alcudia 
de Crespins y Mogente de la provincia de Valencia.CAMPO en 1974 lo
encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita durante el Mioceno medio y superior siendo mâs 
frecuente en el Helveciense y Tortoniense.
Muestras AO-9,10 y 12
Uvigerina longistriata PERCONIG 1961. Lam. XXVI. Figs. l,lp,la. 
Uvigerina longietriata PERCONIG . Lam. 6. Fig. 5a,p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas grandes, con las câmaras infladas y ornamentadas, 
con finas estrias y suturas bien marcadas.
Longitud 0,5 mm.
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CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PERCONIG en 1961, lo cita en el Mioceno de Andalucia Occidental. 
CAMPO en 1974, lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el'Mioceno al Plioceno inferior, con mâs 
frecuencia en el Helveciense y Tortoniense.
Muestras AO-4,7,8,9,10 y 12 y HU-7
La Onica diferencia que encontramos con los ejemplares clasifica 
dos por los autores antes citados, es que nuestros ejemplares tienen 
una estriaciôn mâs fina.
Uvigerina peregrina CUSHMAN 1923. Lam. XXVI. Figs. 2,2p,2a.
U vigerina pigmea FLINT (no D'ORBIGNY) 1899. Rep. U.S. Nat. Mus.
p. 320, pl. 68, fig. 2.
Uvigerina peregrina CUSHMAN 1923. U.S. Nat. Mus. Bull. 104, pt.
4, p. 166, po. 42, figs. 7-10.
Uvigerina hiapido-costata CUSHMAN y TODD 1945. Cushman Lab. Foram 
Research Spec. Pub. 15, p. 51, pl. 7, figs. 27-31.
U vigerina peregrina var dirupta TODD 1948. Allan Hancock Pacific 
Expec. Repts. v. 6, nQ 5, P. 267, pl. 34, fig. 3.
U vigerina curticoatata CUSHMAN y UCHIO 1960. Cushman Found Foram.
Research Spec. Pub. 5, p. 65, pl. 7, figs. 12-13. 
t Uvigerina gallowayi CORYELL y MORSMAN 1942. Jour Paleontology 
V. 16, p. 244, pl. 36, fig. 50.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas con numerosas câmaras ornamentadas con fuertes 
estrias que no cortan las suturas entre las câmaras.
Longitud 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 para el Valle del Guadalquivir da una dispersiô 
desde el Burdigaliense hasta finales del Plioceno.PERCONIG en este ml 
mo afio lo cita en el Tortoniense de Andalucia Occidental y en el Tort
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nlense y hasta el Plioceno inferior de la serie de Carmona en la pro­
vincia de Sevilla en 1966. MARTINEZ la encuentra en 1969 y 1971 en 
el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia. USERA en 1972 
lo cita como especie frecuente en el Mioceno de Torrente, Enguera y 
otras localidades de la provincia de Valencia.CAMPO en 1974 lo encuen­
tra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). CIVIS en 1975 lo cita en 
el Plioceno del NE. de Espana.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Tortoniense al Cuaternario con mayor 
frecuencia durante el Plioceno. GALLOWAY y WISSLER lo dan como espe­
cie rara en el Plioceno de San Pedro (California), en donde tamblen 
lo menciona MARTIN en 1952.
Muestras AO-3,5,7,8,11 y 18
U vigerina proboaaidea SCHWAGER 1866. Lam. XXVI. Figs. 3,3p,3a. 
Uvigerina probosoidea SCHWAGER 1866. Novara-Exped. Geol. Theil.
V. 2, p. 250, pl. 7, fig. 96.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de pequeno tamafio con câmaras infladas siendo la ûltima 
câmara mâs alargada terminada en un cuello. Todas las câmaras ornamcn 
tadas con finas espinas o granulaciones.
Longitud 0,3 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
En 1969 y 1971 aparece en el Tortoniense y Andaluciense de la pro 
vincia de Murcia segûn MARTINEZ y en 1961 en el Burdigaliense y Vindo­
boniense del Valle del Guadalquivir para SAAVEDRA. USERA en 1972 lo cl_ 
ta en diverses localidades del Mioceno de la provincia de Valencia. 
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno superior al Cuaternario sien­
do mâs frecuente en el Plioceno superior. En el sur de Okinawa apare­
ce en el Mioceno de las formaciones de Shinzato y Yonabaru segûn LEROY 
en 1964. CUSHMAN en 1943 cita la especie en la formaciôn Pebble Beach
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en el Mioceno de California.
Muestras AO-3 y 18
Los ejemplares representados por CUSHMAN en 194 3 difieren de los 
clasificados por los demSs autores y de los nuestros en la disposicifin 
de las câmaras e incluso en que las granulaciones de la ornamentaciôn 
parece marcar una cierta orientaciôn lineal.
Uvigerina pygmaea D ’ORBIGNY 1826. Lara. XXVI, Figs. 4,4p,4a. 
Uvigerina pygmaea D ’ORBIGNY 1826. Ann. Sci.Nat. v. 7, p. 269, 
pi. 12, figs. 8-9.
Uvigerina pygmaea D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. Vienne 
t>. 190, pi. 11, figs. 25-26.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Especie tipo del gënero con las câmaras recorridas por finas cos­
tillas a escepciôn de la primera y Oltiroa câmara que présenta unas 
finas espinas o granulaciones, tîpicas de la especie.
Longitud 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Esta especie es citada por COLOM en 1954 en el Vindoboniense de 
Alicante y en el de Mallorca en 1946. PERCONIG en 1961, lo cita en el 
Tortoniense de Andalucia Occidental y desde el Tortoniense al Plioceno 
inferior en 1966 de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla. En 
1961 SAAVEDRA menciona la especie en el Helveciense y hasta el Plioce­
no inferior. USERA en 1972 lo cita en los niveles miocônicos de la pro 
vincia de Valencia.CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznato­
raf (Jaên). CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE. de Espa- 
Ra.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
D ’ORBIGNY en 1846 lo cita en el Mioceno de la cuenca de Viena y 
en Italia lo mencionan desde el Mioceno medio al Cuaternario, siendo 
mâs frecuente durante el Plioceno sobre todo en el Plioceno inferior 
y superior.
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Muestras AO-3,4,7,11,12,13,14,15,18 y 19
Nuestros ejemplares clasificados difieren de los dibujos realj. 
zados por COLE en 1927 ya que estos carecen de las estrias caracterfs 
ticas apreciàndose finos poros y suaves estrias no pronunciadas.
U vigerina rustiaa CUSHMAN y EDWARDS 1938. Lam. XXVII. Figs. 1, 
Ip,la.
V vigerina rustiaa CUSHMAN y EDWARDS 1938. Contr. Cush. Lab. 
Foram. Res. Vol. 14, nS 83. Lam. 14, fig. 6.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas grandes con câmaras recubiertas por fuertes espinas que 
no llegan a alcanzar el tamafio de i/ vigerina aeperula CZJZEK.
Longitud 0,9 8 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En Mallorca aparece en el Burdigaliense descrito por COLOM en 
1956 y en 1943 en el Burdigaliense de la Sierra de Cazorla. SAAVEDRA 
en 1961 lo cita en el Mioceno como especie exclusive del Valle del 
Guadalquivir, si bien en 1973 PERCONIG lo menciona en el Tortoniense. 
USERA en 1972 lo cita en los niveles miocSnicos de Enguera, Alcudia 
de Crespins y Mogente, y con menor frecuencia en las localidades de 
Losa de Rames y Fuente la Higuera de la provincia de Valencia. CAMPO 
en 1974, lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf, de la provincia de 
Jaên. CIVIS en 1975 tambien lo encuentra en el Plioceno del NE. de 
EspaRa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN y RENZ en 1947 lo citan en el Oligoceno de Venezuela 
y Cuba y en el Mioceno de Trinidad y Jamaica. En Italia aparece desde 
el. Oligoceno medio al Mioceno medio, siendo mâs frecuente en el Oligo 
ceno superior.
Muestras AO-4,5,18 y 19 y HU-11
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No hemos podido comparer nuestros ejemplares con los citados 
bibliograficamente por CUSHMAN y RENZ en 1947, por carecer de foto- 
grafias o dibujos de los ejemplares clasificados. Al compararlo con 
los ejemplares clasificados por CAMPO (1974), hemos encontrado una 
ligera diferencia en el alargamiento, ya que nuestros ejemplares son 
menos alargados y las câmaras son algo mSs grandes.
Uvigerina rutila CUSHMAN y TODD 1941. Lam. XXVII, Figs. 2,2p,
2a.
Uvigerina rutila CUSHMAN y TODD 1941. Contr. Cush. Lab. Foram. 
Res, V. 17, p. 78, lam. 20, figs. 16-22.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas de gran tamafio con costillas longitudinales sensibles 
pero poco pronunciadas no atravesando en ningün caso las suturas en­
tre las câmaras.
Longitud 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM cita esta especie en 1954 en el Vindoboniense de Alicante 
y en 1966 en el de Mallorca . En 1961 es el Tortoniense de Andalucia 
Occidental en el que lo menciona PERCONIG que, en 1966 lo hace en el 
Tortoniense de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla. SAAVE­
DRA en 1961 f:o cita en el Mioceno y Plioceno del Valle del Guadalqui­
vir. En Valencia aparece en el Mioceno de Torrente y Picansen encon- 
trados por USERA en 1972. CAMPO en 1974 lo encuentra en el Tortonien­
se de Iznatoraf (Jaên). CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. 
de EspaRa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Cü SHMAN y PARKER en 1941 lo citan en el Plioceno inferior de Ita 
lia, Argelia, Francia y Rumania. En Italia aparece en los niveles corn 
prendidos desde el Mioceno inferior al Plioceno Inferior, siendo mâs 
frecuente en el Tortoniense y Plioceno inferior.
Muestras AO-3 y 5.
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U vigerina of. rutila CUSHMAN y TODD. Lam. XXVII. Figs. 3,3p, 
3a.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas de gran tamafio muy semejantes a U vigerina rutila apor- 
celanada, y las costillas longitudinales poco marcadas.
Longitud 0,64 mm.
Muestra AO-4
U vigerina SF.l Lam. XXVII. Figs. 4,4p,4a.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas, grandes, con las câmaras infladas, sin ornamen­
taciôn, las suturas bien marcadas.
Longitud 0,36 mm
Muestra HU-7
U vigerina SP.2 Lam. XXVIII. Figs. I,Ip,la.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas alargadas, con numerosas cameras infladas.La ornamenta­




U vigerina SP.3 Lcun. XXVIII. Figs. 2,2p,2a.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas, grandes, con las câmaras infladas.lisas y 
la abertura en la ûltima câmara al final de un corto cuello.
Longitud 0,64 mm.
Muestra AO-5
Gënero HOPKINSINA HOWE y WALLACE 1932
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas alargadas con desarrollo triserlal que pasa a biserial. 
Conchas calcâreas perforadas con la superficie surcada por costillas 
longitudinales a lo largo de la concha. Abertura terminal con labio 
que produce un corto cuello.
Se citan especies correspondientes a este gënero desde el Eoce­
no hasta la actualidad.
Hopkinsina bononieneia FORNASINI 1888. Lam. XXVIII. Figs. 3, 
3p,3a.
'J vigerina bononieneia FORNASINI 1888. Boll. Soc. Geol. Ital.
7, 1. p. 48, pl. 3, fig. 12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas con desarrollo triserial al coraienzo, para 
pasar a câmaras con desarrollo biserial, siendo las câmaras globosas 
y aplastadas. La ornamentaciôn se forma por costillas que recorren to 
das las câmaras. La abertura se situa en un pequefto cuello en la ûlti­
ma câmara.
Longitud 0,4 4 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
Esta especie se cita con mayor frecuencia como 7 vigerina bono- 
nienaie FORNASINI. COLOM en 1954 lo menciona en el Vindoboniense de 
Alicante y en el Mioceno de Almerla. PAN ANARA lo encuentra en 1957
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en el Mioceno de Sevilla. PERCONIG en 1958, 1961 y 1966 lo clasiCica 
desde el Burdigaliense al Plioceno inferior de Melilla, en el Torto­
niense de Andalucia Occidental y en la serie de Carmona (Sevilla), 
desde el Plioceno inferior. SAAVEDRA en 1961, lo cita como especie 
comûn desde el Vindoboniense al Plioceno medio. VERDENIUS en 1970 
lo menciona como especie comûn en la formaciôn de Ecija (Sevilla) y 
poco frecuente en la de Cuesta del Espino (Cordoba), dentro del Mio­
ceno superior. USERA en 1972 cita la especie como abundante en los di 
versos afloramientos miocènicos de la provincia de Valencia. CAMPO 
en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf provincia de Jaên.CIVIS 
en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE. de Espaûa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno inferior al Plioceno medio 
con màs frecuencia de ejemplares en el Plioceno inferior, sobre todo 
en el de la localidad de Ponticolla di Savena.
Muestras AO-4,5,15,18 y 19 y HU-9,10.
Nuestros ejemplares son semejantes a los ejemplares descritos 
por VERDENIUS en 1970, si bien, se diferencian ligeramente de los cia 
sificados por A.G.I.P. Mineraria en 1957, SAAVEDRA en 1961, USERA en 
1972, y CAMPO en 1974, por el tamano de las câmaras que son algo mâs 
largas en los ejemplares descritos por nosotros. Aunque desde 1932 
existe el gènero Hopkineina , SAAVEDRA en 1961 clasifica sus especies 
como U vigeri'ia, indicando el cambio de gènero, mientras que USERA 
en 1972, continua utilizando para estos ejemplares la denominaciôn de 
U vigerina . CUSHMAN en 1941, tambien los denomina de esta forma, al 
igual que COLOM en 1946, si bien en 1954, este mismo autor ios dû 
la denominaciôn de Hopkineina.
Gënero TRIFARINA CUSHMAN 1923
ANGULOGERINA CUSHMAN 1927 
CANDELA N.K. BYKOVA 1958 
DYMIA N.K. BYKOVA 1962 




Conchas libres, alargadas con secciôn triangular con câmaras en 
desarrollo triserial que en algunos casos tiende a ser uniserial. Con 
chas calcâreas finamente perforadas con costillas longitudinales, te- 
niendo la abertura ovalada sobre un corto cuello.
Trifarina brady CUSHMAN 1923, Lam. XXVIII, Figs. 4,4a.
Trifarina brady CUSHMAN 1923, U. S. Nat. Mus. Bull. 104,pt. 4, 
p. 99, pi. 22, figs. 3-9.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas caracterlsticas con secciôn triangular y desarrollo tri­
serial finamente perforadas con la abertura terminal situada en un 
corto cuello.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1955 lo cita en el Burdigaliense de Mallorca como espe 
cie comûn. En Murcia en 1969 MARTINEZ lo encuentra en el Helveciense, 
Tortoniense y Andaluciense. Para SAAVEDRA en 1961 es comûn en el Vindo­
boniense y hasta el Plioceno medio del Valle del Guadalquivir. PERCONIG 
en 1966 lo cita en el serie de Carmona (Sevilla), desde el Tortoniense 
al Plioceno Inferior. En la formaciôn de Ecija (Sevilla) y Cuesta del 
Espino (CÔrdoba), aparece como especie frecuente citada por VERDENIUS 
en 1970. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên). 
CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE. de EspaRa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece durante todo el Mioceno y Plioceno llegando al
Cuaternario, siendo mâs frecuente en el Plioceno sobre todo en el Plio
ceno inferior. CUSHMAN en 1929 y 1947 lo cita en el Mioceno de Venezue 
la y Trinidad como especie comOn. En el sur de Okinawa en la formaciôn
de Shinzato y Yonabaru, lo cita como especie abundante LEROY en 1964.






DISCORBACEA EHRENBERG 1804 
ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
DISCORBIDAE SMOUT 19 54 
MONOLAMELLIDEA REUSS 1957 
ASTERIGERINACEA LOEBLICH y TAPPAN 1961 
DISCORBIDAE EHRENBERG 1838 
POLYSTOMA LATREILLE 1825 
CRISTACEA DE BLAINVILLE 1825 
CRISTACES DE BLAINVILLE 1825 
HELICOSTEGÜES D ’ORBIGNY 1826 
UVELLINA EHRENBERG 1839
TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839 
VALVULINERIIDAE BROTZEN 1942 
LATICARINIDAE HOFKER 1951 
VALVULINERIDAE HOFKER 1951 
MARGINOLAMELLIDAE HOFKER 1951 
DISCORVIDIDAE POKORNY 1954 
CONORBINIDAE HOFKER 1954 
DISCORBINIDAE HOFKER 1954 
PSEUDOPARRELLIDAE SUBBOTINA 1959 
DISCORBIIDAE HORNOBROOK 1961 
DISCORBINAE EHRENBERG 1838 
DISCORBININAE SCHUBERT 1921 
PSEUDOPARELLINAE VOLOSHINOVA 1952 
DISCORBINELLINAE SIGAL 1952 
DISCORBIDINAE POKORNY 1954 
DISCORBIINAE HORNIBROOK 1961 
DISCORBIS LAMARCK 1804 
DISCORBITES LAMARCK 1804 
DISCORBITUS RAFINESQUE 1815 
LES DISCORBES D'ORBIGNY 1826 
LES TROCHULINES D ’ORBIGNY 1826 
TROCHULINA D'ORBIGNY 1839 
CYCLODISCUS EHRENBERG 1839 
ALLOTHECA EHRENBERG 184 3
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ARISTEROSPIRA EHRENBERG 1858 
DISCORBINA PARKER y JONES 1862 
ROTORBINELLA BANDY 1944 
^lAPERTORBIS POKORNY 1956
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas lisas con desarrollo trocoespiral, planoconvexas. L5s cS 
maras de la cara umbilical infladas con la zona perifërica angulosa, 
siendo visibles las câmaras de la Oltima vuelta por la cara umbilical. 
La abertura se extiende a lo largo de la ûltima câmara desde una cara 
a la otra, siendo la abertura primaria interomarginal con aberturas 
secundarias en las suturas.
Se cita el gënero con sus especies correspondientes desde el Eo­
ceno hasta la actualidad.
DCecorbis isabelleana (BRADY non D'ORBIGNY) Lam. XXIX Figs. Id,
1 V, Ip.
liaaorbis iaabelteana (D'ORBIGNY). Cushman y Moyer, Contr. Cush­
man. Lab. Foram. Res., Vol. 6, pt. 3, p. 60, 1930 (173).
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Cochas planoconvexas, finamente perforadas, borde perifêrico angu 
loso y ligeramente lobulado. Abertura en la Oltima câmara tipica del 
gënero.
Diâroetro 0,42 mro.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfîOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo encontramos citado en el Plioceno de Italia hasta la actuali­
dad por A.G.I.P. Mineraria 1957.
Muestra HU-4




Conchas libres calcâreas, finamente perforadas con la quilla apn 
rentemente no perforada, siendo esta quilla ancha y transparente, ocu 
pando las. câmaras la parte central que es reducida respecto del total 
de la concha. Los primeros estadlos de su desarrollo son trocoidales, 
pasando rapidamente a desarrollo planoespiral, con el lado dorsal apla 
nado. La abertura estâ situada en el margen perifêrico de la ûltima câ 
mara, no teniendo quilla pero si un labio perpendicular al borde peri­
fêrico, pudiendo aparecer aberturas secundarias en las suturas de la 
regiôn umbilical.
Se citan especies de este gënero desde el Eoceno hasta la actua 11.
dad.
Laticarinina pauperata PARKER y JONES 1865. Lam. XXIX, figs. 2,
2p.
Pulvinulina repanda var. menardii subvar. pauperata PARKER y JO­
NES 1865. On some Foraminfiera from the North Atlantic and 
Artie Oceans, including. Davis Straits and Baffin's ,Philos. 
Trans, v. 155, p. 395; OD.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
La descripciôn se ajusta a la del gënero, ya que esta especie es 
la tipo de este gënero.
Diâmetro 0,3 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPa NOL
COLOM en 1946 lo cita como abundante en el Mioceno espanol. SAA­
VEDRA en 1961 lo menciona como especie frecuente en algunos niveles 
desde el Burdigaliense al Mioceno superior del Valle del Guadalquivir. 
CAMPO en 1971 lo encuentra en los niveles Tortonienses de Mengibar en 
la provincia de Jaën, tambiën en 1974 lo encuentra en los niveles Tor­
tonienses de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY en 1964 lo cita en las formaciones miocëncias de Shinzato y 
Yonabaru al sur de Okinawa. En Italia se encuentra en el Mioceno infe-
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rlor de la localidad de Sciacca aparecen en el Plioceno inferior. 
Muestras AO-5 y HU-3 y 8
Nuestros ejemplares son fSciles de clasificar dentro de esta es­
pecie, aunque les falta una parta de la quilla, por ser esta una zona 
muy frSgil, si bien la forma de las câmaras y su disposiciôn formando 
espiral, es caracterlstlca, siendo semejante a las clasifIcadas por lo 
autores citados.
Subfamilia BAGGININAE CUHSMAN 1927
PRAEROTALININAE HOFKER 1933 
CANCRISINAE CHAPMAN, PARR y COLLIN 19 34 
VALVULINERIINAE BROTZEN 194 2 
CANCRININAE SIGAL in PNETEAU 1952 
Gënero VALVULINERIA CUSHMAN 1926
ROTAMORPHINA FINLAY 1939
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas lisas con desarrollo trocoespiral umbilicadas con la pe­
riferia redondeada. Las câmaras crecen gradualmente con suturas radia­
les. Conchas calizas finamente perforadas con superficie lisa y aber­
tura interomarginal que se extiende desde la zona umbilical hacia la 
periferia provista de un tabique calizo que recubre la regiÔn umbili­
cal.
Se citan especies de este gënero desde el Cretâcico hasta la ac­
tualidad .
V atvulineria bradyana (FORNASINI) 1899. Lam. XXIX, Figs. 3d, 3v, 
3p.
. Diaaorbina bradyana FORNASINI 1699. Mem. R. Acad. Sci. Inst. 
Bologna, v. 8, p. 393, fig. 43.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas caracterlsticas por las numerosas câmaras infladas con 
suturas arqueadas y Gltimas câmaras de gran tamano.
Diâmetro 0,3 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM cita esta especie en 1954 en el Vindoboniense de Alicante 
y en el Mioceno superior de Almeria en 1951, Burdigaliense de la Sierra 
de Cazorla en 1943 y en el Burdigaliense y Vindoboniense de Mallorca en 
1956 y 1946. SAAVEDRA en 1961, menciona ejemplares de esta especie en 
el Mioceno superior y hasta el Plioceno inferior del Valle del Guadal­
quivir. MARTINEZ en 1969 y 1971 encuentra esta especie en el Tortonien 
se y Andaluciense de la provincia de Murcia. CAMPO en 1974 lo encuen­
tra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaën). CIVIS en 1975 lo cita en el 
Plioceno del NE. de Espaha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno medio al Cuaternario con mâs 
frecuencia en el Plioceno sobre todo en el Plioceno superior de Sorenia. 
Muestras AO-3,4,5,12 y 19.
ValvuHneria complanata (CUSHMAN) Lam. XXIX. Figs. 4d,4v y 4p.
DESCRIPCION EB LA ESPECIE
Conchas finamente perforadas, donde las câmaras van aumentandose 
progrèsivamente en tamafio, suturas poco arqueadas.
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en el bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita por A.G.I.P. Mineraria en 1957 desde el Oligo­
ceno superior hasta la actualidad, con mâs frecuencia desde el Mioceno 
medio hasta el Plioceno superior.
Muestra AO-4
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Familla SIPHONINIDAE CUSHMAN 1927
Género SIPHONINA REUSS 1850
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas biconvexas, con desarrollo trocoespiral lenticular, 
con la periferia ribeteada y regiôn umbilical cerrada. Conchas calcà 
reas groseramente perforadas y la superficie ornamentada, con zona me
dia con estrias o pustulas, suturas oblicuas en la cara espiral y
radiales en la cara umbilical. La abertura es elîptica con un corto 
cuello.
Se citan especies de este gënero desde el Eoceno hasta la actua
lidad.
Siphonina planoaonvexa (SILVESTRI) 1848. Lam. XXX. Figs. Id,
Iv y Ip.
Truncatulina reticulata var. planoaonvexa , SILVESTRI, 1898.
Mem. Pont. Accad. Nouvi Licei. v. 15, p. 300, Lam. 6, figs. 
12-à,c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de un lado dorsal aplanado y abombado el ventral en el 
que las câmaras estân adornadas por una hilera de granulaciones cali­
zas .
Diâmetro 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM, en 1954, lo cita como muy frecuente en el Vindoboniense 
de Alicante y, en 1946, en el Plioceno de Mallorca. MARTINEZ, en 1969 
y 1971, lo menciona en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia 
de Murcia. STIAVEDRA, en 1961, lo encuentra en el Burdigaliense y Vind 
boniense del Valle del Guadalquivir . VERDENIUS en 1970, lo sépara en 
las formaciones de Chaves (Sevilla) y Cuesta del Espino, en la provin 
cia de Côrdoba, dentro del Mioceno superior. CAMPO en 1974 lo cita en 
el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên). CIVIS en 1975 lo encuentra en el 
Plioceno del NE. de Espafia.
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ÇITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Helveciense al Plioceno inferior, sien 
do màs frecuente desde el Tortoniense al Plioceno inferior.
Muestras AO-5,8,11,12 y 18
Siphonina reticulata (CZJZEK) 1848. Lam. XXX. Figs. 2d,2v y 2p. 
Rotalina reticulata CZJZEK 1648. Beitrag. zur. Kenntuiss der 
fossilen Foraminlferen des Wiener Beckens. Haidinger's 
Naturwis. Abhandl. v.2,p.l, pt. 145, Lam. 13 fig. 7-8.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie es la tipo del gènero, apreciàndose cuatro câmaras 
visibles, correspondiendo el resto de la descripciôn a la mencionada 
en el gènero.
Diâmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1946, COLOM lo cita en el Vindoboniense de Alicante. PERCONIG 
en 1961, lo encuentra desde el Helveciense al Tortoniense de Andalucia 
Occidental;MARTINEZ en 1969, lo menciona en el Tortoninese y Andalu­
ciense de la provincia de Murcia. SAAVEDRA en 1961, lo clasifica duran 
te el Mioceno y Plioceno, siendo mâs frecuente en el Burdigaliense y 
Plioceno superior del Valle del Guadalquivir. USERA, en 1972, lo citan 
en diverses afloramientos miocènicos de la provincia de Valencia. CAM 
PO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno al Cuaternario con mayro fre_ 
cuencia desde el Tortoniense al Plioceno superior. CZJZEK en 1948 
lo encontrô en el Mioceno de Austria.
Muestras AO-3,4,8
Familia ASTEROGERINIDAE D'ORBIGNY 1839
HELICOTROCHINA AGASSIZ 1844 
ASTERIGERINIDA COPELAND 1856
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Género ASTERIGERINA D'ORBIGNY 1839
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, simples, y calizas, desigualmente biconvexas con 
la zona dorsal normalmente màs elevada y numerosas câmaras situadas 
en desarrollo tuboespiral con suturas oblicuas. Las câmaras son visi­
bles en espiral simple, siendo las de la zona ventral mâs reducidas 
y con las suturas oblicuas mostrando alternancia de câmaras secunda­
rias situândose en forma de roseta alrededor de la zona umbilical, 
la cual llega a cubrir. Superficie lisa, mostrando las primeras câma­
ras una abertura en forma de hendidura situada generalmente en la zona 
ventral, frente a la ûltima câmara. Las câmaras secundarias forman un 
reborde en la abertura.
Se citan especies correspondientes a este gënero desde el Cretâ­
cico hasta la actualidad.
Asterigerina planovbis D'ORBIGNY 1846. Lam. XXX, Figs. 3d, 3v, 
3p.
Aaterigerina planorbie SOLDANII 1780. Sagg. oritt. p. 194. T.
III, fig. M, N.
Asterigerina planorbie D'ORBIGNY 1839. Foram. Foss. Bas. ter.
Vienne, p. 205, Tab. XI, fig. 1-3.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoidal, deprimida y lisa, ligeramente concava por la 
zona ventral, cônica y un poco elevada en la zona dorsal, formada por 
cuatro o cinco vueltas de espiral estrechas, donde las ültimas câmaras 
son de forma angulosa con el reborde cortante, compuesto por sels câ­
maras estrechas y arqueadas, como escamas por encima ofreciendo un 
borde algo dentado muy ligeramente convexos en la zona ventral. Las 
câmaras exteriores son estrechas y arqueadas, formando una roseta al­




CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Unicamente hemos encontrado citada esta especie por SAAVEDRA en 
1960 en el Tortoniense del Valle del Guadalquivir. COLON en 1946 para 
el gènero dâ una dispersion desde el Eoceno con algunas espccies ac- 
tuales. CAMPO en 1974 lo cita en los niveles Tortonienses de Iznato- 
raf provincia de Jaën.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Aparece citado en Italia en la localidad de Castell arquato en 
el Plicoeno inferior, si bien aparece desde el Mioceno medio al Cuater 
nario, con mayor profusiôn desde el Plioceno y màs abundante en el 
Plloceno superior.
Muestras AO-1,3,4,7,8,9,10,11,14,15,17,18 y 19
HU- 1,7,9, 10
Famllia EPISTOHARIIDAE HOFKER 1954
Gënero PSEUDOEPONIDES UCHIO 1950
EPISTOMARIA KUWANO 1950
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas lenticulares, con desarrollo, trocoespiral, con numerosas 
câmaras anchas de forma casi semicircular, con estrechas suturas obli- 
cuas en la cara espiral y radiales en la umbilical. Conchas calcàreas 
muy finamentê' perforadas, Abertura profunda interomarginal, abriëndose 
entre el ombligo y la periferia con otras secundarias que se abren 
paralelas a las suturas en el punto medio de cada càmara, en la cara 
espiral, cerca de la sutura entre vuelta y vuelta y entre las càmaras 
Otras aberturas tambiên secundarias aparecen en la cara umbilical, 
siendo perpendiculares a las suturas pero inclinadas hacia el ombligo 
ligereimente, con un pequefio labio en la zona de la abertura.
Se citan ejemplares correspondlentes a este gènero desde el Plio­
ceno a la actualidad, si bien alguna especie se cree que sea anterior 
aunque esté sin confirmar.
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Feeudoeponidea umbonatua (REUSS) 1851. Lam. XXX, figs. 4d, 4v, 
4p.
FotaHna umbonata REUSS 1851. Deutsche geol. Gersll. Zeltschrr.
V, 3, p. 75, pt. 5, fig. 35 a, c.
Truncatutina tenera BRADY 1884. Challenger Rept. Zoology v, 9 
p. 655, pi. 95, fig. 11.
Eponidea umbonata COLE 1928, Bull. Amer. Pal. v. 14, p. 15, 
pi. 2, fig. 6.
Rotatia umbonata GALLOWAY y MORREY 1929. I,c.v.l5, nB 55, p.
26, pi. 4,fig. l-a,c.
Rotalia eauadorenaie GALLOWAY y MORREY 1929. 1-c. p. 26, pi.
3, fig. 13-a,c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con desarrolo trocoldal, biconvexa y borde perlferico 
agudo. Las câmaras en numéro de cinco a sels, en los ejemplares adul­
tes, no muy Infladas. Las suturas en la cara dorsal terminan formando 
un àngulo con el borde perifërico, que es ligeramente llmbado. En la 
cara ventral las suturas son las tîpicas del gênero. Conchas lisas y 
abertura alargada desde la cara ventral hasta la periferia y el ârea 
umbilical.
Diâmetro 0,58 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
Lo encontramos citado por SAAVEDRA en 1961 desde el Burdlgaliense 
al Plioceno superior del Valle del Guadalquivir. Por VERDENIUS en 1970 
en las formaciones de Chaves (Sevilla) ÿ Cuesta del Espino (Côrdoba), 
dentro de los niveles del Mioceno superior, y por CAMPO en 1974 en el 
Tortoniense de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN y RENZ, en 1947, lo citan en las formaciones Miocenicas 
de Santa Cruz en Trinidad. CUSHMAN en 1935, da una distribuciôn general 
de la especie desde el Ollgoceno hasta la actualidad, citàndolo en 
1929 como especie abundante en el Terciarlo del Ecuador, Venezuela y 
en la localidad alemana de Hermndorf, cercana a Berlin. LEROY en 1964,
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Id cita con frecuencia en las formaciones terciarias de Yonaharu coino 
especie frecuente y en la de Shinzato como poco frecuente ambas al 
sur de Okinawa. En Italia se menciona desde el Oligoceno a la actual! 
dad, siendo mSs frecuente en el Tortoniense y Plioceno, con una supe­
rior frecuencia en el Plioceno inferior.
Muestras a O-2,17 y 18
Nuestros ejemplares son semejantes a los descritos y clasifica- 
dos por SAAVEDRA en 1961, A.G.I.P. Mineraria en 1957 y SMITH y LEROY 
en sus diferentes publicaciones de 1964, diferenciândose claramente de 
los descritos por CUSHMAN y RENZ en que el borde periférico es mSs re 
dondeado y el Area umbilical mSs depriniida.
Superfamilia
Famllia
ROTALIACEA EHRENBERG 1839 
ORTHOLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
ROTALIIDEA SMONT 1954 
ROTALIICAE BRONNIMANN 1958 
ROTALIIDAE EHRENBERG 1839 
POLYTHALAMA LATREILLE 1825 
TURBINACEA BLAINVILLE 1825 
HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
RADIOLATA CROUCH 1827 
RADIOLIDIDAE BRADERIA 1839 
TURBINIDIDAE D'ORBIGNY 1839 
TURBINOIDA SCHULTZE 1854 
ROTALIDEAE REUSS 186 0 
ROTALIDA SCHMARDA 1871 
ROTALIDEA HANTKEN 1875 
ROTALIDEE SCHWAGER 1876 
ROTALIDAE BRADY 1881 
ROTALINAE DELAGE y HEROUARD 1896 





ROTALIFORMES THALMANN 194 5
ROTALIDOS GADEA BUISAN 194 7











HAMMONIUM FICHTER y MOLL 1798
DISCORBULA LAMARCK 1816
STREBLUS FISCHER de WALDHEIM 1817





Conchas libres, biconvexas con desarrollo trocoespiral en las 
tres o cuatro primeras vueltas con suturas ligeramente curvadas, depri. 
mldas en la cara umbilical. Conchas calcàreas finamente perforadas con 
estructura radial. La cara umbilical tiene grSnulos irregulares a lo 
largo de las suturas e incluso en la roisma regiôn umbilical. La abertu 
ra es interomarginal.
Se citan especies de este gënero desde el Mioceno hasta la actu
lldad.
Ammonia becaarii (LINNE) 1758. Lam. XXXI, Figs. Id, Iv, Ip. 
Nautilue becaarii LINNE 1758. Syst. Nat. ed. 10, p. 710, pi. 19
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Streblus tepidus (CUSHMAN), Bandy y Arnal ]957, Am. Assoc. 
Petroleum Geologists Bull. v. 41, p. 2052.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Es la especie tipo del gënero al que anadiremos que suelen apa- 
recer con diez y hastp doce câmaras en la dltiraa vuelta. Los tuber- 
culos que se sitflan en la cara ventral forman un botôn a varies de 
elles que se unen por su propia naturaleza caliza.
Diâmetro 0,68 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Se cita por COLOM en 1954 en el Vindoboniense de Alicante y en 
1968 en el Vindoboniense y Burdlgaliense respectivamente de Mallorca. 
PERCONIG en 1961 lo menciona en el Helveciense y Tortoniense de Anda- 
lucia Occidental. MARTINEZ en 1969 lo encuentra en el Tortoniense de 
la provincia de Murcia. SAAVEDRA en 1961 lo clasifica desde el Mioce- 
nà hasta el Cuaternario en el Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 
1970 lo menciona como especie frecuente en las formaciones de Ecija 
en la provincia de Sevilla y Cuesta del Espino en la de Côrdoba. CAM 
PO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). CIVIS en 
1975 lo cita en el Plioceno del NE. de Espana.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En ItaCia se cita desde el Helveciense al Cuaternario con mâs 
frecuencia en el Plioceno.
Muestras AO-2,3,4,5,7,8,9,10,11,14 y 15 
HU- 1,5,7,8,9 y 10
Ammonia fceccarrr(LINNE) vav. inflata (SEGUENZA) 1852. Lam. XXXI, 
Figs. 2d,2v,2p.
. tbaalina inflata SEGUENZA 1862. Atti. Accad. Geoenia Sci. Nat. 
Catania, v. 18, p. 106, Lam. 1, fig. 6.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
La concha es subglobular con la regiôn umbilical cubierta de 
tubêrculos que se contlnûan por las suturas. Las câmaras estân en nû- 
mero de ocho a diez, en la ûltima vuelta, con las suturas de la cara 
dorsal casi rectas y radiales.
Diâmetro 0,92 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1951 COLOM lo cita en el Mioceno superior de Aimerla y Mur- 
cia. PAN ARANA en 1957 lo menciona en el Mioceno de la provincia de Se* 
villa. PERCONIG en 1961 lo cita en el Helveciense de Andalucîa Occiden 
tal y SAAVEDRA en esta misma fecha lo encuentra en el Tortoniense y 
Plioceno del Valle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo cita en el Mioce 
no de Torrente y Picasent en la provincia de Valencia. CAMPO en 1974 
lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). CIVIS en 1975 lo encuen 
tra en el Plioceno del NE. de Espafia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se encuentra desde el Plioceno al Cuaternario siendo 
mâs frecuente en el Plioceno inferior.
Muestras AO-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 y 18.
Ammonia beacarii (LINNE)uar. tepida CUSHMAN 1926. Lam. XXXI, 
figs. 3d,3v,3p.
Jbtatia beoaarii (LINNE) var. tepida CUSHMAN. Canegie instit. 
publ. 34 4, p. 79, pl. 1, Washington.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas aplastadas, con la regiôn umbilical cubierta de tubercu­
les. Las câmaras estân en nOmero de 8-10, en la Ultima vuelta; las su­
turas son bien roarcadas y depriraidas, la periferia lobulada.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de Espaha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria lo cita en Italia desde el Mioceno superior 






ELPHIDIIDAE GALLOWAY 193 3 
POLYTHALAMA LATREILIE 1825 
HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
HELICOTROCHINA EHRENBERG 1839 
’NAUTILOIDA SCHULTZE 1854 
POLYSTOMELLIDEA REUSS 1862 
POLYSTOMELLIDA SCHMARDA 1871 
POLYSTOMELLINA LANKESTER 1855 
POLYSTOMELLINAE DELAGE y HEROUARD 1896 
POLYSTOMELLlDAE EIMER y FICKERT 189 9 
CANALIFERIDAE KRASHENINNKOV 1953 
ELPHIDIINAE GALLOWAY 1933 
ORBIENTINA MARRIOTT 1878 
POLYSTOMELLIDA SCHULTZE 1854 
POLYSTOMELLINA JONES 1875 
POLYSTOMELLINAE BRADY 1881 
CRIBDELPHIDIINAE VOLOSHINOVA 1958 
ELPHIDIUM MONTFORT 18 08 
PEROLUS MONTFORT 180 8 
ADROMEDES MONTFORT 1808 
SPORILUS MONTFORT 1808 
THEMEON MONTFORT 1808 
GEOPHONUS MONTFORT 1808 
GEOPHONUS BOSC 1816 
POLYSTOMELLA LAMARCK 1822 
THEMEONE BERTHOLAM 1827 
POLYSTOMATIUM EHRENBERG 1839 
GEOPONUS EHRENBERG 1839 
PLANDELPHIDIUM VOLOSHINOVA 1958 




Concha planoespiral con simetrla bilateral, involuta con nume­
rosas câmaras con muchos procesos de retacciôn sobre las suturas de 
las mismas que son muy claras. Estos procesos de retracciôn son tîpi 
C O S  de este gênero. Conchas calcàreas finamente perforadas con estruc 
tura radial. Superfieialmente se aprecian unas fosetas paralelas al 
borde de la concha que se forman con los procesos de retracciôn. La 
abertura consiste en una fila de poros colocados en la ûltima câmara.
Se citan especies correspondientes a este gênero desde el Eoce 
no hasta la actualidad.
Etphidium complanatum (D'ORBIGNY) 1839. Lara. XXXI. Figs. 4,4a. 
Potyatomella aomplanata D'ORBIGNY, Hist. Nat. Iles. Canaries, 
1839. Vol. 2, pt. 2, pp. 129, pl. 2, figs. 33-36.
Elphidium complanatum (D'ORBIGNY). 1965 Hebert, Contr. Etud. 
Faun. Foram. Ciurana Vilacolon, pp. 56-57, pl. 4, figs.
4 a-b, Nantes.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas muy planas no manifestândose grandes diferencias entre 
la regiôn umbilical y la periferia que es redondeada y sin quilla.
Las câmaras en nOmero de quince a veinte que muestrah claramente los 
procesos de retracciôn tan caracterlsticas de este gênero.
Diâmetro 0,32 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PAN ARANA en 1957 lo cita en el Mioceno de la localidad de Al- 
jarafe (Sevilla). PERCONIG en 1958, 1961 y 1966, lo menciona en el Mio 
ceno superior y Cuaternario de Melilla, Helveciense de Sevilla y en 
la serie de Carmona, en la provincia de Sevilla desde el Tortoniense 
al Plioceno Inferior, respectivamente. SAAVEDRA lo clasifica en 1961 
desde el Vindoboniense al Plioceno medio en el Valle del Guadalquivir. 
USERA lo encuentra en 1972 en los yacimientos miocênicos de Picasent, 
Torrente, Alcudia de Crespins y Llosa de Ranes en la provincia de Va­
lencia, siendo mâs frecuente en las dos primeras localidades. CAMPO
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en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jacn). CIVIS en J975 
lo cita en el Plioceno del NE. de EspafSa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece desde el Mioceno superior a la actualidad, 
con màs frecuencia en el Plioceno inferior, apareciendo en la loca­
lidad de Cortemaggiore en el Plioceno superior y medio,
Muestras AO-3 ,'4 ,5 , 7 ,8, 9 ,10,11,12, 1 3, 14 ,15 ,16 y 17
HU-5,6,9 V 10
Elphidium cf. complanatum D'ORBIGNY 1839. Lam. XXXI, figs. 5,5a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie es muy parecida a la anterior en todos los aspectos 
pero no es tan plana, sino ligeramente convexa.
Diâmetro 0,33 mm.
Muestras AO-5,7,8,9,10,11,12,14,16,18.
Elphidium criepum (LINNE) 1758. Lam. XXXII, figs. I,la.
Nautilus avispum LINNE 1758. Syst. Naturas, ed. 10, pp. 709.
Elphidium arispum (LINNE) 1966. Hebert, Cont. Etud. Faun, Foram.
Ciurana Vilacolom, pp. 55-56, pl. 4, Figs. 2 a-b, Nantes. 
Elphidium arispum (LINNE) 1974. Carbonel, Donvillè y Magnè, Bol. 
Soc. Geol. France. 7c, Ser., T. 16, nQ 1, pp. 53. Paris.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas marcadamente biconvexas con un claro botôn umbilical 
que reune las suturas de las càmaras que sobrepasan de veinte. I.as su­
turas bien marcadas y tambien las claras fosetas de los procesos de 
retracciôn. En la periferia se manifiestan una ligera quilla. Esta espe
cie es tal vez la màs conocida del gènero.
Diâmetro 0,72 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PAN ARANA en 1957 lo menciona en el Mioceno de la localidad de
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Aljarafe (Sevilla). DURAN, DELGA y MAGNE en 1958 lo hacen en el Mioce 
no superior de Murcia. COLOM lo cita en el Burdlgaliense de Mallorca 
en 1946, 1956 y 1968 y en 1943 en el de la provincia de Jaën, siendo 
en 1954 en el Vindoboniense de la provincia de Alicante y en 1951 en el 
Mioceno superior de Baza en la provincia de Granada. En 1961 PERCONIG 
lo encuentra en el Helveciense de Andalucia Occidental y en el Plio­
ceno inferior de Carmona en la provincia de Sevilla. MARTINEZ en 1969 
y 1971 lo cita en el Tortoniense y Andaluclense de la provincia de 
Murcia. SAAVEDRA en 1961 lo hace en el Tortoniense y Plioceno medio 
del Valle del Guadalquivir. VERDENIUS en 1970 lo encuentra en la for 
maciôn de Cuesta del Espino en la provincia de CÔrdoba. USERA en 1972 
en la provincia de Valencia lo cita en el Mioceno de las localidades 
de Alfarp, La Cafiada, Torrente y Picasent. CAMPO en 1974 lo encuentra 
en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaën). CIVIS en 1975 lo encuentra en 
el Plioceno del NE. de Espafia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1930 lo menciona en las formaciones terciarias de 
las islas Carmen en Mèjico. En Italia aparece desde el Tortoniense al 
Cuaternario, siendo mâs frecuente en el Tortoniense y Plioceno supe­
rior, LOEBLICH y TAPPAN lo encuentran en 1964 en el Mioceno del Medi- 
terrâneo Oriental en Israël,
Muestras AO-1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15 y 16.
Etphidium of, arispum (LINNE) Lam. XXXII. Figs. 2,2a,
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas callzas biconvexas con un botôn umbilical mâs marcado 
que en Elphidium ariapum (LINNE) al igual que una mayor depresiôn en 
la zona perifërlca, El resto de los caractères son idênticos a la es­





Elphidium deaipiens (COSTA) Lam. XXXIl, Figs. 3,3a.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas apianadas, gruesas, siendo el diâmetro el doble 
de anchura aproximadamente. Las suturas ligeramente marcadas, y las 
fosetas de retracciôn dan la Impresiôn de perforaciones gruesas. La 
abertura perifèrica situada en la base de la ûltima càmara.
Diâmetro 0,58 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria 1957 lo cita en Italia desde el Plioceno hasta 
la actualidad, siendo muy comOn en el Plioceno superior y Cuaternario. 
Muestra AO-4
Elphidium macellum (FICHTEL y MOLL) 1798. Lam.XXXII, Figs. 4,4a. 
Nautilus macellum FLICHTEL y MOLL 1798. Testacea microscopica 
Argonauta et Nautilus p. 66, pl. 10, Figs, c-d.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas biconvexas, con un botôn claro umbilical que reune las 
suturas de las càmaras que oscilan entre 12-15. Las suturas bien mar­
cadas y fosetas producidas por los procesos de retracciôn claras y de- 
prlmidas.
Diâmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÜOL
COLOM cita la especie en el Vindoboniense de Mallorca en 1946 y 
en el de Alicante y en el Mioceno superior de Baza en la provincia de 
Granada. MARTINEZ la menciona en 1969 y 1971 desde el Helveciense al 
Andaluclense de Murcia. PERCONIG en 1966 lo encuentra en el Tortonien-
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se y Plioceno inferiorde la serie de Carmona en la provincia de Se­
villa. SAAVEDRA en 1961 lo clasifica en el Tortoniense del Valle del 
i Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf
! (Jaên).CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de Espafla.
j CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
■ En Italia aparece en el Helveciense y se extiende hasta el Cua­
ternario en que se hace mâs abundante. En la localidad de Montepelato 
aparece en el Calabrfano.
Muestras AO-2,3,4,5,8,9,10,12 y 15 
HU-9
Elphidium suhplanatum CUSHMAN 1936. Lam. XXXII, Figs. 5,5a. 
Elphidium subplanatum CUSHMAN, Contr. Cush. Lab. Foram. Res., 
Vol. 12, 1936, p. 82, Lam. 14, fig. 11.
Elphidium subplanatum CUSHMAN, U.S. Geol., Surv., prof. pap. 
191, 1939, p. 42, Lam. 11, fig. 7.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Por su concha aplanada, ligeramente biconvexa, con numerosas 
câmaras, 20 ô 23, segün los ejemplares, y con b u  ârea cubierta de 
granulaciones que tienden a extenderse a veces sobre los tabiques de 
su primera porciôn, ëstos ejemplares guardan estrechas relaclones con 
esta especie de Cushman, cuyos tipos son de Oligoceno.
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1946 lo cita en el Burdlgaliense de las Baléares. Taun- 
bien COLOM en 1956 lo cita en el Burdlgaliense de Mallorca.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado en la bibliografîa consultada.
Muestra HU-2
Elphidium SP. Lara. XXXII. Flgs. 6,6a.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas biconvexas, sin botôn central, con càmaras arqueacLts, 
anchas, marcàndose bien los procesos de retracciôn y la regiôn péri if 
rica redondeada con una estrecha quilla.
Diâmetro 0,4 8 mm.





GLOBIGERINACEA CARPENTER, PARKER y JONES
1862
GLOBIGERINIDEA MOROZOVA 1957 
ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
BILAMELLIDES REUSS 1957 
HETEROHELICIDAE CUSHMAN 192 7 
GUMBELINIDAE WEDEKIND 1937 
HETEROHELICIDAE COPELAND 1956 
GUEMBELITRIINAE MONTANARO y GALLITELLI 19 57 
GÜEMBELITRIA CUSHMAN 1933 
GUMBELITRIA CUSHMAN 193 3
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas calcàreas con un desarrollo planoespiral en sus etaptas 
iniciales, que pasan a un desarrollo biserial. Finamente perforadas, 
con una larga abertura en el borde interior de la ûltima câmara.
Este gënero se cita desde el Cretàcico superior hasta el Eoceno 
y actualidad (?).
Guembelitria cretacéa CUSHMAN 1933. Lam. XXXII, figs. 7,7a. 
Guemhelitria aretacea CUSHMAN, Contr. Cushman Lab. Foram. Res. 
Vol. 9, 1933, p. 37.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Por ser esta especie el holotipo del gènero, toda la descripciôn 
coincide con la del gënero.
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Longltud 0,39 mm.
Esta especie se cita en el Cretàcico.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-1
Subfamilia HETEROHELICINAE CUSHMAN 1927
GUMBELININAE CUSHMAN 1927 
Gênero HETEROHELIX EHRENBERG 1843
SPIROPLECTA EHRENBERG 1844 
GUMBELINA EGGER 1899
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas pequeRas, de câmaras subglobulosas con desarrollo bi­
serial, la porciôn inicial de la concha generalmente planoespiral, su 
pericie lisa o estriada; la abertura simêtrica, grande, interomargina 
Para este gënero se dâ una disperslôn estratigràfica desde el 
Cretàcico inferior hasta el superior.
Heterohetix americana EHRENBERG 1843. Lam. XXXII, Figs. 8,8a. 
Spiropteata americana EHRENBERG, Abhandl. K. Akad. Wiss. Berlî 
1841 (1843), p. 429.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calcàreas, finamente perforadas, que .en sus primera eta 
pas de desarrollo son planoespirales, pasando luego a un desarrollo b 
serial; abertura larga, en el margen interior de la ûltima câmara.
Longitud 0,42 mm.
Se cita esta especie en el Cretàcico medio.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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ÇITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra AO-1
Heterohelix globooarinata CUSHMAN 1938.Lam. XXXIII. Figs.1,1a. 
Gümbelina globooarinata CUSHMAN. Cushman Lab. Foram. Research 
Contr., Vol - 14, p. 10, pl. 2, figs. 4,5, 1938.
CUSHMAN y DEADERICK, Cushman Lab. Foram. Research Contr. 
Vol. 18, p. 63, 1942.
CUSHMAN, Cushman Lab. Foram. Research Contr. Vol. 20, p.10, 
pl. 2, Figs. 21, 1944.
DESCRIPCIÔN DE LA ESPECIE
Conchas que pasan rapidamente de formas subagudas en sus câmaras 
iniciales a formas anchas en sus ûltimas dos câmaras. En su parte ini­
cial comprimida y ligeramente aquillado. Suturas deprimidas y marcadas 
especialmente en las ûltimas câmaras. Abertura ancha, arqueada, abrién 
dose hacia el margen interior de la ûltima câmara.
Longitud 0,4 2 mm.
Esta especie se cita en el Cretàcico superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-2
Heterohelix globuloea (EHRENBERG) 1840. Lam. XXXIII. Figs. 2,2a. 
Textilaria globulosa EHRENBERG 1838. K. preuss. Akad. Wiss. 
Berlîn, Abh., p. 135, pl. 4, fig. ivg 
EHRENBERG 1854, Mikrogeologie, pl. 21, fig. 87 
Gümbelina globulosa, Egger, 1899. K. baver, Akad. Wiss, Marth.- 
naturh, Abt., Kl.2, Vol. 21, pt. I, p. 32, pl. 14, fig.43.
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CHAPMAN, 1917, W. Australia Geol. Survey, Bull. 72, p. 14, 
pi. 2, fig. 17.
Textilaria gtobifera REUSS, 1860. Akad. Wiss. Wien. Math.-natur 
wiss. Kl., Sltzungsber, vol. 40, pi. p. 232, pi. 13, figs, 
7,8.
EGGER, 1907, Naturwiss. Ver. Passau, Ber., p. 18, pi. 5, 
fig. 4.
Gümbelina globifera EGGER 1899. K, bayer. Akad. Wiss. Math.- 
naturh. Abt., Abh., Kl. 2, Vol. 21, pt. 1, p. 33, pi. 14 
Figs. 35,36,53-55.
CHAPMAN 1917, W. Australia Geol. Survey Bull. 72, p. 14, 
pi. 2, fig. 18.
Gümbelina pupa WHITE (no REUSS), 1929, Jour. Paleontology, vol. 
3, p. 38, pi. 4, fig. 11.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas libres con desarrollo biserial, con cinco o seis pares 
de câmaras casi globulares, aumentando rapidamente en tamano. Suturas 
deprimidas, de superficie lisa y finamente perforada. Abertura grande, 
simetrica en el margen interne de la ûltima câmara.
Longitud 0,4 mm.
Para su distribuciôn estratifrâfica, esta especie se cita en el 
Cretàcico superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado èn la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-1,2 y 6. HU-1,2,3,4,6,7 y 9.
Gënero PLANOGLOBULINA CUSHMAN 1927




Conchas calcSreas, que en sus primeras etapas son enrrolladns, 
pasSndose luego a un desarrollo biserial, y por fin aumentando el nu­
méro de câmaras, a un desarrollo en piano de biserialidad, resultando 
una concha flabelliforme. La ornamentaciôn consiste de estrias longi­
tudinales; Aberturas mflltiples, a lo largo de las ûltimas câmaras.
Se citan especies correspondientes a este gënero en el Cretàcico 
superior. ■
Planaglobulina aaervulinoides (EGGER) Cushman 1899. Lam. XXXIII. 
Figs. 3,3p, 3a.
Gümbelina aaervulinoides EGGER, K. bayer. Akad. Wiss. Math.- 
naturh. Abt., Abh., Kl. 2, Vol. 21, p. 36, pl. 14, figs. 
17,18,20,22, 1899.
Peeudotextularia aaervulinoides CUSHMAN, Washington, Acad. Sci. 
Jour., Vol. 15, p. 134, 1926; Cushman Lab. Foram. Research 
Contr., Vol. 2, pt. 1, p. 17, 1926.
Planaglobulina aaervulinoides (EGGER) Cushman Lab. Foram. Re­
search, Contr. Vol. 3, pl. 13, fig. 5, 1927; Jour. Paleon­
tology, Vol. 1, p. 158, pl. 27, fig. 3, 1927; Cushman I.nb. 
Foram. Research special pub. 1, pl. 33, figs, 8, pl. 34, 
fig. 5, 1928.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
La descripciôn del gênero coincide con la descripciôn de esta e^ 
pecie, donde las suturas son deprimidas y muy marcadas.
Longitud 0,70 mm.
Estas especies se citan en el Cretàcico superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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Huestra HU-2
Planaglobulina eggeri var. glahrata CUSHMAN 1928. Lam. XXXIII, 
Figs. 4,4a.
j Ventilabrella eggeri CUSHMAN, Cushman Lab. Foram. Research,
I Contr ., Vol. 4, pi. 1, figs. 10-12, 1928.
i CUSHMAN Lab. Foram. Research Contr., Special pub. 5, pi.
26, figs., 14,15, 1933.
CUSHMAN Lab. Foram. Research. Contr., Vol. 14, p. 25, pi. 
4, figs. 12-14, 1938.
CUSHMAN Lab. Foram. Research. Contr. Vol. 20, p. 92, pi. 
i 14, figs. 8, 1944.
GiXembelina aaervulinoides EGGER. (part), K. bayer, Akad. Wiss, 
Math.- naturh. Abt., Abh., Kl. 2, Vol. 21, p. 36, pi. 14, 
fig. 20, 1899.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas en sus etapas iniciales de desarrolllo biserial, adultos 
romboidal o forma de abanico. Comprimidas las câmaras normalmente en 
un piano, las ûltimas globulares. Suturas muy marcadas, deprimidas y 
a veces limbadas. Ornamentaciôn,consiste en estrias longitudinales. 
Aberturas a los dos lados interomarglnales.
Longitud 0,70 mm.
. Estas especies se citan en el CretSclco.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra AO-1
Gënero PSEUDOTEXTULARIA RZEHAK 1891
BRONNIMANNELLA MONTAMARO GALLITELLI 1956
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DESCRIPCION DEL GENERO
En sus prlmeros estadlos tiene el desarrollo del gënero Hcterohe 
lix, las câmaras posteriores de desarrollo biserial, aumentan rapjda- 
mente en anchura, y se comprimen lateralmente. Abertura ancha intero­
marginal baja.
La distribuciôn estratigràfica de este gënero es el Cretàcico 
superior.
Peeudotextularia elegane (RZEHAK) 1891. Lam. XXXIII, Figs. 5,5p, 
5a.
Cuneolina elegans RZEHAK 1891. 1604, p. 4.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Corresponde a la descripciôn del gënero. La ornamentaciôn de la 
concha consiste en finas estrias longitudinales que cubren toda la con 
cha.
Longitud 0,44 mm.
Es una especie del Cretàcico superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras hU-1,2 y 7
Peeudotextularia aff. elegans (RZEHAK) 1891. Lam. XXXIII. Figs. 
6,6a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con un desarrollo biserial, câmaras subglobulares. La 




CITAS EH EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-2
Esta especie, aunque la tengo clasificada como Pseudotextulavia 
aff. elegans, tiene caracterlsticas muy semejantes a Pseudoguembelina 
exaolata (CUSHMAN), que ha sido encontrada en el Haastrichtiense de 
Estados Unidos.
Peeudotextularia intermedia KLASZ, Lam. XXXIV, Figs. l,lp,la.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Las ûltimas câmaras aumentan rapidamente en anchura, y se com­
primen lateralmente, formando un arco en la regiôn de abertura. Aber­
tura ancha interomarginal.
Longitud 0,89 mm 
Esta especie se cita en el Cretàcico.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra AO-1
Gënero RACEMIGUEMBELINA MONTAMARO y GALLITELLI 1957
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas subcônicas, en sus primeros estadios pueden tener un de 
sarrollo planoespiral, posteriormente biserial, con câmaras globula­
res aumentando regularmente en tamafio. La superficie ornamentada por 
estrias longitudinales. Abertura interomarginal, sobre una o varias
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càmaras terminales.
Este gênero corresponde al Cretàcico superior.
Raaemiguembelina frutiaosa (EGGER) 1899. Lam. XXXIV. Figs. 
2,2a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Siendo el gênero tipo toda la descripciôn del gènero correspon 
de a esta especie.
Longitud 0,3 mm.
Esta especie es caracterîstica en el Senoniense.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
Muestras AO-1,2 y 3 y HU-1,2,3,6 y 7
Familia ROTALIPORIDAE SIGAL 1958
MARGINOLAMELLIDAE HOFKER 1951 
Subfamilia ROTALIPORINAE SIGAL 1958
Gènero ROTALIPORA BROTZEN 1942
GLOBOROTALIA CUSHMANI MORROW 193 4 
THALMANNINELLA SIGAL 1948
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha libre, trocoespiral, de biconvexa a planoconvexa, umbi- 
licada, periferia angular, con una Onica quilla; càmaras angulares-rom 
boidales; suturas curvadas, deprimidas a resaltadas en la cara espiral, 
mientras en la cara umbilical son deprimidas, radiales o ligeramente 
curvas. La superficie finamente perforada. La abertura principal es 
interomarginal y extraumbilical-umbilical, con un labio. Las aberturas
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suturales, una abertura para cada sutura en la cara umbilical, y rara 
mente dos. Tambien estan rebordeadas por un labio.
Este gênero es caracterîstico del Cenomanense - ZTuronense?.
Botalipora appenninioa (RENZ) 1936. Lam. XXXIV, Figs. 3d, 3v, 
3p.
Globotruncana appenninioa RENZ, 1936, Stratigrafische und 
Micropaleontologische Untersuchung des scaglia (Obéré 
Kreide-Tertiar) im Zentralen apennin.- Eclogae Geologicae 
Helvetiae, 29 (1): 20, text. fig. 2.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja, biconvexa; la periferia lobulada con 
una quilla, perforada con la superficie lisa. Las demàs caracterlsti­
cas coinciden con la descripciôn del gênero, lo ùnico que las càmaras 
estân dispuestas en tres vueltas y las ûltimas 6 - 7  càmaras de la û_l 
tima vuelta aumentan regularmente en tamafio.
Diâmetro 0,75 mm.
Esta especie es caracterîstica del Cenomanense.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra AO-2
Familia GLOBOTRÜNCANIDAE BROTNZEN 1942
MARGINOLAMELLIDAE HOFKER 1951
RUGOGLOSBIGERININAE SUBBOTINA in RAUZER CHERNOU- 
SOVA y FURSENKO 
Gênero GLOBOTRUNCANA CUSHMAN 1927
ROSALINELLA MARIE 1941 
MARGINOTRUNCANA HOFKER 1956 
RUGOTRUNCANA BRONNIMANN y BROWN 1956 
BUCHERINA BRONNIMANN y BROWN 19 56
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GLODOTRUNCANELI.A REISS 19 57 
GLOBOTRUNCANITA REISS 1957 
HELVETOGLOBOTRUNCANA REISS 1957
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, trocoespirales, biconvexas. La region umbilical 
grande, periferia redondeada con una quilla o doble quilla. Càmaras 
ovaladas. Suturas en la cara espiral curvadas, deprimidas o resaltadas, 
perforadas con la superficie lisa o rugosa; Abertura interomarginal 
umbilical.
Se citan especies de este gènero en el Cretàcico superior y 
Terciarlo (?).
Globotruncana area (CUSHMAN) 1926. Lam. XXXIV. figs. 4d,4v,4p. 
Pulvinulina area CUSHMAN 1926, Contr. Cush. Lab. Foram. Res., 
2:23, pl. 3, fig. 1 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa, periferia 
lobada, con doble quilla. Càmaras angulares, infladas, dispuestas en
2,5 y 3 vueltas. Suturas resaltadas. La regiôn umbilical profunda y 
ancha. Abertura principal interomarginal,umbilical.
Se cita esta especie desde el Campaniense superior a Maastrich-
tiense.
Diâmetro 0,47 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-1,2 y 6 y HU-1,2,3 y 4.
Globotruncana bulloidea VOGLER 1941, Lam. XXXV, Figs. Id, Iv y 
Ip.
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Globotrunoana linnei bulloides VOGLER 1941. Ober-Jura und Krelde 
Von Mlsol (Nieder-LMndlsch-Ostindien).- Paleontolografica, 
suppl. IV, Abt. IV: 287, pi. XXIII, Figs. 32-39.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoespiral muy bajo.La cara espiral casi 
plana, ligeramente convexa, mientras la cara umbilical moderadamente 
convexa. La periferia’ ligeramente lobulada a lobulada con doble quilla 
muy separadas. Concha perforada con una superficie ligeramente rugosa, ; 
en la parte central de la concha, mientras las ûltimas câmaras casi 
lisas. Camaras subangulares infladas, dispuestas en 3,5 vueltas. Sutu 
ras curvadas levantadas. La regiôn umbilical poco profunda y ancha. 
Abertura interomarginal umbilical.
Be cita esta especie desde el Santoniense superior a Maastrich- 
tiense inferior.
Diâmetro 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-5 y 6 y HU-6
Globotruncana carinata DALBIEZ 1955. Lam. XXXV. Figs. 2d, 2v,
2p.
Globotruncana ventricoea carinata DALBIEZ 1955. Micropaleontolo­
gy, I, (2): 168, text. fig. 8.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo, la cara espiral a 
ceces ligereunente concava, y la cara umbilical, fuerteroente convexa.L 
periferia lobulada con doble quilla, muy juntas. Càmaras angulares su 
côncavas, ligeramente infladas, dispuestas en 2,5 a 3 vueltas. Sutura 
curvadas resaltadas. Abertura interomarginal umbilical.
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DiSmetro 0,5 mm 
Esta especie se cita en el Santoniense medio-superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras HU-l y 2
Globotruncana conaavata BROTZEN 1934. Lam. XXXV. Figs. 3d, 3v,
3p.
Rotalia conaavata BROTZEN 1934. Zeitschrift des Deutschen 
. PalSstina-Vereins, 57: 66, pl. 3, fig. b.
Globotruncana ventricosa WHITE. DALBIEZ, 1955-Micropaleontology 
1 (2): 168, text. fig. 7.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo, la cara espiral algo 
côncava, y la cara umbilical convexa. Periferia lobulada, con doble 
quilla. Câmaras hemiesféricas puestas en 2,5 y 3 vueltas, las ûltimas 
5-6 câmaras en la ûltima vualta normalmente aumentan rapidamente de 
tamafio.Suturas curvas y resaltadas. Regiôn umbilical ancha y deprimida, 
Abertura interomarginal, umbilical con un reborde fino.
Diâmetro 0,3 mm.
Estas especies se citan en el Santoniense inferior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÜOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-5,6,7,8,9 y 10 y HU-1 y 3.
Globotruncana coronata BOLLI 1944, Lam. XXXV, Flgs. 4d, 4v, 4p. 
Globotruncana lapparenti coronata BOLLI 1944, Eclogae Geologicae 
Helvetiae, 37 (2): 233, fig. 1, NQ 21,22; pl. IX, figs. ]j, 
15.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, blconvexa, periferia lo 
bulada con doble quilla, poco espacladas. Càmaras angulares, fuertemen 
te comprlmidas, y puestas en 2,5-3 vueltas. Las suturas en la cara es- 
piral curvas y resaltadas. Reglôn umbilical poco profunda y ancha.Aber 
tura interomarginal umbilical.
Diàmetro 0,44 mm.
Se citan estas 'especies desde el Coniaciense inferior hasta el 
Campaniense medio.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-2 y 6.
Globotrunaana forniaata PLUMMER 1931. Lam. XXXVI, Figs. Id, Iv, 
Ip.
Globotrunaana fornioata PLUMMER 1931. The University of Texas 
Bulletin, 3103: 198, pi. XIII, figs. 4-6.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral alto, biconvexa. Petiferia 11 
geramente lobulada, con doble quilla. Càmaras angulares y largas, fuer 
temente arqueadas, puestas en 2,5-3 vueltas. Las 4-5 ùltlmas câmaras 
se aumenta en tamaRo rapidamente. Suturas en la cara espiral fuerte­
mente oblicuas, ligeramente curvas y resaltadas. Région umbilical an- 
cha y profunda. Abertura interomarginal umbilical.
Diàmetro 0,42 mm.
Esta especie se cita desde el Coniaciense hasta el Maastrichtie_ 
se inferior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPARo L
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras HU-1,2 y 6
Gtobotrunoana imbriaata MORNOD 1949. Latn. XXXVI, Figs. 2d,2v,
2p.
Globotruncana imhricata MORNOD, 1949 - Eclogae Geologicae Hel- 
vetlae, 42 (2)s 589, text. fig. 5, III a-d.
DESCRICPION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo. La cara espiral convexa, 
mientras la cara umbilical es ligeramente côncava; periferia ligeramen 
te lobulada, con doble quilla, que desaparece en la penûltima y la ul­
tima cSmara. Càmaras subangulares, ligeramente infladas, dispuestas en
2,5 y 3 vueltas. Suturas curvas y resaltadas. Reglôn umbilical ancha y 
poco profunda. Abertura Interomarginal, umbilical, con un reborde ba­
jo.
Diàmetro 0,60 mm.
Estas especies se citan desde el Turoniense hasta el Coniaciense. 
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-1 y 6 y HU-1.
Globotruncana mariei BANNER y BI.OW 1938. Lam. XXXVI. Figs. 3d, 
3v, 3p.
Globotruncana cretaaea CUSHMAN 1938, p. 67, pl. 11, figs. 6 a-c.
no Globotruncana cretaaea D'ORBIGNY.
Globotruncana mariei BANNER y BLOW, i960, p. 8 y 9.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa. Periferia lo-
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bulaâa, con doble quilla, Càmaras angulares. Suturas curvadas, resalta 
das. Abertura interomarginal umbilical.
Se cita esta especie desde el Coniaciense superior al Santonien-
se.
Diàmetro 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-2,6 y 10 y HÜ-7
Clobotrunaana of. renzi GANDOLFI 1942. Lam. XXXVI, Figs, 4d,4v, 
4p.
Gtobotrunoana appenninioa LINNEI 0. RENZ 1936. Eclog. Geol. 
Helvetiae. Vol. 29, nC 1, pl. 6, fig. 16-19, 21,pl. 8, 
figs. 2,3,5.
Gtobotrunoana renzi GANDOLFI 1942. Rivista Italians di Paléonto­
logie, 48, suppl. Mem. 4, 124, text. fig. 45, pl. III, fig. 
1 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa. La periferia 
ligeramente lobulada con un par de quillas, perforada y superficie li­
sa, câmaras poco infladas, comprlmidas, suturas oblicuas. Abertura In­
teromarginal umbilical.




Gtobotrunoana sohneegnsi SIGAL 1952, Lam. XXXVII, Figs. Id, Iv, 
Ip.
Gtobotrunoana sohneeganei SIGAL 1952. Congr. Geol, Int. Monogr.
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Reg., Ser. 1, nQ 26, p. 33, fig.34.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa, lobulada y con 
una quilla. Càmaras angulosas. Suturas,de curvas a oblicuas. Abertura 
interomarginal umbilical.
Su distribuciôn se dà en el Conianciense y Santoniense inferior. 
Diàmetro 0,7 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-7
Gtobotrunoana eigati REICHEL 1950. Lam. XXXVII, Flgs. 2d, 2v, 2p. 
Gtobotrunoana (Gtobotrunoana) sigali REICHEL 1950. Ecologae Geolo 
gicae Helvetiae, 42 (2):610, pl. 16, fig. 7.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa; periferia po­
co lobulada, con una quilla perforada y de superficie lise. Suturas 
resaltadas en la cara espiral, ligeramente curvadas. La abertura es 
interomarginal.
La distribuciôn estratlgrâfica se cita desde el Coniaciense al 
Santoniense inferior.
Diàmetro 0,46 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-1,2,3,5,6,7,8,9,16 y 17 HU-1,2 y 7
Globotruncana stuarti (DE LAPPARENT) 1918, Lam. XXXVII, Figs. 3d, 
3v, 3p.
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flosalina stuarti DE LAPPARENT 1918. Mémoires pour servir â l'ex­
plication de la carte géologique détaillée de la France: 11, 
text. fig. 4.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa; periferia rauy 
poco lobulada, cas! circular, con una quilla perforada y de superficie 
lisa. Càmaras angulares dispuestas en 3,5 vueltas, donde las Gltimas 
6-7 càmaras casi no aumentan en tamano. Suturas en la cara espiral,rec 
tas a muy poco curvadas, resaltadas. RegiÔn umbilical ancha y profunda. 
La abertura es interomarginal, umbilical.
Diàmetro 0,58 mm.
Estas especies se citan en el Maastrichtiense .
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EN NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras HU-4 y 6.
Globotruncana stuartiformis DALBIEZ 1955. Lam. XXXVII, Figs. 4d, 
4v, 4p.
Globotruncana (Globotruncana) elevata stuartiformis DALBIEZ 1955: 
Micropaleontology. 1 (2);169, tex. fig. 10 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo, la parte central de 
la cara espiral algo convexa, la cara umbilical convexa. La periferia 
casi circular con una quilla. Perforada y de superficie Usa. Câmaras 
de subangulares a angulares, ligeramente infladas. Suturas en la ca­
ra espiral ligeramente curvada a casi recta resaltada, reglÔn umbili­
cal ancha y la abertura interomarginal umbilical.




CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras HO-2,4 y 7.
Globotruncana SP. Lam. XXXVIII. Figs. Id, Iv, Ip.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, la periferia ligeramen­
te lobulada y con un par de quillas. Càmaras angulares a subangulares, 




Familia HANTKENINIDAE CUSHMAN 1927
Subfamilia HASTIGERININAE BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957
HASTERIGERININAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
Género HASTIGERINA THOMSON in MURRAY 1876
GLOBIGERINELLA CUSHMAN 1927
DESCRIPCION DEL GENERO
Cocha libre, en sus estadios iniciales puede ser de desarrollo 
algo trocoespiral, pero en les adultos es planoespiral, pasando de in 
voluta a aspirai abierto, biumbilicado. Periferia redondeada, càmaras 
de formas esfëricas a ovaladas. Suturas fuertemente deprimidas, con po 
ros grandes o finamente perforadas. Superficie lisa, hispida o espino 
sa; abertura interomarginal, ancha en forma de arco.
Para este género R.C. MOORE 1964, dà una dispersiôn estratlgrâf 
ca desde el Hloceno hasta la actualidad.
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Hastigerina micra (COLE) 1927. Lam. XXXVIII, Figs. 2,2p.
Nonion micrus COLE 1927. Bull, of Amer. Paleont. XIV (51);22, 
pi. 5, fig. 12.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha planoespiral, biumbilical; periferia lobulada, finamente 
perforada. Superficie lisa. Câmaras Infladas, globulares en sus prime 
ros estadios, ovaladas en los ûltimos; en la ûltlma vuelta de seis a 
ocho câmaras, suturas deprimidas. Abertura ancha, interomarginal.
Diàmetro 0,2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
COLE en 1927 lo encuentra desde el Eoceno inferior hasta el Oli­
gocène medio de Vera Cruz (Mêjico).
Muestras HU-3,4 y 7.
Nuestros ejemplares son idëntlcos a los clasificados por J.A. 
POSTUMA 1971, pero en la mayorîa de elles aparece la ûltima câmara 
fragmentada, asî que no se aprecia bien la abertura y el reborde de 
la abertura.
Respecte a la distribuciôn estratlgrâfica hay discrepancias entr 
los autores R.C. MOORE y J.A. POSTUMA, ya que MOORE (1964), para la 
distribuciôn de este gënero dâ desde el Hicceno hasta la actualidad, 
mientras que POSTUMA 1971 para la distribuciôn de Haetigerina miara
dâ desde el Eoceno inferior hasta el Oligocène medio.
Subfamilia HANTKENINAE CUSHMAN 1927
Género HANTKENINA CUSHMAN 1924
SPOROHANTKENINA BERMUDEZ 1937
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha libre, planoespiral, involute, biconvexa y umbilical. Câ­
maras redondeadas, ovaladas o alargadas, generalmente con una ûnica e 
pina en la parte periférica de cada câmara; suturas deprimidas; con -
3 0  3 -
chas calcSreas finamente perforadas. La abertura interomarginal.
Para este género se dS una dispersiôn estratigrSfica desde el Eo­
ceno Inferior hasta el Eoceno superior.
Hantkenina longispina CUSHMAN 1924. Lam. XXXVIII. Figs. 3,3p. 
Bdntkenina longispina CUSHMAN 1925. Proc. U.S. Nat. Mus,, Vol.
66, art. 30', p. 2, pi. 2, fig. 4.
Hantkenina longispina CUSHMAN 1926. Bull. Amer. Assoc. Petr. 
Geol. Vol. 10, p. 199, pi. 7, fig. 3.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha planoespiral, comprimida, la periferia algo lobulada, 
constitulda de seis câmaras de formas triangulares y finamente perfo­
radas, auraentando rapidamente en tamano y provistas cada una por una 
espina larga.
Diàmetro 0,6 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
VAUGHAN cita esta especie en la formaciôn de Rio Tuxpan en los 
niveles eocénicos.
Muestra HU-7
En nuestro ejemplar solamente se conservan dos espinas y las de- 
mâs estân fragmentadas, por ser muy frâgiles.
Familia GLOBOROTALIIDAE CUSHMAN 1927
MARGINOLAMELLIDAE HAFKER 1951 
Subfamilia GLOBOROTALIINAE CUSHMAN 1927 
GLOBOROTALIIDAE CUSHMAN 1927 
Género GLOBOROTALIA CUSHMAN 19 27




Cochas libres con desarrollo trocoespiral con periferia carinada 
y câmaras angulosas, romboidales o en forma angular-c6nica con suturas 
muy deprimidas, produciendo en las câmaras zonas elevadas. Conchas ca_l 
câreas finamente perforadas y con periferia aquillada con superficie 
lisa o ligeramente hirsuta con la abertura interomarginal rebcrdeada 
por un labio.
Se citan especies correspondientes a este género desde el PaleC- 
geno hasta la actualidad.
Globorotalia acoetaensia BLOW 1959. Lam. XXXVIII. Figs. 4v, 4d, 
4p.
Globorotalia acoataenaia BLOW 1959. Age Correlation and biostra­
tigraphy of the upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozon forma­
tions, Eastern Falcon, Venezuela. Bull. Amer. Paleo. v. 
XXXIX, nQ 178, pi. 17, fig. 106 a-c. 107.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas pequenas o de mediano tamafio con la periferia redondeada 
y lobulada. La cara espiral es convexa o plana con las câmaras globu- 
losas de arrollamiento râpido y suturas deprimidas. La cara umbilical 
tiene la forma convexa con suturas ligeramente deprimidas. La abertu­
ra se exitende desde la zona umbilical siendo interomarginal.
Diàmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG en 1966 y 1968 lo cita en el Andaluciense y Plioceno in 
ferior de la serie de Carmona en la provincia de Sevilla y en 1969 y 
1971 MARTINEZ en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Mur­
cia. BIZON y BIZON en 1972 lo menciona también en el Mioceno superior 
y Plioceno de Murcia. PERCONIG y GRANADOS en 197T, lo encuentran en el 
estratotipo del Andaluciense de Arroyo Galapagar (Sevilla). CAMPO en 
1974 lo encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). CIVIS en 1975 
lo cita en el Plioceno del NE. de EspaRa. PARRA en 1978 lo cita desde 
el Tortoniense hasta el Plioceno medio de Andalucîa Occidental. BENOT 
en 1978 lo cita desde el Tortoniense hasta el Plioceno inferior en la
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provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BIZON y BIZON en 1972 lo mencionan en el Hicceno superior y Plio­
ceno de Grecia Occidental y en el Tortoniense de Italia.
Muestras AO-3,17 y 19 y HU-6,7,8,9,10 y 11.
Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ 1942. Lam. XXXVIII. Figs. 5v, 
5d,5p.
Globorotalia orassata var, aequa CUSHMAN y RENZ 1942. Contr. 
from the Cushman Lab. Foram. Research. 18:12, pl. 3 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo, la cara espiral pla­
na algo convexa, la cara umbilical fuertemente convexa. Periferia 
lobulada, con una quilla fina, normalmente ornamentada con espinas o 
nudos, perforada y.las primeras câmaras espinosas o con nudos, mientras 
la ûltima câmara casi lisa. Câmaras angulares, infladas y dispuestas en 
2-5 vueltas. En la ûltima vuelta normalmente 4 câmaras, aumentândose 
en tamafio rapidamente. Las suturas en la cara espiral estân fuertemen­
te curvadas y deprimidas, mientras en la cara umbilical, radiales y 
fuertemente deprimidas. Regiôn umbilical estrecha y profunda.
Abertura baja, interomarginal, extraumbillcal-umbilical, en forma 
de arco, boreeada con un labio fino.
Diàmetro 0,30 mm.
Esta especie se cita en el Paleoceno y Eoceno de Trinidad.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-4,5 y 18 y HU-3
Globorotalia of. aequa CUSHMAN y RENZ 1942. Lam. XXXIX. Figs. 
Iv, Id, Ip.
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BESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo, la cara espiral pla­
na y muy ligeramente convexa; la periferia ecuatorlal lobulada, perfo 
rada, y la superficie de las câmaras nudosas o espinosas. Las suturas 
muy marcadas y deprimidas. La cara umbilical estâ radiada y depriraida. 
Abertura baja, interomarginal, extraumbillcal-umbilical.
Muestras AO-3 y HU-1,2,4,6 y 7.
Globorotalia aaroetoma WEZEL 1966. Lam. XXXIX. Fig. 2v,2d,2p. 
Globorotalia acrostoma WEZEL 1966, Riv. Ital. Paleont., v. 72, 
ne 4, pp. 1297-1312, pl. 101, Milân, 1966.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo,ligeramente biconvexa, 
ôvalada con la periferia ligeramente lobulada, perforada, y las câma­
ras triângulares Infladas, superficie rugosa.
En general la ûltima vuelta estâ formada por 4 , 5 6 5  câmaras, 
aumentando de tamafto progresivamente. La regiôn umbilical estrecha y 
profunda. Abertura en forma de arco, interomarginal, extraumbillcal- 
umbilical, con un labio.
Diàmetro 0,28 rom.
CITAS EN EL NEOGEO ESPANOL
BIZON y BIZON en 1972 lo cita en la reglôn de Murcla desde el 013. 
goceno superior alto hasta el Mioceno inferior.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se cita esta especie por BIZON y BIZON en 1972 desde el Oligoceno 
superior alto hasta el Mioceno inferior de Sicilia, tambien en el Gol- 
fo GascuRa, Grecia Occidental.
Muestras HU-3 y 6.
Globorotalia angulata (WHITE) 1928. Lam. XXXIX. Figs. 3v,3d,3p. 
Globorotalia angulata WHITE 1928. Jour. Paleont. 2 (3) 191, pl. 
27, fig. 13 a-c.
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Globorotalia angulata (WHITE) 1957. Bolli. U.S. Natl. Mus. Bull. 
251, p. 47, pi. 7, figs. 7-9.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoespiral bajo. La cara espiral casi 
plana, la cara umbilical fuertemente convexa. La periferia lobulada, 
perforada y superficie espinosa. Generalmente la Oltima vuelta cons- 
tituida por 5 câmaras » aumentando en tamano lentamente. Câmaras suban 
gulcsas e infladas. La regiôn umbilical estrecha y deprimida. Abertu­
ra interomarginal, extraumbllical-umbilical.
Diàmetro 0,34 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consulatada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO 1
WHITE lo cita en el Paleoceno medio,Tambien se ha citado en la 
formaciôn Velasco.
Muestras AO-5 y HU-1 y 7.
Globorotalia araheomenardii BOLLI 1957. Lam. XXXIX. Figs. 4v,
4d, 4p.
Globorotalia araheomenardii BOLLI 1957. U.S. National Mus. Bull., 
215:119, pi. 28, figs. 11 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, biconvexa, comprimida.
La periferia ligeramente lobulada, y con una pseudoquilla. Concha fina 
mente perforada, de superficie lisa. Las câmaras comprlmidas, dispues­
tas en 3 vueltas, y que se aumentan en tamano rapidamente. Suturas cur 
vadas ligeramente deprimidas. Reglôn umbilical estrecha y poco profun­
da. Abertura interomarginal, extraumbillcal-umbilical con un labio.
Diàmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
POSTUMA en 1971 lo cita desde el Mioceno inferior alto hasta el 
Mioceno medio bajo. Zona N-8 y N-9 de BLOW.
Muestras AO-8 y 14
Globorotalia oompreaea (PLUMMER) 1926. Lam. XL. Figs. Iv, Id, Ip. 
Globigerina compressa PLUMMER 1926. Texas. Univer. Bull. 2644, p.
135, pl. 8, fig. 11.
Globigerina compreasa PLUMMER 1951. Cushman U.S. Geol. Survey.
Prof. Paper 232, p. 60, pl. 17, fig. 9.
Globorotalia oompreaea (PLUMMER) 1952. Bronnimann, Bull. Am. Pa­
leontology. V, 34, ne 140, p. 25, pl. 2, figs. 19-24.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo,inflada. La periferia 
claramente lobulada, finamente perforada y superficie lisa. Las câma­
ras iniciales infladas y subglobulares, las Gltimas câmaras moderada- 
mente infladas ovaladas. En general la ûltima vuelta estâ formada por 
cinco câmaras, aumentando en tamano rapidamente. La regiôn umbilical 
grande y abierta. Abertura interomarginal, extraumbillcal-umbilical, 
con un labio muy fino.
Diàmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se han descrito especies en el Paleoceno superior de Texas. CUSH 
MAN lo cita en la Porters Creek y Naheola formaciones en Alabama, y el 
Paleoceno superior de Arkansas. LOEBLICH y TAPPAN lo citan en el Danen 
se de Suecia.
Muestra HU-7
Globorotalia cf. araaaaformie (GALLOWAY y WISSLER) 1927. Lam. 
XL. Figs. 2v, 2d, 2p.
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Pulvinulina orasea BRADY 1884. Challenger. Rept., p. 694,pi. 103, 
figs. 11, 12.
Globigerina eras saformis GALLOWAY y WISSLER 1927. Jour. Paleon­
tology, Vol. 1, p. 41, pi. 7, fig.12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral bajo, la cara espiral casi pla 
na, la cara umbilical'fuertemente convexa, la periferia lobulada, fi­
namente perforada, y la superficie rugosa. En general cuatro câmaras en 
la ûltima vuelta, aumentando rapidamente de tamafio. Abertura intero­
marginal, extraumbillcal-umbilical.
Diàmetro 0,38 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG en 1973 lo cita en las Margas verdes de Carmona (estra­
totipo de Andaluciense) como supuestos ancestros de Globorotalia cra- 
eeaformis.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-3,5,8,9,10,12 y 13 y HU-2,3,4,6,7 y 9.
Globorotalia dutertrei (D'ORBIGNY)1893. Laun. XL. Figs. 3v,3d,3p. 
Globigerina dutertrei 1839, Foraminifères in De LA SACRA, Histoi 
re Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba. 8:84, 
pl. 4, figs. 19-21.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral, la periferia moderadamente lo­
bulada, gruesamente perforada, câmaras infladas, la ûltima vuelta cons 
tituida generalmente de 5 a 6 câmaras.
La regiôn umbilical ancha y profunda. Abertura interomarginal, 
extraumbillcal-umbilical, con labio fino.
Diàmetro 0,52 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PARRA en 1978 lo cita desde el Tortoniense hasta el Plioceno infe
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rior de Andalucîa Occidental. BENOT en 1978 lo cita en el Tortoniense 
y Andaluciense de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
POSTUMA (1971) lo cita en los niveles de la mitad superior del 
Mioceno superior hasta la actualidad, en Cuba, Martinica y Guadalupe. 
BIZON y BIZON en 1972 lo cita en el Messiniense de Grecia occidental 
en la regiôn de Zanthe y Riza de Argelia en el Valle de Cheliff, de 
EspaRa en la regiôn dç Murcia, y en Italia en los niveles del rîo 
Mazzapiedicastellania.
Muestras AO-4 y HU-7 y 9.
Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y SAITO 1962. Lam. XL. Figs. 
4v,4d,4p.
Globorotalia humerosa TAKAYANAGI y SAITO. Tohoku Univ. Sci. Re­
ports. Ser. 2 (Geol) Special 1962, vol. 5, p. 78, pl. 28, 
figs. 1-2.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja, periferia ecuatorial fuertemente lobada 
de 5 a 8 câmaras en la ûltima vuelta de espiral, en forma de cuRa; om 
bligo profundo, claramente marcado y abierto. Abertura interomarginal 
umbilical-extraumbilical.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
MARTINEZ en 1973 lo cita en el Andaluciense y Mioceno de Vejer de
la Frontera. PERCONIG y GRANADOS en el mismo aRo lo mencionan en el An
daluciense de Arroyo Galapagar, en el Andaluciense de Carmona y en II 
mite Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la autopista Sevilla-CSdizj tam­
bien lo mencionan en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la Fronte
ra (Sevilla). PERCONIG en 1973 lo clasifica en el Tortoniense superior 
y Plioceno inferior de la serie de Carmona (Sevilla). CAMPO en 1974 lo 
cita en el Tortoniense de Iznatoraf (JaÔn). PERCONIG en 1976 lo mencio 
na en el Tortoniense y Andaluciense de la Sierra de Gador (Aimerîa). 
PARRA en 1978 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de Andalucîa Oc 
cidental. Lo mismo BENOT en 1978 lo cita en el Tortoniense y Andalu- 
c'iense de la provincia de Sevilla.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BLOW en 1967 lo cita en el Mioceno terminal de Berbera Well (So­
malia) , Y también en 1967 lo menciona en el Plioceno de San San Bay 
(Jamaica). GRANDE y ROMEO en 1975 lo citan en el Mioceno superior de 
Sicilia.
Muestras AO-3,4,5,7,8,9,10,il,12,13,14,18 y 19.
Todos los ejemplàres encontrados son de cinco câmaras,en la ûltJ. 
ma vuelta de la espira. La abertura tiene un labio fino.
Globorotalia inoompta CIFELLI 1961. Lam. XLI. Figs. lv,ld,lp. 
Globigerina inoompta CIFELLI Contr. Cush. Fount. Foram. Ress.
•V. 12, pt. 3, 1961.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha tamafio mediano, formada por 4,5 a 5 câmaras en la ûltima 
vuelta de espiras. Las câmaras son globosas, situândose en la ûltima 
abertura, que es interomarginal, con un labio que la rebordea.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
MARTINEZ en 1969 lo menciona en el Tortoniense-Andaluciense de 
la provincia de Murcia. PERCONIG en 1966 y 1968 lo cita en el Andalu­
ciense y Plioceno Inferior de la serie de Carmona de la provincia de 
Sevilla. USERA en 1972 lo cita en el Mioceno de Enguera y Llosa de Ra 
nés en la provincia de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 197 3 lo encuen 
tran en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo Galapagar (Sevilla) y 
en el limite Mioceno-Plioceno en el Km. 17 de la Autopista Sevilla-Câ 
diz, asi como en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la Frontera. 
MARTINEZ en 1973 lo menciona en el Mioceno del corte de Vejer de la 
Frontera. CAMPO en 1974 lo encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf 
(Jaén).PERCONIG en 1976 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
Sierra de Gador (Almerla).PARRA en 1978 lo cita desde el Tortoniense 
hasta el Plioceno medio de Andalucîa Occidenta. BENOT en 1978 tambien 
lo cita desde el Tortoniense hasta el Plioceno inferior de la provin­
cia de Sevilla.
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GITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI lo citan en el Tortoniense de Mazzapiedi­
castellania, en 1965. En 1967 CARLONI-CATI-BORSETTI lo citan en el 
Elveziano y Tortoniano del Monte Conero (Ancona). D'ONOFRIO en el 
mismo ano lo menciona en el Plioceno inferior de Italia Central. AsI 
mismo CINELLI-TEDESCHI lo citan en el Tortoniano del Valle Padana. 
GRANDE y ROMEO en 1975 lo citan en el Mioceno superior de Sicilia. 
Muestras AO-4,5,8,9,11,12,13,14,15,18 y 19.
Globorotalia inorebesoene (BANDY) 1949. Leun. XLI. Figs. 2v,2d,
2p.
Globigerina inorebeeoene BANDY 1949. Eocene and Oligocène Fora- 
minifera from Little Stawe Creek, Clarke Country, Alabama. 
Bull. Amer. Paleontology, v. 32, ne 131, p. 120, pi. 23, 
fig. 3 a-c.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoespiral bajo con la cara espiral li­
geramente convexa y la umbilical totalmente convexa con la perifëria 
lobulada. Perforada por amplios poros. Câmaras subesfâricas comprimi 
das lateramente con cuatro câmaras. Suturas ligeramente curvadas y 
deprimidas, marcada zona umbilical. La abertura estâ bordeada por un 
labio, siendo interomarginal y extraumbilical extendiéndose por la 
perifëria.
Diàmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
CAMPO en 1974 lo cita en los niveles Tortonienses de Iznatoraf 
en la provincia de Jaén.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BANDY en 1949 lo cita en el Oligoceno de Alabama. POSTUMA en 1971 
lo cita en el Eoceno superior hasta el Oligoceno inferior en la par­
te alta de la formaciôn Jakson. BIZON y BIZON en 1972 lo menciona en 
el Oligoceno inferior de Grecia Occidental.
Muestras AO-3,4,5,7,8,12,14,15,16,17,18 y 19 y HU-1,4,5,6 y 7.
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Nuestros ejemplares estân clasificados segQn J.A. POSTUMA 1971. 
Pero se diferencian de los ejemplares presentndos por BIZON y BIZON 
1972.
Globorotalia cf. increbesoena (BANDY) 1949. Lam. XLI. Pigs. 3v, 
3d,3p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoespiral bajo, muy ligeramente biconve­
xa, con la perifëria ecuatorlal ligeramente lobada, perforada por am­
plios poros. Câmaras subesféricas ligeramente comprimidas, con cuatro 
câmaras en la ûltima vuelta, con un crecimiento râpido en la ûltima câ 
mara. Suturas ligeramente curvadas y deprimidas. Abertura interomargi­
nal umbilical-extraumbilical, arqueada y bordeada por un labio.
Diàmetro 0,28 mm.
Esta especie es muy parecida en sus caracterIsticas a la Globoro 
talia inorebescens del Oligoceno inferior, presentada por BIZON y BI­
ZON en 1972.
Muestras AO-7,8 y 13.
Globorotalia involuta PEZZANI 1963. Lam. XLI. Lam. 4v,4d,4p. 
Globorotalia involuta PEZZANI Riv. Ital. Pal. Strat. pp. 572-573 
tav. XXX, Figs.5 a-c., tav. XXXII, Figs. 11 a-c,12 Milân 
1963.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de tamafio mediano, periferia ecuatorial lobada; câmaras 
globosas. Suturas radiales y deprimidas en ambos lados. Periferia re 
dondeada. Ombligo pequeflo y profundo. Abertura extraumbilical, arquea 
da y sin labio. Superficie puncticulada.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PARRA en 1978 lo cita desde el Tortoniense hasta el Plioceno me 
dio en Andalucîa Occidental. BENTO en 197 8 también lo cita en cl To£ 
toniense de la provincia de Sevilla.
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CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz- 
zapiedi-Castellania.
Muestras AO-4,5,7,9,10,11,12,13,14 y 15.
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 1939. Lam. XLII. Figs. Iv, 
Id, Ip. ,
Globorotalia mayeri CUSHMAN y ELLISOR 1939. New species of fora- 
minifera from the Oligocène and Miocene. Contr. from Cushman 
Lab. Foram. Resch. V. 15, ne 1, p. 11, pl. 2, fig. 4 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo tlpico y periferia lobulada,fuertemente 
perforada con la superficie lisa. Câmaras infladas, subglobulares con 
cinco o seis en la ûltima vuelta con suturas ligeramente curvadas y 
deprimidas. Abertura interomarginal con un labio que la rebordea.
Diàmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PARRA en 1978 lo cita en el Tortoniense de Andalucîa Occidental. 
Mientras BENTO en 1978 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de la 
provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, pi(EMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz- 
zapledi-Castellania (Italia). En 1949 CUSHMAN y BERMUDEZ lo encuentran 
en el Oligoceno superior de Cuba. BRONNIMANN en 1951 lo cita en el Mio 
ceno de Trinidad y en Perû, en el Mioceno medio del desierto de Sechu- 
ra lo menciona WEISSEN 1955. BIZON y BIZON en 1973 lo citan en la Isla 
de Chipre y en la de Lefkas en Grecia Occidental dentro del Mioceno. 
DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 197 3 lo encuentran en el Tortoniense de 
Yugoslavia. SRINIVASAN en 1975 lo cita en el Tortoniense de Isla An­
daman. En Italia distintos autores lo citan dentro del Mioceno. YASSJC 
NI en 1975 lo cita en el Neôgeno de Argelia. R. GELATI en 1975 lo ci­
ta en el Mioceno de Turquîa.
Muestras AO-5,7,12,13,18 y 19 y HU-1,2,3,5,7,9 y 10.
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Glohorotalia miocênica PALMER 1945. Lam. XLII. Figs. 2v,2d,2p. 
Globorotalia menardii var. miocenica PALMER. Bull. Amer. Paleont. 
pag. 70, tav. 1, fig. 10 a-c. 1945.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha trocoespiral muy baja; lado espiral piano, lado umbilical 
fuertemente convexo. Periferia ecuatorial casi circular on las primeras 
câmaras y ligeramente,lobuladas en las Gltimas. Periferia axial aguda 
con una clara quilla. Pared finamente perforada, superficie do las pri 
meras câmaras del lado umbilical ligeramente rugosa, la de las Gltimas, 
lisa. Câmaras angulares, las seis o siete de la Gltlma vuelta de espi­
ra crecen moderadamente en tamano. Suturas en el lado espiral, suma- 
mente curvadas, ligeramente elevadas; en el lado umbilical radiales a 
ligeramente curvadas y ligeramente deprimidas. Ombligo pequeno, bas- 
tante profundo. Abertura intermarginal, extraumbillcal-umbilical, una 
raja bastante baja bordeada por un labio o reborde.
Extensiôn: base de la zona de G. margaritae a la parte superior 
de la zona de G. altiepira. Zonaciôn de Postuma.
Diàmetro 0,47 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neogeno de Murcia. PARRA en 1978 
lo cita en el Tortoniense de Andalucîa Occidental. BENOT tambien en 
1978 lo menciona en el Tortoniense de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BLOW en 1967 lo cita en el Plioceno inferior de Bowden Section 
(Jamaica), En Italia distintos autores lo citan en el Mioceno medio y 
superior.
Muestras AO-7 y AO-19.
Globorotalia nana BOLLI 1959. Lam. XLII. Figs. 3v,3d,3p. 
Globorotalia opima nana BOLLI 1959. Planktonic foraminlfera from 
the Oligoceno-Miocene Cipero Lengua formations of Tinidad. 
B. W. 1, U.S. Nat. Mus. Bull. v. 215, p. 118, pl. 28, fig.
3 a-c.
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DESCRIPCION DÉ LA ESPECIE
Concha trocoespiral con la periferia lobulada finamente perfora 
da con câmaras esfëricas con cinco en la ûltima vuelta de râpido de­
sarrollo. Suturas en la cara espiral deprimidas y en la cara umbili­
cal también. Abertura interomarginal, extraumbillcal-umbilical, re- 
bordeada por un labio.
Diàmetro 0,20 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaèn). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI lo cita en el Mioceno de la formaciôn Cipero de Trinidad. 
Muestra HU-6
Globorotalia obeea BOLLI 1957, Lam. XLII. Pigs. 4v, 4d, 4p. 
Globorotalia obeea BOLLI 1957. U. S. Nat. Mus. Bull. V. 215, 
p. 119, Figs. 2 a-c, pl. 29.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral. Periferia lobulada, con câmaras esfëricas. 
Superficie perforada por poros grandes. Présenta cuatro càmaras en 
la ûltima vuelta de espiral, con crecimiento rapido. Suturas en la 
cara espiral y radial, deprimidas. La abertura es interomarginal con 
un reborde en forma de labio.
Diàmetro 0,38 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1968 lo menciona en el Burdigaliense de Mallorca. PERCO 
NIC en 1966 y 1968 en el Andaluciense de la serie de Carmona (Sevi­
lla) . VERDENIUS en 1970 lo encuentra en la formaciôn de Chaves y Ec_i 
ja (Sevilla), en el Mioceno superior. TJALSMA en 1971, lo cita en la 
formaciôn Valenzuela, dentro del Mioceno. USERA en 1972 lo encuentra 
en el Mioceno en varias localidades de la provincia de Valencia. PER 
CONIG y GRANADOS en 1973 lo citan en el Tortoniense y Andaluciense de 
Arroyo Galapagar (Sevilla) y en el Tortoniense superior, Andalucien­
se y Andaluciense-Plioceno de Carmona. TOÜMARKINE y BOLLI en el mis-
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mo aflo lo citan en el Mioceno medio de Lomo Pardo (Sevilla). MARTINEZ 
en 1969 lo encuentra en el Helveciense, Tortoniense, Andaluciense y 
Neôgeno de la provincia de Murcia, y en el Mioceno de Vejer de la Fron 
tera en 1973. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf 
(Jaën).CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de Espana. PARRA 
lo menciona desde el Tortoniense hasta el Plioceno medio de Andalucîa 
Occidental. BENTO en 1978 lo menciona desde el Tortoniense hasta el 
Plioceno medio de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PERMOLI y ROSSI lo citan en 1965 en cl Tortoniense de Maz- 
zapiedi-Castellania (Italia). Ademàs en Italia tambien se cita desde 
el Aquitaniense superior al Helveciense inferior segun CARLONI, CATI 
y BORSETTI en 1968. BIZON y BIZON en 1972 lo citan en la localidad de 
Epira en Grecia Occidental. BOLLI en 1957 lo menciona en la formaciôn 
Cipero de Trinidad dentro del Mioceno, DZOIIZO-TOMIC y JERKOVIC en 19 73 
lo citan en el Tortoniense de Yugoslavia. SRINIVASAN en 1975 lo encuen 
tra en el Tortoniense de la Isla Andaman. YAESINI en 1975 lo cita en 
el Neôgeno de Argelia. GRANDE y ROMEO 1975,lo citan en el Mioceno su­
perior de Sicilia. GELATI en 1975 lo cita en el Mioceno de Turquia. 
Muestras AO-3,5,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 
HU-1,3,5,7,8,9,10 y 11.
Glohorjtalia opima BOLLI 1957. Lam. XLIII,Eigs. lv,ld, Ip. 
Globorotalia opima BOLLI 1957. Planktonic foraminlfera from
Oligocène-Miocene Cipere and Lengus formations of Trinidad 
B.W.I.U.S. Nat. Mas. Bull. v. 215, p. 117, pl. 28, fig. 1, 
a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral con el borde perifôrico lubulado finamente 
con la superficie de las câmaras ligeramente rugosas en la cara umbi­
lical. Câmaras es'fèricas en nûmero de cuatro o cinco con crecimiento 
râpido en la ûltima vuelta. Las suturas de las caras radial y espiral 




CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
CAMPO en 1974 lo cita en los niveles Tortonienses de Iznatoraf 
en la provincia de Jaén.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI lo cita en la formaciôn Cipero y en el Mioceno de la costa 
sur de San Fernando de Trinidad en 1957. BIZON y BIZON en 1972 lo ha- 
cen en Epira (Grecia) ', dentro del Oligoceno medio.
Muestras AO-3,5,6,7,S,11,12,13,14,16,17,18 y 19.
HU-1,2,3,5,6,7,8,9 y 10.
Globorptalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT Lam. XLIII, Flgs.
2v,2d,2p.
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORT. Bolli, Emer. Mus.
Nat. Hist., Bull. 215, 1957. p. 120, Lam. 29, Fig. 4 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con un desarrollo trocoespiral muy bajo, biocinvexa, com­
primida. La periferia ecuatorial moderadaunente lobulada, finamente per 
forada con la superficie lisa. Câmaras comprimidas, dispuestas en 3 
vueltas, las 5 a 6 câmaras de la ûltima vuelta aumentan rapidamente en 
tamaho. Ombligo pequefio y la abertura Intermarginal extraumbilical-um 
bilical con un labio pequefio.
Diàmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAHOL
Encontrada por PERCONIG en 1961 en el Aquitaniense y Burdigaliense 
de Andalucila Occidental, Por MARTINEZ en 1969 en el Helveciense, Tor­
toniense y Andaluciense del SE. de Murcia; por DÜRAN DELGA y MAGNE en 
1958, en el Mioceno de las Sierras de Alhamilla, de Cartagena (Murcia) 
y de la rambla de Ramonete (Almerla). En el Valle del Guadalquivir se 
encuentra en el Burdigaliense (?) segûn SAAVEDRA en 1961. Por USERA 
en 1972 en el Mioceno del sur de la provincia de Valencia,
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BIZON y BIZON en 1968 lo citan en el Mioceno medio y superior de
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Grecia. CICHA, ZAPLETALOVA y CTYROKA en 1968 lo citan en el Tortonien 
se de la Paratethys Central.
Muestras AO-4,5,7,8,11,12,13,18 y 19.
Globorotalia pseudobulloides (PLUMMER) 1926. Lam. XLIII. Figs. 
3v,3d,3p.
Globorotalia pseudobulloides PLUMMER. Foraminlfera of the Midway
formation in Texas. Univ. of Texas. Bull. 2644: 133, pi. VIII, 
fig. 9 a-c.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas trocoespirales muy bajas. La cara espiral casi plana, la 
cara umbilical convexa, el borde periférico lobulado, finamente perfo 
rado, y superficie lisa. Câmaras subglobulares e infladas en nûmero de 
cuatro a cinco con râpido crecimiento en la ûltima vuelta. Las suturas 
deprimidas y abertura bordeada con un labio muy marcado.
Diàmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
POSTUMA en 1971 lo cita en el Paleoceno inferior y medio de Texas. 
Muestras; Lo encontramos en casi todas las muestras.
AO-1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19. 
HU-1,2,3,4,5,7,8,9 y 10.
Globorotalia pseudomiooénica BOLLI y BERMUDEZ 1965. Lam, XLIII. 
Figs. 4v,4d,4p.
Globorotalia pseudomiooénioa BOLLI y BERMUDEZ 3965. Bol. Inf. Asoc. 
Ven. Geol. Min, petr. 8 (5) 140, pi. 1, figs. 13-15.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral muy baja, lado espiral piano a ligeramente con 
vexo, lado umbilical fuertemente convexo; periferia ecuatorial redon-
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deada y ligeramente lobulada (flltimas câmaras). Periferia axial aguda 
con una fina pero clara quilla. Pared finamente perforada, superficie 
de las primeras câmaras ligeramente rugosas, de las Gltimas, lisa. Câ 
maras angulares, algo comprimidas, dispuestas en unas tres vueltas de 
espira; las 5 6 6 câmaras de la Gltima vuelta aumentan moderadamente 
en tamano. Suturas en el lado espiral curvas, ligeramente elevadas;en 
el lado umbilical radiales a ligeramente curvadas, ligeramente depri­
midas. Ombligo pequeno, poco profundo. Abertura Interiomarginal, ex- 
traumbilical-umbilical, una raja baja bordeada de un fino labio.
Diàmetro 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Mioceno de Murcia. PARRA en 1978 
lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de Andalucîa Occidental.BE­
NOT en 1978 lo cita desde el Tortoniense hasta el Plioceno inferior 
de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BIZON y HORSTMANN en 1967 lo citan en el Mioceno de la isla de Zan 
the (Grecia).
Muestras AO-3,4,5,8,11,12 y 18.
Globorotalia pseudopaahyderma CITA, PREMOLI y ROSSI 1965. Lam.
XLIV, Figs. lv,ld,lp.
Globorotalia peeudopachyderma M. B. CITA, I. PREMOLI y R. ROSSI, 
Riv. Ital. Paleont. v. 71, n. 1, pp. 217-308, tav. 18-31, 
Milân 1965.
Globigerina pacAi/derma TAKAYANAGI y SAITO, Sc. Rep. Tohoku, Univ. 
pag, 89, tav. 26, figs. 4 a-c.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja, periferia ecuatorial subcuadrada, muy 
poco lobada; periferia axial redondeada; cerca de cuatro câmaras en el 
Gltimo giro, siendo el crecimiento muy râpido de las primeras vueltas 
de espira a la Gltima. Suturas intercamerales debilmente marcadas por 
ambos lados y casi radiales. La Gltima câmara es generalmente de di-
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menslones menores que la précédante. Abertura interiomarginal, extraum 
bilical-umbilical que se extiende desde el ombligo que es pequenlsimo, 
redondeado y ligeramente deprimido, a la periferia. Es en forma de ra 
ja, de trazado algo sinuoso y con un labio claro.
CITAS EN EL NEOGEMO ESPAROL
MARTINEZ lo encuentra en el Tortoniense y Andaluciense de Murcia 
en 1959 y 1971 y en 1973 en el de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 
1966 y 1968 en el Andaluciense y Pliocène inferior de la serie de Car 
mona en la provincia de Sevilla. USERA en 1972 lo menclona en diversas 
localidades de la provincia de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 1973 
lo citan en el Andaluciense-Plioceno de Carmona, en el Mioccno Plioce 
no del Km. 17 de la autopista Sevilla-CSdiz y en el Tortoniense-Anda- 
luciense de Arcos de la Frontera. CAMPO en 1974 lo cita en el Torto­
niense de Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 1976 lo cita en el Tortonien­
se y Andaluciense de Sierra de Gador (Almerîa). PARRA en 1978 lo cita 
en el Tortoniense y Andaluciense de Andalucîa Occidental. BENTO en 
1978 tambien lo cita en el Tortoniense-Andalucien&e y Plloceno infe­
rior de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense do Maz- 
zapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 1975 lo citan en el 
Mioceno superior de Sicilia.
Huestras ,A0-3,7 , 8,16,17,18 y 19.
Globorotalia aaitula BRADY 1882. Lam. XLIV. Figs. 2v,2d,2p. 
Pulvinulina scitula BRADY 1882. Rep. Voy. Challenger Zool. pl.
103, London fig. 7 a-c.
Globorotalia scitula BOLLI 1957. U.S. Nat. Mus. Bull. 215, pag. 
120, tav. 29, figs. Ila-I2c.
DESCRIPCION DE LA E5PECIE
Concha trocoespiral baja, biconvexa periferia ecuatorial ligera­
mente lobulada; periferia axial subangular a angular; a veces con una 
pseudoquilla. Pared finamente perforada; la superficie de las câmaras
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prlmeras pueden ser ligeramente rugosa, hacia el ombligo, la de las 
ûltimas, son lisas. Câmaras fuetemente comprimidas, dispuestas en cer 
ca de très vueltas de espira; las 4 6 5 câmaras de la ûltima vuelta 
aumentan en tamafSo moderadamente o râpidamente. Suturas en el lado es 
piral fuertemente curvadas, ligeramente elevadas, en el lado umbili­
cal son radiales o ligeramente curvadas, deprimidas. Ombligo pequefio 
y poco profundo. Abertura interioroarginal, extraumbilical-umbilical, 
con una raja baja bordeada por un reborde o labio. Se extiende desde 
la parte superior de la zona de G. peripheroacuta a reciente.
Diâmetro 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
USERA en 1972 lo cita en el Mioceno de la provincia de Valencia. 
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de Murcia y en 1973 lo encuen­
tra en el Mioceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG y GRANADOS en 
1973 lo citan en el Tortoniense superior de Carmona y en el Tortonien 
se-Andaluciense de Arcos de la Frontera. CAMPO en 1974 lo encuentra 
en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).PERCONIG en 1976 lo cita en el 
Tortoniense y Andaluciense de Sierra de Gador (Almerîa).PARRA en 197 8 
lo cita desde el Tortoniense hasta el Plloceno medio. BENOT en 1978 
tambien lo cita desde el Tortoniense hasta el Plloceno inferior de 
la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz- 
zapiedi-Castellania (Italia). YASSINI en 1975 lo cita en el Neôgeno 
de Argelia. SRINIVASAN en 1975 lo cita en el Mioceno medio de la Is- 
la Andeman. CUSHMAN y STAINFORT en 1945 lo mencionan en la formaciôn 
Cipero de Florida. BRADY en 1882 lo cita en la formaciôn Faroe Channel 
de Trinidad. DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 1973 lo citan en el Tortonien 
se de Yogoslavia. SRINIVASAN en 1975 lo menciona en el Tortoniense 
de la Isla Andaman.
Muestras AO-12 y 14 HU-2 y 3.
Globorotalia scitula var, gigantea BLOW 1959. Lam. XLIV. Figs.
3v,3d,3p.
Globorotalia scitula gigantea BLOW 1959. Bul. Amer. Pal. p.p.
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220-221, tav. 16, figs. 127 a-c.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha con caractères de la especie, de la que se diferencia en: 
el perfil axial es subagudo, y el tamano de la concha que es mayor.
Diâmetro 0,33 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PARRA en 1978 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense Occidental. 
BENOT en 1978 igualmente lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz- 
zapiedi-Castellania (Italia). En Italia, diverses autores lo citan en 
el Mioceno.
Muestras AO-3,5,8,9,11 y 12.
Globorotalia eiakensis (LEROY) 1939. Lam. XLIV. Figs. 4v,4d,4p. 
Globigerina aiakenais LEROY 1939. Natuurk. Tijdschr. Nederl.- 
Indië, 99 (6):262, pl. 4, figs. 20-22.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy bajo. Periferia lobulada, 
superficie perforada por poros grandes. Câmaras subglobulares, infladas 
y dispuestas en très vueltas, las 5 a 6 câmaras de la ûltima vuelta 
aumentan regularmente en tamafio. Ombligo ancho y ligeramente profundo. 
Abertura interomarginal, extraumbilical-umbilical, rodeada de un labio.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY en 1939 lo cita desde el Oligoceno superior hasta el Mioceno 
medio de Sumatra Central.
Muestras AO-5,9 y 17. HU- 1,2,4 y 6.
Globorotalia spinutoea CUSHMAN 1927. Lam. XLV. Figs. lv,ld,lp.
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Globorotalia epinuloea CUSHMAN, Contr. Cushman Lab. Foram. Res., 
Vol. 3, p. 114, pi. 23, figs. 4 a-c. 1927.
Globorotalia (Trunaorotalia) epinulosa CUSHMAN., Cushman y Bermû- 
dez, Cushman Lab. Foram. Res. vol. 25, pt. 2, pp. 4 0-41, pi.
8, figs. 1-3. 1949.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha trocoespiral muy baja, la cara espiral casi plana, finamen 
te perforada, rugosa y periferia lobulada. Câmaras angulosas, infladas, 
fuertemente comprimidas en la periferia, constituida por cuatro o cin- 
co câmaras en al ûltima vuelta, aumentando rapidamente de tamafio. Su­
turas deprimidas, abertura interomarginal, extraumbilical-umbilical, 
rebordeada por un labio.
Diâmetro 0,5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
POSTUMA en 1971 lo cita en el Eoceno medio de Vera Cruz, Héjico. 
También se cita en la formaciôn Navet.
Muestras HU-2,6,7 y 8.
Nuestros ejemplares se diferencian de los clasificados por POSTUMA 
en 1971, en que la ûltima câmara de nuestros ejemplares es mâs angulo- 
sa, y las câmaras iniciales y finales son rugosas, ya que en los ejem­
plares de POSTUMA las ûltimas câmaras, son lisas. También la lobulaciOn 
de la periferia en nuestros ejemplares estâ menos pronunciada.
Globorotalia aubbotinae aubbotinae MOROZOVA 1937. Lam. XLV. Figs. 
2v, 2d, 2p.
Globorotalia araaeata (CUSHMAN) 1937. M. F. GLAESSNER Plankton.
Foraminifera aus der Kreide etc. p. 31-32, tab. 1, fig. 7 a-c. 
Globorotalia aubbotinae MOZOROVA 1939. fide B. F. ELLIS B.A.R. ME 
SSINA. Catalogue of foraminifera.
Globorotalia eimulatilia (SCHAWGER) 1953?. LE ROY: Biostratigraphy
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of the etc., p. 32, pi. 9, figs. 1-3.
Globorotalia formoea gracilis ROLLI. New species, new subspecies: 
The genera Globigerina and Globorotalia etc., p. 75-75, pi. 
18, fig. 4-6.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calcSreas de desarrollo trocoespiral finamente perforadas. 
La cara espiral ligeramente convexa y la cara ventral convexa. La ul­
tima vuelta en general constituida por cuatro vueltas, muy raras veces 
de cinco câmaras. La periferia lobulada, con una quilla muy fina y po­
co appreciable, suturas deprimidas, abertura interomarginal, extraumbi­
lical-umbilical .
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
E.K. SHUTSKAYA 1956, lo cita para los niveles paleocénicos de URSS 
también se ha citado para los niveles del Eoceno inferior del Caucase, 
esporadicamente aparece en el Paleôgeno de los Carpatos centrales. 
Muestras AO-5 y HU-2,4 y 7.
En nuestros ejemplares algunos aparecen con una protuberancia en 
la cara dorsal sobre la ûltima câmara.
Globorotalia trinidadeneie BOLLI 1957. Lam. XLV. Figs. 3v,3d,3p. 
Globorotalia trinidadensia BOLLI 1957. U . S. Nat. Mus. Boll. 215: 
73, pl. 16, figs. 19-23.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoespiral muy baja, inflada, la periferia 
lobulada, finamente perforada, la superficie de las câmaras iniciales 
algo rugosas, y las ûltimas lisas. Câmaras infladas globosas y subglo 
bosas , la ûltima vuelta de 5-7 câmaras, aumentando en tamano lentamen 
te. Suturas deprimidas, y la regiôn umbilical ancha y abierta, abertu
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r.a Interomarginal, extraumbilical-umbilical, rodeada de un labio fino.
Diâmetro 0,4 8 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Se cita en la parte baja de la Cizard Springs formaciôn de Trini­
dad. POSTUMA en 1971 lo cita en el Paleoceno inferior medio en Trini­
dad. ,
Muestras AO-2 y 18 y HU-1,2,3,4,5,6, y 7.
La ûnica diferencia destacable que encontramos entre nuestros 
ejemplares y los clasificados por POSTUMA, es la ûltima câmara, que 
es mâs grande y globosa en los ejemplares de POSTUMA. Sin embargo 
las demâs caracterlsticas son idénticas.
Globorotalia SP. Lam. XLV. figs. 4v, 4d, 4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calcâreas de desarrollo trocoespiral bajo, perforadas, de 
superficie rugosa, con la periferia fuertemente lobulada. La cara es­
piral casi plana. Las câmaras triangulares aumentando en tamafio rapi­




Subfamilia TRUNCOROTALOIDINAE LOEBLICH y TAPPAN 1961.
Género . TRUNCOROTALOXDES BRONNIMANN y BERMUDEZ 1953.
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha calcârea parecida al género Globorotalia pero con aperturas 
suturales secundarias en la cara espiral.
Se extiende el género desde el Eoceno inferior hasta el Eoceno me
dio.
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Trunaovotaloidos rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ 1953. Lam. XLVI.
Figs. Iv, Id, Ip.
Trunaorotaloide5 rohri BRONNIMANN y BERMUDEZ 1953.Journ. Raleon- 
tol. Vol.27, nô 6, pp. 818-819. pi. 87, figs. 7-9.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calcSreas de desarrollo trocoespiral bajo. La cara espiral 
de plana a ligeramente convexa. La cara ventral convexa, periferia lo 
bulada, perforada y de superficie espinosa. Câmaras de subglobulosas 
a subangulosas, infladas, comprimidas lateralmente. Abertura intero­
marginal, extraumbilical-umbilical, con un labio estrecho.
Diâmetro 0,3 4 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
POSTUMA en 1971 lo cita en los niveles del Eoceno medio de Trini­
dad Central.
Muestras AO-4,5,7,8,9,10,11 y 18. y HU-3,6 y 7.
Nuestros ejemplares se diferencian de los clasificados por el au- 
tor antes citado en que el nûmero de câmaras en la ûltima vuelta en 
nuestros ejemplares es de cuatro, mientras que en los suyos es de 
cinco, y la regiôn umbilical es mâs estrecha en nuestros ejemplares.
Familia GLOBIGERINIDAE CARPENTER, PARKER y JONES 1862
HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
UVELLINA EHRENBERG 18 39
TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LA 5AGRA 183 9 
UVELLINIDA SCHMARDA 1871 
ORBULINIDA SCHULTZE 1854 
ORBULINETTA HAECKEL 1894 
ORBULINIDAE GALLOWAY 1933 





GLOBIGERININAE BUTSCHLI in BRONN 1880 
GLOBIGERINIDOS GADEA BUISAN 1947 
GLOBIGERININAE CARPENTER, PARKER y JONES 1862 
GLOBIGERINAE CARPENTER, PARKER y JONES 186 2 
GLOBIGERININA JONES 187 5 
GLOBIGERINIDAE SCHWAGER 1877 
PULLENIATININAE CUSHMAN 1927 
GLOBOROTALOIDINAE BANNER y BLOW 1959 
GLOBIGERINA D'ORBIGNY 1826 
GLOBIGENERA SOWERBY 1842 
RHYNCHOSPIRA EHRENBERG 184 5 
PYLODEXIA EHRENBERG 1858
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres con desarrollo trocoespiral con câmaras esféricas 
u ovaladas, perforadas y con estructura radial, superficie lisa, can 
celada o espinosa. Abertura interomarginal, umbilical con tendencia 
en algunas especies a ser ligeramente extraumbilical.
Se extiende el género desde el Paleôgeno hasta la actualidad.
Globigerina ampliapertura BOLLI 1957. Lam. XLVI. Figs. 2v,2d,'2p. 
Globigerina ampliapertura BOLLI. U . S. Nat. Mus. Bull. 215, p. 
108, pi. 22, figs. 4a-7b. 1957.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de desarrollo trocoespiral bajo, la cara espiral algo con 
vexa, la periferia moderadamente lobulada, perforada. Câmaras subesfé 
ricas, algo comprimidas lateralmente, generalmente la ûltima vuelta 
constituida por 4 câmaras, aumentando rapidamente en tamafio. Suturas 
deprimidas, abertura interomarginal umbilical, bordeada por un labio.
Diâmetro 0,38 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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eiTAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1957 lo cita en Trinidad dentro de niveles del Eoceno 
superior y Oligoceno medio, en las formaciones de Cipero.
Muestras AO-4,7,8,9,10,14 y 15 y HU-7
Nuestros ejemplares son muy parecidos a los clasificados por BO 
LLI 1957, pero tenemos algunos ejemplares que sobre la ûltima câma­
ra en la cara ventral' tienen una protuberencia, que tapa la regiCn 
umbilical, tapando asî la abertura.
Globigerina of. ampliapertura BOLLI 1957. Lam. XLVI. Figs. 3v, 
3d, 3p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie es muy parecida a la descrita anteriormente, pero 
tiene 3,5 câmaras en la ûltima vuelta en vez de 4, y la abertura es 
mâs alta,en forma de arco.
Diâmetro 0,25 mm.
Muestra AO-4
Globigerina apertura CUSHMAN 1918. Lam. XLVI. Figs. 4v,4d,4p. 
Globigerina apertura CUSHMAN U.S. Geol. Sur. Bull. nQ 676, p. 57, 
figs. 8 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoespiral. Periferia ecuatorial lobula­
da. Formada por dos vueltas y media de espira; la ûltima con cuatro 
câmaras esféricas que crecen rapidamente. Suturas deprimidas y modéra 
damente arqueadas. Zona umbilical amplia. Abertura semicircular gran­
de y algunas veces ocupando la zona central de la câmara anterior.
Diâmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG en 1966, 1968 y 1969 lo menciona en el Andaluciense y P.lio
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ceno inferior de la serie de Carmona (Sevilla). VERDENIUS en 1970 lo 
cita en las formaciones de Ecija y Guadaira en la provincia de Sevilla 
y Cuesta del Espino (Côrdoba). MARTINEZ en 1969 y 1971, lo cita en el 
Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia. TJALSMA en 1971 
lo encuentra en las formaciones de Valenzuela, Marmolejo, Arjona y 
Porcuna (Jaén).USERA en 1972 lo cita en la provinica de Valencia. DIAZ 
en 1972 lo cita en el Mioceno de la provinica de Sevilla. PERCONIG y 
GRANADOS en 197 3 lo menciona en el Andaluciense de Arroyo de Galapagar 
(Sevilla). MARTINEZ en la misma fecha lo encuentra en el Mioceno supe 
rior de Vejer de la Frontera. CAMPO en 1974 lo menciona en el Torto­
niense de Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 1976 lo cita en el Tortoniense 
y Andaluciense de Sierra de Gador (Almerîa).PARRA en 1978 lo cita des­
de el Tortoniense hasta el Plloceno medio de Andalucia Occidental. BE 
NTO en 1978 tambien lo cita desde el Tortoniense hasta el Plioceno in 
ferior de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1918 lo menciona en la formaciôn de Yorktown en Virgi­
nia. GALLOWAY y WISSLER lo citan en el Mioceno de las costas AtlSnti- 
cas y en el Plioceno de la Bahfa de los Angeles. CUSHMAN y VALENTINE 
lo encuentran en el Neôgeno de California, DIECI en 1959 lo cita en 
el Tortoniense de Montegibbio y Castelvetro. CITA, PREMOLI y ROSSI 
en 1965 lo citan en el Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania (Italia). 
ONDREJ y SALAJ en 1968 y SUBBOTINA en 1971 lo encuentran en el NeÔge 
no del CaÛcaso. BIZON y BIZON en 1972 lo citan en la isla Cirfou en 
Grecia Occidental en el Plioceno inferior. GRANDE y ROMEO en 197 5 lo 
citan en el Mioceno superior de Sicilia.
Muestras AO-1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18 y 19.
Globigerina boweri BOLLI 1957. Lam. XLVII, Figs. lv,ld,lp. 
Globigerina boweri BOLLI 1957. Planktonic Foraminifera from the 
Eocene Navet and San Fernando Formation of Trinidad. B.W.I. 
U . S. Nat. Mus. Bull. V. 215, p. 163, pl. 36, figs. 1 a,
Ib.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de desarrollo trocoespiral con la periferia ecuatorial 
lobulada (Trilobulada) siendo fuertemente perforada produciSndose una 
superficie reticulada. Câmaras esféricas a veces ligeramente aplasta- 
das formando dos vueltas y media teniendo la ûltima très y très y me­
dia, que crecen râpidamente. Las suturas en la cara espiral son depri 
midas y es radiada tambien. La zona umbilical bien marcada. Abertura 
grande alta interomarginal bordeada por un labio.
Diâmetro 0,2 5 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1957 lo cita en el Rio Nariva (Trinidad) en el Eoceno 
medio.
Muestras AO-3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,18 y 19. y HU-5.
Esta especie estâ descrita en Rumania como Globigerina inflata, 
GLAESSNER (no D'ORBIGNY) en 1893 y Globigerina centralis MASLAKOVA 
(no CUSHMAN y BERMUDEZ) aunque son consideradas como sinonimas.
Globigerina bulbosa LEROY 1944. Lam. XI.VII. Figs, 2v, 2d, 2p. 
Globigerina bulbosa LEROY 1944. Colorado school of Mines Quart, 
p. 35, lav. 3, figs. 2v,2d,2p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial lobulada y alar- 
gada. Superficie claramente regularmente perforada. De 8 a 10 câmaras 
globosas dispuestas en dos y media vueltas de espira. Las cuatro câma 
ras de la ûltima vuelta aumentan râpidamente de tamano. Suturas entre 
las câmaras radiales y deprimidas por ambos lados. Ombligo pequeno. 
Abertura en arco muy bajo. Tamano mediano.
Diâmetro 0,25 mm.
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GITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
DIAZ ESTEVEZ en 1972 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
.Andalucia Occidental. Tambien PARRA en 1978 lo cita en el Andaluciense 
Occidental. BENOT en 1978 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia los distintos autores lo clasifican en el Mioceno supe- 
rior-Plioceno inferior. KENNET y SRINIVASAN en 1975 lo citan en el Mio 
ceno y Plioceno superior del Ocêano Indico. R. GELATI en 1975 lo cita 
en el Mioceno de Turquie. SRINIVASAN en la misma fecha lo menciona en 
el Mioceno medio de la isla Andaman.
Muestras AO-15 y 18.
Globigerina bulloides D'ORBIGNY 1826. Lam. XLVII. Figs. 3v,3d,3p. 
Globigerina bulloides D'ORBIGNY 1826. Annales Sci. Nat. V. 7, 
p. 227, ne 1, modèles 17,76.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Corresponde a la del género, ya que es la especie tipo. Concha 
formada por 2,5 a très vueltas de espira, en la ûltima tiene de 3,5 
a 4 câmaras globosas. Las suturas son deprimidas, con una zona umbi­
lical profunda. Abertura arqueada, en forma de arco ligeramente aplas 
tado que se èxitende por la regiôn umbilical y extraumbilical, siendo 
simétrica.
Diâmetro 0,39 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1936 lo menciona en el Mioceno de Enguera (Valencia),
! en 1946 en el Vindoboniense de Mallorca, en 1954 lo menciona en el
I Vindoboniense y Plioceno de Alicante. PERCONIG en 1961 lo cita en el
j Burdigaliense y hasta el Tortoniense de Andalucia Occidental y en
; 1966 y 1968 en el Andaluciense y Plioceno inferior de la serie de Car
mona (Sevilla). SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Mioceno del Valle del 
Guadalquivir. COLOM en 1968 lo encuentra en el Burdigaliense inferior 
i  de Mallorca. VERDENIUS en 1970 lo cita en las formaciones de Chaves,
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Ecija y Guadaira (Sevilla) y Cuesta del Espino (C5rdoba).MARTINEZ 
en 1969 lo encuentra en el Neôgeno de Murcia y en 1971 lo encuentra 
en el Tortoniense y Andaluciense de Murcia, y en 1973 en el Mioceno 
superior de Vejer de la Frontera. TJALSMA en 1971 lo menciona en la 
secciôn de San Félix y en las formaciones de Marmolejo, Arjona y 
Porcuna (Jaén) dentro del Mioceno superior. USERA en 197 2 io mencio­
na en el Mioceno de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 1973 lo citan 
en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo de Galapagar (Sevilla), 
as£ como en el Tortoniense superior, Andaluciense y Andaluciense-Plio 
ceno de Carmona. CAMPO en 1974 lo encuentra en el Tortoniense de Iz­
natoraf (Jaén). En el mismo afio VIGUIER lo menciona en el Mioceno su 
perior y Plioceno de las provincias de Sevilla, CSdiz y Huelva. PER­
CONIG en 1976 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de Sierra de 
Gador (Almerîa). PARRA en 1978 lo cita desde el Tortoniense hasta el 
Plioceno medio de Andalucia Occidental. BENOT en 19 78 lo cita también 
en el Tortoniense hasta el Plioceno medio de la provincia de Sevilla. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
FLINT en 1899 lo menciona en la peninsula del YucatSn (Héjico). 
CUSHMAN en 1918 lo encuentra en la formaciôn de Yorktown (Virginia) 
y en la de Choctawhatchee y Red Bay en Florida y en 1922 en el Plioce 
no y Mioceno de Mint Spring. GALLOWAY y WISSLER en 19 27 lo citan en 
el Plioceno de San Pedro (California) y abondante en Fernando y Puen­
te, en los Angeles. En Italia se menciona desde 1957 en el Eoceno 
hasta la actualidad, siendo mSs frecuente en el Mioceno y Plioceno. 
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Mazzapiedi- 
Castellania (Italia). BIZON y BIZON en 1972 lo mencionan en el Golfo 
de Leôn desde el Mioceno superior a la actualidad. SRINIVASAN en 
1975 lo clasifica en el Tortoniense de la isla Andaman. YASSINI en 
1975 lo cita en el Neôgeno de Argelia. GRANDE y ROMEO en el mismo 
afto lo encuentran en el Mioceno superior de Sicilia.
Muestras AO-3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19.
HU-6.
Globigerina ciperoeneis BOLLI 1854. Lam. XLVII. Figs. 4v,4d,4p.
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Globigerina ciperoeneis BOLLI 1854. Note In Globigerina concinna' 
REÜSS 1850. Contr. Cush. Lab. Foraiti. Res. v.5, pt. 1, figs.
1 a-b, 3-3a.
Globigerina ciperoeneis ciperoeneis BOLLI 1957. Planktonic fora­
minifera from the Oligocene-Miocene etc., p. 109, tab. 22,
j fig. 1- a-b.
i
: DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo medio trocoespiral con periferia lobulada 
! cercana a forma circular, perforada con superficie ligeramente rugosa.
j Câmaras esféricas con très vueltas y media a cinco en la ûltima vuelta,
j con crecimiento moderado. Las suturas de la cara espiral son deprimi-
das. Abertura interomarginal con forma arqueada bordeada por un labio.
Diâmetro 0,3 2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASo l
CAMPO en 1974 lo cita en los niveles Tortonienses de Iznatoraf 
en la provincia de Jaén.
; CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1854 lo encontrô en las formaciones terciarias de San 
Fernando y Cipero de Trinidad. BIZON y BIZON en 1972 lo citan en la 
capa Saonaf de Tunez y en el Mioceno superior.
! Muestras AO- 5 y 18 y HU-1,3,4 y 7.
!
i
I Globigerina decoraperta TAKAYANAGI y SAITO 1962. Lam. XLVIII.
figs. Iv, Id, Ip.
I Globigerina druryi decoraperta TAKAYANAGI y SAITO 1962. Sc. Rep.
' Tohoku Univ. p. 35, tav. 28, fig. 10 a-c.
' Globigerina decoraperta SAITO 1963. Miocene Japan, p. 184.
1 Globigerina cf. decoraperta REUSS y GVIRTZMAN 1964. Sub. Neog,
Strat. Israel, tav. 4, figs. 26 a-c.
j  DESCRIPCION DE LA ESPECIE
I Concha trocoespiral muy alta, constituida por 10-11 câmaras de
i crecimiento râpido y regular, dispuestas en 2,5 vueltas de espira; cua
\ tro câmaras (o algo menos), en la ûltima vuelta. Superficie cancellada
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y. abundantemente perforada. Ombligo esfreclio y p r o Cu nd o . Alir*rtiiia um­
bilical arqueada, muy grande con un labio cji uc'so y cJaro. l:r,poi; i o do 
grandes dimensiones.
Diâmetro 0,2H iiun.
CITAS EN EL NEOGENO EdPAfiOL
PERCONIG en 1966 y 1968 lo cita en el Aiula lue I onsn y l’iioeruio 
inferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ on 1969 lo enruon- 
tra en el Tortoniense,de la provincia de Murcia. USI:RA on 1972 Jo ci(a 
en el Mioceno de Al cud ia do Cresplns y Pi casoiit (Valonc.ia). PERÇON1C. 
y GRANADOS en 1973 lo mencionan en el Tortoniense y Anrlal ui i onso do 
Arroyo Galapagar (Sevilla), asl como en cl Tortoniense superior. Anda 
luclense y Andaluciense-Plioceno de Carmona, y en el limite Mioceuo- 
Plioceno del Km. 17 de la autopista Sovilla-Câdiz. MARTINEZ en 197) 
lo menciona en el Mioceno terminal de Vejer de la Frontera. CAMI'O en 
1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 1976 
lo cita como G. cf. decoraperta en el Plloceno de Sierra de Gador 
(Almerîa). PARRA en 1978 lo cita desde el Toi toniense liasta el l'Iioce- 
no medio de Andalucia Occidental. RENOT en 1970 lo ci la en el ' l ' o r l r , -  
nlense y Andaluciense de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO KXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI, en 1965 lo citan en el Tortoniense de Haz- 
zapiedi-Castellania (Italia). En Italia se cita en 1960 en el Mesinen 
se y Tortoniense por CATI, CARLONI y BORSETTI. En 1 973 DZOOZO-’i OMlC y 
JERKOVIC lo mencionan en el Tortoniense de Yugoslavia. En 197 5 SRINI­
VASAN lo cita en el Mioceno medio de isla Andalnian. GRANDE y ROMEO en
el mismo afio lo mencionan en el Mioceno superior de Slcilla. YASSTMl
también en 1975 lo cita en el Neôgeno de Argelia,
Muestra AO-3
Globigerina diplaetoma REUSS 1850. T.atn. XLVI II. Figs. 2v,2d,2p.
Globigerina diploetoma REUSS 1850. DenV.schr. K. Akad Wiss. Matli.
Naturw. Cl. vol. II, p. 273, lani. 47-48, figs. 9-10.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral. Periferia ecuatorial lobada; periferia axial
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redondeada. Cuatro câmaras globulosas en la ûltima vuelta de espira, 
que aumentan regularmente en tamafio. La abertura es grande, arquea­
da y se abre sobre una profunda depresiôn umbilical. Suturas deprimi­
das.
Diâmetro 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Mioceno y raramente en el Plioceno 
del Valle del Guadalquivir. MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de 
Murcia. PERCONIG y GRANADOS en 1973 lo mencionan en el Tortoniense su 
perior y Andaluciense-Plioceno de Carmona y en el Tortoniense-Andalu- 
ciense de Arcos de la Frontera. PERCONIG en 1976 lo encuentra en el 
Neôgeno de Sierra de Gador (Almerîa).PARRA en 1978 lo cita en el Anda 
luciense y Plioceno Inferior de Andalucia Occidental.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-2
Globigerina faleonensie BLOW 1959. Lam. XLVIII. Figs. 3v,3d,3p. 
Globigerina falaonensia BLOW 1959. Bull. Amer. Pal. v. 39, ne 178, 
p. 177, lam. 9, figs. 40 a-c, 41.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoespiral, presentando cuatro câmaras 
en la ûltima vuelta, siendo estas esféricas; las suturas son deprimi­
das con fuertes perforaciones. La abertura se situa en forma intero­
marginal extraumbilical con un labio que la bordea.
Diâmetro 0,39 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÜOL
PERCONIG en 1966 y 1968 lo encuentra en el Andaluciense y Pliocen 
Inferior de la serie de Carmona (Sevilla). VERDENIUS en 1970 lo cita 
en las formaciones de Chaves, Ecija y Alcalâ de Guadaira (Sevilla) y 
Cuesta del Espino (CÔrdoba) en el Tortoniense. MARTINEZ en 1969 y 197 
lo menciona en el Neôgeno, Tortoniense y Andaluciense de la provincia 
de Murcia. TJALMSMA en 1971 lo menciona en el Mioceno superior de las 
formaciones de Valenzuela, Marmolejo, Arjona y Porcuna (Jaén). USERA
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en 1972 lo cita bastante en los niveles iniocénicos do la provine id de
Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 197.3 lo encuentran en el Tortoni eii'-.i’
y Andaluciense de Arroyo de Galapagar y en el Tortoniense super.inr, 
Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de Carmona. TOUMARKINE y BOI.Ll en 
el mismo ano lo citan en el Mioceno medio y superior de I.omo Pardo (Se 
villa). MARTINEZ en 1973 lo encuentra en el Mioceno terminal de Vejer
de la Frontera. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf.
(Jaën). PERCONIG en 1975 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
Sierra de Gador (Almeria). PARRA en 1978 lo cita desde el Tortoniense 
hasta el Plioceno medio de Andalucia Occidental. BENOT en 1978 lo cita 
en el Andaluciense y Plloceno inferior do la provincia de Sevilla. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz­
zapiedi-Castellania (Italia). En Italia se menciona en el Helveciense 
superior y Mesiniense segûn CATI, CARLOTI y BOSETTl en 1968. BIZON y 
BIZON, en 1968 lo citan en el Mioceno medio y superior y Plioceno in­
ferior de Grecia. SRINIVASAN en 1975 lo menciona en el Mioceno medio 
de Isala Andaman. YASSINI en 1975 lo cita en el Neôgeno de Argelia. 
Muestras AO-4,5,10,14 y 15.
Globigerina foliota BOLLI 1957. Lam. XLVIII. Figs. 4v,4d,4p. 
Globigerina foliota BOLLI 1957. U . S. Mus. Bull. p. 215, pl. 24, 
figâ. 1 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja, periferia ecuatorial fuertemente lobu­
lada. Pared calcârea perforada, muy finamente marcada con hoyos. Cons 
tituida por 8 a 10 câmaras dispuestas en dos vueltas de espira; las 
cuatro câmaras de la ûltima vuelta se incrementan muy râpidamente en 
tamafio. Suturas radiales, muy profundamente deprimidas, en ambos la­
dos; espiral y umbilical. Ombligo bastante pequeno. Abertura, arco 




GITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de Murcia. PERCONIG y GRA­
NADOS en 1973 lo mencionan en el Tortoniense superior, Andaluciense 
y Andaluciense-Plioceno de Carmona. TOUMARKINE y BOLLI en la misma fe 
cha lo citan en el Mioceno de Lomo Patdo. MARTINEZ en 1973 lo menciona 
en el Mioceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1976 lo encuentra 
en el Neôgeno de Sierra de Gador (Almerîa). PARRA en 1978 lo cita en 
el Tortoniense, Andaluciense y Plloceno inferior de Andalucîa Occiden 
tal. BENOT eh 1978 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de la 
provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz­
zapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 1975 lo mencionan en 
el Mioceno superior de Slcilla.
Muestra HU-3
Globigerina inaequispira SUBBOTINA 1948. Lam. XLIX. Figs. lv,ld,lp 
Globigerina inaequispira SUBBOTINA, Trudy Vses, Neft. Naukno- 
Issledov. Geol.- Razved. Inst., new ser., vol. 76, p. 69, 
pl. 6, figs. 1-4, 1953.
Globigerina trilooulinoides PLUMMER, 1948. Shifflett, Maryland
Dep. Geol., Mines and water Resources Bull. 3, p. 71, pl. 4, 
figs. 16,17.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoespiral bajo. Pared calcârea perforada. 
Superficie finamente espinosa pasando a grosera en la reglôn umbilical 
Câmaras subglobulares aumentando en tamafio rapidamente, suturas deprj. 
midas. Abertura interomarginal y umbilical, generalmente con un labio 
flno.
Esta especie estâ descrita en el Eoceno medio de Rusla.
Diâmetro 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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GITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestra HU-6
Globigerina juvenilis BOLLI 1957. Lam. XLIX. Figs. 2v,2d,2p. 
Globigerina juvenilis BOLLI 1957. Amer. Muss. Nat. Uist. Bull, 
t. 215, p. 110, pl. 24, figs. 5 a-c, 6.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas trocoespirales con periferia lobulada finamente perfora­
da y superficie lisa con câmaras esféricas situadas en très vueltas 
con très o cuatro en la ûltima, con crecimiento râpido. Suturas de­
primidas con la zona umbilical muy grande. Abertura con un labio que 
casi llega a cerrarlas, situada de forma interomarginal umbilical.
Diâmetro 0,35 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG en 1966 y 1968 lo cita en el Andaluciense y Plioceno in­
ferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1969 lo menciona 
en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Murcia y en 1973 
en el Mioceno terminal de Vejer de la Frontera. USERA en 1972 lo en­
cuentra en el Mioceno de diversas localidades de Valencia. PERCONIG 
y GRANADOS en 197 3 lo citan en el Andaluciense del Arroyo Galapagar 
(Sevilla). CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén) 
PARRA en 1978 lo cita en el Tortoniense,Andaluciense y Plioceno infe­
rior de Andalucîa Occidental. BENOT èn 1978 lo cita en el Tortoniense 
y Andaluciense de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1957 lo encontrô en las formaciones de Cipero y Lengua 
en Trinidad dentro del Mioceno superior.
Muestra HU-7
Globigerina nepenthes TODD 1957. Lam. XLIX. Figs. 3v,3d,3p. 
Globigerina nepenthes TODD 1957. Geol. Surv. Prof. Paper, p. 301
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tav. 78, fig. 7.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja, compacta. Periferia ecuatorial ligeramen 
te lobulada excepto en la filtlma parte; periferia axial redondeada.Pa 
red claramente perforada. Superficie punteada con ligeras rugosidades 
cerca del Srea umbilical. Câmaras infladas, la ûltima sobresale fuer­
temente; dispuestas pn unas 3,5 vueltas de espira, con 4 6 5 câmaras 
en la ûltima vuelta. Suturas en el lado espiral, ligeramente curvadas 
y ligeramente deprimidas; en el lado umbilical casi radiales, deprimi. 
das. Ombligo pequefio, poco profundo, abertura interomarginal, umbili­
cal un arco semicircular, bordeado por un claro labio, ligeramente 
vuelto hacia arriba.
Diâmetro 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Mioceno de Murcia. VERDENIUS en 
1970 lo menciona en las formaciones de Ecija (Sevilla) y Cuesta del 
Espino (CÔrdoba). TJALSMA en 1971 lo encuentra en las formaciones de 
Valenzuela, Marmolejo, Arjona y Porcuna (Jaën). USERA en 1972 lo cita 
en el Mioceno de la provincia de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 
1973 lo mencionan en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo Galapa­
gar (Sevilla), en el Tortoniense superior, Andaluciense, Andaluciense 
Plioceno de Carmona y en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la 
Frontera. TOjMARKINE y BOLLI en en mismo afio lo encuentran en el Mio­
ceno superior de Lomo Pardo (Sevilla). MARTINEZ en 1973 lo menciona 
en el Mioceno terminal de Vejer de la Frontera. CAMPO en 197 4 lo ci­
ta en el Tortoninese de Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 1976 lo mencio­
na en el Andaluciense y Neôgeno de Sierra de Gador (Almerîa). PARRA 
y BENOT en 1978 lo citan desde el Tortoniense hasta el Plioceno in­
ferior de Andalucîa Occidental y provincia de Sevilla,respectivamente. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz­
zapiedi-Castellania (Italia). YASSINI en 1975 lo encuentra en el Neô 
genO de Argelia. SRINIVASAN en el mismo afio lo cita en el Mioceno me­
dio de isla Andaman. GRANDE y ROMEO en 1975 lo mencionan en el Mioce-
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no superior de Sicilia.
Muestras AO-4 y 18 y HU-1
Globigerina ouaohitaengis HOWE y WALLACE 1932. Lam. XLIX. Figs. 
4v,4d,4p.
Globigerina ouachitaensis HOWE y WALLACE 1932. Louisiana Departa 
ment of Conservation. Geol. Bull. T. 2, p. 74, pi. 10, figs. 
7 a-b.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas pequenas con desarrollo trocoespiral y peri fiera lobula­
da finamente perforadas con superficie ligeramente espinosa. Las câ­
maras estSn situadas en dos y media a très vueltas con cuatro came­
ras en la ûltima, con crecimiento regular. Las suturas son ligeramen­
te deprimidas. Abertura interomarginal, arqueada y rebordeada.
Diâmetro 0,46 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Unicamente lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA en 1961 desde 
el Vindoboniense al Plioceno del Valle del Guadalquivir, y por CAMPO 
en 1974 en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
HONE en 1939 lo encuentra en el Eoceno de Louisiana. HOWE y WALT,A 
CE en 1932 lo citan en el Rio Ouachita en Louisiana.
Muestras AO-1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18 y 19.
HU-1,2,3,5,6,7,8,9 y 10.
Globigerina parabulloidea BLOW 1959. Lam. L . Figs. lv,ld,lp. 
Globigerina parabulloidee BLOW 1959. Bul. Amer. Pal. p. 179, 
tav. 10, figs. 46 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial lobada. Superfi­
cie claramente y muy regularmente perforada. De pared calcârea con
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poros claramente visibles. EstS formada de 8 a 10 câmaras globosas 
dispuestas en 2,5 vueltas de espira. Las cuatro câmaras de la ûltima 
vuelta aumentan rapidamente de tamafio. Suturas radiales y deprimidas 
por ambos lados. Ombligo muy pequefio. Abertura en arco con sutil la­
bio, pequefia.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PERCONIG y GRANADOS en 1973 lo citan en el Tortoniense superior, 
Andaluciense y Andaluciense-Plioceno de Carmona. MARTINEZ en 1973 lo 
encuentra en el Mioceno de Vejer de la Frontera. PARRA en 1978 lo 
cita desde el Tortoniense hastà el Plioceno medio de Andalucia Occi­
dental. BENOT en 1978 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortoniense de Maz­
zapiedi-Castellania. GRANDE y ROMEO en 1975 lo encuentran en el Mio­
ceno superior de Sicilia. SRINIVASAN en el mismo afio lo menciona en 
el Mioceno medio de isla Andaman. KENNETT y SRINIVASAN en 1975 lo 
citan en el Mioceno y Plioceno superior del Océano Indico.
Muestras AO-1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19.
Globigerina praebulloides BLOW 1959. Lam. L. Figs. 2v,2d,2p. 
Globigerina praebulloides BLOW 1959. Bul. Amer. Pal. pp. 180- 
181, tav. 8, figs. 47 a-c. tav. 9, fig. 48.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja; periferia ecuatorial claramente lobula­
da; periferia axial redondeada. Pared perforada, superficie punteada. 
Câmaras infladas, ligeramente abrazadoras, dispuestas en 2,5 vueltas 
de espira, con 4 câmaras en la ûltima vuelta, que aumentan bastante 
rapidamente en tamafio. Suturas en el lado espiral radiales a ligera­
mente curvadas, deprimidas; en el lado umbilical radiales, deprimidas 
Ombligo pequefio. Abertura interomarginal, umbilical, un arco bajo o 
moderado, rodeado de un ligero reborde.
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DiSmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1968 y 1973 lo encuentra en el Helveciense y Torto­
niense de la provincia de Murcia y en el Mioceno terminal de Vejer de 
la Frontera. TJALSMA en 1971 lo cita en las formaciones do Escanuolas, 
Valenzuela, Marmolejo, Arjona y Porcuna en la provincia de Jaén dentro 
del Mioceno de la provincia de Valencia. PERCONIG en 1973 lo cita en 
el Andaluciense de la serie de Carmona (Sevilla). PERCONIG y GRANADOS 
en 1973 lo encuentran en el Tortoniense y Andaluciense de Arroyo Gala 
pagar. TOUMARKINE y BOLLI en la misma feclia lo citan en el Mioceno me 
dio e inferior de Lomo Pardo. DIAZ ESTEVEZ en 1972 lo encuentra en cl 
Tortoniense y Andaluciense de Dos Hermanas y Alcalâ (Sevilla). CAMPO 
en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 
1976 lo encuentra en el Tortoniense y Andaluciense de Sierra de Gador 
(Almerîa).PARRA y BENTO en 1978 lo citan en cl Tortoniense y Andalu­
ciense de Andalucia Occidental y provincia de Sevilla, respectivamen­
te.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BLOW en 1959 lo encuentra en la secciôn de Pozôn en Venezuela den 
tro de los nivels eocénicos. CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en 
el Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 
1975 lo encuentran en el Mioceno superior de Sicilia. SRINIVASAN en 
1975 lo cita en el Mioceno medio de Isla Andaman.
Muestras AO-3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17.
HU-3,4,5,9 y 11.
Globigerina primitiva (FINLAY) 1947.Lam. L. Figs. 3v,3d,3p. 
Globigerina primitiva FINLAY 1947. New Zealand Jour. Sci. Tech. 
Vol. 28, ne 5, p. 291, pl. 8, figs. 129-134. 1947.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoespiral, la periferia lobulada, perfo 
rada, superficie claramente espinosa o nudosa. Câmaras infladas, sub­
globulares, comprimidas lateralmente, situadas en dos y media vueltas.
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la ûltima vuelta de 3 a 4 câmaras aumentando rapidamente en tamafio. 
Suturas deprimidas, la regiôn umbilical estrecha. Abertura baja, in­
teromarginal, bordeada por un labio fino.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
FINLAY en 1947 lo cita en la provincia de Otago, Nueva Zelanda.
También lo encontramos en la Isla de Trinidad.
Muestras HU-7 y 9.
Globigerina pseudobeea (SALVATORINI) 1966. Lam. L. . Figs. 4v, 
4d,4p.
Turborotalia peeudobeea SALVATORINI 1966. Atti. Soc. Tosc. Sc.
Nat. V. 73 (A), p. 10, pi. 2, figs. 6 a-15.
Globorotalia gavalea PERCONIG 1968. Proc. 4 th. Sess. Comm. Medit. 
Neog. Strat. Bologna 1967. Giorn Geol. Bologna (2). 35, 3 
p. 221, pi. 6, fig. 6-9.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoespiral con cuatro câmaras en la ûlt_i 
ma vuelta y crecimiento râpido, finamente perforada con suturas depri­
midas. Abertura interomarginal extraumbilical.
Diâmetro 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
VERDENIUS en 1970 lo menciona en las formaciones de Ecija (Sevi­
lla) y Cuesta del Espino (CÔrdoba) dentro del Mioceno superior. TJAL­
SMA en 1971 lo encuentra en las formaciones de Valenzuela, Marmolejo, 
Arjona y Porcuna (Jaén) en el Mioceno-Plloceno. En 1973 PERCONIG y GRA 
NADOS lo citan en el limite Mloceno-Plioceno en el Km. 17 de la au­
topista Sevilla-Câdiz. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Izna 
toraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada.
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Muestras AO-3 y IlU-2, 4 , 5 ,6 , 8 , 9 ,10 y 11.
G lobigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 1965. Lam. LI . Figs. Iv,
Id,Ip.
G lobig e r i n a  riveroae BOLLI y BERMUDEZ 1965. Bol. Inf. Asoc. Ven. 
Geol. Min. Petr. 8 (5), 137, pl. 1, figs. 1-6.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral con periferia lobulada perforada con super­
ficie ligeramente rugosa. Câmaras esféricas situadas en 3,5 vueltas 
con cuatro câmaras en la ûltima, de crecimiento râpido. Suturas de­
primidas. Abertura marginal umbilical y muy grande sobrepasando la Cor 
ma semicircular con un borde haciéndose visible la abertura en la pe- 
nûltima câmara.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG lo cita en 1966 y 1968 en el Andaluciense de la serie 
de Carmona (Sevilla). USERA en 1972 lo hace en el Plioceno medio de 
Enguera (Valencia). CAMPO en 1974 lo menciona en el Tortoniense de Iz 
natoraf (Jaén). PARRA en 1978 lo cita en el Andaluciense y Plioceno 
inferior de Andalucia Occidental. BENOT en 1978 también lo cita en el 
Andaluciense de la provincia de Sevilla.
Muestras AO-4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 19.
HU-7 .
Globigerina sellii (BORSETTI) 1959. Lam. LI. Figs. 2v,2d,2p. 
Globoquadrina eellii BORSETTI 1959. Giornale di Geologia, Annali 
del museo Geologico di Bologna , XXVII:209, pl. XIII, Figs. 
3a-d.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja. Periferia ecuatorial subcircular o 
subcuadrada, ligeramente lobulada. Periferia axial ampliamente redon-
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deada, subcônica. Pared gruesamente perforada, con la superficie pun- 
teada.CSmaras esfëricas, y las de la ûltima vuelta lateralmente comprj. 
mldas, dispuestas en 3,5 vueltas. Las 3 cSmaras de la Qltima vuelta 
aumentan rapidamente en tamafio. Suturas en el lado espiral llgeramen- 
te curvadas, deprimidas; en el lado umbilical radiales, deprlmldas. 
Ombllgo pequefio triangular y profundo. Abertura en forma de arco bajo, 
Interoraarglnal, umbilical , con un lablo.
' DlSmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BORSETTI en 1959 lo cita en el Ollgoceno superior del Norte de 
Italia en las zonas N-2, N-3 de BLOW.
Muestras AD-1 y 4.
Globigerina senni (BECKMANN) 1953. Lam. LI. Figs. 3v,3d,3p. 
Sphaepoidinella senni BECKMANN 1953. Eclogae Geologlcae Helvetlae 
46 (2):394, pi. 26, figs. 2-4, text. fig. 20.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Concha trocoesplral baja, el lado espiral llgeramente convexa, y 
el lado umbilical fuertemente convexa, Inflada; perlferia senatorial 
llgeramente iobulada y casl circular, y la perlferia axial ampllamente 
redondeada. Pared gruesamente perforada, y la superficie ornamentada 
con esplnas cortas o pequeHos nudos, y es tlplcamente rugosa en el bor 
de umbilical. Câmaras Infladas, subglobulares, suturas deprlmldas.Om- 
bligo estrecho y profundo. Abertura interomarglnal umbilical en for­
ma de arco.
DlSmetro 0,25 mm.
Esta especle se cita en el Eoceno medio y superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
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Muestra HU-2
G l o b i g e r i n a  eolda d o e n s i s BRONNIMANN 1952. Lam. LI. Figs. 4v,4d, 
4p.
G l o b i g e r i n a  soldadoensis BRONNIMANN 1952. Bull, of IVmer. Paleont. 
34 (143);9, pi. 1, figs. 1-9.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Concha trocoesplral baja, el lado espiral piano a llgeramente cc>n 
vexo, el lado umbilical convexo; perlferia ecuatorial lobada; peri fe­
rla axial subangular a ampllamente redondeada. Pared gruesamente per- 
forada, superficie punteada, mSs en la regidn umbilical, y menos en 
la flltlma cSmara.
CSmaras Infladas, subangulares, comprimidas, dispuestas en 2,5 a 
3 vueltas. Las 4 cSmaras de la ûltima cSmara aumentan lentamcnte en 
tamano. Suturas en la cara espiral curvadas a oblicuas, deprimidas; 
en la cara umbilical, radiales, deprimidas. Ombligo de llgeramente es­
trecho a llgeramente ancho. Abertura interomarglnal, umbilical, un 
arco bajo, rodeado por un reborde.
DlSmetro 0,30 mm.
Esta especle se cita desde el Paleoceno superior hasta el Eoceno 
Inferior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada. 
Muestras AO-4 y HU-1
G lobig e r i n a  trilaaularis D'ORBIGNy 1828. Lam. LII. Figs. lv,ld,lp" 
G lobig e r i n a  trilocularis D ’ORBIGNY 1826.Ann. Sci. Nat. v. 7, p. 
277, ns 2.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral con très y media câmaras en la 
ûltima vuelta, creclendo rapidamente. Conchas fuertemente canceladas, 
con abertura en forma de arco en la base de la ûltima cSmara y con la 
blo que la rebosa.
Dlâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 ÿ 1971 lo menclona en el Tortonlense y Andaluclen 
se de la provlncla de Murcla. PERCONIG en 1966 lo cita en el Andalu- 
clense y Plloceno Inferior de la serle de Carmona (Sevilla). USERA lo 
encuentra en los nlveles mlocénlcos de la provlncla de Valencia. CAM- 
PO en 1974 lo encuentra en los nlveles Tortonlenses de Iznatoraf en 
la provlncla de Jaên. PARRA en 1978 lo cita desde el Tortonlense has­
ta el Plloceno Inferior de Andalucla Occidental. BENOT en 1978 lo en­
cuentra en el Andaluclense de la provlncla de Sevllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
D'ORBIGNY en 1926 lo encuentra en el Mloceno de Francia. BANDY 
en 1944 lo cita en el Eoceno medlo de Oregûn y WEISS en 1955 lo menclo 
na en el PaleÔgeno de Perû.
Muestras AO-3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,18 y 19.
HU-7,8 y 9.
Globigerina triloculinoidee PLUMMER 1926. Lam. LII, Figs. 2v,2d,2p.
Globigerina triloaulinoides PLUMMER 1926. Foramlnlfera of the
Midway Formation In Texas. University of Texas Bull. 2644;134. 
pi. VII. fig. lO.a-c.
Globigerina triloba EGGER (no REUSS) 1900. Abh. K. bay Akad. Wiss. 
cl.2, V. 21, pt. 1 (1899) p. 171, pi. 21, fig. 8.
Globigerina peeudotriloba WHITE 1928. Journ. Paleontol. v. 2, ne 3, 
p. 195, pi. 28, fig. 1.
Globigerina velaeooensie var. aompresea WHITE (no Globigerina com­
pressa PLUMMER 1926) 1928. Journ. Paleontol. v. 2, ne 3, p. 
196, pi. 28, fig. 3.
Globigerina etainforthi BRONNIMANN 1952. Bull. Amer. Paleontol.
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V.34, p. 171, pl.3, figs. 10-12.
G lobigerina hornibrooki BRONNIMANN 1952. Bull. Amer. Paleontol.
V. 34, p. 163, pi. 12, figs. 4-6,
Globorotalia tortiva BOLLI 1957. Ü. S. Nat. Mus. Bull. 215, p.
78.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Conchas subglobulares de desarrollo trocoesplral biccnvexa. Con 
la perlferia Iobulada fuertemente perforada con la superficie reticu- 
lada con câmaras Infladas globulares o subglobulares situada en dos 
vueltas con tres y media câmaras en la ûltima vuelta con crecimiento 
râpldo. Suturas deprimidas y abertura interomarglnal con un labio fuer 
te.
Diâmetro 0,4 4 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
ÇAMPO lo cita en 1974 en el Tortonlense de Iznatoraf en la provin 
cia de Jaên.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
PLUMMER en 1926 lo cita en el Mloceno medio de Bornerstown (New 
Jersey). WEISS en 1955 lo menclona en el Eoceno superior de Perû y 
Ecuador. CUSHMAN en 1940 lo encuentra en el Mloceno medio de Texas. 
BARRIS y JOBE en 1951 lo cita en el Mloceno medio de Texas, Mississippi, 
Alabama y Arkansas.
Muestras /.O-l, 5,6 , 8,10 y 17.
HU-2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.
Globigerina tripartita KOCH 1926. Lam. LII. Figs. 3v,3d,3p. 
Globigerina bulloides D'ORBIGNY var. tripartita KOCH 1926.
Eclogae Geologlcae Helvetlae XIX (3):746, figs. 21 a-b.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoesplral, perlferia llgeramente lobu- 
lada, claramente perforada, superficie lisa. Câmaras esfëricas, las 
de la ûltima câmara fuertemente comprimidas lateralmente, sltuadas en
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tres y media vuelta. Las tres câmaras de la ûltima vuelta aumentando 
en tamafio rapidamente. Suturas deprimidas. La regiôn umbilical de for 
ma triangular y la abertura interomarglnal.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
KOCH en 1926 lo tlta en Sadkan-Nak y Binai-Atlndunok 491, S.E. 
Bulongan, E. Borneo, Indonesia, en los nlveles del Eoceno superior 
alto hasta el Mloceno inferior.
Muestras AO-1,6 y 17 y HU-1,2 y 7,
Globigerina venezuelana HEDBERG 1937, Lam. LII. Flgs. 3v,3d,3p. 
Globigerina venezuelana HEDBERG 1937. Jour. Paleont. vol. 11, 
ns 8, p. 681, pl. 92, flgs. 7 a-b.
Globigerina oonglomerata SCHWAGER, BECKMANN. Eclog. Geol. Helve­
tlae. vol. 46, nS 2, p. 391, pl. 25, flgs. 6-9. 1953.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoesplral, perlferia moderadamente lobu- 
lada, claramente perforada, superficie Usa. Câmaras esfëricas, las 
cuatro câmaras de la ûltima vuelta estân comprimidas lateralmente y 
crecen en tamafio lateralmente, la ûltima câmara en general es de re- 
ducldo tamafio. La reglôn umbilical estrecha y triangular, abertura In 
teroraarginal, umbilical.
Diâmetro 0,40 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
TOUMARKINE y BOLLI en 1973 lo encuentran en el Mloceno de Lorao 
Pardo. PARRA en 1978 lo cita en el Tortonlense, Andaluclense y Plloce 
no Inferior de Andalucla Occidental. BENOT en 1978 de Igual forma lo 
encuentra en el Tortonlense de la provlncla de Sevllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo cltan en el Tortonlense de Maz- 
zapiedl-Castellanla (Italla). GELATI en 1975 lo encuentra en el Mloce
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no de Turquîa. GRANDE y ROMEO en la mlsina fecha lo mencionan en el Mio. 
ceno superior de Sicilia.
Muestras HU-2,3,4 y 7.
Globigerina woodi JENKINS 1960. Lam. LIII. Figs. lv,ld,lp. 
Globigerina woodi JENKINS Micropaleontology, pag. 352, figs. 2 
a-c. tav. 2.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha trocoesplral baja, constituida de 9 a 10 câmaras, con cer 
ca de 3,5 en la ûltima vuelta de espira, que crecen rapidamente. Om­
bllgo pequeno. Abertura amplia, semicircular, con un débil labio. 
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de Murcia. PERCONIG y 
GRANADOS en 1973 lo mencionan en el Andaluclense-Plioceno de Carmona 
TOUMARKINE y BOLLi en la mlsma fecha lo encuentran en el Mloceno su 
perlor de El Cuervo y en el Mloceno de Lomo Pardo. PERCONIG en 1976 
lo cita en el Neôgeno de Sierra de Gador (Almerla). PARRA en 1978 lo 
encuentra en el Tortonlense de Andalucla Occidental. BENOT en 1978 lo 
cita en el Tortonlense y Andaluclense de la provlncla de Sevllla. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tortonlense de Maz- 
zapledl-Castellanla (Italla). SRINIVASAN en 1975 lo encuentra en el 
Mloceno medio de Isla Andaman. GELATI en el mismo ano lo cita en el 
Mloceno de Turquia.
Muestras AO-3,13,16 y 18
Globigerina af. woodi JENKINS 1960. Lam. LIII. Flgs. 2v,2d,2p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral, perlferia Iobulada, perfo­
rada, câmaras subesfëricas. Cuatro câmaras en la ûltima vuelta, aumen 






Globigerina yeguaeneis WEINZIERL y APPLIN 1929. Lam. LIII. figs. 
3v,3d,3p.
Globigerina yeguaensie WEINZIERL y APPLIN 1929. Journal of Paleon 
■ tology, 3 (4):408, pl. 43, flgs. 1 a-b.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha trocoesplral baja. Perlferia ecuatorial Iobulada, perl- 
ferla axial ampllamente redondeada. Cara espiral llgeramente convexa 
y al lado umbilical convexo. Pared perforada, superficie punteada y 
a veces llgeramente espinosa en las primeras câmaras. Câmaras subesfë- 
rlcas, algo comprimidas lateralmente, dispuestas en tres vueltas. Las 
3 6 4 câmaras de la ûltima vuelta aumentan rapidamente a moderadamen 
te en tamafio. Suturas deprlmldas. Ombllgo algo estrecho. Abertura In­
teromarglnal umbilical, argueada, con un lablo en forma de dlente.
Esta especle estâ cltada desde el Eoceno medlo hasta el Ollgoce­
no superior.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
I CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO '
\ No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
! Muestras AO-4,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18 y 19.
HU-1 y 3.
Globigerina SP. 1 Lam. LIII. Flgs. 4v,4d,4p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con cuatro câmaras en la ûltima vuelta, con crecimiento 
râpldo, perforadas y rugosas con suturas deprlmldas. La abertura es 
grande, alargada e Interomarglnal extraumblllcal.
Diâmetro 0,28 mm.
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eiTAS EN EL NEOGENO ESPANOL
Lo encontramos cltado por CAMPO en 1974 y clasificado como Globi 
geri n a  S F.8 en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén).
Muestra HU-7,
G l o b i g e r i n a  S P . 2  Lam. LIV. Figs. lv,ld,lp.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con tres y media câmaras en la ûltima vuelta con creci­
miento muy rSpido, gruesamente perforadas y de superficie rugosa, con 
suturas deprimidas. La abertura es alargada interomarglnal en la base 
de la ûltima câmara, bordeada por un labio.
Diâmetro 0,32 mm.
Muestras HU-7,9 y 11.
G l o b i g e r i n a  SP.3 Lam. LIV. figs. 2v,2d,2p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con tres y media câmaras en la ûltima vuelta, subglobu­
lares y aplastadas lateralmente. De superficie finamente perforada, 
aspecto aporcelanado, suturas deprimidas y crecimiento râpldo. Aber­
tura interomarglnal umbilical.
Diâmetro 0,2 2 mm.
Muestra HU-11
G l o b i g e r i n a  S P.4 Lam. LIV. figs. 3v,3d,3p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con tres câmaras en la ûltima vuelta, con crecimiento râ 
pldo, finamente perforada de superficie Usa, suturas deprimidas. Aber 
tura argueada interomarglnal umbilical.
Diâmetro 0,28 mm.
Muestra HU-10
G l o b i g e r i n a  SP.S Lam. LIV. Flgs. 4v,4d,4p.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con cuatro câmaras en la ûltima vuelta, con crecimiento 
râpldo, finamente perforada de superficie Usa, suturas deprlmldas. 
Abertura arqueada Interomarglnal umbilical.
Diâmetro 0,28 mm.
Muestra HU-11
Globigerina SP.6 Lâm. LV. Flgs. lv,ld,lp.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con tres y media câmaras en la ûltima vuelta, slendo es 
fêrlcas, perforadas y algo rugosas, con suturas llgeramente deprlmldas. 
Las câmaras de râpldo crecimiento. Abertura arqueada Interomarglnal um 
blllcal, con la zona umbilical amplla.
Diâmetro 0,28 mm.
Muestra HU-11
Globigerina SP.7 Lâm. LV. Flgs. 2v,2d,2p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con tres y media câmaras en la ûltima vuelta, esfëricas 
finamente perforadas, de superficie U s a  menos la estâ alrededor de la 
reglôn umbilical que es rugosa, suturas llgeramente deprlmldas. Las câ 
maras de râpldo crecimiento. La reglôn umbilical estrecha, y la aber­
tura no se aprecla bien.
Diâmetro 0,58 mm.
Muestra HU-7
Globigerina SP.8 Lâm. LV. Flgs. 3v,3d,3p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con cuatro câmaras subglobulares en la ûltima vuelta,con
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orecimiento râpldo, slendo la ûltima câmara mâs pequena que la ante­
rior. Pared groseramente perforada, superficie rugosa, la ûltima câma 
ra de superficie Usa. Suturas muy deprimidas. Ombligo ancho y profun 
do. Abertura alta en forma de arco Interomarglnal umbilical.
Diâmetro 0,30 mm.
Muestra AO-4
Globigerina SP.9 Lâm. LV. Figs. 4v,4d,4p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha con tres câmaras subglobulares creclendo rapidamente en 
tamano. Pared perforada, superficie rugosa. Periferia llgeramente lo 
bada. Abertura en forma de arco intero marginal con un labio que la 
bordea.
Diâmetro 0,30 mm.
Muestras AO-2,7 y 9.
Género GLOBIGERINOIDES CUSHMAN 19 27
DESCRIPClON DEL GENERO
Conchas.semejantes al género Globigerina pero con aberturas secun 
darlas en las suturas de la cara espiral.
Se cltan especles correspondlentes a este género desde el Eoceno 
hasta la actualldad.
Globigerinoidee altiaperturus BOLLI 1957. Lam. IVI. Figs. lv,ld, 
Ip.
Globigerinoidee triloba altiapertura BOLLI 1957. B.W.I. U.S. 
Nat. Mus. Bull. v. 215,p.113, pl. 25, figs. 7 a-c.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral con la periferia Iobulada, 
perforadas y con la superficie cublerta por flnas y cortas esplnas..
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Câmaras esfëricas sltuadas en tres y media vueltas con tres câmaras 
en la ûltima y crecimiento râpldo. Suturas deprlmldas. La abertura pr 
maria Interomarglnal umbilical y arqueada con un reborde teniendo en 
posiciôn opuesta una abertura secundaria.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfîOL
En 1969 y 1971 MARTINEZ lo cita en el Tortonlense y Andaluclens 
de la provlncla de Murcla. USERA en 1972 lo menclona como especle ab 
dante en los nlveles miocënic.os de la provlncla de Valencia. TJALSMA 
en 1971 lo encuentra en las formaclones de Escaûuela, Pescuezo y Cas­
tro en la provlncla de Jaên en nlveles del Mloceno superior. CAMPO e 
1974 lo cita en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1957 lo encuentra en el Mloceno de las formaclones de 
Lengua y Clpero de Trinidad. BIZON y BIZON en 1972 lo cita en Grecla 
Occidental en el Mloceno Inferior y medlo.
Muestras AO-4 y 9.
Globigerinoidee bollii BLOW 1959. Lâm. LVI. Flgs. 2v,2d,2p. 
Globigerinoidee bollii BLOW. Bull. Amer. Pal. pp. 189-190, 
tav. 10, flgs. 65 a-c.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha trocoesplral baja. Periferia ecuatorial lobada, perlfer 
axial redondeada. Superficie rugosa. El nûmero total de câmaras es 1 
ferlor a dlez, de las que cuatro o poco menos forman la ûltima vuel 
ta de espira. Suturas radiales y deprlmldas. Abertura umbilical bas- 
tante grande, arqueada, redonda (casl circular), rodeada de un sutil 
lablo que se abre en el ombllgo, bastante estrecho. Las aberturas se 
cundarlas son de una o dos, alargadas y extremadaroente pequeûas, que 
a veces se dlstlnguen con dlflcultad. Se encuentran en el punto de 




CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PERCONIG y GRANADOS en 1973 lo cltan en el Andaluclense y en el 
limite Andaluclense-Plioceno de Carmona. MARTINEZ en el mismo ano lo 
menclona en el Mloceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1976 lo 
encuentra en el Neôgeno de Sierra de Gador (Almerla).CIVIS en 1975 
lo cita en el Plloceno del NE de Espana. PARRA en 1978 lo encuentra 
en el Tortonlense y Andaluclense de Andalucla Occidental. BENOT en 
1978 lo cita desde el Tortonlense hasta el Plloceno Inferior. 
Muestras AO-3,7 y 8.
Globigerinoidee bulloideue CRESCENTI 1966. Lâm. LVI. Flgs. 3v, 
3d,3p.
Globigerinoidee bulloideue CRESCENTI 1966. Geol. Rom. v. 5, p. 
43, tex-flgs. 8-9.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha con desarrollo trocoesplral baja. Periferia ecuatorial 
Iobulada. Superficie rugosa. Las câmaras son esfëricas, con cuatro 
en la ûltima vuelta de espira y de crecimiento râpldo. Suturas de­
prlmldas. La abertura principal es arqueada e Interomarglnal umbili­
cal,con aberturas secundarlas en al ûltima y penûltlma câmara.
Diâmetro 0,39 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
En 1971 TJALSMA lo cita en las formaclones de S. Félix, Marjoie 
jo, Arjona y Porcuna en la provlncla de Jaén en el Mloceno superior. 
PERCONIG y GRANADOS en el mismo afio lo claslflcan en el Tortonlense 
superior y Andaluclense de Carmona. En 1973 MARTINEZ lo menclona en 
el Andaluclense de Vejer de la Frontera. CAMPO en 1974 lo encuentra 
en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 1976 lo menclona 
en el Andaluclense Inferior de Sierra de Gador (Almerla).PARRA,Igua^ 
mente BENOT en 1978 lo cltan en el Tortonlense y Andaluclense de 
Andalucla Occidental y provlncla de Sevllla,respectlvamente.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada.
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Muestras AO-7 y 13.
Globigerinoidee diminutue BOLLI 1957. Lâm. LVI. Flgs. 4v,4cl,4p. 
Globigerinoidee diminuta BOLLI 1957. U. S. Nat. Mus. Bull. 215, 
p. 114, pi.25, figs. 11 a-c.
DESCRIPClON PE LA ESPÉCIE
Conchas de desarrollo trocoesplral, con la perlferia casl sub- 
cuadrada, fuertemente perforadas y de superficie rugosa. Las câmaras 
Inlclales esfëricas y las ûltlraas algo comprimidas lateralmente, sl­
tuadas en tres y media o cuatro vueltas con tres câmaras en la flltlma 
y crecimiento moderado. Suturas poco deprlmldas. La reglôn umbilical 
pequefia. La abertura prlmarla Interomarglnal umbilical, arqueada con 
un reborde, con dos aberturas secundarlas sltuadas en las suturas de 
las câmaras Inlclales.
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado cltado en la blbllografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1957 lo cita en la Isla de Trlnldad en el Mloceno In­
ferior alto.
Muestras HU-8 y 11.
Globigerinoidee extremue BOLLI y BERMUDEZ 1965. Lâm. LVII.
Flgs. lv,ld,lp.
Globigerinoidee obliquas extremue BOLLI y BERMUDEZ 1965. Bol. 
Inf. Asoc. Vénézolans de Geol. Min. y Pet. vol. 8, ne 5.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha trocoesplral alta. Periferia ecuatorial claramente lo- 
bulada; periferia axial redondeada. Pared claramente perforada, super 
flcle punteada. Lâs câmaras de la flltlma vuelta de espira estân pro- 
greslvamente mâs comprimidas, de una forma obllcua, lateralmente, dl^
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puestas en 3 6 4 vueltas de espira. Las 4 câmaras de la ûltima vuelta 
aumentan regularmente de tamano, aunque la ûltima puede ser mSs redu- 
cida. Las suturas son llgeramente curvadas u oblicuas, en ambos lados 
deprimidas. Ombllgo bastante pequeno y profundo. Abertura principal 
Interomarglnal umbilical, un arco claro de altura media, bordeado por 
un lablo; las ûltimas câmaras muestran una abertura suplentaria opues 
ta a la principal.
' Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de Murcla. PERCONIG y GRA 
NADOS en 1973 lo mencionan en el Andaluclense y Andaluclense-Plioceno 
de Carmona y en el Mioceno-Plloceno del Km. 17 de la autopista Scvilla- 
Câdlz. MARTINEZ en el mismo aûo lo cita en el Mloceno de Vejer de la 
Frontera. PERCONIG en 1976 lo encuentra en el Neôgeno de Sierra de 
Gador (Almerla). CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plloceno del NE. de 
Espaûa. PARRA en 1978 lo cita desde el Tortonlense hasta el Plloceno 
Inferior de Andalucla Occidental. BENOT en 1978 lo encuentra en el An 
daluclense de la provlncla de Sevllla.
CITAS EN EN NEOGENO EXTRANJERO
GRANDE y ROMEO en 1975 lo citan en el Mloceno superior de Sici­
lia .
Muestras AO-7 y 11.
Glogigerinoidea immatuvua LEROY 1939. Lâm. LVII. Flgs. 2v,2d,2p. 
Globigerinoidee saoculiférus BRADY vav. immatura LEROY 1939.
Natuurk. Tijdschr. Nederl.- Indlë, 99 (6) :263, pl. 3, figs. 
19-21.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha trocoesplral, deslgualmente biconvexe; periferia ecuato­
rial Iobulada; perlferia axial muy redondeada.
Pared claramente perforada, superficie punteada. Câmaras esforj, 
cas, dispuestas en unas tres y media vueltas de espira; las tres câm^ 
ras de la ûltima vuelta aumentan moderadamente en tamano. Las suturas
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del lado espiral estân llgeramente curvadas, deprimidas, en el lado um' 
blllcal son radiales, deprlmldas. Ombllgo bastante pequefio. Abertura 
principal Interomarglnal, umbilical, formada por un arco bajo o medlo, 
bordeado de un lablo; las flltlmas câmaras muestran una abertura secun­
daria opuesta a la abertura principal.
Diâmetro 0,47 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
CIVIS en 1975 16 cita en el Plloceno del NE. de Espafia. DIAZ ES­
TEVEZ en 1972 lo claslflca en el Tortonlnese y Andaluclense de la pro 
vlncla de Sevllla. CAMPO en 1974 lo clta en el Tortonlense de Iznato­
raf (Jaén). PARRA en 1978 lo encuentra en el Tortonlense y Andaluclen­
se de Andaluclla Occidental. BENOT en 1978 lo clta en el Tortonlense 
de la provlncla de Sevllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
SRINIVASAN en 19 7 5 lo clta en el Mloceno de la Isla Andaman,GRAN 
DE y ROMEO en el mismo afio lo mencionan en el Mloceno superior de Slci 
11a. GELATI tamblén en 1975 lo encuentra en el Mloceno marine de Tur­
quie.
Muestras AO-1,3,4,5,7,8,9,10,14 y 19.
HU-1,2,3,4,5 y 6.
Globigerinoidee obliquue BOLLI 1957. Lâm. LVII. Flgs. 3v,3d,3p. 
Globigerinoidee obliqua BOLLI 1957. U.S. Nat. Mus. Bull. 215, 
p. 113, pi. 25, flgs. 9a-loc.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral blconvexa con la perlferia 
Iobulada, clarmaente perforadas y de superficie rugosa. Câmaras esfé- 
rlcas excepte la ûltima que estâ comprlmlda lateralmente en forma obl^ 
cua, sltuadas en tres y media vueltas con tres o cuatro câmaras en la 
ûltima vuelta, aumentando moderadamente en tamafio. Suturas deprlmldas, 
la reglôn umbilical estrecha. La abertura prlmarla Interomarglnal, um 
blllcal, generalmente arqueada, con un reborde, las aberturas secunda 
rlas se sltûan en las suturas opuestas a la prlmarla.
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Diâmetro 0,34 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ, 1969, 1971 lo encuentra en el Tortonlense y Andaluf:ien 
se del SE. de Espana. PERCONIG en 1966 en el Andaluclense y Plloceno 
Inferior de la serle de Carmona. USERA en 1972 lo encuentra en los ni 
veles mlocénlcos de Torrente y Picasent de Valencia. CIVIS en 1975 lo 
tlene cltado en el Plloceno del NE de Espana. PARRA en 1978 lo encuen­
tra en el Tortonlense y Andaluclense de Andalucla Occidental. BENOT 
lo cita desde el Tortonlense hasta el Plloceno inferior de la provin- 
cla de Sevllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BOLLI en 1957 lo cita en los nlveles miocéncios de la Isla de 
Trlnldad. BIZON y BIZON lo cltan en el Mloceno superior y Plioceno 
de Grecla Occidental.
Muestra HU-11
Globigerinoides obliquas BOLLI var, amplus PERCONIG 1967.Lâm.
LVII. Flgs. 4v,4d,4p.
Globigerinoidee obliquas BOLLI var. amplus PERCONIG 1967. Nuove 
sp. Form. Plank. Carmona Gior. Geol. Vol. XXXV. fas. III, 
tav. VII, flgs. 20-22.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Caractères del género. Tlene cuatro câmaras en la ûltima vuelta; 
la ûltima câmara es relatlvamente grande.Abertura principal muy gran­
de, mâs ancha que alta, opuesta a la espira iniclal, bordeada de una 
débll callosldad, mâs acentuada en los ejemplares de mayor dimension. 
La ûltima abertura secundaria estâ situada en el centro del lado es­
piral, en la intersecciôn de la sutura entre la ûltima y penûltima 
mara, y es muy pequefia y arqueada. La penûltima abertura secundaria 
es pequeRIsima y estâ situada en el cruce entre las suturas de la pe­
nûltlma y antepenûltima câmara.
Diâmetro 0,30 ram.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
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MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de Murcla. PERCONIG y 
GRANADOS en 1973 lo estudlan en el Andaluclense y Plloceno de Carmona. 
PERCONIG en 1976 lo menclona en el Tortonlense y Andaluclense de Sie­
rra de Gador (Almerla). CIVIS en 1975 lo tlene cltado en el Plloceno 
del NE. de EspaRa. PARRA en 1978 lo encuentra en el Tortonlense de An 
dalucïa Occidental, BENOT en 1978 lo cita en el Tortonlense y Andalu­
clense de la provlncla de Sevllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
GRANDE y ROMEO en 1975 lo cltan en el Mloceno Superior de Sici­
lia.
Muestras AO-4,8,9,Il y 19.
Globigerinoidee primordiue BLOW y BANNER 1962. Lam. LVIII. Flgs. 
Iv,ld,lp.
Globigerinoidee guadriîofcatMB(D'ORBIGNY) primoriue BLOW y DAN-. 
NER 1962. Cambridge Univ. Press!115, pl. IX, flgs. Dd-Ff.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral, blconvexa. Periferia lobula 
da, perforada, superficie rugosa, con câmaras subglobulares Infladas, 
sltuadas en 2-3 vueltas con cuatro câmaraS en al Ûltima vuelta, con 
crecimiento râpldo. Sutras deprlmldas. Abertura prlmarla Interomargl­
nal en forma de arco alargada y rebordeada, teniendo una abertura se­
cundaria en poslclôn opuesta.
Diâmetro 0,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
BENOT en 1978 lo cita en el Tortonlense de la provlncla de Se­
vllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BLOW y BANNER en 1962 lo cltan en el Mloceno Inferior bajo de 1 
Isla de Trlnldad. CITA PREMOLI y ROSSI en 1965, lo encuentran en el 
Tortonlense del Rio Mazzapledl-Castellanla (Italla). BIZON y BIZON en 
1972 lo cltan tamblôn en el Mloceno Inferior de Grecla Occidental. 
Muestras AO-5 y HU-2 y 7.
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Gtobigerinoides quadrilobatus BLOW y BANNER 1960. Lam. LVIII.
Figs. 2v,2d,2p.
Globigerinoidee quadrilobatus BLOW y BANNER I960. Contr. Cush.
Foram. Res. v. 11.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral, perlferia ecuatorial lobu- 
lada; pared perforada. CSmaras globulosas con tres y medio en la fll­
tlma vuelta con crecimiento rSpldo. Suturas deprimidas. Abertura prin­
cipal arqueada Intermarginal umbilical con un reborde; aberturas se­
cundarlas en las suturas opuestas a la abertura principal.
DlSmetro 0,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG en 1966 y 1968 lo cita en el Andaluclense y Plioceno 
Inferior de la serle de Carmona (Sevilla). MARTINEZ en 1969, 1971 y 
1973 lo menclona en el Helveclense, Tortonlense y Andaluclense de la 
provlnlca de Murcla y en el Mloceno terminal de Vejer de la Frontera. 
USERA en 1972 lo encuentra en el Mloceno de diversas localidades de 
la provlncla de Valencia. PERCONIG y GRANADOS en 1973 lo citan en el 
Tortonlense y Andaluclense de Arroyo Galapagar. CAMPO en 1974 lo men­
clona en el Tortonlense de Iznatoraf (Jaén). VIGUIER en el mismo ano 
lo cita en el Mloceno superior de la provlncla de Sevllla y Câdiz.PER 
CONIG en 1976 lo menclona en el Tortonlense superior y Andaluclense 
Inferior de la Sierra de Gador (Almerla).PARRA en 1978 lo encuctra 
desde el Tortonlense hasta el Plloceno medio de Andalucla Occidental. 
BENOT en 1972 lo cita desde el Tortonlense hasta el Plioceno inferior 
de la provlncla de Sevllla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BANNER y BLOW en 1960 lo encuentran en la Cuenca del Danubio. 
CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo cltan en el Tortonlense de Mazzapie- 
dl-Castellania (Italla). DZODZO-TOMIC y JERKOVIC en 1973 lo encuentran 
en el Tortonlense de Yogoslavla. SRINIVASAN en 1975 lo cita en el Tor­
tonlense de la Isla Andaman.
Muestras AO-7 y 8.
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Globigerinoidee ruber D'ORBIGNY 1839. Lam. LVIII. Figs. 3v,3d,
3p.
Globigerina rubra D'ORBIGNY 1839. Foraminiferes. IniDE LA SAGRA, 
Historié physique, politique et naturelle de I'lie de Cu­
ba, 8:82, pi. 4, figs. 12-14.
Globigerinoidee rubra (D'ORBIGNY) BERMUDEZ 1949. Cushman Lab.
Foram.Res. Spec. Pulb. 25, p. 281, pi. 21, fig. 52. 
Globigerinoidee ,8ubquadratue BRONIMANN 1954. in Todd, Cloud,
Low, and Schmidt, Amer. Journ. Sic. vol. 252, p. 680, 
pi. 1, fig. 5.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Concha trocoesplral; perlferia ecuatorial Iobulada, perlferia 
axial muy redondeada. Pared perforada, superficie punteada. CSmaras 
muy Infladas, esfëricas, dispuestas en 3,5 a 4 vueltas de espira;las 
tres cSmaras de la flltlma vuelta aumentan lentamente de tamafio y es- 
tSn claramente separadas. Suturas en el lado espiral y en el umbilical, 
subradlales a radiales, deprlmldas. Ombllgo pequefio. Abertura princi­
pal Interomarglnal, umbilical con un arco medlo, rodeado por un borde,
con aberturas secundarlas suturales, sltuadas en oposlclôn a las su­
turas de las primeras cSmaras.
. DlSmetro 0,22 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAflOL
PERCONIG y GRANADOS en 1973 lo cltan en el Tortonlense superior
y Andaluclense de Carmona. TOUMARKINE y BOLLI en el mismo afio lo men­
cionan en el Mloceno de Lomo Pardo. MARTINEZ en 1973 lo menclona en* 
el Mloceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1976 lo clta en el Ne6 
geno de Sierra de Gador (Almerla).CIVIS en 1975 lo clta en el Plioceno 
del NE. de Espafia. PARRA y.BENOT lo cltan en el Tortonlense, Andalucle_ 
se y Piloceno Inferior en Andalucla Occidental.y provlncla de Sevilla 
respectlvamente.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
DIECI en 1959 lo menclona en el Tortonlense de Montegibblo y 
Gastelvetro (Italla). GRANDE y ROMEO en 1975 lo cltan en el Mloceno su 
perlor de Slcllla.
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Muestras HU-1,2 y 6.
Globigerinoidee saoaulifer BRADY 1877. Lam. LVIII. Figs. 4v,
4d,4p.
Globigerina saaouliferue BRADY 1877. Geol. Mag. n. s., decade 
2,4 (12): 535 (fig. in Brady, Rep. Voy. Challenger, Zoo)..,
9, pi. 80,'figs. 15-16, 1882).
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Concha trocoesplral blconvexa; periferia ecuatorial Iobulada; 
periferia axial redondeada a subangular en la ultima câmara. Pared 
claramente perforada; superficie punteada; cSmaras esfëricas, excepto 
la ûltima que es alargada, en forma de saco, dispuestas en 3,5 vueltas 
de espira; las 3 6 4 câmaras de la ûltima vuelta aumentan moderadamen 
te en tamafio, la ûltima, no obstante, puede ser pequena. Suturas en 
el lado dorsal llgeramente curvadas, deprimidas; en el lado umbilical, 
radiales y deprimidas. Ombligo bastante pequeno. Abertura principal 
interomarglnal, umbilical, un arco claro rodeado de un borde. Las ûl­
timas câmaras muestran una abertura secundaria sutural, opuesta a al 
abertura principal.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
MARTINEZ en 1969 lo cita en el Neôgeno de Murcia. PERCONIG y 
GRANADOS en 1973 lo mencionan en el Tortonlense superior y Andaluclen 
se de Carmona y en el Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la autopista Se- 
villa-Câdiz. TOUMARKINE y BOLLI en el mismo ano lo mencionan en el Mio 
ceno superior de El Cuervo. MARTINEZ tambiôn en 1973 lo cita en el Mio 
ceno de Vejer de la Frontera. PERCONIG en 1976 lo encuentra en el Neô 
geno de Sierra de Gador (Almerla).CIVIS en 1975 lo tiene citado en el 
Plioceno del NE. de Espafia. PARRA en 1978 lo cita en el Tortoniense, 
Andaluclense y Plioceno inferior de Andalucla Occidental. BENOT en 1978 
lo menclona en el Tortoniense y Andaluciense de la provincia de Sevi­
lla .
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
DIECI en 19 59 lo menclona en el Tortoniense de Montegibblo y Ca^
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telvetro (Italia). CITA, PREMOLI y ROSSI en 1965 lo citan en el Tor­
toniense de Mazzapiedi-Castellania (Italia). GRANDE y ROMEO en 1975 
lo encuentran en el Mioceno superior de Sicilia.
Muestra AO-12
Globigerinoidee sioanus DE STEFANI 1950. LSm. LIX. Figs. Iv,
Id,Ip.
Globigerinoidee eicanue DE STEFANI 1950. Ital., 3 (4): 9, fig.
6 on pi. 13 of Cushman y Stainforth, 1945 (C.L.F.R. Spe­
cial pub. 14).
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Concha de desarrollo trocoesplral, con la periferia moderada­
mente Iobulada, distintamente perforada y superficie rugosa. CSmaras 
esfëricas, sltuadas en tres y media vueltas, con tres cSmaras en la 
ûltima vuelta, con crecimiento rSpido. Suturas ligeramente deprimidas, 
regifin umbilical pequefia, abertura primaria alargada y las secundarlas 
estSn sltuadas en las suturas entre la penûltima câmara y las inicia- 
les.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la blbllografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
DE STEFANI en 1950 lo cita en el Mioceno inferior de "Cipero 
Mari" Formaclôn de la Isla Trinidad.
Muestras AO-1 y HU- 7 y 10.
Globigerinoidee eubquadratue BRONNIMANN 1954. Lâm. LIX. Figs. 
2v,2d,2p.
Globigerinoidee eubquadratue BRONNIMANN 1954. Amer. Jour. Sel. 
V. 252, ns 11, p. 680, pl. 1, figs. 8 a-c.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas trocoesplral con la periferia Iobulada, distintamente
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perforada y superficie rugosa. CSmaras esfëricas, situadas en tres y 
media o cuatro vueltas, siendo las situadas en la Qltima con creci­
miento moderado. Suturas deprimidas con zona umbilical estrecha. La 
abertura primaria interomarginal umbilical en forma de arco superior 
a la forma semicircular rebordeado y dos secundarlas en las suturas 
sltuadas en la zona opuesta.
Diâmetro 0,4 0 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
TJALSMA en 1971 lo encuentra en las formaclones de Pescuezo, 
Calatrava y Castro (Jaên) en el Mioceno superior. CAMPO en 1974 lo ci 
ta en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BRONNIMANN en 1954 lo encuentra en el Noroeste de las Islas 
Marianas. BIZON y BIZON en 1972 lo encuentran on las Islas Lefkas de 
Grecla Occidental, desde el Mioceno inferior a la actualldad.
Muestras HU-3,7 y 9.
Globigerinoidee trilobus (REUSS) 1850. Lam. LIX, figs. 3v,3d,
3p.
Globigerina triloba REUSS 1850. Denkschr. Akad. Wiss. Wien.
Math. Nat. Classe. 1, p. 374, pl. 47, figs 11 a-d.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas trocoespirales con periferia Iobulada distintamente pei" 
forada y superficie rugosa con câmaras esfëricas situadas en tres y 
media vueltas con tres en la Qltima âe râpldo crecimiento. Suturas de­
primidas con la zona umbilical estrecha. La abertura primaria es in­
teromarginal umbilical arqueada y bordeada por un labio, estando las 
aberturas secundarlas situadas en las suturas opuestas a la abertura 
primaria.
Diâmetro 0,4 2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1954 lo encuentra en el Vindoboniense de Alicante y en 
1956 y 1968 en el Burdigaliense de Mallorca. PERCONIG lo cita en el 
Quitaniense, Burdigaliense y Tortoniense de Andalucla Occidental; en
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1961 y en 1966 y 1968 en el Andaluciense de la serie de Carmona (Sevl­
lla). SAAVEDRA en 1961 lo hace en el Burdigaliense y hasta el Cuater- 
nario del Valle del Guadalquivir, MARTINEZ en 1969 y 1971 lo cita en 
el Helveclense y hasta el Andaluciense de la provincia de Murcla. VER • 
DENIUS en 1970 lo menclona en las formaclones de Genil, Chaves y Eci- 
ja (Sevilla) y en Cuesta del Espino (Côrdoba), en el Mioceno superior. 
TJALSMA en 1971 lo cita en las formaclones de Escafiuelas, Marmolejo, 
Arjona y Porcuna (Jaén) en el Mioceno superior. DIAZ ESTEVEZ en 1972 
lo encuentra en el Burdigaliense y Andaluciense de Dos Hermanas, Alca- 
IS y Utrera (Sevllla). CAMPO en 1974 lo menclona en el Tortoniense de 
Iznatoraf (Jaén). PERCONIG en 1976 lo cita en el Neôgeno, Tortoniense 
y Andaluciense de Sierra de Gador (Almerla). PERCONIG y GRANADOS en 
1973 lo mencionan en el Tortoniense superior, Andaluciense y Andalucie 
se-Plioceno de Carmona; en el Mioceno-Plioceno del Km. 17 de la auto­
pista Sevllla-CSdiz y en el Tortoniense-Andaluciense de Arcos de la 
Frontera. MARTINEZ en el mismo afio lo menclona en el Mioceno de Vejer 
de la Frontera. CIVIS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE de
Espafia. PARRA y BENOT en 1978 lo citan desde el Tortoniense hasta el
Plioceno medio de Andalucla Occidental y provincia de Sevllla, respec 
tivamente.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italla se menclona desde el Mioceno al Cuaternario con mayor 
frecuencia desde el Helveclense al Plioceno. CUSHMAN en 1946 lo cita 
en el Mioceno de Francia y en el Ollgoceno de Osnabrük. WEISS en 1955
lo encuentra en el Mioceno de la costa del Caribe. CITA, PREMOLI y RO
SSI en 1965 lo encuentran en el Tortoniense de Mazzapiedi-Castellania 
(Italla). BIZON y BIZON en 1972 lo citan en las islas Lefkas en Gre- 
cia Occidental desde el Mioceno inferior al Cuaternario. DZODZO-TOMIC 
y JERKOVIC en 1973 lo mencionan en el Tortoniense de Yugoslavia. 
Muestras AO-l,2,3,7,8,9,11,12,17 y 18.
HU-1,2,3,4,6,7,8,9,10 y 11.
En nuestros ejemplares tenemos algunos que tienen una protube- 
rancia en la reglôn umbilical, que tapa la abertura.
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Globigerinoides SP.l Lam. LIX, figs. 4v,4d,4p.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral con cuatro câmaras en la 
ûltima vuelta. Las câmaras esfëricas excepto la ûltima que disminuye 
no tab1emen te en tamano y tiene un aspecto aplastado. La periferia nio 
deradamente Iobulada, perforada y de superficie rugosa. Suturas mode 
radamente deprimidas..Abertura en lînea recta estrecha, umbilical. En 
la cara opuesta aparece una abertura secundaria.
Diâmetro 0,40 mm.
Muestra HU-7.
Globigerinoidee SP.2 Lam. LX, figs. lv,ld,lp.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral, periferia ligeramente lobu 
lada, suturas poco deprimidas. Câmaras globulosas con fuertes porcs 
que producen una superficie cancelada, la ûltima câmara aplastada.Tres 
câmaras en la ûltima vuelta, con crecimiento râpldo. La reglôn umbili­
cal muy estrecha. Abertura interomarginal umbilical con dos aberturas 
secundarlas en la cara opuesta situadas en las suturas.
Diâmetro 0,34 mm.
Muestra HU-7.
Género GLOBOQUADRINA FINLAY 1947.
DESCRIPClON DEL GENERO
Conchas libres con desarrollo trocoesplral umbilical y abertura 
interomarginal umbilical con un reborde de protecclôn a lo largo de 
ella, abriendose dentro del ombligo.
Se citan especles correspondientes a este género desde el Eoce­
no hasta el Mioceno.
Globoquadrina b a r o e m o e n e n e i s  (IdLPOY) 1939. Lam. LX, Figs. 2v,2d,
2p.
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Globoquadrina baroemoertensis (LEROY) 1939. Natuurk. Tijdschr. 
Nederl. Indie, Batavia, Java, Vol. 99, nB 6, p. 263, pi.
6, figs. 1, 2. 1939.
DESCRIPClON PE LA ESPECIE
Concha trocoesplral media. Periferia ecuatorial ligeramente lo­
bada, pared claramente perforada, superficie finamente punteada, que 
puede ser hispida. Las cuatro cSmaras de la Qltima vuelta, aumentan 
moderadamente en tamafio rectangulares. Suturas en el lado espiral ra 
diales deprimidas; en el lado umbilical ligeramente curvadas, deprimi 
das. Ombligo ancho y profundo. Abertura en forma triangular, interomar 
ginal, umbilical, extraumbilical, con un reborde en las ûltimas dos 
cSmaras.
Diâmetro 0,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la blbllografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY en 1939 lo describe en el Mioceno de Rokan-Tapanoeli 
(Sumatra Central). Tambien se encuentra citado en el OceSno AtlSntico, 
Golfo de Gasconia y en Grecla Occidental en el Mioceno inferior a Mio 
ceno medio.
Muestra HU-3.
Globoquadrina cf. dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 1934,
Lam. LX. figs. 3v,3d,3p.
DESCRIPClON DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoesplral con cuatro cSmaras globula­
res en la ûltima vuelta de râpldo crecimiento, periferia distintamen­
te Iobulada, perforada y de superficie rugosa. Suturas deprimidas. La 
abertura es interomarginal umbilical.
Diâmetro 0,56 mm.
Muestra HU-7.
Subfamilia SPHAEROIDINELLINAE BANNER y BLOW 1959.
Género SPHAEROIDINELLA CUSHMAN 1927.
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DESCRIPCIQN DEL GENERO
Conchas con desarrollo trocoespiral con dos o très cSmaras muy 
abrazadoras en la ûltima vuelta de tal manera que no se aprecia cla- 
ramente la abertura. CSlcareas, perforadas por poros extremadamente 
grandes y deformados, dando una superficie cancelada, estando cubior- 
tos por material detrïtico. La abertura principal es interomarginal 
y umbilical como en Globigerina, pero cubierta por las câmaras tan 
abrazadoras. Suturas con aberturas secundarias. Se citan especies de 
este gênero desde el Mioceno hasta la actualidad.
Sphaeroidinella cf. eeminulina (SCHWAGER) 1866. I.Sm. LX, Figs. 
4v,4d,4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas trocoespirales con cuatro câmaras en la ûltima vuelta 
con la periferia lobulada, con suturas deprimidas y câmaras globulo- 
sas perforadas. El crecimiento de las câmaras en la filtima vuelta es 
graduai. La regiôn umbilical es muy grande y profunda, con un reborde 




Sphaet-oidinella eubdehisoens BLOW 1959. Lâm. LXI, Figs. lv,ld, 
Ip.
Sphaeroidinella dehiscens (PARKER y JONES) subdehisaens BLOW 
1959. Bull, of American Paleont. 39 (178): 195, pl. 12, 
figs. 71 a-c.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoespiral bajo. Periferia ligeramen- 
te lobulada, gruesamente perforadas. Superficie lisa, câmaras subglo- 
bulares, algo alargadas y abrazadoras, situadas en très vueltas. Las 
très câmaras de la Ultima vuelta aum.entan en tamano lentamente. Sutu­
ras rectas y ligeramente deprimidas. La abertura es interomarginal.
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umbilical, en forma de hendidura con un reborde.
DiSmetro 0,24 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado cltado en la bibliografïa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
BLOW lo cita en 1959 en los niveles del Mioceno medio alto hasta 
el Plioceno medio de Pozôn (Venezuela).
Muestras AO-12 y  HU-1,2,8 y 10.
Sphaeroidinella SP. Lam. LXI, Figs. 2v,2d.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas globosas con desarrollo trocoespiral perforada gruesa­
mente, y de superficiescanceladas. Câmaras muy abrazadoras. La Ultima 
vuelta constituida por très câmaras subglobosas. Suturas rectas lige­




Gênero ORBULINA D'ORBXGNÏ in DE LA SACRA 1839
COSCINOSPHAERA STUART 1866 
CANDORBULINA JEDLITSCHKA 1934 
BIORBULINA BLOW 19 56
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres en los elementos adultes generalmente esfêricas 
y compuestas por una câmara sencilla rara vez dos o très trocoespira­
les en las formas raicroesféricas. En las formas adultas se aprecian 
interiormente este desarrollo todo el cubierto por un Ultima câmara 
totalmente esférica. Tienen una abertura primaria durante el periodo 
o fase de Globigerina que es interomarginal y umbilical, mientras que 
en el estado adulto aparecen numerosas aberturas secundarias en la su 
perfide.
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Aparecen especies correspondientes a este gênero desde el Mioce 
no inferior a la actualidad.
Orbulina bilohata D'ORBIGNY 1846. Lam. LXI. Figs. 3,3a,3p.
Orbulina bilobata D'ORBIGNY 1846. Foraminifdre fossiles du bassin 
tertiare de Vienne, p. 164, pi. 9, figs. 11-14.
Globigerina bipartita REUSS. Accad. R, Bull. Bruxelles 1863. Vol. 
15, Ser. 2', p. 156, Lam. 3, fig, 46.
Globigerina ovoidea SEGUENZA 1880. R. Accad. Lincei Roma 1880, 
Mem. vol. 6, Ser. 3, p. 334, Lâm. 17, fig. 39.
Orbulina universa (D'ORBIGNY) 1884. BRADY, Rep. Voy. "Challenger" 
Zool., vol. 9, 1884, p. 608, Lâm. 81, fig. 2.
Orbulina gémina TERRIGI 1891. Mem. Descr. Carta Geol. Ital., 
vol. 4, 1891, p. 103.
Candeina bilohata JEDLITSCHKA 1934. Naturforsch Vereinig Brumn, 
Verh., 65, 1934, pp. 22 y 24, figs. B-12, Texto.
Candeina trilobata JEDLITSCHKA 1934, Ibid, 1934, pp. 22 y 24, 
figs. 14-18 y 20. Texto.
Orbulina univerea var. hisphaerica LEROY 1941. Colorado School 
of Min. Quart. Vol. 36, 1941, p. 44, Lâm. 1, fig. 3.
Orbulina bilobata (D'ORBIGNY) 1941. PALMER Mem. Soc. Cubana Hist. 
Nat., Vol. 15, 1941, p. 286, Lâm. 28, fig. 3.
Orbulina suturalie bilobata (D'ORBIGNY) 1954. COLOM Bol. Inst.
Geol. Min. de Espafia. Tomo LXVI, pâg. 310-311, Lâm. 18,
figs. 8-18.
Orbulina euturalis of. bilobata (D'ORBIGNY) 1956. COLOM. Mem.
R. Acad. Cien. y Artes de Barcelona Tercera época, ne 653, 
vol. 32, ne 5, pp. 95-96, lâm. 16, figs. 47-51.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha bilobada, en las etapas iniciales de su desarrollo troco­
espirales, distintamente perforada, y de superficie cancelada: Câmaras
esfêricas, la penûltima, parcialmente envuelve las câmaras iniciales.
Sus primeros estadios de tipo globigerinido. La abertura es interomar­
ginal umbilical. En las formas adultas tlene numerosas aberturas peque
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ftas sobre la ûltima câmara.
Diâmetro 0,38 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM (1954) la cita en el Vindoboniense de Alicante y (1956) 
en el Burdigaliense de Mallorca. PERCONIG 1961 la encuentra en el Hel- 
veciense de Andalucîa Occidental y (1966, 1968) en el Andaluciense y 
el Plioceno inferior de la serie de Carmona (Sevilla). MARTINEZ (1969, 
1971) la encuentra en el Tortoniense y Andaluciense del SE. de Murcia. 
CAMPO en 1971 lo encuentra en el Mioceno de Mengibar (Jaén). SAAVEDRA 
en 1961 lo encuentra desde el Burdigaliense al Plioceno medio del Va­
lle del Guadalquivir. USERA en 1972 lo cita en los niveles de Enguera 
y Alcudia de Crespins del Mioceno de Valencia. CIVIS en 1975 lo en­
cuentra en el Plioceno del NE. de Espana. PARRA y BENOT en 1978 lo 
citan en el Tortoniense, Andaluciense y Plioceno inferior de Andalu- 
cla Occidental y la provincia de Sevilla respectivamente.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria en 1957 lo cita en los niveles del Mioceno 
y Plioceno, especialmente del Mioceno medio superior y Plioceno infe­
rior de Italia. KRASHEMNINNIKOV en 1968 lo cita en el Helveciense de 
Slria. BIZON y BIZON en 1968 lo encuentra en el Burdigaliense superio 
y Plioceno inferior de Grecia. CARLONI, CATI y BORSETTI en 1968 lo ci, 
ta en Langlano superior, Messiniense. CATI y BORSETTI en 1968 lo en- 
cuentran en el Helveciense inferior - Tortoniense de Italia. CICHA, 
ZAPLETALOVA y CTYROKA en 1968 lo encuentran en el Tortoniense de Para 
tethys Central.
Muestras AO-13 y 17 y HU-2,7 y 9.
Orbulina euturalis BRONNIMANN 1951. Lâm. LXI, figs. 4a,4b. 
Candorbulina univerea JEDLITSCHKA 1943. Naturforsch. Vereinig.
Bruns. Verh. v. 65, p. 21.
Orbulina euturalis BRONNIMANN 1951. Cushman Found. Forara. Ers.
Contr. V. 2, p. 135, tf. 2, figs. 1-5.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas globulosas en la ûltima câmara, pero con desarrollo tip
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Globigertna en las câmaras anteriores de las que las dos o très Qltl- 
mas quedan ligeramente al exterior, remarcadas por una zona de poros 
de mayor tamano.
Diâraetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
COLOM en 1943, 1954 y 1955 lo cita en el Burdigaliense de la 
Sierra de Cazorla (Jaén), Vindoboniense y Plioceno de Alicante y Bur­
digaliense de Mallorca. MARTINEZ en 1969 y 1971 lo mcnciona en el Tor 
toniense y Andaluciense de Murcia. En 1961 SAAVEDRA lo encuentra en 
el Helveciense y hasta el Mioceno superior del Valle del Guadalquivir. 
PERCONIG en 1961, 1966 y 1968 lo cita en el Burdigaliense y Tortonien 
se de Andalucîa Occidental y el Andaluciense y Plioceno inferior de 
la serie de Carmona en la provincia de Sevilla. USERA en 1972 lo cla- 
sifica eh las muestras encontradas en los yacimientos miocéncios de 
la provincia de Valencia. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de 
Iznatoraf (Jaén). ClVlS en 1975 lo encuentra en el Plioceno del NE. 
de Espafia. PARRA en 1978 lo cita desde el Tortoniense hasta el Plio­
ceno medio de Andalucîa Occidental. BENOT en 1978 lo cita en el Tor­
toniense, Andaluciense y Plioceno inferior de la provincia de Sevilla. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se menciona durante el Mioceno con mayor frecuencia 
durante el Tortoniense y Helveciense. STAINFORTH en 1948 lo cita en 
el Mioceno de Panamâ, Venezuela, Trinidad, Ecuador y Colombia. WEISS 
en 1955 lo encuentra en el Mioceno limitando con el Plioceno de PerQ. 
Muestras AO-4 y HU-1,2,4,5 y 8.
Orbulina universa D'ORBIGNY 1839. Lâm. LXI. Figs. 5a, 5b.
Sphaerula petraea SOLDANIl 1789. Testaceog. t. 1, p. 116, tab. 
119, i,k,l,m.
Sphaerula hiepida SOLDANIl 1789. Testaceog. t. II, p. 58, tab.
17j f,x. t. 18 f, A.
Orbulina universa D ’ORBIGNY 1839. Foraminiferes in DE LA SAGRA 
Hist. Phys. Pol. Nat. Cuba. p. 3, pl. 1, fig. 1.
Orbulina aornwallisi MC LEAN 1956. Bull. Amer. Pal. v. 36, ns 
160, p. 365, pl. 53, figs. 3 a,b.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas globulares con desarrollo trocoespiral tipo Globigerina 
en las que la ûltima vuelta envuelve totalmente a las demSs, no apre- 
ciândose las primeras câmaras al exterior. Esta especie es la tipo del 
gênero.
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM en 1946,1947,1954 y 1956 lo cita en el Vindoboniense de 
Alicante, Burdigaliense y Vindoboniense de Mallorca. En 1969 y 1971 
MARTINEZ lo menciona en el Helveciense y hasta el Andaluciense de la 
provincia de Murcia. En 1961 SAAVEDRA lo encuentra durante el Mioceno 
y Plioceno en el Valle del Guadalquivir. En esta misma fecha PERCONIG 
lo hace en el Burdigaliense, Helveciense y Tortoniense de Andalucîa 
Occidental y en 1966 y 1968 en el Andaluciense y Plioceno inferior de 
la serie de Carmona en la provincia de Sevilla. En 1971 CAMPO lo men­
ciona en el Tortoniense de Mengibar en la provincia de Jaén. TJALSMA 
en 1971 lo clasifica en la formacién de Cabra (Côrdoba) y en la de Per 
cuna en la provincia de Jaén. En 1939 D'ORBIGNY lo menciona en las Is- 
las Canaries. CAMPO en 1974 lo menciona en el Tortoniense de Iznatoraf 
en la provincia de Jaên. CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE 
de Espaha.PARRA y BENOT en 1978 lo citan desde el Tortoniense hasta el 
Plioceno medio de Andalucia Occidental y la provincia de Sevilla, res 
pectivamente.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En 1936 D'ORBIGNY lo encuentra,en el Mioceno de Viena y Baden.
En 1973 POSTUMA lo cita en el Tortoniense de las costas del Mar Adriâ
tico y Argelia. En Italia se menciona en el Mioceno medio hasta el 
Plioceno, siendo mâs frecuente desde el Tortoniense y afin mâs en el 
Plioceno. SCOTT en 1973 lo describre en su trabajo de Filogenia de la 
especie. LEROY en 1964 lo cita en el Mioceno de la formaciôn de Shinza 
to y Yonabaru de Okinawa. GALLOWAY en 1927 lo menciona en el Plioceno 
de San Pedro (California). WHITE en 19 56 lo encuentra igualmente en el 
Plioceno de California.
Muestras AO-En todas las muestras excepto la AO-1.
HU-En todas las muestras excepto la Hü-11.
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Género GLOBIGERAPSIS BOLLI, LOEBLICIl y TAPPAN 1.957.
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha subglobular;en las primeras etapas trocoespiral, con câ­
maras subglobulares, las Gltimas câmaras envolviendo y tapando la re­
giôn umbilical de las primeras etapas. La abertura primaria interomar 
ginal, umbilical en las etapas jôvenes, tapada en las adultas con la 
ûltima câmara, con 2 o mâs aberturas secundarias que son arqueadas y 
que estân en contacte con las suturas de las primeras vueltas.
Globigerapsis index (FINLAY) 1939. Lâm. LXII. Figs. lv,ld,lp. 
Globigerinoidee index FINLAY 1939. Transactions Royal of New 
Zeland, 69:125, pl. 14, figs. 85-88.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha subglobular, en su primera porciôn trocoespiral. Pared 
gruesamente perforada, superficie punteada, y algo espinosa. Câmaras 
subglobulares, aumentando rapidamente en tamano, suturas deprimidas, 
radiales a ligeramente curvadas.
Abertura en sus primeras etapas interomarginal, umbilical, pero 
en las formas adultas cubierta por la ûltima câmara. Las aberturas 
secundarias en el lado dorsal y la abertura principal en el lado ven­
tral, en forma de un arco alto. Esta especie se cita en el Mioceno 
medio superior.
Diâmetro 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada. 
Muestra AO-3
Subfamilia CATAPSYDRACINAE BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957 
GLOBIGERINATELLINAE SIGAL 1958 
GLOBIGERINITINAE BERMUDEZ 1961 
Gênero CATAPSYDRAX BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 1957
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PESCRIPCION DEL GENERO
Concha similar a la Globigerina en su desarrollo inicial, con 
una abertura umbilical primaria. Adultos con una ûnica bulla umbili­
cal tapando la abertura, y con una o mSs aberturas secundarias infra- 
laminares.
Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 1937. Lâm. LXII, 
figs. 2v,2d,2p.
Globigerina dissimilis CUSHMAN y BERMUDEZ 1937, Contr. Cushman 
lab. Foram. Research, 13 (1):25, pi. 3, figs. 4-6.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral baja a media, el lado espiral ligeramente 
convexo y el lado umbilical fuertemente convexo; periferia ecuatorial 
lobada; periferia axial ampliamente redondeada. Pared claramente perfo 
rada, con la superficie punteada. Câmaras esfêricas, la ûltima câmara 
algo comprimida lateralmente, dispuestas en 3 vueltas, las cuatro câ­
maras de la ûltima vuelta aumentan rapidamente en tamaho. Las suturas 
deprimidas, y en el lado espiral curvadas a ligeramente curvadas; y en 
el lado umbilical radiales. La abertura primaria interomarginal, umbi 
lical, que en su ûltima etapa cubierta por una bulla umbilical, con 2- 
4 aberturas infralaminares.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfJOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN y BERMUDEZ en 1937 lo describen desde el Oligoceno has­
ta el Mioceno inferior de la provincia de la Habana (Cuba).
Muestras AO-1,5 y 18 y HU-2
Gênero GLOBIGERINITA BRONNIMANN 1951
TURBOROTALIA BLOW y BANNER 1962
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas calcâreas de desarrollo trocoespiral, las Oltimas câma­
ras modificadas, extendiêndose sobre la regiôn umbilical. La abertura
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en los estadios juveniles Interomarginal y umbilical, pero en los 
adultos cubierto por las câmaras finales modificadas, que se cxti.en- 
den sobre la regl6n umbilical hablendo una o mâs aberturas suplcmenta 
rias en forma de arcos en el margen umbilical de las câmaras finales. 
Se extlende este gênero desde el Mioceno hasta la actualidad.
Globigerinita naparimaensis BRONNIMANN 1951. Lâm. LXII, Figs. 
3v,3d,3p, ,
Globigerinita naparimaensis BRONNIMANN 1951. Contr. Cushman
found foram. Res. Vol. 1, pts. 3-4, p. 82, pi. 14, fig.11
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha trocoespiral, lobulada, perforada y de superficie lisa. 
Câmaras esfêricas o subglobulares, la ûltima vuelta de 3-4 câmaras au 
mentando en tamano rapidamente. Suturas algo curvadas y deprimidas. 
Abertura inicial Interomarginal, umbilical, en la ûltima etapa comple 
tamente cubierta por una câmara roodlflcada, que se expande sobre la 
regiôn umbilical.
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria en 1957 lo cita en el Mioceno superior hasta 
el Plioceno superior, pero prlnclpalmente en el Plioceno. POSTUMA en 
1971 lo cita desde el Mioceno inferior hasta la actualidad de la re­
giôn Naparima de Trinidad.
Muestras AO-11 y HU-3 y 7.
Superfamilia ORBITOIDACEA SCHWAGER 1876
ORTHOKLINOSTEGIA EIMER y FICKERT 1899 
BILAMELLIDEA REUSS 1957 
DISCOCYCLINIDEA PURI 19 57 
Familia EPONIDIDAE HOFKER 1951
RADIOLATA CROUCH 1827 
RADIOLIDIDAE BRODERIP 1839
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CYCLOSPIRIDAE EIMER y FICKERT 1899 
PULVINULINIDAE HOFKER 1951 
Gênero EPONIDES MONTFORT 1808
PULVINULUS LAMARCK 1816
PLACENTULA LAMARCK 1822
PULVINULINA PARKER y JONES 1826 
EPONIDOPSIS REUSS ?
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, biconvexas con desarrollo trocoespiral con bor­
de perlfërico anguloso y regiôn umbilical deprimida. Las suturas cur­
vadas en la cara espiral y radiales o sinuosas en la umbilical. Conchas
calcâreas, finamente perforadas con estructura radial. Abertura inte­
romarginal.
Para este gênero se da una dispersiôn estratigrâfica desde el 
Eoceno hasta la actualidad.
Eponidee frigidua CUSHMAN 1921. Lâm. LXII. Figs. 4d,4v,4p. 
Pulvinulina frigida CUSHMAN, Contr. Canadian Biol. pp. 12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral biconvexa, siendo el lado dorsal fuertemen­
te convexa y ligeramente convexa por el lado ventral. Posee numerosas 
câmaras de 2U a 25 con 6 a 9 câmaras visibles por el lado ventral. Las 
llneas de sutura en el lado dorsal son practicaraente rectillneas diri- 
gidas hacia atrâs mientras las suturas en el lado ventral son arquea­
das, ligeramente sinuosas y dirigidas hacia las primeras câmaras. La 
regiôn umbilical estâ recubierta centralmente por pequeftas y numerosas 
granulaciones. Abertura tlpica del gênero.
Diâmetro 0,98 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
Unicamente lo hemos encontrado citado por CIVIS en 1975 en el 
Plioceno del NE, de Espafia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
, No 16 hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada.
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Muestra AO-9.
Eponides haidingerii (D'ORBIGNY) 1846. Lâm. LXIII. Figs. ld,lv. 
Ip.
fotalina haidingerii D'ORBINGY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. 
Vienne, p. 154, pi. 8, figs. 7-9.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas prâcticamente circulares con desarrollo en espiral alta. 
La cara dorsal muy convexa y la cara central inflada con horde perife 
rico redondeado. Las câmaras en nûmero de sels a siete en las formas 
adultas. Las suturas de la cara dorsal ligeramente limbadas y oblicuas 
aunque en la superficie no producen depresiôn siendo lisa, si bien en 
la cara ventral son ligeramente deprimidas y radiales. Conchas lisas, 
perforadas con abertura central que alcanza desde la zona umbilical 
a la periferia con un labio que la bordea.
Diâmetro 0,59 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Helveciense hasta el Plioceno en 
el Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de 
Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se distribuye estratigrâficamente desde el Oligoceno 
superior al Plioceno, apareciendo en la localidad de Montepelato en 
el Plioceno inferior y siendo mâs frecuentes en el Tortoniense y Pllo 
ceno inferior.
Muestras AO-5, 12 y 13.
Eponides praeaintus (KARRER) 1868. Lâm. LXIII. Figs. Zd,2v,2p. 
Fbtalia praeainta KARRER 1868. Akad. Wiss. Wien. Sitzungsber.
V. 58, p. 189, pl. 5, fig. 7.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas biconvexas con la cara dorsal menos convexa que la ven­
tral que se aproxima a las formas del gênero Cibiaides del que se dl.
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I
ferencia fundamentalmente en la abertura que abarca desde la cara dor 
sal a la ventral. El nûmero de câmaras oscila entre once y trece en 
la ûltima vuelta.
Diâmetro 0,53 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAKOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita desde el Vindoboniense al Plioceno del 
Valle del Guadalquivir como Cibiaides praeaintus (KARRER). CAMPO en 
1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno inferior al Plioceno medio, 
siendo mâs frecuente en el Tortoniense en donde aparece en la locali­
dad de Bordolano. LEROY lo cita en 1964 en las formaciones de Naha y 
Yonabaru siendo raro en la de Shinzato al sur de Okinawa en el Mioce­
no.
Muestras AO-1,2,3,13,14 y 16.
Familia CIBICIDIDAE CUSHMAN 1927
TURBINACEA DE BLAINVILLE 1825
TURBINACES DE BLAINVILLE 1825
TURBINOIDAE D ’ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839
TURBINOIDEA REUSS I860 
CIBICIDAE HOFKER 1951 
Subfamilia PLANULININAE BERMUDEZ 1952 
Gênero PLANULINA D ’ORBIGNY 1826
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha discoidal, aplanada con desarrollo trocoespiral, produ- 
ciendo una espiral evoluta con la periferia lobulada formando un mar­
gen perifërico imperforado al igual que las suturas que son anchas y
arqueadas. Las câmaras estân perforadas por multitud de poros finos.
La abertura es ecuatorial siendo Interomarginal y arqueada con un la­
bio que la rebordea y se extlende hacia la zona umbulical.
Se citan especies de este gênero desde el Cretâcico hasta la ac 
tualidad.
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Planulina ariminensis D'ORBIGNY 1826. LSm. LXIII. Figs. 3d,
3v,3p.
PlanuHna ariminensis D'ORBIGNY 1826. Ann. Sci. Nat. Ser. 1, 
t. I, p. 280, pi. 14, fig. 1-3, mod. no 49.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Por ser la especie tipo del gênero tiene las caracterlsticas ya 
mencionadas. ,
Diâmetro 0,84 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita como especie comGn desde el Mioceno su 
perior al Cuaternario para terrenos comprendidos en el Valle del Gua­
dalquivir. VERDENIUS en 1970 lo menciona en las formaciones de Chaves 
y Ecija (Sevilla) y Cuesta del Espino en la provincia de Côrdoba si en 
do mâs frecuente en la de Ecija. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonien 
se de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia lo encuentran desde el Mioceno medio al Cuaternario 
con mayor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno. GALLOWAY y WISS- 
LER en 1927 lo citan en el Plioceno de San Pedro (California) y en 
la cuenca de Los Angeles.
Muestras AO-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18 y 19.
PlanuHna marialana HADLEY 1934, Lâm. LXIII. Figs. 4d,4v,4p.
. Planulina marialana HADLEY 1934. Bull. Amer. Pal. v. 20, p. 27, 
Lâm. 4, figs. 4-6.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de gran tamano, planas y ligeramente biconvexas 
apreciândose claramente las câmaras por ambos lados, siendo estas lar 




ÇITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
VERDENIUS en 1970 lo cita en la formaciôn de Chaves (Sevilla)
como especie frecuente. COLOM en 1946 lo menciona en el Burdigalien­
se de Mallorca y en el Oligoceno inferior de Navarra. SAAVEDRA en 
1961 lo encuentra en el Burdigaliense y Tortoniense del Valle del Gua 
dalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf en la 
provincia de Jaën.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
HADLEY en 1934 lo cita en el Terciario de Cuba. En Italia se des 
cribe en el Oligoceno y Mioceno Inferior.
Muestras AO-1 y 17 y HU-3,6 y 11.
Planulina ornata(D'ORBIGNY) 1839. Lam. LXIV, Figs. ld,lv,lp. 
Trunoatulina ornata D'ORBIGNY 1839, Voy. Amer. Merid., Vol. 5, 
pt. t, p. 40, pl. 6, figs. 7-9.
Planulina ornata CUSHMAN 1927. Scripps Inst. Oceanography Bull, 
vol. 1, ns 10, p. 176, pl. 6, fig. 12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Présenta gran variabilidad, concha planiespiral, aplanada, con 
la periferia subaguda; normalmente 10 câmaras en la ûltima vuelta.
Las suturas ampliamente limbadas. Pared hialina ,gruesamente perfora­
da. Abertura arqueada en la periferia.
^ DiSmetro 0,70 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPARo L
COLOM en 1954 lo cita en el Vindoboniense de Alicante. GONZALEZ 
-DONOSO en 1965 lo menciona en el Mioceno de la depresiôn de Granada. 
DIAZ-ESTEVEZ en 1972 lo clasifica en el Mioceno de la provincia de Se 
villa.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada. 
Muestra AO-4.
Planulina renzi CUSHMAN y STAINFORT 1945. Lâm. LXIV Figs. 2d,
2v,2p.
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Flanutina rensi CUSHMAN y STAINFORT 1945. Cush. Lab. Foram. 
Res. ns 14, p. 72, L. 15.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas perforadas con la cara dorsal convexa siendo las 
câmaras grandes y curvadas en la cara ventral con las suturas de la 
cara dorsal mâs arqueadas y dobladas formando una zona umbilical lige 
ramente deprimida.
Diâmetro 0,70 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo menciona en el Mioceno superior y Plioceno 
del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense 
de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En 1967 en Italia dlstintos autores lo citan desde el Eoceno 
medio al Mioceno medio, pero con mâs frecuencia desde el Oligoceno me 
dio al Mioceno medio.
Muestras AO-3,6 y 8. y HU-5.
Planulina cf. renzi CUSHMAN y STAINFORT 1945. Lâm. LXIV. Figs. 
3d,3v,3p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie es parecida a la anterior, pero se diferencia en 
que la periferia no es tan aguda sino redondeada. Las câmaras son mâs 
estrechas y en mayor nûmero.
Diâmetro 0,98 mm.
Muestra AO-1.
Planulina aff. renzi CUSHMAN y STAINFORT 1945. Lâm. LXIV. Figs. 
4d,4v,4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Es otra variedad de Planulina renzi que se diferencia por su •
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abertura mâs ancha y alargada, suturas mâs curvadas, câmaras estrechas, 
y numerosas, y que tiene una periferia menos aguda.
Diâmetro 0,70 mm.
! Muestras AO-11 y 12.
Planulina uüîJerstor/f(SCHWAGER) 1866. Lâm. LXV, Figs.Iv,Id,Ip. 
Anomalina wülleretorfi SCHWAGER 1866. Novara-Exped. Geol.
Theil. p. .258, pl. 7, figs. 105-107.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas perforadas por poros de gran tamafio. Las câma­
ras son mâs anchas que en el caso de Planulina renzi CUSHMAN y STAIN 
FORD si bien en la cara dorsal las suturas estân dobladas formando un 
ângulo superior a los de aquellas, produciendo una zona umbilical de 
priraida y una zona périfêrica muy marcada.
Diâmetro 0,78 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1946 lo menciona en la Sierra de Cazorla, dentro del 
Burdigaliense como especie abundante. SAAVEDRA en 1961 lo cita en el 
Mioceno a partir del Burdigaliense del Valle del Guadalquivir. PERCO 
NIG lo encuentra en 1961 en el Burdigaliense y Andaluciense Occiden­
tal. USERA en 1972 lo clasifica si bien con poca frecuencia de ejem- 
plares en los niveles miocênicos de la provincia de Valencia.CAMPO 
en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Oligoceno al Cuaternario siendo mâs 
frecuente en el Tortoniense y Plioceno medio y abundatlsiroo en el 
Plioceno inferior. NUTTALL en 1932 lo menciona en el Oligoceno supe­
rior y Mioceno de Méjico. LEROY en 1964 en las formaciones de Shin­
zato y Yonabaru al sur de Okinawa en el Mioceno.
Muestras AO-3,5,7,8,11 y 15.
Planulina SP. Lâm. LXV. figs. 2,2,2p.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas ligeramente biconvexas, aplanadas, periferia aguda, su­
turas muy curvadas, resaltadas, y con câmaras anchas, entre 8-10 câmn 
ras en la ûltima vuelta. Ombligo ancho y profundo. Abertura alargada 
periférica.
Diâmetro 0,78 mm.
Muestras AO-5,8 y 9.
Subfamilia CIBICIDINAE CUSHMAN 1927
TRUNCATULININAE CHAUBERT 1921 
ORBITOROTALININAE HOFKER 193 3
Gênero CIBICIDES MONTFORT 1808
STORILUS MONTFORT 1808 
POLYXENES MONTFORT 180 8 
CYMBICIDES COSTA 1839 
TRUNCATULINA D'ORBIGNY 1826 
LOBATULA FLEMING 182 8 
SOLDANINA COSTA 1856 
CRATERELLA DOW 194 2 
CRATERIOLA STRAND 194 3
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas aplanadas, plano-convexas con desarrollo trocoespiral, 
con la zona umbilical en la parte convexa e involuta, abierta en forma 
de ângulo cortante en la cara plana. Borde perifërico angular con una 
dêbil quilla. Conchas calcâreas con grandes poros en las primeras câma 
ras que son muy cerradas por lo espeso de la concha y finamente perfo 
radas en la cara umbilical. Abertura en la cara poco porosa y situa- 
da en la zona interomarginal con un labio muy extendido a lo largo de 
las suturas.
Se citan especies de este gênero desde el Cretâcico hasta la 
actualidad.
Cibiaides boueanus (D'ORBIGNY) 1846. Lâm. I.XV. Figs. 3v,3d,3p.
Cibioidina boueanus D'ORBIGNY 1846.
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Trunaatulina boueana D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert.
Vienne, p. 169, lam. 9, figs. 24-26.
Cibiaides boueanus D'ORBIGNY 1951. MARKS, Contr. Cush. Found. 
Foram. Res. vol. 2, p. 72, lam. 8, fig. 9.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie, por su caparazôn plano-convexo, se caracteriza 
por un lado ventral convexo; aplanado o côncavo en el dorsal, perife­
ria aguda, câmaras estrechas, no hinchadas a excepciCn de la filtima. 
Las suturas entre las câmaras son muy aparentes, limbadas y curvadas.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Mioceno superior y Plioceno del 
Valle del Guadalquivir. COLOM en 1954 lo cita en el Vindoboniense de 
Alicante. PERCONIG en 1966 lo menciona desde el Tortoniense al Plioce 
no de Carmona. DIAZ ESTEVEZ lo menciona en el Mioceno superior de la 
provincia de Sevilla. En 1976, PERCONIG lo menciona en el Andaluciense 
de Sierra de Gador (Almerla).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En 1967 en Italia lo mencionan; DONDI y PAPETTI en el Plioceno 
del Valle del P6. CINELLI y TEDESCHI en el Mioceno inferior y medio 
del mismo lugar, COLALONGO en el Plioceno de Santerno.
Muestra AO-12
Cibiaides aiaatriaosue (SCHWAGER) var. marioriaensis COLOM 
Lâm. LXV, Figs. 4v,4d,4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha con el lado espiral aplanado o algo côncavo y el ventral 
convexo, con suturas entre las câmaras y la linea espiral limbadas 
en el lado espiral; pocos poros y grandes, irregularmente esparcidos.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
DIAZ ESTEVEZ en 1972, lo cita en el Mioceno superior de la pro 
vincia de Sevilla.
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GITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Diverses autores italianos lo citan en el Mioceno de Italia. 
Muestra HU-1
Cibiaides floridanus CUSHMAN 1930. Lâm. LXVI, Figs. lv,ld,lp. 
Cibiaides floridanus CUSHMAN 1930. Florida Geol. Survey Bull.
4, p. 61, pl. 12, Figs. 3 a-c.
Trunoatulina floridana CUSHMAN 1918, U.S. Geol. Survey Bull.
676, p. 62, pl. 19, fig. 2.
Trunoatulina lobatula WALKER y JACOB var. ornata CUSHMAN. Op. 
cit. p. 61, pl. 18, figs. 1,2.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas trocoidales, biconvexas con la cara dorsal mâs convexa 
que la ventral y con la zona periférica aguda, formando una ligera 
quilla. Las câmaras estân en nûmero que oscila entre diez y doce en 
las formas adultas, con suturas claras, limbadas y algo infladas en la 
zona ventral, formando una zona umbilical. Conchas groseramente perfo 
radas y abertura extendida a lo largo de la cara dorsal en la zona 
marginal de la ûltima câmara.
Diâmetro 0,50 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
SAAVEDRA en 1961 lo encuentra desde el Vindoboniense al Plioceno 
del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense 
de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1918 lo encuentra en los niveles Miocênicos de la for 
maciôn de Choctawatchee en Florida y en la formaciôn del Valle de San 
Joaquin en el Estado de California. En Corregio (Italia) se cita en 
el Tortoniense y desde el Mioceno medio a la actualidad, como distri- 
buciôn para la especie, siendo el Tortoniense y el Plioceno, los nive 
les en que aparece con mayor frecuencia.
Muestras AO-2,3,4,5,6,9,10,12,16,18 y 19.
Cibiaides floridanus CUSHMAN var. mioaenious COLOM. Lam. LXVI, 
Figs. 2v,2d,2p.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Las diferencias existantes de esta variedàd con la especie, es- 
triban en que la cara dorsal es mSs elevada, siendo el borde limbado. 
Las suturas comienzan rectas para doblarse en ângulo muy abierto a un 
tercio del borde de la concha.
Diâmetro 0,46 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
PERCONIG en 1973. lo cita en Andalucia Occidental desde el Torto­
niense al Andaluciense. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de 
Iznatoraf.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Francolina (Italia) aparece en el Tortoniense siendo su dis- 
tribuciôn desde el Mioceno medio al Plioceno inferior con mayor fre­
cuencia en el Helveciense y Tortoniense.
Muestras AO-2,5,9,11,12,14 y 17 y HU-7 y 10.
Cibioidee lobatulua (WALKER y JACOB) 1978. Lâm. LXVI, Figs. 
3v,3d,3p.
Nautilua lobatula WALKER y JACOB 1978. Adams Essays on the 
Microscope, Kanmachers ed., p. 642, pi. 14, fig. 36. 
Cibiaidea lobatulue CUSHMAN 1927, Jour. Paleontology, v. 1, 
p. 170, pi. 27, figs. 12-13.
Trunoatulina lobatula D'ORBIGNY 1839 en Barker-Webb and Berthe- 
lot. Histoire naturelle des Iles Canaries, V. 2, pt. 2, 
"Foraminifëres", p. 134, pl. 2, figs. 22-24.
Serpula lobatula MONTAGU 1803, Test. Brit. p. 515; Sppl. p.
160.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha planoconvexa, aplanada su cara ventral y convexa la dor- 
sa, apareciendo algunos ejemplares con la cara ventral ligeramente 
côncava. Câmaras en nûmero de siete a ocho en las formas adultas, al­
go hinchadas con suturas deprimidad, especialmente en la cara dorsal. 
Conchas lisas apreciândose una ornamentaciôn a base de una puntuaciôn 
que se observa con facilidad.
- I') I
Diâmetro 0,2 0 mm.
CITAS EN EL NEOGENO KSPAROL
D'ORBIGNY en 1839 la cita en 3os serli mentos recj enl e;i de lar; 1 r; 
las Canaries. COLOM en 1946 y 1956 la cita en el But di gai I enr.o y Vindo 
boniense de Mallorca, citândola igualmente en 1954 en el Vijidohonien- 
se de la provincia de Alicante y en 1951 en el Mtoceno supeiioi de la 
de Almerla. PERCONIG en 1958 la cita desde el At|uitanlenr:e a la ai-l na 
lidad en los sedimientos de Melllla , y en 1961 y 1966 en el Toi toni en 
se al Plioceno inferior de la formaciôn de Carmona (Lev! lia). 5AAVi:i)l'A 
en 1961 la cita en el Valle del Guadalquivir desde el Ourdi tja 1 i enr;e 
al Cuaternario. DURAN DELGA y MAGNE en 1958 la cita en el Mi trceno su­
perior de las formaciones de la sierra de Alliainilla y de Cartagena en 
Murcia. USERA en 1972 la cita como especie frecuente en niveles mIm é 
nicos de Picascnt, Torrente y Enguera en la provincia de Va 1enci a .CAM 
PO en 1974 la cita en cl Tortoniense do Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1935 la cita como especie coinOn en los terrenos iro - 
ciarios. D'ORBIGNY en 1846 la cita entre los forami ni feros de la cin ii 
ca terciaria de Viena. En Italia tiene una dis I j i liuci <5n desde eJ Mio­
ceno hasta la actualidad con mayor frecuencia en el Plioceno. En la 
localidad de Fontevivo aparece en el limite Mioceno-P1ioceno. SEN 
GUPTA y SCHAFER la citan en los sediment.os reel en tes de I a Hait I a dr- 
Santa Lucla (Antilles). LEROY en 1964 la cita en las formaciones t.ci 
ciarlas de la isla de Okinawa (JapÔn).
Muestras AO-1,3,4,5,7,8,11,13,14,15,16,18 y 19 y HU-8,9,10 y il
Nuestros ejemplares son idénticos a los clar.i f icados por I os 
diferentes autores ya mencionados dado que cstos ejemplares son t.fpi- 
cos de estas formaciones terciarias y las diferencias o modifI cat: lo- 
nes que pudieran existir serlan debldas unicamente al estado de con- 
servaciôn de ellos y no a las caracterlsticas part i eulares pai a cada 
ejemplar o ejemplares clasificados por ellos.
Cibiaides mexiaanus NUTTAL 1932. Lâm. I.XVI, Figs. 4v,4d,4p.
Cibiaides mexiaana NUTTAL 1932. Jour. Mal. Menasha v. 6, 
ne 1, p. 33, pl. 9, figs. 7-9.
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Ibtalina conoidea CZJZEK 1.848 llaidinger-s Nat. Abh. v. 2, 
p. 145, pi. 13, fig. 4-6.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha planoconvexa, con la cara dorsal aplastada o ligeramente 
côncava y la ventral muy convexa, siendo el nûmero de câmaras de diez 
a once en las formas adultas. En la cara dorsal las câmaras son algo 
confusas mientras que,en la cara ventral se aprecian claramente con 
suturas limbadas, espesas y realzadas. Conchas perforadas. Abertura 
alargada con un labio desde la perifleria hasta la zona umbilical sjL 
tuada en la cara ventral.
Diâmetro 0,70 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
La hemos encontrado citada por SAAVEDRA en 1961 desde el Mioce 
no superior al Plioceno en el Valle del Guadalquivir. COLOM la cita 
en 1956 en el Burdigaliense y en el Aquitaniense de Mallorca en 1937. 
CAMPO en 1974 tambien la cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén). 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
La especie se cita en Italia en el Oligoceno superior hasta el 
Mioceno medio y en particular en la localidad de Maclodlo en el Oligo 
ceno medio y superior. CUSHMAN en 1949 la cita en el Oligoceno y Eoce 
no de América del Norte.
Muestras AO- En todas las muestras aparecen, excepto en la 13,14 y 
19.
Nuestros ejemplares son parecidos a los descritos por los auto­
res antes mencionados, pero a veces nos aparecen ejemplares (como lo 
tenemos ilustrado en la lâmina LXVI) que la cara dorsal no es tan pia 
na, sino fuertemente convexa.
Cibioidee mexicanue NUTTAL var. dertonensie REUSEU.l. Lâm. 
LXVII. Figs. lv,ld,lp.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha planoconvexa. La cara dorsal es muy elevada llegando ^
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formas cas! cônicas. La cara ventral es algo convexa. El nûmero de cS 
maras es de diez a once en las formas adultas, con Jas suturas limba­
das. La zona umbilical estâ situada en la parte mâs elevada de la con­
cha. La abertura es alargada con un labio que la rodea desde la zona 
umbilical a la zona ventral.
Diâmetro 0,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÎlOL
CAMPO lo cita ei? el Tortoniense de Iznatoraf en la provincia de
Jâen.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Unicamente la hemos encontrado mencionada en la localidad de 
Castelvetro (Italia), apareciendo en el Tortoniense, si bien para los 
terrenos terciarios italianos se le dâ una distribuciôn estratigrâfi- 
ca desde e'i Mioceno al Plioceno con mayor frecuencia en el Tortonien- 
se y Plioceno inferior.
Muestras AO-1,2,4,5,6,7,9,10 y 18. y HU-11.
Cibiaides pseudoungerianus (CUSHMAN) 1918. Lâm. LXVII. Figs. 
2v,2d,2p.
Trunoatulina ungeriana CUSHMAN 1918. U.S. Nat. Mus. Bull. 103, 
p. 69, pl. 24, fig. 1.
Trunoatulina pseudoungeriana CUSHMAN 1922. U.S. Geol. Survey 
Prof. Paper 129, p. 97, 136, pl. 20, fig, 9.
Cibioidss pseudoungerianus COLE y GILLESPIE 1930. Am. Paleonto­
logy. V. 15, ne 57, b,p. 15, pl. 3, figs. 10-11.
Cibiaides pseudoungeriana CUHSMAN 1931. U . S, Natl. Mus. Bull. 
104, pt. 8, p. 123, pl. 22, figs. 3-7.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha biconvexa con la periferia subangular. Las câmaras lo es­
tân en la ûltima vuelta en nûmero de nueva a once siendo esta ligera­
mente evoluta por la cara ventral, formando un botôn calizo en la zona 
umbilical y con la zona dorsal que no permite apreciar claramente las 
primeras vueltas. La superficie de la cara dorsal esta tapizada por 
puntuaciones como finas perforaciones. La abertura estâ situada en la
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periferia de la ûltima câmara.
Diâmetro 0,60 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita desde el Aquitaniense en el Valle del 
Guadalquivir. VERDENIUS en 1970 lo cita en la formaciôn de Chaves y 
Cuesta del Espino (Sevilla), en el Mioceno terminal con cierta frecuen 
cia. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf en la pro­
vincia de Jaên.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
SEN GUPTA y SCHAFER en 197 3 lo citan en el Mioceno de la Bahîa 
de Santa Lucla en las Antillas. LE ROY en 1964 lo hace en el Terciario 
de Okinawa (Japôn). En Italia se mantiene una distribuciôn estrati­
grâf ica desde el Eoceno a la actualidad, con mayor frecuencia en el 
Tortoniense y Plioceno. En la localidad de Correggio y Montepelato se 
cita respectivaemnte en el Plioceno inferior y en el Tortoniense. 
Muestras AO-1,2,14,15,16-y 17 y HU-6 y 7.
Cibiaides cf. pseudoungerianus (CUSHMAN) 1918. Lâm. LXVII. Figs. 
3v,3d,3p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha biconvexa, la cara ventral mâs convexa que la dorsal. Las 
câmaras lo estân en la ûltima vuelta en nûmero de nueve a once, sien­
do esta evoluta por la cara ventral, formando un botôn calizo en la 
zona umbilical. La superficie de la cara dorsal y ventral estâ tapi­
zada por finas perforaciones, pero mâs acentuado en la cara dorsal.




Cibiaides subtenuissimus (NUTTAL) 1928. Lâm. LXVII. Figs. 4v, 
4d,4p.
Anomatina subtenuissima NUTTAL 1928. Quart. Journ. Geol. Soc. 
London, v. 84, p. 100, pl. 7, figs. 13-15.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas planoconvexas con el lado umbilical mSs marcado. Las câ­
maras entre diez y doce en la ûltima vuelta, estando bien marcadas y
algo infladas hacia el interior.
DiSmetro 0,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Unicamente lo hemos encontrado citado en el Burdigaliense de Ma­
llorca en 1956 y en el Aquitaniense en 1973 por COLOM, y en 1974 por 
CAMPO en el Tortoniense de Iznatoraf en la provincia de Jaén.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografïa consultada. 
Muestras AO-5,9,14 y 19 y HU-2 y 9.
Cibiaides ungerianus (D'ORBIGNY) 1846. Lâm. LXVIII. Figs. Iv,
Id,Ip.
Botalina ungeriana D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. Vien 
ne. Paris, p. 157, pl. 8, figs. 16-18.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas lenticulares, biconvexas con un borde normalmente lobu- 
lado, subangular y redondeada. La superficie carece de ornamentaciôn 
y es perforada. En la cara dorsal las câmaras no se aprecian por es- 
tar ocultas por materiales calizos, siendo en esta cara las suturas 
deprimidas y lisas. En la cara ventral se aprecian câmaras en nûmero 
de nueve a once separadas por suturas curvadas, deprimidas y elevadas. 
En el centro de la cara ventral aparecen materiales suplementarios, 
calizos formando como un botôn. La abertura es estrecha y periférica.
Diâmetro 0,39 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1973 lo cita en el Aquitaniense de Mallorca. RUIZ DE 
GAONA y COLOM en 1950 lo citan en el Oligoceno de Navarra. VERDENIUS 
en 1970 lo hace en las formaciones de Ecija y Cuesta del Espino en 
las provincias de Sevilla y Côrdoba respectivamente, en el limite 
Mioceno-Plioceno. SAAVEDRA en 1961 lo menciona como especie comun en 
el Mioceno y hasta el Plioceno excepto en el Aquitaniense del Valle
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del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznato- 
raf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRAMJERO
En Italia aparece desde el Mioceno medio al Cuaternario, con ma­
yor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno sobre todo en el Pliocène 
inferior. En la localidad de Turro (Italia) aparece en los niveles del 
Plioceno inferior.
Muestra HU-1
Cibiaides SP.l Lâm. LXVIII. Figs. 2v,2d,2p.
DESCP.IPCION DE LA E5PECIE
Conchas planoconvexas, subangulares y redondeadas. La superficie 
carece de ornamentaciôn y es perforada. Las cSmaras en nOmero de nue- 




Cibicidee SP. S Lâm. LXVIII. Figs. 3v,3d,3p.
DESCRIPCION OE LA ESPECIE
Concha biconvexa con la periferia subangular cas! circular. So­
bre la cara ventral se aprecia un botôn calizo en la zona umbilical.




Cibioidee SP. 3 Lâm. LXVIII. Figs. 4v,4d,4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha planoconvexa, La cara vental muy elevada, llegando a for-
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mas cônicas. La cara dorsal es algo convexa,y las cSmaras son algo con 
fusas. Conchas perforadas. La abertura es alargada con labio fino, dc^ 
de la periferia hasta la zona umbilical situada en la cara ventral.
Diâmetro 0,60 mm.
Muestras HU-7,9 y 10.
Familia LEPIDOCYCLINIDAE SCHEFFEN 1932
HELICOLEPIDINIDAE POKORNY 1958 
Subfamiiia LEPIDOCYCLININAE SCHEFFEN 1932 
LEPIDOCYCLINIDAE SCHEFFEN 19 32 
LEPIDOCYCLINAE VAUGHAN y COLE 1940 
Género EULEPIDINA DOUVILLE 1911
NEPHROLEPIDINA DOUVILLE 1911 
AMPHILEPIDINA DOUVILLE 19 22 
TRYBLIOLEPIDINA VAN DER VLERK 1928 
MULTILEPIDINA HANZAWA 19 32 
CYCLOLEPIDINA WHIPPLE 19 32
DESCRIPCION DEL GENERO
Câmaras embrionarias biloculares, con concha inicial formada por 
câmaras estrechas y completamente subredondeadas con una cSmara secim 
daria grande excepto a lo largo del Area de unidn con grandes câmaras 
con la periferia de câmaras mayores. Câmaras ecuatoriales arqueadas, 
rômbicas o hexagonales.
Se cita este gênero desde el Eoceno al Mioceno, conslderândose 
como un subgênero de Lepidoayalina GUMBEL 1870.
Eulepidina tournoueri (LEMOINE y DOUVILLE) Lâm. LXIX. Figs. 1,1p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con câmaras embrionarias biloculares, grandes y practica- 
mente subredondeadas con câmaras secundarias que se desarrollan produ 
ciendo câmaras en la periferia arqueadas o romboidales.
Diâmetro 0,32 mm.
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CITAS EN EL NEOGENO ESPAfJOL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf, en la pro- 
vincia de Jaên.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita en el Oligoceno inferior de las localidades de 
I Orzivecchi y Sestola. COLE en 1960, lo cita en el Oligoceno de Méjico.
i Muestras AO-3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16.
HU-1,2,3,4,5,6,7 y 10.
Superfamilia CASSIDULINACEA D ’ORBIGNY 1839 
Familia PLEUROSTOMELLIDAE REUSS 1860
PLEUROSTOMELLIDEAE GIMBEL 1870 
ELLIPSOIDINIDAE SILVESTRI 1923 
PLEUROSTOMELLIDA COPELAND 1956 
Subfamiiia PLEUROSTOMELLINAE REUSS 1860
CRYPSONODOSARIINAE SILVESTRI 1901 
ELLIPSOLEGENINAE SILVESTRI 1923 
ELLIPSOIDININAE PETTERS 1954 
Gënero PLEUROSTOMELLA REUSS 1860
PLEU ROSTOMELLINA SCHUBERT 1911
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas grandes con desarrollo biserial, alternando posicionalmen 
te para pasar en las formas adultas a desarrollo uniserial con suturas 
oblicuas, pasando horizontalmente en.las ûltimas câmaras. Conchas cal 
câreas finamente perforadas con estructura granular. Abertura terminal 
con pequefios dientes en la cara interna. Se cita este gënero desde el 
Cretâcico a la actualidad.
PleurOBtomella SF. L&m. LXIX. Figs. 2,2a,2p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas alargadas, con siete u ocho câmaras en los ejemplares 
adultos, siendo estas lisas. Suturas poco deprimidas; la abertura si-
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tuada en la Gltima cSinara, siendo algo alargada.
Longitud 0,6 4 mm. 
Muestras HU-4,5,6,8,9 y 10.
Familia CAUCASINIDAE N.K. BYCOVA 1959
CAUCASININAE N.K. BYCOVA 1959 
VIRGOLINIDAE HOFKER 1951 
ENALLOSTEGUES D'ORBIGNY 18 26
^ SILICOTEXTULANIDAE SIGAL in PIVETEAU 1952 
Subfamiiia FURSENKOININAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
VIRGULININAE CUSHMAN 1927 
Gënero FURSENKOINA LOEBLICH y TAPPAN 19 61
VIRGULINA D'ORBIGNY 1826
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres alargadas de secciôn redondeada u ovalada con cS 
maras infladas con las primeras en espiral muy abierta, que pasa a de 
sarrollo biserial con suturas deprimidas y oblicuas. Conchas calcSreas 
finamente perforadas con la superficie lisa, siendo la abertura alarg^ 
da que se extiende hasta la parte inferior de la cSmara final con un 
diente.
Se citan especies de este gënero desde el Cretâcico superior a la 
actualidad.
Fuvsenkoina sahreibersiana (CZJZEK) 1848. Lâm. LXIX. Figs. 3, 
3p,3a.
Virgulina eahveihersiana CZJZEK 1848. Beitrag Kenn. fos. Foram.
Wienne, Bek, Raiding. Nat. Abn. T. 2, p. 147, Lam. 13, Figs. 
18-21.
Virgulina sahreiberaiana CZJZEK. Cushman, Contr. Cushman, Lab. 
Foram. Res. Spec. Publ. ne 9, p. 13, Lâm. 2, Figs. 12-20.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Se caracteriza por sus câmaras infladas, con las suturas bien mar
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cadas. Los primeros estadios son de desarrollo biserial, acabando en 
una Gltima cSmara donde se situa la boca, que tiene forma de ranura. 
CITAS EN EL NEOGENO ESPAÜOL
MARTINEZ en 1969 y 1971 la cita en el Tortoniense y Andalucien- 
se de Murcia. COLOM la cita en el Vindoboniense de Mallorca (1946) 
y de Alicante (1954), y en el Mioceno superior de Uguijar y de la Ram 
bla de Ramonete en Almerïa (1951). En la provincia de Sevilla ha sido 
hallado por PERCONIG en 1966 desde el Tortoniense al Plioceno inferior 
en Carmona y por PAN ARANA (1957) en el Mioceno de Aljarafe. En el Va­
lle del Guadalquivir, aparece en el Tortoniense y llega hasta el Plio­
ceno superior (SAAVEDRA 1961). OSERA en 1972 lo encuentra en las se­
ries de Torrente y Picasent (Valencia).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia la encontramos cltada desde el Tortoniense hasta la ac­
tualidad, siendo muy abundantes en el Plioceno superior y el Cuater­
nario. (A.G.I.P. Mineraria 1957).
Muestra AO-3
Furaenkoina squamosa D ’ORBIGNY. LSm. LXIX. Figs, 4,4p,4a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Esta especie se caracteriza por ser mâs corta y mSs ancha, con una 
abertura en forma de ranura.
Longitud 0,4 2 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfiOL
Unicamente lo hemos encontrado citado.por SAAVEDRA 1961 en el Va­
lle del Guadalquivir, en el Mioceno y Plioceno.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
A.G.I.P. Mineraria 1957 lo cita en los terrenos del Mioceno infe­
rior en Italia.
Muestra AO-17
Fureenkoina tennuia (SEGUENZA). Lâm. LXIX. Figs. 5,5a,5p.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha calcârea finamente perforada, secciôn cas! circular, ancha 
con una longitud corta. Las suturas muy incllnadas. Abertura en forma 
de ranura pero mSs ancha que las especies anteriores.
Longitud 0,42 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No la hemos encontrado citada en la bibliografla consultada.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita por A.G.I.P. Mineraria (1957) en el Plioceno 
superior.
Muestra AO-4.
Fusenkoina SP. Lâm. LXIX. Figs. 6,6a.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas libres alargadas de secciôn redondeada con câmaras infla­
das. Suturas poco deprimidas, superficie lisa. La abertura es redondea 
da rebordeada por un reborde grueso donde se aprecian protuberancias.
Longitud 0,80 mm.
Muestras HU-2,3,5 y 7.
Familia CASSIDULINIDAE D ’ORBIGNY 1839
CASSIDULINIDEA REUSS 186 2 
CASSIDULINA LANKESTER 188 5 
CASSIDULINE DELAGE y HEROUARD 1896 
CASSIDULINIDA COPELAND 1956 
TURBINOIDA SCHELTZE 1854 
Gënero CASSIDULINA D ’ORBIGNY 1826
ENTROCHUS EHRENBERG 184 3 
SELENOSTOMUM EHRENBERG 1858
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha libre, circular que llega a ser lenticular y biconvexa
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con una periferia anguiada algo aquillada. CSmaras numerosas, largas 
y anchas, curvadas y alternando con otras menores. Suturas distintas 
pero no deprimidas, calcSreas e hialinas perforadas con estructura 
granular con superficie lisa. La abertura es alargada en forma de hen 
didura cerrada en el final y situada paralela al margen de la concha 
y rebordeada por un pegueho labio.
El gênero alcanza una distribuciôn estratigrSfica desde el Eoceno 
a la actualidad. ,
Casaidulina laevigata D'ORBIGNY 1826. LSm. LXIX. Figs. 7,7p. 
Casaidulina laevigata D'ORBIGNY 1826. Ananles Sci. Nat. Vol. 7, 
p. 282, pi. 15, figs. 4,5 modèles, ns 41.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Corresponde a la descripciCn del gënero, por ser esta especie el 
holotipo del género.
Longitud 0,26 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
La hemos encontrado citada por SAAVEDRA 1961, desde el Burdigalien 
se al Plioceno medio, en el Valle del Guadalquivir en donde igualmente 
VERDENIUS 1970, lo cita en la formaciôn de Ecija y Cuesta del Espino 
(Sevilla) con cierta frecuencia, dentro de los niveles del Mioceno su­
perior. PERCONIG en Andalucia Occidental en 1973 lo data durante el Tor 
toniense y Andaluciense. CAMPO en 1974 lo cita en los niveles Torto- 
nienses de Iznatoraf en la provincia de Jaên.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Cortemaggiore (Italia) se cita en el Tortoniense con una dis­
persion que alcanza desde el Aquitaniense al Tortoniense, siendo mSs 
frecuente en este Oltimo, para el Neôgeno italiano. LOEBLICH y TAPPAN 
1964, lo encuentran en sedimentos recientes de Italia. CUSHMAN en 
1918 lo menciona como especie importante en los sedimentos terciarios 
de Europa en general y distribuciôn en todos los Oceanos actuales, con- 
siderSndose como elemento de aguas calientes para la zona del Medite- 
rrâneo.
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Muestra AO-5,12 y 17. y HU-5,6,9 y 10.
CaSB-Cdulina oblonga REUSS 1850. Lâm. I,XX, Figs. lv,ld,lp. 
Cassidulina oblonga REUSS 1850. K. Akad. Wiss. Wien, Mathnat.
Kl, Denkschr., Wien, V. 1, p. 376, pi. 48, figs. 5 y 6. 
Cassidulina kattoi TAKAYANAGI, 1953. Tohoku Univ., Inst. Geolo 
gy and Paleontology, Short Papers 5p. 34, pi. 4, figs. 10 
a y b.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas sirallares a Cassidulina lavigata P'ORBIGNY, si bien la 
Gltima câmara pierde el desarrollo circular produciendo un alargamien 
to de la concha. La abertura se sitQa en el extreme de esta Gltima câ 
mara.
Segûn SAAVEDRA (1961) atribuye este alargamiento a que esta es­
pecie sirve de trânsito al género Cassidulinoides.
Longitud 0,28 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita como especie comGn desde el Tortonien­
se al Plioceno superior del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo 
cita en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).CIVIS en 1975 lo cita en 
el Plioceno del NE. de Espana.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Castelvetro (Italia) se menciona en el Plioceno superior,si 
bien se extiende desde el Mioceno inferior al Cuaternario, con mayor 
frecuencia en el Plioceno.
Muestra AO-3,11,13,17 y 18.
Cassidulina subglobosa BRADY 1881. Lâm. LXX, Figs. 2v,2d,2p, 
Càssidulina subglobosa BRADY 1881. Quart. Jour. Micr. Soc., 
V .  21, p .  60.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
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Concha subglobular, solamente aplastada ligeramente en los bor 
des, tendiendo a la forma ovalada y en la zona opuesta a la abertura 
redondeada. CSmaras poco numerosas, con solamente très en la Gltima 
vuelta ligeramente infladas. Suturas poco deprimidas. Superficie fi­
namente perforada. Abertura en forma lingular extendiêndose hacia el 
interior de las suturas, siendo de posiciôn oblicua.
Longitud 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo menciona para la zona del Valle del Guadal 
quivir, durante todo el Mioceno y Plioceno. VERDENIUS en 1970 lo sé­
para en las formaciones de Chaves, Ecija (Sevilla) y Cuesta del Es­
pino (Côrdoba), siendo esta Gltima en la que aparecen con mSs frecuen 
cia dentro de los niveles del Mioceno superior en Andalucia Occidental 
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatorfa (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
GALLOWAY y MONREY en 1929 lo encuentran en el Oligoceno superior 
del Ecuador. GALLOWAY y HEMINWAY en 1941 lo citan en los niveles Oli- 
gocenos de Puerto Rico. CUSHMAN en 1919 lo situa en el Mioceno de Cu­
ba. HADLEY en 1934 tambien lo sépara en niveles miocéncios de la is- 
la de Cuba. NUTTALL en 1928, da una extension para esta especie en 
Trinidad, desde el Eoceno superior al Mioceno. CUSHMAN en 1929 tam- 
biën lo menciona en el Mioceno de Venezuela. En 1932, NUTALL lo cita 
en la formaciôn Alazan, en Méjico. LEROY en 1964 lo sépara en la for­
maciôn de Shinzato y de Yonabaru en el Terciario de Okinawa (JapÔn).
En Cartenedola (Italia), se cita en el Plioceno inferior, con una dis 
tribuciôn desde el Oligoceno al Cuaternario, siendo mSs importante en 
el Plioceno inferior.
Muestras AO-11, 12. y HU-2.
Caeeidulina swfcpZofcoea BRADY var. horizontalie CUSHMAN y RENZ 
1941, LSm. LXX , figs. 3v,3d,3p.
Cassidulina subglobosa BRADY var. horizontalie CUSHMAN y RENZ
1941., Contr. Cushman Lab. Foram. Res., v. 17, pt. 1, p.26
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Es una variedad que dlfiere de la especie, por tener las câmaras 
en la parte posterior y en un ângulo superior, y la abertura se alarga 
formando un ângulo de cerca de 90e con el eje de la concha. La concha 
es ligeramente mâs globosa y las câmaras algo mâs infladas, con i as 
suturas mâs marcadas que en la especie tlpo.
Longitud 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo menciona en el Burdigaliense y Tortoniense 
del Valle del Guadalquivir. En 1970, VERDENIUS la cita en la formaciôn 
de Chaves y Ecija (Sevilla) aunque poco frecuente.CAMPO en 1974 la en 
cuentra en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaên).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Salsamaggiore (Italia) se cita en el Oligoceno, con abundan- 
cia en el Oligoceno inferior. CUSHMAN y RENZ en 1941 lo sitûan en el 
Oligoceno inferior e incluso en el Mioceno medio y superior de distin 
tas formaciones terciarias en la localidad de Agua Salada (Venezuela). 
Muestras AO-12,l4 y 17.
Familia NONIONIDAE SCHULTZE 1854
NONIONIDA SCHMARDA 1871 
POLYTHALAMA LATREILLE 1825 
HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
NAUTILOIDEA SCHULTZE 185 4 
NAUTILOIDEA REUSS 1860 
NONIONINIDAE REUSS 1860 
NONIONINIDEAE REUSS 1860 
CRYPTOSTEGUIA REUSS 186 2 
CHYLOSTOMELLIDAE BRADY 1881 
CHYLOSTOMELLIDA HAECKEL 1894 
QUILOSTOMELIDOS GADEA BUISAN 1947 
NONIONIDEA COPELAND 1955 
Subfamiiia NONIONINAE SCHULTZE 1854 
NONIONIDA SCHULTZE 1854
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PULLENIDAE SCHWAGER 1877 
PULLENIDAE SCHWAGER 1880 
PULLENINAE BUTSCHLI in BRONN 1880 
NONIONININAE SILVESTRI 1950 
NONIONELLINAE VOLOSCHINOVA 19 58 
Género FLORILUS DE MONTFORT 1808
NONIONINA D'ORBIGNY 1826 
PSEUDONONION ASANO 19 36 
AZERA KHALILOV 1958
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres planoespirales ligeramente asiroétricas involutas 
con cSmaras de crecimiento rSpido, con la periferia redondeada y an- 
gulosa con la regiôn umbilical ligeramente deprimida con material gra 
nular acumulado y extendido por las suturas. Conchas calcSreas, fina­
mente perforadas con estructura granular. La abertura es interomargin 
y perifêrica.
Se citan especies de este género desde el Paleogeno hasta la ac 
tualidad.
Florilue boueanus (D'ORBIGNY) 1846, LSm. LXX, Figs. 4,4p. 
Nonionina boueanue D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. Vie 
ne. p. 108, LSm. V, Figs. 11, 12.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Aunque Floriîus boueanuB (D'ORBIGNY) no es la especie tipo la d 
cripciôn de esta especie se asemeja, si bien hemos de ahadir que el 
borde es lobulado y las suturas son ligeramente mSs anchas en la par­
te central y curvadas.
Diâmetro 0,60 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1954 COLOM lo encuentra en el Vindoboniense de Alicante y en 
1946 en el de Mallorca. MARTINEZ en 1971 lo cita en el Andaluciense 
de Murcia. SAAVEDRA en 1961 lo menciona desde el Burdigallense al Cua
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ternario del Valle del Guadalquivir. Tambien en 1961 y 1966 lo clasi- 
fica PERCONIG en el tielveciense y Tortoniense de Andalucia Occidental 
y desde el Tortoniense al Plioceno inferior de la serle de Carmona 
en la provincia de Sevilla.USERA lo cita en 19 72 como especie muy fre 
cuente en Torrente y Picasent en el Mioceno valenciano. VERDENIUS 
en 1970 lo describe en el Mioceno de las formaciones de Ecija (Sevilla) 
y Cuesta del Espino en la provincia de CÔrdoba como especie muy fre­
cuente. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf en la 
provincia de Jaén. CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del NE. de 
Espafia.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Mioceno medio al Cuaternario siendo 
mâs frecuente en el Tortoniense y Plioceno inferior. CUSHMAN en 1918 
lo encuentra en la formaciôn de Choctawhatcliee en la Bahia Roja de 
Florida y en varias localidades del Mioceno europeo. BAGG cita la 
especie en el Mioceno de Virginia.
Muestras AO-3,5,7,8,9,12,13, y 19. y HU-5,6,7,8,9,10 yll.
F lorilus aitae (DI NAPOLI) Lâm. LXX. Figs. 5,5p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de reducido tamano con câmaras en nûmero de 
nueve a once -que aumentan râpidamente de tamano con el borde perlfé- 
rico anguloso y ligeramente lobulado. Las suturas de las câmaras son 
ligeramente curvadas. La abertura estâ situada en la ultima câmara 
interoraarginal.
Longitud 0,3 3 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
CAMPO en 1974 la encuentra en el Tortoniense de Iznatoraf 
(Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO




F lorilus florinense COLE 1927. LSm. LXXI, Figs. l,lp.
Nonion florinense COLE. Bull. Amer. Pal., vol. 14, ne 51, 
1927, p. 22, pi. 4, fig. 4.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Esta especie es muy parecida a F lorilus boueanus pero se dife- 
rencia en que estâ mSs aplastada lateralmente. La periferia estS mSs 
aguda y la granulaciôn de la regiôn umbilical se extiende muy ligera 
mente en las suturas.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPa ROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo hemos encontrado citado en la Formaciôn Guayabal de Méjico. 
Cook Mountain Formation de Louisiana y Lisbon Formaciôn de Alabama. 
Muestras AO-12 y 13. y HU-1,2,3,4,5,6,7,9 y 10.
Florilue grateloupi (D'ORBIGNY) 1826. Lâm. LXXI, Figs. 2,2p. 
Nonionina grateloupi D'ORBIGNY 1826. Annales Sci- Nat. Paris.
Vol. 7, p. 254, ns 19.
Nonion grateloupi CUSHMAN 1930, U.S. Nat. Mus. Bull. 104, pt.7, 
p. 10, pl. 3, figs. 9-11; pl. 4, figs. 1-4.
Nonionina punatulata D'ORBIGNY 1839. Voyage Am. Mérid Vol. 5, 
p. 28, pl. 5, figs. 21-22.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas libres planoespirales, simétricas involutas. La per ife 
ria lobulada. Suturas bien marcadas, la regiôn umbilical pequefia y 
ligeramente deprimida. La granulaciôn de la regiôn umbilicai se ex­
tiende ligeramente en las suturas. La abertura es interoraarginal perJL 
férica.
Diâmetro 0,50 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada.
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ÇITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
Lo encontramos citado como una especie comûn de los sedimentos 
recientes en la regiôn Oeste de India. Tambien se cita en los nivelés 
ntiocénicos de distintos palses como Cuba, Santo Domingo y Ranomâ. F,n 
las formaciones Choctawhatchee, Shoal River, Oak Grove, Chipola de Flo 
rida y Choptank y Calvert de Maryland.
Muestras HU-2,9 y 10.
F lorilus medioooetatum (CUSHMAN) 1926. LSm. LXXI, Figs. 3,3p. 
Nonionina medio costata 19 26. CUSHMAN Lab. Foram. Res. Contr. 
Vol. 1, pt. 4, p. 89, pl. 13, figs. 1 a-c; ibid, vol. 2, 
pt. 3, p. 6 5.
Nonion medio costatum KLEINPELL, 1938. Bull. Am. Asso. Petrol. 
Geol. p. 233, pl. 9, fig. 11.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas planoespirales, de longitud doble de la anchura, invo- 
luta. Abertura en forma de corazôn, grande, interomarginal, périfé­
rica .
Diâmetro 0,32 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en el bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
CUSHMAN en 1939 lo cita en el Mioceno de Choptank Formacion. 
Muestras AO-1,2,13 y 18. y HU-2,4,6,9 y 10.
La ûnica diferencia que encontramos entre nuestros ejemplares 
y los clasificados por CUSHMAN en 1939, es que en nuestros ejemplares 
las suturas no estân bien marcadas. Las otras caracterfsticas son 
idênticas.
Género PULLENIA PARKER y JONES 1862.
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QESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres esferoidales y comprimidas con espiral plana e 
involuta. CSmaras pequefias con tres o cuatro en la espiral final.Su- 
I turas sencillas siendo las conchas calcSreas, finamente perforadas con
j estructura granular y abertura con crecimiento interoraarginal de un
labio que se situa desde la zona umbilical hasta la zona contraria.
Se citan especies de este género desde el Cretâcico superior a 
la actualidad.
Pullenia bulloidee (D'ORBIGNY) 1825. Lâm. LXXI, Figs. 4,4p. 
Nonionina bulloides D'ORBIGNY 1825. Tab. des Céph. p. 127, 
ne 2.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas lisas, practicamente esféricas con câmaras en 
nûmero de cuatro a cinco con suturas poco deprimidas pero bien marca­
das con la abertura interomarginal que recorre todo el borde de la 
Gltima câmara.
Diâmetro 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
En 1946 COLOM lo menciona en el Vindoboniense de Mallorca y en 
el 1956 en el Burdigallense siendo en 1954 el Vindoboniense y Plioce 
no de AlicanCe. PAN ARANA en 1957 lo cita en el Mioceno de Aljarafe 
(Sevilla). SAAVEDRA en 1961 lo encuentra en el Mioceno del Valle del 
Guadalquivir desde el Burdigallense al Cuaternario. MARTINEZ en 1969 
y 1971 lo hace desde el Helveciense al Andaluciense de la provincia 
de Murcia. VERDENIUS en 1970 lo describre con gran frecuencia como en 
todo el Mioceno espafiol en las formaciones de Chaves y Ecija en la 
provincia de Sevilla y en la de Cuesta del Espino en la de Côrdoba. 
CAMPO en 1971 y 1974 lo cita en el Tortoniense de Mengibar e Iznato 
raf en la provincia de Jaén. CIVIS en 1975 lo cita en el Plioceno del 
NE. de Espaha.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
D ’ORBIGNY en 1846 lo situa en el terciario de la Cuenca de Vie
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na. En Italia se cita durante todo el terciario con mayor frecuencia 
en el Mioceno medio y superior y Plioceno, siendo mSs frecuente aOn 
en el Plioceno inferior. LEROY en 1964 lo hace en el terciario de las 
formaciones de Shinzato y Yonabaru al sur de Okinawa.
Muestras AO-3,4,5,8,10,11,17 y 18.
"^utlenia quadriloba REUSS 1867. LSm. LXXI, Figs. 5,5p.
Pullenia aompressiusaula REUSS var. quadriloba REUSS 1867. Akad. 
Wiss. Wien. Sitsungsber. v. 55, p. 87, pi. 3, fig. 8.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas aplastadas formandose la Ultima vuelta por cua 
tro cSmaras de las que la flltima cubre la zona umbilical. El borde es 
lobulado al ser las suturas ligeramente deprimidas y bien marcadas.
La abertura es tipica del gênero.
Diâmetro 0,30 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf en la pro 
vincia de Jaén.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita desde el Oligoceno al Cuaternario, siendo mâs 
frecuente en el Plioceno inferior y superior. LEROY en 1964 lo cita 
en el terciario de la formaciôn de Yonabaru al sur de Okinawa.
Muestras AO-11 y 19 y HU-1,2 y 11.
Pullenia quinqueloba (REUSS) 1851. Lâm. LXXI, Figs. 6,6p. 
Nonionina quinqueloba REUSS 1851. Zeit. Deutsch. Geol. Gesell 
V. 3, p. 47 y 71, pl. 5, fig. 31.
Pullenia ephaeroides PARKER y JONES 1865. Phil. Trans. V. 155, 
p. 368, pl. 17, fig. 53.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas comprimidas con la Gltima vuelta formada por
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cinco cSmaras que dan un borde lobulado al ser las suturas ligeramen 
te deprimidas. La abertura al ser interomarginal forma un labio que
recorre toda la zona final de la Gltima cSmara.
DiSmetro 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPASOL
COLOM en 1946 lo menciona en el Burdigallense de Mallorca, en 
1961 SAAVEDRA lo hace desde el Burdigallense al Plioceno inferior del 
Valle del Guadalquivir.CAMPO en 1971 y 19 74 la cita en el Tortoniense
de Mengibar e Iznatoraf en la provincia de Jaên. CIVIS en 1975 lo ci­
ta en el Plioceno del NE. de Espafta.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece durante todo el terciario como especie poco 
frecuente excepto durante el Plioceno en que su presencia es conside­
rable. COLE en 1927 lo cita en la serie terciaria de Guayabal (Méjico) 
REUSS en 1851 lo encuentra en el Oligoceno de Alemania. PLUMMER en 
1927 lo situa en el Mioceno de Texas. NUTTALL en 1930 lo describe en 
la formaciôn Aragôn, Chapote y Alazan de Méjico. CUSHMAN en 1940 da el 
Mioceno como zona del terciario que aparece en Alabama.
Muestra AO-18.
Pullenia SP. Lâm. LXXI, Figs. 7,7p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas, practicamente esféricas. Suturas invisibles, 
abertura interomarginal que recorre todo el borde de la Gltima câmara
Diâmetro 0,32 mm.
Muestras AO-9 y HU-7.
Familia ALABAMINIDAE HOFKER 1951
TURBINOIDAE D'ORBIGNY in DE LA SAGRA 1839 
Género GYROIDINA D'ORBIGNY 1826
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres, con desarrollo trocoespiral, siendo el borde
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periférico redondeado o subtruncado. La cara espiral no muy elevada 
en la que se pueden apreciar todas las câmaras de las distintas vuo_l 
tas, oponléndose una cara elevada umbilical en la que unicamente se 
aprecian las câmaras de la Gltima vuelta. Câmaras de secciôn romboi- 
dal con suturas radiales oblicuas y deprimidas. Conchas calcâreas pe£ 
foradas con estructura granular. Abertura primaria con un labio in­
teromarginal restringido a la raitad de la cara de abertura. Aberturas 
secundarias en las câmaras en posiciôn umbilical.
Se citan especies correspondientes a este gënero desde el Eoce 
no hasta la actualidad.
Gyroidina depressa (ALTH) 1850. Lam. LXXII. Figs. lv,ld,lp. 
Rotalia depressa ALTH, 1850. Haid. Nat. Abh., Vol. 3, p. 266, 
pl. 13, fig. 21.
Ibtalia oretacea CARSEY 1926, Univ. Texas Bull. 2612, p. 48, 
pl. 5, fig. 1.
Gyroidina depressa CUSHMAN y CHURCH, 1929, Proc. Calif. Acad. 
Sci. Vol. 18, nS 16, p. 515, pl. 41, figs. 4-6.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha biconvexa, comprimida, ombligo pequeno y abierto; numéro 
sas câmaras estrechas, entre 11 a 12 câmaras en la Gltima vuelta de 
las formas aüultas. Suturas deprimidas, muy ligeramente limbada y cur 
vada en la cara dorsal y, casi radial, en la cara ventral; abertura 
estrecha situada en la Gltima câmara. Es una especie de tamano peque 
flo, siendo el mâximo diâmetro de 0,28 mm.
Diâmetro 0,22 mm.
Se cita esta especie en el Cretâcico superior de Amêrica y Euro
p a .
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consultada. 
Muestras HU-2 y 4.
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Gyroidina girardana (REUSS) 1851, Lâm. LXXII, Figs. 2v,2d,
2p.
lotalina girardana REUSS 1851, Zeitschr deutsch Geol. V. 3, p. 
73, pl. 5, fig. 34.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Se ajusta perfectamente a la descripciôn del gênero si bien 
la cara dorsal es ligeramente côncava y el margen de las câmaras se 
extiende hacia el interior. La abertura es de gran tamafto por ajusta^ 
se al tamafio de la Gltima câmara.
Diâmetro 0,70 mm.
CITAS EN EN NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Mioceno, sobre todo en el Torto 
niense del Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Torto 
niense de Iznatoraf en la provincia de Jaên.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se encuentra desde el Eoceno medio al Mioceno medio. 
CUSHMAN en 1949 lo menciona en el Eoceno de Trinidad.
Muestras AO-3,4,5,7,8,9,10,11,12,17 y 18. y HU-7.
Nuestros ejemplares por sus tamaftos grandes, se difierencian 
de los dèscritos por los autores antes citados.
Gyroidina laevigata D'ORBIGNY,• Lâm. LXXII, Figs. 3v,3d,3p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Formas similares a Gyroidina girardana (REUSS), si bien las su 
turas de las câmaras en la cara umbilical son mâs rectas y con las 
câmaras menos alargadas y altas que en aquella. La abertura se sitGa 
en la Gltima câmara estando estas en nGmero de siete a nueve.
Diâmetro 0,50 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo encuentra desde el Burdigallense al Plioce-
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no medio en el Valle del Guadalquivir. CAMPO on 1974 la clta en el 
Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece desde el Helveciense al Plioceno superior con 
mayor frecuencia en el Tortoniense y Plioceno inferior. En la loca­
lidad de Alfonsina aparece en el Plioceno inferior.
Muestras AO-1,2,4 y 5. y HU-2.
Gyroidina neosoldanii BROTZEN 1936. LSm. LXXII. Figs. 4v,4d,4p. 
Gyroidina neosoldanii BROTZEN 1936. Sweden. Sverlgos Geol. under 
sBkning Avh. ser. C. ns 396, p. 158, pl. 107, figs. 6 y 7.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas con nueve cSmaras visibles, con suturas curvadas, sien­
do poco deprimidas. La cara dorsal poco convexa. La abertura ocupa 
la Gltima cSmara.
DiSmetro 0,24 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 cita ejemplares afines a esta especie desde el 
Burdigallense al Plioceno inferior, si bien los dibujos por ël ropre 
sentados son similares a las fotograflas de esta especie publicadas 
por A.G.I.P. Mineraria en 1957. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonien 
se de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparecen desde el Helveciense al Plioceno inferior 
con mayor abundancia en el Tortoniense y Plioceno inferior, siendo el 
Plioceno inferior el que aparece representado en la localidad de Corte 
maggiores. LEROY en 1964 lo cita en el Mioceno de la formaciôn de 
Yonabaru al sur de Okinawa.
Muestras AO-3,7,9,11,17 y 18. y HU-1,2,4 y 11.
Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 1941. LSm. LXXIII, Figs. lv,ld,lp. 
Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ 1941. Cusliman Lab. For, Res.
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Contr. 19, p. 23, pl. 4,2, pl, 5, fig. 17.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas pequenas con cSmaras muy abrazadoras e hinchadas que
enmascaran la zona umbilical en nûmero de seis en los ejemplares adu^
tos. Borde periférico lobulado por ser las suturas deprimidas, siend 
en la cara espiral oblicuas y ligeramente curvadas en la cara radial. 
Abertura alargada con, un labio que la rebordea.
DiSmetro 0,38 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
VERDENIUS en 1970 lo cita en la formaciôn Cuesta del Espino en 
la provincia de Côrdoba. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de
Iznatoraf en la provincia de Jaën.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En la formaciôn de Agua Salada (Venezuela) CUSHMAN en 1941 lo 
cita desde el Oligoceno superior al Mioceno medio.
Muestras AO-11 y 12 y HU-7.
Gyroidina eoldanii (D'ORBIGNY) 1825. LSm. LXXIII. Figs. 2v,2d,
2p.
Sautilue SOLDANI 1700. Saggio Oritt. Tab. VII. Figs. xx, yy. 
Nautilus melospiralis SOLDANI 1789. Test. t. 1, p. 59, tab.
'46, figs. rr,ss.
Nautilus melo SOLDANI 1789. Testaceographia. T. II, p. 33, 
t. 8, f. E.
Gyroidina soldanii D'ORBIGNY 1825. Tab. des Céph. p. 112, 
no 5.
Batalina soldanii D'ORBIGNY 1846. Foram. Bass. Ter. Vienne 
pp. 155, tab. VIII, figs. 10-12.
Botalia soldani PARKER, JONES y BRADY. 1865. Ann. Mag. Nat.
Hist. ser. 3, v. 16, p. 25, pl. 3, fig. 86.
Gyroidina soldani GALLOWAY y MORREY 1939. Bull. Ann. Pal. v. 
15, nfi 55, p. 27, pl. 4, fig. 4.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha trocoespiral piano convexa aunque en algunos casos cl 
lado dorsal es ligeramente convexo. La ragiôn umbilical es fuertemon 
te convexa con 8-10 cSmaras visibles. Contorno subcircular con borde 
periférico redondeado. Suturas radiales, deprimidas en el lado dorsal, 
ligeramente deprimidas y curvadas en la cara ventral. Abertura con la 
bio en la base de la Gltima câmara, extendiêndose desde el borde per^ 
férico hasta la zona gmbilical.
DiSmetro 0,25 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
COLOM en 1951 lo menciona en el Vindoboniense de Alicante, y en 
el Mioceno superior de Almerïa en 1951. En 1973 en el Aquitaniense de 
Mallorca. PERCONIG en 1961 lo cita en el Burdigallense y Tortoniense 
de Sevilla y en la serie de Carmona en el Andaluciense y Plioceno in­
ferior en 1966. En el Mioceno superior de Murcia en 1958 lo encuentran 
DELGA y MAGNE. SAAVEDRA en 1961 lo clasifica en todo el Plioceno ex- 
ceptuando el Aquitaniense. USERA en 1972 lo describe en las margas 
miocéncias de Enguera (Valencia). VERDENIUS en 1970 lo cita con fre­
cuencia en las formaciones de Chaves y Ecija en la provincia de Se­
villa y en la de Cuesta del Espino en la de Côrdoba,CAMPO en 1974 lo 
cita en el Tortoniense de Iznatoraf, CIVIS en 1975 la encuentra en 
el Plioceno del NE. de Espana.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se cita en ei Oiigoceno y hasta el Cuaternario con ma 
yor frecuencia en el Mioceno medio y Plioceno inferior. En ia locali­
dad de Soragna (Italia) se menciona én el Calabriano. CUSHMAN en 1929 
lo cita en el Mioceno medio de Ecuador, Venezuela y Trinidad. D'ORBIG 
Nï en 1846 lo clasifica en el Mioceno de la cuenca de Viena.
Muestras AO-3 y 8 y HU-2.
Nuestros ejemplares son semejantes a los dèscritos por A.G.I.P. 
Mineraria en 1957. SAAVEDRA en 1961 y USERA en 1972 y D'ORBIGNY en 
1846 discrepando de los ejemplares dèscritos por JENNIGS en 1936 que 
tienen suturas en la cara espiral muy oblicuas al igual que los des-
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qritos por CUSHMAN en 1929 y 1935, por tener la abertura con la parte 
de la cara espiral muy deprimida siendo las câmaras muy estrechas, si 
bien se parecen en general a los dèscritos por ël en 1948, junto con 
STEVENSON.
Gyroidina umbonata (SILVESTRI) Lam. LXXIII. Figs. 3v,3d,3p.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas de tamafio muy reducido, con cSmaras en nûmero de seis 
en la Gltima vuelta siendo muy infladas. Las suturas muy deprimidas 
en ambas caras. La Gltima câmara enmascara la regiôn umbilical pro- 
duciêndose una gran abertura que alcanza desde la perifêrica a la 
zona umbilical con un labio a lo largo de ella.
Diâmetro 0,39 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Valle del Guadalquivir desde 
el Tortoniense al Plioceno inferior. CAMPO en 1974 lo cita en el 
Tortoniense de Iznatoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se clasifica desde el Mioceno medio al Cuaternario 
con mâs frecuencia durante el Plioceno, siendo el Plioceno superior 
el nivel representado en el localidad de Saragna.
Muestra AO-2.
Gyroidina SP. Lam. LXXIII. Figs. 4v,4d,4p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha de reducido tamafio con las câmaras no visibles por las 
suturas que son muy poco deprimidas, con el borde periférico subcir­
cular y redondeada. Abertura amplia y tipica del gênero, llegando has 




Familia OSANGULARIIDAE LOEBLICH y TAPPAN
Género GYROIDINOIDES BROTZEN 1942.
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha trocoespiral, el lado espiral aplanado y cl lado umbili­
cal levantado, con la periferia redondeada. CSmaras romboidales en 
secciôn, suturas radiales a curvas, deprimidas a planas; Pared cal­
cârea bilamelar, perforada y granular. Abertura en forma ranura ba- 
ja, continua, e interomarginal, extendiêndose desde la periferia has­
ta el ombligo.
Se citan especies de este género desde el Cretâcico hasta la 
actualidad.
Gyroidinoides longispira n. sp. var. mioaenica TEDESCHI y 
ZANMATTI. Lam. LXXIV, Figs. lv,ld,lp.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de reducido tamano con ocho câmaras bien diferenciadas 
por las suturas radiales ligeramente curvadas en la cara umbilical 
y planas siendo las suturas deprimidas y muy oblicuas en la cara es­
piral. La abertura ocupa la Gltima câmara.
Diâmetro 0,44 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
PERCONIG en 197 3 lo cita en el Tortoniense y Andaluciense de 
Andalucia Occidental. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortoniense de Iz­
natoraf (Jaén).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia aparece en el Mioceno siendo su mayor frecuencia en 
el Tortoniense. En la localidad de Carmona aparece en el Tortoniense. 
Muestras AO-2,4,5,7 y 8.
Nuestros ejemplares son semejantes a los clasificados por 
A.G.I.P. Mineraria no pudiéndose comparar con los citados por PERCO-
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NIG por carecer de grabados su publlcaclôn de 1073.
Familia ANOMALINIDAE CUSHMAN 1927
HELICOSTEGUES D'ORBIGNY 1826 
HELONIDAE CHAPMAN, PARR y COLLINS 1934 
PARRELLOIDIDAE HOFKER 1956 
GAVELINELLIDAE HOFKER 1956 
Subfamiiia ANOMALININAE CUSHMAN 1927
PRAEROTALININAE HOFKER 1933 
MELONISINAE VOLOSHINOVA 1958 
GAVELINELLIDAE LOEBLICH y TAPPAN 1961 
Gênero ANOMALINA D'ORBIGNY 1826
POROSPIRA EHRENBERG 184 4
DESCRIPCION DEL GENERO
Concha trocoespiral baja o casi planoespiral, lado espiral con 
botôn umbonal, lado ventral con ombligo deprimido, periferia redondea 
da; pocas cSmaras, suturas radiales, abertura interomarginal ecuato- 
rial que se extiende ligeramente hasta el lado umbilical.
Se encuentran especies pertenecientes a este gënero en la actua
lidad.
. Anomalina baltiaa (SCHROETER) Lam. LXXIV. Figs. 2,2,2p.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas de reducido tamafto, con suturas anchas y limbadas, lo 
mismo que su borde periférico.
Esta especie se cita en la actualidad y en el Plioceno superior 
DiSmetro 0,40 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
No lo hemos encontrado citado en la bibliografla consuitada. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en ia bibliografla consultada.
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Muestras HU-3 y 5.
SAAVEDRA en 1961 cita este cspecie desde el Plioceno superior 
hasta la actualidad, pero con conchas transparentes y superficies li­
sas. Nuestros ejemplares son muy parecidos a los descritos por SAAVE 
DRA, en la forma de suturas, câmaras, etc; pero la superficie no es 
lisa sino punteada y algo erosionada. AsI que pensâmes que pueden ser 
las formas ancestrales del terciario de la misma especie.
Anomalina flinti CUSHMAN y STAINFORTH 1945. Lam. LXXIV, Figs. 
3v,3d,3p.
Anomalina flinti CUSHMAN y STAINFORTH Cush. Lab. Foram. Res. 
Spec. Publ. nS 14, p. 71, L. 14, fig. 4.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Concha aplanada, igualraente simêtrica por ambos lados, pérife 
ria redondeada, mostrando en las dos partes los primeros estados de 
desarrollo de sus câmaras. Câmaras numerosas, oscilando alrededor 
de quince y sus suturas curvadas y un poco limitadas.
Diâmetro 0,56 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
COLOM en 1946 lo cita en el Burdigaliense de Mallorca. SAAVEDRA 
en 1961 lo menciona en el Mioceno superior y Plioceno del Valle del 
Guadalquivir. DIAZ ESTEVEZ lo data en 1972 en el Mioceno superior de 
la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia en 1967 lo citan; CINELLI y TEDESCHI en el Mioceno 
del Valle del P6; D'ONOFRIO en el Plioceno de la regiôn de Marche. 
Muestra AO-9.
Anomalina pompilioides GALLOWAY y HEMINGWAY 1941. Lam. LXXIV,. 
Figs. 4v,4d,4p.
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Anomalina pompitioideB GALLOWAY y HEMINGWAY 1941, New York, 
Acad. Scl. Surv. Porto Rico and Veigui Isl. Vol. 3, 
p. 389, L. 22, fig. 3.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Concha trocoespiral, simêtrica, con 6 a 7 câmaras infladas en 
la Oltima vuelta. Suturas depriraidas, radiales a ligeramente curvas; 
periferia lobulada y redondeada, con la regiôn umbilical ancha y pro­
funda .
Diâmetro 1,12 mm.
Se encuentra en los niveles oligocenos de América Central.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAfJOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita en el Tortoniense y Plioceno del Valle 
del Guadalquivir.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consutada. 
Muestra AO-10.
Género HANZAWAIA ASANO 1944
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres con desarrollo trocoidal, plano-convexas y con 
el borde perifêrico moderadamente anguloso, porvisto de quilla con 
la cara plana practicamente involute con una pequefia solapa que eu 
bre el margen de la câmara anterior parcialmente o completamente, 
sobreponiéndose a la vuelta anterior y normalmente unidas en el ârea 
central. La cara opuesta es involute, pero con un amplio ombligo dan 
do un ârea central sin protuberanclas. Conchas calcâreas, finamente 
perforadas excepto en el ârea central donde comienza la abertura. Su 
turas deprimidas. Abertura en el borde perifêrico de la ûltima câma­
ra, introduciêndose en la cara convexe, produciendo un pequefio infla- 
miento de esta ûltima câmara. Aparecen aberturas secundarias bajo el 
solapado de la ûltima câmara en el ârea umbilical.
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Se cltan especies de este género desde el Mioceno hasta la ac­
tualidad.
Hanzawaia produata (TERQUEM) 1882. Lâm, LXXV, Figs. lv,ldt,lp. 
Trunaatutina produata TERQUEM 1882. Mem. Soc. Geol. France (3), 
2, p. 92, pi. 9, figs. 20-21.
DESCRIPCION bE LA ESPECIE
Conchas con desarrollo trocoidal plano-convexas con una ligera 
quilla, y câmaras ligeramente infladas, produciendo suturas no muy de 
prlmidas, siendo finamente perforadas con la abertura en la ûltima câ 
mara.
Diâmetro 24 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Ha sido descrito por VERDENIUS en 1970 en las formaciones iniocé 
nlcas de Ecija (Sevilla) y Cuesta del Espino (Côrdoba), siendo muy fre 
cuente en ambas formaciones aunque algo mayor en la de Ecija. CAMPO en 
1974 lo cita en el Tortoniense de Iznatoraf en la provincia de Jaën. 
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
No lo hemos encontrado citado en la bibliografîa consultada. 
Muestras AO-16. y HU-1,2,3,4,5,6 y 10.
Género MELONIS DE MONTFORT 18080
MELOSSIS PALLAS in OKEN 1815 
MELONIA BRONN 184 9 
GAVELINONION HOFKER 19 51 
GAVELINONION TALMANN 19 53 
GAVELINONION HOFKER 1956-57
DESCRIPCION DEL GENERO
Conchas libres con el comienzo del desarrollo trocoespiral, pa 
sando en las formas adultas a planoespiral, simêtrica e involuta, • 
biumbilicada con ombligos rebordeados por una zona no perforada,per_i
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feria redondeada. El nCmero de câmaras varia entre diez y trece por 
vuelta, con suturas ligeramente deprimidas y rectas o debilmente curva 
das, formando tabiques dobles. Conchas calcâreas perforadas con estruc 
tura granular. Abertura interomarginal con un labio ecuatorial exten- 
diéndose lateralmente hacia las zonas umbilicales.
Se citan especies correspondientes a este género desde el Cretâ 
eico superior a la actualidad.
Melonia padanum PERCONIG 1952. Lâm. LXXV, Figs. 2,2p.
Honion padanum PERCONIG Fann. Trans. Neol. p. 18, T.2, Figs. 1-2.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas de tamafios re1ativamente pequefios, en câmaras 
de doce a catorce en nûmero, visibles en la ûltima vuelta con creci- 
miento normal, produciendo un borde perifêrico ligeramente agudo pero 
no tanto como el del género F lorilus. Las suturas bien marcadas estân 
ligeramente curvadas, si bien forman un ângulo de 90s aproximadamente 
con el borde que practicamente no es lobulado.
Diâmetro 0,47 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPAROL
Lo hemos encontrado citado por SAAVEDRA, como Nonion, en 1961, 
desde el Burdigaliense al Plioceno medio del Valle del Guadalquivir. 
PERCONIG en 1966 lo data desde el Tortoniense al Plioceno en la serie 
de Carmona (Sevilla). DIAZ ESTEVEZ en 1972 lo menciona en el Andalu- 
ciense de la provincia de Sevilla. cXmpO en 1974 lo cita en el Torto 
niese de Iznatorafa (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia en 1967 lo citan CINELLI y TEDESCHI en el Mioceno del 
Valle del PÔ, DONDI y PAPETTI en el Plioceno del mismo lugar.
Muestras AO-3,5,7,8 y 10. y HU-3.
Melonia pompilioides (FICHTEL y MOLL) 1798. Lâm. LXXV, Figs. 
3,3p.
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Nautilus pompilioides FICHTEL y MOLL. Test. Microscôpicas p. 31, 
pi, 2, figs. a-c.
DESCRIPCION PE LA ESPECIE
Conchas calizas de gran tamano con câmaras en nûmero de once a 
trece con las suturas ligeramente arqueadas poco deprimidas producien 
do un margen uniforme, casi piano, y una regiÔn umbilical muy marcada 
y de reducido tamano._La abertura se sitûa en la ûltima câmara, siendo 
baja y arqueada.
Diâmetro 0,36 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1961 lo cita como especie comûn desde el Burdigalien 
se al Cuaternario del Valle del Guadalquivir. COLOM en 19 56 lo mencio 
na en el Burdigaliense y Aquitaniense de Mallorca. VERDENIUS en 1970 
lo clasifica como especie comûn en las formaciones miocénicas de Cha­
ves y Ecija en Sevilla y en el cuesta del Espino en la provincia de 
Côrdoba. CAMPO en 1971 lo cita en el Tortoniense de los afloramientos 
de Mengibar (Jaen) y en 1974 en el Tortoniense de Iznatoraf (Jaën). 
PERCONIG en 1965 lo data desde el Tortoniense al Plioceno de la serie 
de Carmona (Sevilla).DIAZ ESTEVEZ en 1972 lo menciona en el Mioceno 
superior de la provincia de Sevilla.
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
LEROY en 1964 lo cita con poca frecuencia en las formaciones de 
Yonabaru y S’linzato, siendo muy frecuente en el Plioceno del Sur de 
Okinawa. CUSHMAN en 1929 lo menciona en el Terciario superior de Ecua 
dor, Venezuela y Trinidad como especie comûn. MARTIN en 1952 lo clas^ 
fica en el Plioceno de Albania. En 197 3 SEN GUPTA y SCHAFER lo hacen 
en la Bahia de Santa Lucia (Antilles). En Italia lo citan CINELLI y
TEDESCHI en el Tortoniense del Valle del P6, DONDI y PAPETTI en el
Plioceno del mismo lugar, FRANCESCO-TEDESCHI en el Mioceno superior de 
Llanura Padana, PAPETTI y CINELLI en el Mioceno superior de Bolonia. 
Muestras AO-Aparece en todas las muestras excepto la 11,13,14 y 19.
HU-1,2,3 y 4.
Melonis af.l pompilioides (FICHTEL y MOLL) 1789. Lâm. LXXV,' 
figs. 4,4p.
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QESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas calizas simêtricas e involutes, biumbilicadas. Suturas 
casi invisibles. La abertura se situa en la ûltima câmara, siendo ba 




Melonia cf. 2 pompilioidea (FICHTEL y MOLL) 1798.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Es otra variedad que estâ mâs aplanada con las suturas mejor re 
saltadas. La superficie finamente perforada.
Diâmetro 0,42 mm.
Muestra AO-8.
Melonia aoldanii (D'ORBIGNY) 1846, Lâm. LXXV, Figs. 6,6p. 
Nautilua melo-apiralia SOLDANT 1789. Testaceogr. T. 1, p. 59, 
t. .46, fig. qq (no melo D ’ORBIGNY, 1825).
Nonionina aoldanii D'ORBIGNY 1846. Foram. Foss. Bass. Tert. 
Vienne p. 109, tab. v, figs. 15-16.
DESCRIPCION DE LA ESPECIE
Conchas que se confunden facilmente con Melonia pompilioidea 
(FICHTEL y MOLL) si bien Melonia aoldanii (D'ORBIGNY) son formas mâs 
globosas con câmaras mâs anchas y en nûmero de ocho a diez dando unos 
bordes tan redondeados que la zona transversal es practicamente plana 
siendo las suturas ligeramente arqueadas y rectas en algunas ocasione 
La abertura es la tfpica del género situada en la ûltima câmara.
Diâmetro 0,40 mm.
CITAS EN EL NEOGENO ESPANOL
SAAVEDRA en 1971 lo encuentra en el Burdigaliense y Vindobonien 
se en el Valle del Guadalquivir. CAMPO en 1974 lo cita en el Tortonie
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se de Iznatoraf (Jaën).
CITAS EN EL NEOGENO EXTRANJERO
En Italia se menciona desde el Oligoceno al Tortoniense mâs 
frecuente sobre todo en el Mioceno siendo el Helveciense el nivel que 
présenta mayor cantidad de formas. CUSHMAN en 1947 lo cita en el Ol_i 
goceno de Trinidad y en el Mioceno de la Bahîa de Buff (Jamaica). 
Muestras AO-3,8,11 y 13 y HU-2.
X - CONCLUSZONES
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•E1 estudio sistemâtlco efectuado en las dos columnas situadas 
prfiximas a las poblaciones de Huesa en la provincia de Jaën y Alicun 
de Ortega en la provincia de Granada, correspondientes a la zona NE. 
del Valle del Guadalquivir (Prebëtica), de la que no conocemos pu- 
blicaciën alguna referida a estudios micropaleontolôgicos, nos ha 
permitido estudiar 30 muestras, en las que hemos podido clasificar 
357 especies de foraminîferos bentônicos y planctônicos, pertene- 
cientes a 79 gëneros distintos. Permitiëndonos establecer una corre- 
laciôn estratigrSfica entre las dos columnas, en base a la dispersiôn 
estratigrâfica de las especies encontradas en las distintas muestras.
En la microfauna recogida tenemos algunas especies clasifica- 
das con la denomlnaciôn "SP", no pudiendo afirmar que hayamos conse 
guido especies nuevas, dado que, el estudio de foraminîferos estâ 
tan extendido que es practicamente imposible consulter toda la biblio 
grafîa existante, aunque en algunos casos posiblemente sean especies 
citadas por primera vez en Espana.
A parte de las especies clasificadas como "5P" nos han apareci 
do una gama muy amplia de microforaminîferos de edades anteriores al 
NeÔgeno, que son resedimentados, apareciendo la mayorla de las veces 
corroidos y mal conservados.
AsI nos aparecen muchas especies de Glohatrunaanas y de Hétéro 
helix que son exclusivamente del cretScico y de Brizalina, Bulimina, 
Globorotalia, Lenticulina, Nodosaria, Flanoglobulina, Pleatina, Hao- 
tigerina, Globigerapsis, Marginutina, Pleatofrondicularia, Pseudotex- 
tularia, faoemiguembelina, k>talipora, Hantkenina y Saraaenaria,que 
corresponden a distintas edades del Cretâcico, Paleoceno, Eoceno y 
Oligoceno.
Al estudiar todas estas especies resedimentadas, observâmes
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que, en las muestras en que abundan, dismlnuye el nûmero total de las 
especies encontradas por muestra, lo cual nos da pie a pensar, que 
en las épocas de erosiôn fuerte de la morfologla existante, las con- 
diciones ecolôgicas no eran aptas para la coexistencia de todas las 
especies, debido a la tubidez y escasez de luz en el medio de sedi- 
mentaciôn.
Tambien se observa una disminuciôn de las especies resedimen­
tadas a medida que nos acercamos al techo de las columnas, indicSndo- 
nos una disminuciCn de la erosiôn del Srea madré.
Una vez estudiadas las formas resedimentadas y, tomando como ba 
se de nuestro estudio las formas contemporâneas con los procesos se- 
dimentarios de la cuenca, podemos establecer una correlacciôn, tenien 
do en cuenta la distribuciôn estratigrSfica de los foreuniniferos estu 
dlados y que aparecen en cada muestra.
- La muestra AO-6 es correlacionable con la muestra HU-4. Ver 
fig. (4) .
- La muestra AO-15 es correlacionable con la HU-10.
- Desde el muro de ambas columnas hasta las muestras AO-6 y 
HU-4 corresponde al mioceno medio alto(Serravaliense).
- La parte superior de la HU-4, y las HU-5, AO-7 y AO-8, pode­
mos definirlos como muestras de transiciôn de! mioceno medio (Serava 
liense), al mioceno superior (Tortoniense).
- Las muestras AO-7 hasta AO-15 y HU-5 hasta HU-10, correspon­
den al Tortoniense
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minïferos bentônicos y planctônicos, hallados 
en las mismas.
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Unlendo a la dataciôn de las muestras los detalles de las for­
mas resedimentadas, podemos decir que, en el mioceno medio superior 
la erosiôn de la morfologla que rodeaba la cuenca de sedimentaciôn 
ha sido muy intensa, ya que en las muestras de las dos columnas, co­
rrespondientes a esta ëpoca, las formas resedimentadas llegan hasta 
el 53% del total de especies encontradas.
En el Tortoniense inferior la erosiôn ha ido disminuyendo, ya 
que las formas resedimentadas encontradas en estos materiales, no 
rebasan el 9% del total de las especies encontradas, mientras que 
en el Tortoniense alto, las formas resedimentadas son casi nulas, lo 
que nos indica una erosiôn muy débil.
Desde el punto de vista ecolôgico y utilizando los datos pro- 
porcionados por MURREY (1973) y CHIERICI, BUSI y CITA (1962) para el 
MediterrSneo, BE y TOLDERLUND (1971) y WYRTKI (1971) para el Océano 
Indo-Pacifico, se deduce la profundidad en que se han depositado las 
distintas formas, la temperatura, la salinidada, oxigenaciôn y el con- 
tenido en nutrlentes, reinantes en el medio.
- La mayorla de las muestras descritas en nuestro trabajo, po­
demos decir que coinciden con là zona II de CHIERICI, BUSI y CITA 
(1962), indicSndonos aguas de una profundidad comprendida entre 42
a 100 metros, y una variaclôn de temperatura entre 122 y 132 C.
- Las muestras AO-1,2,4,6,9 y 10 y HU-8,9,10 y 11, pertenecen 
a la zona I, de profundidad entre 23-24 metros y temperatura que en 
verano osclla entre 14g y 202 C.
- Las muestras AO-3,13 y 17 pueden pertenecer a la zona III con 
una temperatura que oscila entre 122 y 112 C y una profundidad entre 
100 y 210 metros.
- Litolôgicamente se observa que en las muestras pertenecientes 
a la zona I, abundan los materiales detrlficos gruesos y en las per-
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tenecientes a las zonas II y III materiales fines (margas).
Por la presencia de G l o b i g e r i n o i d e s  ruber^ G l o h o r o t a l i a  scii-ula, 
O r b u l i n a  u n iversa y G l o b i g e r i n a  b u l l o i d e s  ^ en las distintas muestras 
podemos afirmar que las aguas donde se efectuô la sedimentaciôn, pre- 
sentaban los rasgos generates siguientes:
- Predominio de aguas de temperatura intermedia algo frîa.
- Salinidad intermedia, de 34 a 35,35% exceptuSndo las muestras 
AO-9,10 y HU-2,3,4,5,6 y 7 que se destacan por aguas de alta salinidad.
- Buena oxigenaciôn de 5,085 a 6,272 ml/1.
- Pobre en nutrientes (Fosfato), exceptuando las muestras AO-3, 
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Ammonia beacarii .... ' 274 XXXI 1 d,v,p.
Ammonia beaarrii van. inflate ...... 275 XXXI 2 d,v,p.
Ammonia beoavrii van. tepida ........ 276 XXXI 3 d , V , p .
Amphicoryna saalaris . 169 V 5,5a.
Amphicoryna sublineata 170 V 6,6a.
Anomatina baltiaa .... 420 LXXIV 2,2,2p.
Anomalina flinti .....' 421 I.XXIV 3 v,d,p.
Anomalina pompilioides 421 LXXIV 4 v,d,p.
Aeterigerina planorbis 270 XXX 3 d,v,p.
Brizalina alata ..... 222 XVIII 2,2a.
Brizalina arta ...... 223 XVIII 3, 3a.
Brizalina by ramenais . 223 XVIII 4,4a.
Brizalina oatanensis . 224 XVIII 5,5a.
Brizalina leonardi ... 225 XVIII 6,6a.
Brizalina reticulata . 226 XVIII 7,7a.
Brizalina saalprata var. miocenica .. 226 XIX It, la.
Brizalina tecti formis 227 XIX 2,2p,2a.
Brizalina tegulata ... 227 XIX 3,3a.
Brizalina SP.......... 228 XIX 4,4p.
Bolivinoidee miocenicua ............. 229 XIX 5,5a,5t.
Bulimina aculeata .... 238 XXI 3,3p,3a.
Butimina aculeata var. minima ....... 240 XXI 4 , 4p,4a.
Bulimina affinis .... 240 XXII 1,Ip,1 a .
Bulimina buchiana .... 241 XXII 2,2p,2a.
Bulimina cos ta ta .... 242 XXII 3,3p,3a.
Bulimina elegans .... 243 XXII 4,4p,4a.
Bulimina elongata var. lappa ........ 243 XXIII 1,Ip,la.
Bulimina elongate var. subulata . . . . . 244 XXIII 2,2a.
Bulimina jarvisi .... 245 XXIII 3,3p,3a.
Bulimina ovata ...... 246 XXIII 4,4p,4a.
Bu limina paImerae .... 247 XXIV 1,Ip,la.
Bulimina pyrula ..... 247 XXIV 2,2p,2a.
Bu limina scuIptilis . . 248 XXIV 3,3a.
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Bulimina trigona . .................. 249 XXIV 4,4p. la.
Caseidulina laevigata ...... . 402 LXIX 7 ,7p.
Caseidulina oblonga ................ 403 LXX 1 v,d P«
Caesidulina subgloboea ...... .-..... 403 LXX 2 v,d P-
Caseidulina subgloboea var. horizon
talie 404 LXX 3 v,d p.
Catapsydrax dissimilis ............. 378 LXII 2 v,d P-
Cibicides boueanus ....... :......... 387 LXV 3 v,d P*
Cibicides cicatricosuB var. mariori-
oensie 388 LXV 4 v,d p-
Cibicides floridanus ............... 389 LXVI 1 v,d p-
Cibicides floridanus var. miocenicue 389 LXVI 2 v,d p-
Cibicides lobatulus ................ 390 LXVI 3 v,d p-
Cibicides mexicanus ................ 391 LXVI 4 v,d p.
Cibicides mexicanus var. dertonensis 392 LXVII 1 v,d p-
Cibicides pseudoungerianus 393 LXVII 2 v,d p.
Cibicides cf. pseudoungerianus ..... 394 LXVII 3 v,d p.
Cibicides subtenuissimus ........... 394 LXVII 4 v,d p.
Cibicides ungerianus ............... 395 LXVIII 1 v,d p.
Cibicides SV. 1 ............... ;, . . . 396 LXVIII 2 v,d p.
Cibicides SP. 2 ................ .... 396 LXVIII 3 v,d p-
Cibicides SP. 3 ..................... 396 LXVIII 4 v,d P*
Cyologyra involvens ..... . 156 III 3, 3p.
Dentalina communie ................. . 171 VI 1,1a.
Dentalina aooperensis .............. 172 VI 2, 2p,2a.
tentalina filiformis ..........'..... 173 VI 3, 3a.
lentalina mucronata ................ 174 VI 4,4a.
Dentalina nasuta .............. '..... 174 VI 5, 5a.
Dimorphina tuberosa ................ 175 VI 6,6a.
Dieoorbie isabelleana .............. 264 XXIX 1 d,v ,P.
Dorothia bulleta ................. . . 151 II 4, 4a.
Elphidium complanatum .............. 278 XXXI 4,4a.
Elphidium cf. complanatum .......... 279 XXXI 5,5a.
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Elphidium crispum .............. 279 XXXI 1,1a.
Elphidium of. crispum ..... . ... 280 XXXI 2,2a.
Elphidium decipiens ............ 281 XXXI 3,3a.
Elphidium mace H u m  . ........... 281 XXXI 4,4a.
Elphidium subplanatum .......... 282 XXXI 5,5a.
Elphidium SP....... ,........... 282 XXXI 6,6a.
Eponidee frigidus .............. 380 LXII 4 d,v,p.
Eponidee haidingerii ........... 381 LXII I 1 d,v,p.
Eponidee praeaintus ............ 381 LXIII 2 d,v,p.
Eulepidina tournoueri .......... 397 LXIX 1, Ip.
Florilus boueanus ..... . 406 LXX 4 , 4p.
F lorilus citai ................. 407 LXX 5, 5p.
Florilus florinense ............ 408 LXXI 1, Ip.
Florilus grateloupi ............ 408 LXXI 2,2p.
Florilus medioaostatum . ....... 409 LXXI 3,3p.
Fureenkoina schreihersiana ..... 399 LXIX 3,3p,3a.
Fursenkoina squamosa ........... 400 LXIX 4,4p,4a.
F ursenkoina tenuis .... ........ 400 LXIX 5, 5a,5p.
Fursenkoina SP.................. 401 LXIX 6,6a.
Glandulina aequalis ............ 214 XVI 6,6a.
Glandulina laevigata ........... 214 XVII 1,1a.
Globigerapsis i n d e x.... . 377 LXII 1 v,d,p.
Globigerina ampliapertura ..... 328 XLVI 2 v,d,p.
Globigerina cf. ampliapertura .. 329 XLVI 3 v,d,p.
Globigerina ape rtura ........... 329 XLVI 4 -v,d,p.
Globigerina baweri ............. 330 XLVII 1 v,d,p.
Globigerina bulbosa ............ 331 XLVI I 2 v,d,p.
Globigerina bulloides ......... 332 XLVII 3 v,d,p.
Globigerina ciperoensis ....... 333 XLVII 4 v,d,p.
Globigerina decoraperta ....... 334 XLVIII 1 v,d,p.
Globigerina diplostoma ......... 335 XLVIII 2 v,d,p.
Globigerina falconensis .... . . , 336 XLVIII 3 v,d,p.
Globigerina foliata .... ....... 337 XLVIII 4 v,d,p.
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Globigerina inaequispira ........... 338 XLIX 1 v,d,p.
Globigerina juvenilie .............. 339 XLIX 2 v,d,p.
Globigerina nepenthes .......... . . . . 339 XLIX 3 v,d,p.
Globigerina ouachitaensis ......... . 341 XLIX 4 v,d,p.
Globigerina parabulloides ..... . 341 L 1 v,d,p.
Globigerina praebulloidee .......... 342 L 2 v,d,p.
Globigerina . 343 L 3 v,d,p.
Globigerina pseudobeea ............; 344 L 4 v,d,p.
Globigerina riveroae .............. 345 LI 1 v,d,p.
Globigerina selli ................... 345 LI 2 v,d,p.
Globigerina senni ................. . 346 LI 3 v,d,p.
Globigerina soldadoenais ..... 347 LI 4 v,d,p.
Globigerina trilocularis ........t ,■ 347 L U 1 v,d,p.
Globigerina triloculinoidea ...... 348 L U 2 v,d,p.
Globigerina tripartita ............ 349 L U 3 v,d,p.
Globigerina venezuelana ........... 350 L U 4 v,d,p.
Globigerina woodi ................. 351 L U I 1 v,d,p.
Globigerina af, woodi ............. 351 L U I 2 v,d,p.
Globigerina yeguaensie ............ 352 LIII 3 v,d,p.
Globigerina SP. 1 .................. 352 LIII 4 v,d,p.
Globigerina SP. 2 .................. 353 LIV 1 v,d,p.
Globigerina CP. 3 .................. 353 LIV 2 v,d,p.
Globigerina SP. 4 .................. 353 LIV 3 v,d,p.
Globigerina SP.. S .................. 353 LIV 4 v,d,p.
Globigerina SP. 6 .................. 354 LV 1 v,d,p.
Globigerina SP. 7 .................. 354 LV 2 v,d,p.
Globigerina SP. 8 .................. 354 LV 3 v,d,p.
Globigerina SP. P .................. 355 LV 4 v,d,p.
Globigerinita naparimaensie ...... 379 LXII 3 v,d,p.
Globigerinoidee altiaperturue .... 355 LVI 1 v,d,p.
Globigerinoidee bolli ............. 356 LVI 2 v,d,p.
Globigerinoidee bulloideua ........ 357 LVI 3 v,d,p.
Globigerinoidee diminutue ......... 358 LVI 4 v,d,p.
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Globigerinoidee extremuB ............ 358 LVII 1 v,d P-
Globigerinoidee immaturue ........... 359 LVII 2 v,d p.
Globigerinoidee obliquas ............ 360 LVII 3 v,d P-
Globigerinoidee obliquas var. amplus. . 361 LVII 4 v,d P-
Globigerinoidee primordius .......... 362 LVI II 1 v,d p-
Globigerinoidee quadrilobatus ...... 363 LVIII 2 v,d p-
Globigerinoidee ruber ............... 364 LVI II 3 v,d P-
Globigerinoidee eacculifer ......... 365 LVIII 4 v,d P-
Globigerinoidee siaanue ............ 366 LIX 1 v,d P-
Globigerinoidee subquadratus ........ 366 LIX 2 v,d P-
Globigerinoidee trilobus ........... 367 LIX 3 v,d P-
Globigerinoidee SP. 1 ............... 369 LIX 4 v,d P-
Globigerinoidee SP. 2 .............. 369 LX 1 v,d P-
Globoquadrina baromeoeneie .......... 369 LX 2 v,d P-
Globoquadrina af. dehiecene ......... 370 LX 3 v,d P-
Globorotalia acoetaeneie ........... 304 XXXVIII 4 v,d P-
Globorotalia acroetoma .............. 306 XXXIX 2 v,d P-
Globorotalia aequa .......... ;.... 305 XXXVIII 5 v,d p.
Globorotalia af. aequa ............... 305 XXXIX 1 v,d P-
Globorotalia angulata........ 306 XXXIX 3 v,d P-
Globorotalia archeomenardii ........ 307 XXXIX 4 v,d p-
Globorotalia rvompressa ............. 308 XL 1 v,d P-
Globorotalia af. arassaformis ...... 308 XL 2 v,d P-
Globorotalia dutertrei ............. 309 XL 3 v,d P-
Globorotalia humeroea ............... 310 XL 4 v,d P'
Globorotalia incompta ............... 311 XLI 1 v,d P-
Globorotalia inarebesaene ........... 312 XLI 2 v,d P-
Globorotalia cf. increbescens ...... 313 XLI 3 v,d P-
Globorotalia involute .......... ..... 313 XLI 4 v,d P-
Globorotalia mayeri .................. 314 XLII 1 v,d P-
Globorotalia miocenica .............. 315 XLII 2 v,d P-
Globorotalia nana ...... ............. 315 XLII 3 v,d P-
Globorotalia obeea ................... 316 XLII 4 v,d P-
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Globorotalia opima .............. 317 XLI II 1 V d P-
Globorotalia praemenardii ........... 318 XLI II 2 V d P-
Globorotalia pseudobulloides ........ 319 XLI II 3 V d p.
Globorotalia pseudomiooeniaa ........ 319 XLI II 4 V d P-
Globorotalia pseudopaahyderma ...... 320 XLIV 1 V d p-
Globorotalia scitula ................. 321 XLIV 2 V d p-
Globorotalia eaitula var. gigantea .. 322 XLIV 3 V d p.
Globorotalia aiakensie .............. 323 XLIV 4 V d p.
Globorotalia epinuloea ............... 323 XLV 1 V d P-
Globorotalia subbotinae eubbotinae .. 324 XLV 2 V d P"
Globorotalia trinidadenais .......... 325 XLV 3 V d P-
Globorotalia SP....................... 326 XLV 4 V d P-
Globotrunaana araa . ................. 293 XXXIV 4 d V P-
Globotrunaana bulloidea ............. 293 XXXV 1 d V P-
Globotrunaana carinata .............. 294 XXXV 2 d V P-
Globotrunaana aonaavata ............. 295 XXXV 3 d V P-
Globotrunaana aoronata ........... . 295 XXXV 4 d V P-
Globotrunaana forniaata ............. 296 XXXVI 1 d V P-
Globotrunaana imbriaata .............. 297 XXXVI 2 d V P"
Globotrunaana mariei ................ 297 XXXVI 3 d V P-
Globotrunaana af. renzi ............. 298 XXXVI 4 d V P-
Globotrunaana'sahneeganei ........... 298 XXXVII 1 d V P*
Globotrunaana sigali ................ 299 XXXVII 2 d V P"
Globotrunaana etuarti............... 299 XXXVII 3 d V p.
Globotrunaana atuartiformis ......... 300 XXXVII 4 d V P-
Globotrunaana SP. .................... 301 XXXVIII 1 d V P-
Globulina gibba ...................... 212 XVI 5, 5a.
Glomospira gordialis ................ 144 I 1 d V P-
Guembelitria cretaaea................ 283 XXXII 7 ,7c .
Gyroidina depressa ................... 413 LXXII 1 V d P-
Gyroidina girardana .................. 414 LXXII 2 V d P-
Gyroidina laevigata .................. 414 LXXII 3 V d P-
Gyroidina neosoldanii ............... 415 LXXII 4 V d P-
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Gyroidina parva ............. LXXIII 1 v,d ,P-
Gyroidina soldanii .......... ......... 416 LXXIII 2 v,d ,P-
Gyroidina umbonata .......... LXXIII 3 v,d ,P-
Gyroidina SP. 1 ......... LXXIII 4 V , d ,P-
Gyroidinoides longispira var. mioceni-
aa . 419 LXXIV 1 v,d ,P-
Hantkenina longispina .............. ...................  303 XXXVIII 3,3p.
Banzawaia producta ...................... .........  423 LXXV 1 v,dt,p
Haatigerina miara .................. ...................  302 XXXVIII 2,2p.
Heterohelix americana .............. ......... 284 XXXII 8,8a.
Heterohelix globoaarinata ... XXXIII 1,1a.
Heterohelix globulosa ....... XXXIII 2,2a.
Hopkinsina bononieneis ..... XXVIII 3,3p, 3a.
Karreriella bradyi .......... .........  152 II 5,5a, 5p.
Lagena aauticoeta ........... .......  177 VI 7,7a.
Lagena asperoides ........... ...................  178 VII 1,1a.
Lagena bradyana ............................. . ... __________  179 VII 2,2a.
Lagena alavata ............................... VII 3,3a.
Lagena aostata ............................... VII 4,4a.
Lagena marginata ............ . . ......  181 VII 5,5a.
lagena quadriaoetulata ..... VII 6,6a.
Lagena aeguenziana .......... .........  182 VIII 1 , la .
Lagena equamosa ............................. VIII 2,2a.
Lagena Btaphyllearia ................. VIII 3,3a.
Lagena atriata ............................... . . ............... 184 VIII 4,4a.
Lagena cf. atriata punctata.. ............ .. 184 VIII 5,5a.
Lagena tenuissima ........... VIII 6, 6a.
Lagena SP. 1 ................. IX 1,1a.
Lagena SP. 2 ................. ...................  185 IX 2,2a.
Lagena SP. 3 .................................... . .................  186 IX 3,3a.
Lagena SP. 4 ................................. .' ...................  186 IX 4,4a.
Lagena SP. S .................................... ...................  186 IX 5,5a.
Lagena SP. 6 .................................... IX 6,6a.
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Lagena SP. ___ 187 X 1,1a
Lagena SP. ___ 187 X 2,2a
Latiaarinina pauperata ..... .... ___ 265 XXIX 2,2p
Lenticutina alto-limbatue ...... ___ 189 X 3,3a
Lenticulina aostata ............. ___ 189 X 4,4a
Lentiaulina cultratus........ . . .___ 190 X 5,5a
Lenticulina discrepans .......... .... 191 X 6,6a
Lenticulina gibba ............. . .___ 192 XI 1,1a
Lentiaulina inornatus ........... ___ 193 XI 2,2a
Lenticulina orbicularis ......... ___ 193 XI 3,3a
Lentiaulina rotulata ............ ___  194 XI 4,4a
Lenticulina cf. rotulata ........ ___ 195 XI 5,5a
Lenticulina semiimpressus ...... ___  196 XII 1,1a
Lentiaulina serpens ............. ___ 196 XII 2,2a
Lentiaulina SP. J .............. . ___  197 XII 3, 3a
Lenticulina SP. S ............... ___ 197 XII 4,4a
Lenticulina SP. 3 ............... ____ 197 XII 5,5a
Lenticulina SP. 4 ............... ___ 198 XII 6 ,6a
Lenticulina SP. S ............... 198 XIII 1,1a
Lenticulina SP. 6 ............... ___ 198 XIII 2,2a
Lenticulina SP. 7 ................ ____ 199 XIII 3,3a
Lenticulina SP. 8 ............... ___ 199 XIII 4 ,4a
Marginulina cocoaensie .......... ___  200 XIII 5,5a
Marginulina COS ta ta ........... . .....■ 201 XIII 6,6a
Marginulina hirsuta ........... . .___ 201 XIV 1, la
Martinottiella comunig .......... _ __ 153 III 1, la
Melonis padanum ................. ___ 424 LXXV 2,2p
Melonie pompiliodee ............. ___ 424 LXXV 3,3p
Melonis cf. 1 pompiliodes ...... ___ 425 LXXV 4, 4p
Melonie cf. 2 pompiliodes ....... ___ 426 LXXV 5,5p
Melonie soldanii . ............... ___ 426 LXXV 6,6p
f/odoearia acuminata ............. ___ 164 IV 3,3a
Sodoearia affinis ............... ___ 165 IV 4, 4a
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Nodoeavia comatula ................... ies IV 5,5a.
Nodosaria ovicula .................... 166 IV 6,6a.
Nodosaria parallela ................. 166 V 1,1a.
Nodosaria radiaula .................. 167 V 2,2a.
Hodosaria scabriuscula .............. 168 V 3,3a.
Hodoearia sublineata '................ 168 V 4,4a.
Oolina apiaulata ................. . . . 216 XVII 2,2a.
Oolina hexagona ................ '.... 217 XVII 3,3a.
Oolina orbignyana .............. ..... 217 XVII 4,4a.
Oolina pseudorhignyana .............. 218 XVII 5,5a.
Orbutina bilobata ............. ;..... 373 LXI 3 v,a,p.
Orbulina suturalis .................. 374 LXI 4 a,b.
Orbulina universa .................... 375 LXI 5 a ,b.
Orthomovphina tenuiaos tata .......... 202 XIV 2,2a.
Orthomorphina S P ......................... 203 XIV 3,3a.
Flanoglobulina acervulinoidee ...... 287 XXXIII 3,3p,3a.
Planoglobulina eggeri var. glahrata.. 288 XXXIII 4,4a.
Flanulina ariminensie ............... 383 LXIII 3 d,v,p.
Planulina marialana...........;..... 383 LXIII 4 d,v,p.
Flanulina ornata ............ ........ 384 LXIV I d,v,p.
Flanulina renzi ...................... 384 LXIV 2 d,v,p.
Planulina af. renzi ................. 385 LXIV 3 d,v,p.
Planulina aff. renzi ................ 385 LXIV 4 d,v,p.
Planulina wUllestorfi ............... 386 LXV 1 v,d,p.
Planulina S P .............................. 386 LXV 2,2,2p.
Pleatina dalmatina ................... 154 III 2, 2a.
Fleatofrondioularia miocenica ...... 209 XVI 2,2a.
Plectofrondiaularia semiaoeta ...... 210 XVI 3,3a.
Pleatofrondioularia tenuissima..... 211 XVI 4,4a.
Pleurostomella S P ........................ 398 LXIX 2,2a,2p.
Fsammonyx vulcaniaus ................ 145 I 2 d,v,p.
Pseudoeponides umbonatus ............ 272 XXX 4 v,d,p.
Pseudonodosaria ambigua ............. 204 XIV 4,4a.
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Peeudotextularia elegane ...... 289 XXXIII 5,5p,5a.
Peeudotextularia aff. elegane . 289 XXXIII 6,6a.
Pseudotextularia intermedia ... _ ___ 290 XXXIV 1, Ip,la.
Pullenia bulloides ............ 410 LXXI 4,4p.
Pullenia quadriloba .......... 411 LXXI 5, 5p.
Pullenia quinqueloba .......... 411 LXXI 6, 6p.
Pullenia SP..... ............... 412 LXXI 7,7p.
Bacemiguembelina fruticosa .... 291 XXXIV 2,2a.
fotalipora apeninnica ......... 292 XXXIV 3 d,v,p.
Saraaenaria aoutauricularia ... 204 XIV 5,5a,5V.
Saraaenaria italiaa ........... 205 XV 1,1a,IV.
Saraaenaria moresiana ......... 206 XV 2,2a,2V.
Sigmoilina miocenica .......... 158 III 4A,4B,4a.
Sigmoilina tenuie ............. 158 III 5A,5B,5a.
Sigmoilopsie celata ........... 160 IV 1,1a.
Siphonina planoconvexa ........ 268 XXX 1 d,v,p.
Siphonina reticulata .......... 269 XXX 2 d,v,p.
Siphonodosaria consorbina var. emaoia
ta ....................... . • • 230 XIX 6, 6a.
Siphonodosaria pauaistriata ... .....  231 XIX 7,7a.
Siphonodosaria verneuilli .... 232 XIX 8,8a.
Siphonodoàaria cf. verneuilli ......  233 XIX 9,9a.
Sphaeroidina bulloidea ..... . . 220 XVII 6 v,d,p.
Sphaeroidina variabilis ...... • 220 XVIII 1 v,d,p.
Sphaeroidinella of. seminulina 371 LX 4 v,d,p.
Sphaeroidinella aubdehieaena .. 371 LXI 1 v,d,p.
Sphaeroidinella SP............ . . .-. .. 372 LXI 2 d,v,p.
Spiroplectammina wrighti .... ......  146 I 3,3a.
Stiloetomella adolphina..... ' ___ 233 XX 1,1a.
Stilostomella aspera ................  234 XX 2,2a.
Stiloetomella ketenzieneie ..........  235 XX 3,3a.
Stilostomella monilis . ...... .......  235 XX 4,4a.
Stiloetomella of. monilis ..... .. . 236 XX 5,5a.
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Stilostomella monilis var. laevigata. 236 XX 6,6a.
Stilostomella scarba ................. 237 XXI 1,1a.
Stilostomella scripta ............... 237 XXI 2,2a.
Textularia aaioulata ................. 148 I 4,4a.
Textularia articulata ............... 148 I 5,5a.
Textularia pseudorugoqa.............. 149 II 1,1a,
Textularia subangulata .............. 149 II 2, 2a.
Trifarina bradyi ..................... 262 XXVIII 4,4a.
Triloaulina trigonula ............... 161 IV 2A,2B,2a.
Truncorotaloides rohri .............. 327 XLVI 1 v,d,p.
Uvigerina auberiana .... ............. 250 XXV 1,Ip,la.
Vvigerina barbatula .................. 251 XXV 2,2a.
V vigerina oanariensis ............ 252 XXV 3,3p,3a .
Uvigerina flinti ..................... 253 XXV 4,4p,4a,
Uvigerina longistriata . ............. 253 XXVI 1,1p ,la.
V vigerina pereqrina . ....... ........ 254 XXVI 2,2p,2a.
Uvigerina probosaidea ................ 255 XXVI 3,3p,3a.
Uvigerina pygmaea .................... 256 XXVI 4,4p,4a.
Uvigerina rustiaa .................... 257 XXVII 1,Ip,la.
Uvigerina rutila ..................... 258 XXVII 2,2p,2a.
Uvigerina af. rutila ................ 259 XXVII 3,3p,3a.
U vigerina SP\' 1 ....................... 259 XXVII 4,4p,4a.
Uvigerina SP. Z ...................... 259 XXVIII 1,Jp,la.
U vigerina SP. 3 ................ . 259 XXVIII 2,2p,2a.
V aginulina legumen................... 207 XV 3,3a,4,4a
Vaginulinopsis carinata ............. 208 XVI 1,1a.
V alvulineria bradyana ............... 266 XXIX 3 d,v,p.
Valvulineria complanata ............. 267 XXIX 4 d,v,p.
V erneuillina SP....................... 151 II 3,3a.
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O B S E R V A C I O N E S
Hemos realizado las fotograflas de los ejemplares en 
distlntas posiciones con el fin de poder aprcciar los detalles.
A veces para resaltar la ornamentaciôn de los ejempla 
res los hemos fotografiado sumergidos en una gota de agua, ya que 
de esta forma resalta la ornamentaciôn, asignando a esta fotografla 
la denoralnaciôn ”t".
A las distintas posiciones se han dado las siguientes
abreviaturas:
a . -  Vista de la abertura 
d.- Vista dorsal 
V.- Vista ventral 
p.- Vista perfil 
A y B .- Vista lateral 
V.- Vista vertical
L A M I N A  I
Figs. Id-lv-lp.- Glomospira Gordialis (JOHN y PARKER)
(X 210)
Figs. 2d-2v-2p.- Fsammonyx vulcaniaus (DÔDERLEIN)
(X 83)
Figs. 3-3a.- Spiroplectammina wrighti (SILVESTRI)
(X 95)
Figs. 4-4a.“ Textularia aciaulata D'ORBIGNY (X 115)
Figs. I 5-5a.- Textularia articulata D'ORBINGY (X 123)
'v,r,-- firXsv"
L A M I N A  II
Figs. 1-la.- Textularia peeudorugoea (LACROIX)
(X 53)
Figs. 2-2a-2p.- Textularia euhangulata D'ORBIGNY
(X 50)
Figs. 3-3a.- Y erneuillina SP. (X 156)
Figs. 4-4a.- torothia bulleta (CARSEY) PLUMMER
(X 20)
Figs. 5-5a-5p.- Karreriella bradyi (CUSHMAN) (X 125)

L A M I N A  III
'Figs. I-la.- Martinottiella Communis (D'ORBIGNY)
(X 103)
Figs. 2-2a.- Pleatina dalmatina SCHUBERT (X 44)
Figs. 3-3p.- Cyologyra involvens (REUSS) (X 55)
Pigs. 4A-4B-4a.- Sigmoilina mioaeniaa CUSHMAN (X 160)




L A M I N A  IV
Figs. 1-la.- Sigmoilopsie celata (COSTA) (X 90)
Figs. 2A-2B-2a.- Triloaulina trigonula (LA(IARK)
Figs. 3-3a.- Hodoearia acuminata HANTKEN (X 115)
Figs. 4-4a.- Hodoearia affinie REUSS (X 60)
Figs. 5-5a.- Hodoearia oomatula (CUSHMAN) (X 100)
Figs. 6-6a,- Hodoearia ovioula D'ORBIGNY (X 120)

L A M I N A  V
Figs. 1-la.- Nodoearia parallela (MARSSON) (X 40)
Pigs. 2-2a.- Hodosaria radicula (LINNE) (X 70)
Figs. 3-3a.- Nodoearia eoarbriueoula COSTA (X 118)
Pigs. 4-4a.- Nodoearia eublineata (X 120)
Figs. 5-5a.- Amphiaoryna eaalarie (BATSCH) (X 116)
Figs. 6-6a.- Amphiaoryna eublineata (BRADY) (X 94)

L A M I N A  VI
Figs. 1-la.- Dentaiina communie (D'ORBIGNY) (X 188)
Figs. 2-2p-2a.- Dentalina coopereneie CUSHMAN (X 97)
Figs. 3-3a.- Dentalina fitiformie (D'ORBIGNY) (X 90)
Figs. 4-4a.- Dentalina mucronata NEUGEBOREN (X 92)
Figs. 5-5a.- Dentalina naeuta CUSHMAN (X 115)
Figs. 6-6a.- Dimorphina tuberoea D'ORBIGNY (X 100)
Figs. 7-7a.- Lagena aautiooeta REUSS (X 178)

L A M I N A  VII
Figs. 1-la.- Lagena aaperoidee GALLOWAY y MORREY
(X 165)
Figs. 2-2a.- Lagena bradyana FORNASINI (X 170)
Figs. 3-3a.- Lagena clavata (D'ORBIGNY) (X 147)
Figs. 4-4a.- Lagena ooetata (WILLIAMSON) (X 204)
Figs. 5-5a.- Lagena marginata (WALKER y BOYS)
(X 160)
Figs. 6-6a.- Lagena quadriaoatulata REUSS (X 204)

. L A M I N A  VIII
Figs. 1-la.- Lagena eeguenziana FORNASINI (X 190)
Figs. 2-2a.- Lagena equamoea (MONTAGU) (X 247)
Figs. 3-3a.- Lagena etaphyllearia (SCHWAGER) (X 287)
Figs. 4-4a.- Lagena atriate (D'ORBIGNY) (X 164)
Figs. 5-5a.- Lagena of. etriato punctata PARKER y
JONES (X 210)
Figs. 6-6a.- Lagena tenuiaeima (&EGUENZA) (X 175)
I
L A M I N A  IX
Figs. 1-la.- Lagena SF. 1 (X 170)
Figs. 2-?a.- Lagena SP. 2 (X 200)
Figs. 3-3a.- Lagena.SP. 3 (X 138)
Figs. 4-4a.- Lagena SP. 4 (X 218)
Figs. 5-5a.- Lagena SP. S (X 227)
Figs. 6-6p-6a.- Lagena SP. 6 (X 208)

L A M I N A  X
Figs. 1-la.- Lagena SP. 7 (X 200)
Figs. 2-2a.- Lagena SP. 8 (X 217)
Figs. 3-3a.- Lentiaulina alto-limbatus (GUMBEL)
(X 43)
Figs. 4-4a.- Lentiaulina ooatata (FICHTEL y MOLL)
(X 114)
Figs. 5-5a.- Lentiaulina aultratua (MONFORT)
(X 54)
Figs. 6-6a.- Lentiaulina diecrepane (REUSS) (X 63)

L A M I N A  XI
Figs. 1-la.- LenticuVina gibba (D'ORBIGNY)
(X 120)
Pigs. 2-2t-2a.- Lentiaulina inornatue (D'ORBIGNY)
(X 70}
Pigs. 3-3t-3a.- Lentiaulina orbiautarie (D'ORBIGNY)
(X 130)
Figs. 4-4a.- Lentiaulina rotulata (LAMARK)
(X 93)
> Figs. 5-5a.- Lentiaulina af. rotulata (LAMARK)
(X 60)
L A M - X I
I
k
L A M I N A  XII
I
Figs. 1-la.- Lentiaulina eemiimpresaua (REUSS)
(X 150)
Figs. 2-2a.- Lentiaulina aerpena (SEGUENZA) 
' (X 104)
Figs. 3-3a.- Lentiaulina SP. 1 (X 180)
Figs, 4-4a.- Lentiaulina SP. 2 (X 55)
Figs. 5-5a.- Lentiaulina SP. 3 (X 54)
Figs. 6-6a.- Lentiaulina SP, 4 (X 120)
Î Vi
L A M I N A  XIII
Figs. 1-la.- Lentiaulina SP. 5 (X 90)
Figs. 2-2a.- Lentiaulina SP. 6 (X 30)
Figs. 3-3a.- Lentiaulina SP. 7 (X 88)
Figs. 4-4a.- Lentiaulina SP. 8 (X 88)
Figs. 5-5a.- Marginulina aoaoaensie CUSHMAN (X 20 )
Figs. 6-6a.~ Marginulina aoatata (BATSCH) (X 40)
»
L A M I N A  XIV
Figs. 1-la.- Marginulina hireuta D'ORBIGNY (X 42)
Figs. 2-2a.- Orthomorphina tenuicoetata (COSTA)
(X 70)
Figs. 3-3a.-, Orthomorphina SP. (X 90)
Figs. 4-4a.- Peeudonodoearia ambigua (NEUGEBOREN)
(X 115)
Figs. 5-5a-5v.- Saraaenaria acutauricularie (FICHTEL y
MOLL) (X 53)

L A M I N A  XV
Figs. 1-la-lv.- Saraaenaria italica DEFRANCE (X 43)
Figs. 2-2a-2v.- Saraaenaria moresiana HOWE y WALLACE
(X 67)
Figs. 3-3a-4-4a.- Vaginulina tegwnen (LINNE)(X 98)(X 33)

L A M I N A  XVI
Figs. 1-la.- V aginulinopsia carinata (SILVESTRI)
(X 53)
Figs. 2-2a.- Plectofrondiautaria miooeniaa CUSHMAN
(X 50)
Figs. 3-3a.- Pleatofrondiaularia eemiaoeta (KARRER)
(X 20)
Figs. 4-4a.- Pleatofrondiaularia tenuiaeima (HANTKEN)
(X 70)
Figs. 5-5a.- Globulina gibba D'ORBIGNY (X 100)
Figs. 6-6a.- Glandulina aequalio REUSS (X 200)
fi
L A M I N A  XVII
Figs. 1-la.- Glandulina laevigata (D'ORBIGNY) (X 72)
Figs. 2-2a.- Oolina apiautata REUSS (X 200)
Figs. 3-3a.- Oolina hexagona (WILLIAMSON) (X 133)
Figs. 4 4a.- Oolina orbignyana SEGÜENZA (X 146)
Figs. 5-5a.~ Oolina peeudorhignyana BÜCHNER (X 130)
Figs. 6v-6d-6p,-Sphaeroidina hulloidee D'ORBIGNY (X 100)
i
L A M I N A  XVIII
Figs. Iv-ld-lp.-Sphaeroidina variabitia REUSS (X 94)
Figs. 2-2a.~ Brizalina alata (SEGUENZA) (X 90)
Figs. 3-3a.- Brizalina arta MACFADYEN (X 148)
Figs. 4-4a.- Brizalina byramensie CUSHMAN (X 108)
Figs. 5t-5a.- Brizalina aatanenais SEGUENZA (X 175)
Figs. 6t-6a.- Brizalina leonardi ACCORDI y SELMI (X 195)
Figs. 7-7a.- Brizalina reticulata HANTKEN (X 175)

I. A M I N A XIX
figs. It-la.- Brizalina eaalprata SCHWAGER
var. miocenica MACFADYEN (X 147)
Figs. 2-2p-2a.~ Brizalina teotiformis CUSHMAN (X 139)
Figs. 3-3a.- Brizalina tegulata REUSS (X 103)
Figs. 4-4p.- Brizalina SP. (X 100)
Figs. 5-5a-5t-- Bolivinoidee mioaeniaua GIANOTTI
(X 120)
Figs. 6-6a.- Siphonodoearia aonaorbina (D'ORBIGNY)
var. emaoiata (REUSS) (X 37)
Figs. 7-7a.- Siphonodoearia pauciatriata (GALLOWAY y
MORRBY) (X 100)
Figs. 8-8a.- Siphonodoearia verneuilli (D'ORBIGNY)
(X 62)
Figs. 9-9a.- Siphonodoearia of. verneuilli
(D'ORBIGNY) (X 85)
f
L A M I N A  XX
Figs. 1-la.- Stiloetomella adolphina (D'ORBIGNY)
(X 140)
Figs. 2-2a.- Stiloetometla aspera (SILVESTRI)
(X 84)
Figs. 3-3a.- Stiloatomella ketenziensie (ISHIZAKI)
(X 130)
)
Figs. 4-4a.- Stilaetamella monilia (SILVESTRI)
(X 150)
Figs. 5-5a.- Stiloatomella cf. monilia (SILVESTRI)
(X 145)
Figs. 6-6a.- Stiloatomella monilia (SILVESTRI)
var. laevigata (SILVESTRI) (X 70)

L A M I N A  XXI
Figs. 1-la.- Stilostomella ecarba (REUSS) (X 115)
Figs. 2-2a.- Stilostomella saripta (D'ORBIGNY)
(X 86)
Figs. 3-3p—3a.— Bulimina aauleata D'ORBIGNY (X 176)
Figs. 4-4p-4a.- Bulimina aculeata D'ORBIGNY
var. minima TEDESCI y ZANMATTI
(X 144)

L A M I N A  XXII
Figs. 1-lp-la.- Bulimina affinis D'ORBIGNY (X 125)
Flgs. 2-2p-2a.- Bulimina buohiana D'ORBIGNY (X 85)
Figs. 3-3p-3a.- Bulimina oostata D'ORBIGNY (X 151)
Figs. 4-4p-4a.- Bulimina elegane D'ORBIGNY (X 183)

L A M I N A  XXIII
Figs. 1-lp-la.- Bulimina elongata D ’ORBIGNY
var. lappa CUSHMAN y PARKER 
(X 144)
Figs. 2-2^.- Bulimina elongata D'ORBIGNY
var. eubulata CUSHMAN Y PARKER 
(X 125)
Figs. 3-3p-3a.- Bulimina garviai CUSHMAN Y PARKER
(X 15)
Figs. 4-4p-4a.- Bulimina ovata D'ORBIGNY (X 144)

L A M I N A  XXIV
Figs. 1-lp-la.- Bulimina palmerae PARKER y BERMUDEZ
(X 161)
Flgs. 2-2p-2a.- Bulimina pyrula D'ORBIGNY (X 136)
Flgs. 3-3a.- Bulimina saulptilis CUSHMAN (X 116)
Figs. 4-4p-4a.- Bulimina trigona TERQUEM (X 130)

L A M I N A  XXV
Figs. l-lç~la,- Uvigerina auberiana D'ORBIGNY
(X 80)
Figs. 2-2a.- Uvigerina barbatula MACFADYEN
(X 145)
Figs. 3~3p^2a.~ Uvigerina aanarieneie D ’ORBIGNY
(X 90)
Figs. 4-4p~4a.~ Uvigerina flinti CUSHMAN (X 126)

L A M I N A  XXVI
Figs. 1-lp-la.- U vigerina longistriata PERCONIG
(X 98)
Figs. 2-2p-2a.- Uvigerina peregrina CUSHMAN
(X 144)
Figs. 3-3p-3a.- U vigerina probosaidea SCHWAGER
(X 180)
Figs. 4-4p-4a.- U vigerina pygmaea D'ORBIGNY (X 113)
i
L A M I N A  XXVII
Figs. 1-lp-la. - U vigerina rustica CUSHMAN y EDWARDS
(X 62)
Figs. 2-2p-2a.- U vigerina rutila CUSHMAN Y PARKER
(X 107)
Figs. 3-3p-3a.- U vigerina af, rutila CUSHMAN Y PARKER
(X 90)
Figs. 4-4p-4a.- U vigerina SP. 1 (X 125)
I
L A M I N A  XXVIII
Figs. 1-lp-la.- U vigerina SP. 2 (X 96)
Figs. 2-2p-2a.- U vigerina SP. 3 (X 90)
Figs. 3-3p-3a.- Hopkineina bononieneis FORNASINI
(X 122)
Figs. 4-4a.- Tri farina bradyi CUSHMAN (X 125)
LAM-XXVIH
L A M I N A  XXIX
Figs. Id-lv-lp.- Discorbis ieabetleana (BRADY)
01 123)
Figs. 2-2p.- Laticarinina pauperata (PARKER y
JONES) (X 145)
Figs. 3d-3v-3p,- V alvulineria bradyana (FORNASINI)
(X 160)
Figs. Ad-4v-Ap.- V alvulineria complanafca(CUSHMAN)
(X 138)
t
L A M I N A  XXX
■Figs. Id-lv-lp.- Siphonina ptanoconvexa (SILVESTRI)
(X 150)
Figs. 2d-2v-2p.- Siphonina reticulata (CZJZEK)
(X 178)
Figs. 3d-3v-3p.~ Aeterigerina ptanorbia D'ORBIGNY
(X 213)
Figs. 4d-4v-4p.- Peeudoeponidee umbonatus (REUSS)
(X 94)
1
L A M I N A  XXXI
Figs. Id-lv-lp.- Ammonia beccarii (LINNE) (X 76)
Figs. 2d-2v-2p.- Ammonia beaoarii (LINNE)
var. inflata (SEGUENZA) (X 57)
Figs. 3d-3v-3p.- Ammonia beaoarii (LINNE)
var. tepida CUSHMAN (X 134)
Figs. 4-4a.- Elphidium aomplanatum (D'ORBIGNY)
(X 150)
Figs. 5-5a.- Elphidium of. aomplanatum (D'ORBIGNY)
(X 155)

L A M I N A  XXXII
Figs. 1-la.- Elphidium ariepum LINNE (X 73)
Figs. 2-2a.“ Elphidium of. oriepum LINNE (X 120)
Figs. 3-3a.~ Elphidium deaipiena (COSTA) (X 96)
Figs. 4-4a.- Elphidium macellum (FICHTEL y MOLL)
(X 165)
Figs. 5-5a.- Elphidium aubplanatum CUSHMAN (X 150)
Figs. 6-6a.- Elphidium SP. (X 105)
Figs. 7-7a.- Gilmbelitria oretaaioa CUSHMAN (X 135)
Figs. 8-8a.- Peterohelix ameriaana EHRENBERG (X 130)

L A M I N A  XXXIII
Figs. 1-la.- Heterohelix globocarinata CUSHMAN
(X 130)
Figs. 2-2a.- Heterohelix globulosa (EHRENBERG)
(X 115)
Figs. 3-3p-3a.- Planoglobulina aaervulinoides (EGGER)
(X 75)
Figs. 4-4a.- Planoglobulina eggeri CUSHMAN
var, glabrata CUSHMAN (X 85)
Figs. 5-5p-5a.- Paeudotextularia elegana (RZEHAK)(X 113)
Figs. 6-6a.- Peeudotextularia aff. elegana (RZEHAK)
(X 82)

L A M I N A  XXXIV
Figs, 1-lp-la.- Peeudotextualvia intermedia DEKLASZ
(X 67)
Figs. 2-2a.- Pacemiguembetina frutiaoea (EGGER) 
• (X 153)
Figs. 3d-3v-3p.-ifotaZipora apeninniaa (RENZ) (X 73)
Figs. Ad-iv~4p,-Globotrunaana area (CUSHMAN) (X 112)
s
t
L A M I N A  XXXV
Figs. Id-lv-lp.- Globotruncana bulloidee VOGLER
(X 122)
Figs. 2d-2v-2p.- Globotrunaana aarinata DALBIEZ
(X 104)
Figs. 3d-3v-3p.- Globotruncana conaavata (BROTZEN)
(X 170)
Pigs. 4d-4v-4p.- Globotrunaana ooronata BOLLI
(X 120)
%
L A M I N A  XXXVI
Figs. Id-lv-lp.- Globotrunaana forniaata PLUMMER
(X 120)
Figs, 2d-2v-2p.- Globotrunaana imbricata MORNOD
(X 88)
Figs. 3d-3v-3p.- Globtruncana mariai BANNER y BLOW
(X 118)
Figs. 4d-4v-4p.- Globotrunaana of. renzi GANDOLFI
(X 131)

L A M I N A  XXXVII
Figs. Id-lv-lp.- Globotrunaana eahneeganai SIGAL
(X 65)
Figs. 2d-2v-2p.- Globotrunaana aigali REICHEL
(X 102)




Figs. 4d-4v-4p.- Globotrunaana etuartiformia DALBIEZ
(X 93)

L A M I N A  XXXVIII
Figs. Id-lv-lp.- Globotruncana SP. (X 101)
Flsg. 2-2-p.- Baetigerxna micra (COLE) (X 235)
Figs. 3-3p.- Bantkenina longispina CUSHMAN
(X 100)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia aooetaenaia BLOW
(X 160)
Figs. 5v-5d-5p.- Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ
(X 170)

L A M I N A  XXXIX
Figs. Iv-ld-lp.- Globorotalia of. aequa CUSHMAN y RENZ
(X 140)
Figs. 2v-2d-2p.~ Globorotalia aaroetoma WEZEL
(X 180)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia angulata (WHITE)
(X 117)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia araheomenardii BOLLI
(X 175)

L A M I N A  XL
Figs. Iv-ld-lp.- Globorotalia compressa (PLUMMER)
(X 130)
Figs. 2v-2d-2p.- Globorotalia cf. crassaformis
GALLOWAY y WISSLER 
(X 130)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia dutertrei (D’ORBIGNY)
(X 90)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia humeroea TAKAYANAGI y
SAITO (X 165X

L A M I N A  XLI
Figs. Iv-ld-lp.- Globorotalia inoompta CIFELLI
(X 175)
Figs. 2v-2d-2p.- Globorotalia inorebesoena (BANDY)
(X 163)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia of. inorebeeoene
(BANDY) (X 180)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia involuta PEZZANI (X 134)

L A M I N A  XLII
Figs. Iv-ld-lp.- Globorotalia mayeri CUSHMAN y
ELLISOR (X 140)
Figs. 2v-2d-2p.- Globorotatia mioaenioa PALMER
(X 112)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia nana BOLLI (X 250)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia obeea BOLLI (X 134)

L A M I N A  XLIII
Figs. Iv-id-lp.- Globorotalia opitna BOLLI (X 150)
Figs. 2vr2d-2p,- Globorotalia praemenardii CUSHMAN
y STAINFORTH (X 180)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia peeudobulloidee PLUMMER
(X 182)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia peeudomioaeniea BOLLI
y BERMUDEZ (X 155)

L A M I N A  XLIV
Figs. Iv-ld-lp.- Globorotalia pseudopaahyderma
CITA, PREMOLI y ROSSI (X 190)
Figs. 2v-2d-2p.- Globorotalia eaitula (BRADY) (X 200)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia ocituîa(BRADY)
var. gigantea BLOW (X 155)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia eiakensia (LEROY)
(X 180)
m
L A M I N A  XLV
Pigs. Iv-id-lp.- Globorotalia epinuloea CUSHMAN
(X 100)
Pigs. 2v-'2d-2p.~ Globorotalia auhbotinae eubbotinae
MOROZOVA (X 144)
Figs. 3v-3d-3p.- Globorotalia trinidadenaie BOLLI
(X 100)
Figs. 4v-4d-4p.- Globorotalia SP. (X 92)

L A M I N A  XLVI
Figs. Iv-ld-lp.- Truncorotaloidea rohri BRÔNNIMANN
y BERMUDEZ (X 150)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina ampliapertura BOLLI
(X 100)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina af. ampliapertura
BOLLI ( X 200 )
Figs. 4v-4d-4p.~ Globigerina apertura CUSHMAN (X 170)
mm
L A M I N A  XLVII
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerina boweri BOLLI (X 200)
Figs. 2v-.2d-2p.- Globigerina bulboea LEROY (X 185)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina bulloidee D'ORBIGNY
- (X 143)
Figs. 4v-4d-4p.- Globigerina oiperoeneie BOLLI
(X 165)

L A M I N A  XLVIII
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerina deooraperta TAKAYANAGI
y SAITO (X 200)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina diploetoma REUSS (X 200)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina falaonensia BLOW (X 143)




L A M I N A  XLIX
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerina inaequispira SUBBOTINA
(X 200)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina juvenilia BOLLI (X 130)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina nepenthea TODD (X 155)
Figs. 4v-4d-4p.- Globigerina ouaahitaenaia HOWE y
WALLACE (X 116)

L A M I N A  L
Pigs. Iv-ld-lp.- Globigerina parabutloidee BLOW
(X 180)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina praebulloidea BLOW
(X 165)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina primitiva (FINLAY)
(X 143)
Figs. 4v-4d-4p.- Globigerina peeudobeea (SALVATORINI)
(X 175)
î
L A M I N A  LI
Figs. Iv-ld-lp,- Globigerina riveroae BOLLI y
BERMUDEZ (X 163)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina e e l H  (BORSETTI) 
■ (X 140)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina eenni (BECKMANN)
(X 175)
Figs, 4v-4d-4p.- Globigerina eoldadoeneis BRONNIMANN
(X 170)

L A M I N A  L U
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerina trilooularie D'ORBIGNY
(X 166)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina trilooulinoidee PLUMMER
{X 110)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina tripartita KOCH (X 146)
Figs. 4v-4d-4p.~ Globigerina venezuelana HEDBERG (X 120)

L A M I N A  LIII
Flgs. Iv-ld-lp.- Globigerina woodi JENKINS
(X 188)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina of. woodi JENKINS
(X 83)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina yeguaensie
WEINZIERL y APPLIN (X 185)
Figs. 4v-4d-4p.~ Globigerina SP.l (X 150)

L A M I N A  LIV
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerina SP.2 (X 157)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina SP.3 (X 180)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerina SP.4 (X 200)
Figs. 4v-4d-4p.- Globigerina SP.5 (X 157)
4
L A M I N A  LV
Figs. Iv-ld-lp.- Globigevina SP.6 (X 160)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerina SP.7 (X 95)
Figs. 3v“3d-3p.- Globigerina SP.8 (X 170)
Flgs. 4v-4d-4p.~ Globigerina SP.9 (X 115)

L A M I N A  LVI
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerinoid.ee altiaperturue
BOLLI (X 165)
Figs. 2v-2d-2p.~ Globigerinoidee bollii
Blo w (x i b o)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerinoidee bulloideue
CRESCENTI (X 138)
Figs. 4v-4d-4p,- Globigerinoidee diminutue
BOLLI (X 130)

L A M I N A  LVII
Pigs. Iv-ld-lp.- Globigerinoidee extremue
BOLLI y BERMUDEZ (X 145)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerinoidee immaturue
LEROY (X 110)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerinoidee obliquue
BOLLI (X 135)
Figs. 4v-4d-4p.- Globigerinoidee obliquue
BOLLI var, amplue PERCONIG 
(X 165)

L A M I N A  LVIII
Figs. Iv-ld-lp.- Globigerinoidee primordiue
BLOW y BANNER (X 184)
Figs. 2v-2d-2p.- Globigerinoidee quadrilobatue
BLOW y BANNER (X 125)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerinoidee ruber
(D'ORBIGNY) (X 200)
Figs. 4v-4d-4p.- Globigerinoidee eaoaulifer
(BRADY) (X 155)
mm
L A M I N A  LIX
Flgs. Iv-ld-lp.- Globigerinoidee eiaanue
DE STEFANl (X 94)
Flgs. 2v-èd-2p.- Globigerinoidee eubquadratue
BRONNIMANN (X 130)
Flgs. 3v-3d-3p.- Globigerinoidee trilobue
(REUSS) (X 119)
Flgs. 4v-4d-,4p.- Globigerinoidee SP.l (X 120)

L A M I N A  LX
Flgs. Iv-ld-lp.- Globigerinoidee SP.2 (X 147)
Flgs. 2v-2d-2p.- Globoquadrina baroemoeneneie
(LEROY) (X 123)
Flgs. 3v-3d-3p.- Globoquadrina of. dehiecene
(CHAPMAN, PARR y COLLINS)
(X 88)
Flgs. 4v-4d-4p.- Sphaeroidinella cf.eeminulina
(SCHWAGER)(X 110)

L A M I N A  LXI
Figs. iv-ld-lp.- Sphaeroidinella subdehisaens
BLOW (X 160)
Figs. 2v-2d-2p.- Sphaeroidinella SP.
(X 130)
Flgs. 3v-3a-3p.- Orbulina bilobata
D'ORBIGNY(X 123)
Flgs. 4a-4b.- Orbulina auturalie
BRONNIMANN (X 155)
Figs. 5a-5b.- Orbulina univerea
D'ORBIGNY (X 119)

L A M I N A  LXII
Figs. iv-ld-lp.- Globigerapsia index
(FINLAY) (X 208)
Figs. 2v-2d-2p.- Catapsydrax dissimilie
(CUSHMAN y BERMUDEZ) (X 120)
Figs. 3v-3d-3p.- Globigerinita naparimaenaie
BRONNIMANN (X 138)
Figs. 4d-4v-4p.- Eponidee frigidua
(CUSHMAN) (X 54)

L A M I N A  LXIII
Figs. Id-lv-lp.- Eponidee haidingerii
(D'ORBINGY) (X 90)
Figs. 2d-2v-2p.~ Eponidee praeaintüe
(KARRER) (X 101)
Figs. 3d-3v-3p.- Planulina arimineneie
(D'ORBIGNY) (X 63)
Figs. 4d-4v-4p.- Planulina marialana
HADLEY (X 32)

L A M I N A  LXIV
Flgs. Id-lv-lp.- Planulina ornata (D'ORBIGNY)
(X 78)
Figs. 2d-2v-2p.- Planulina r e m i  CUSHMAN y 
. • STAINFORT (X 80)
Flgs. 3d-3v-3p.- Planulina af. rensi CUSHMAN
y STAINFORT (X 54)
Figs. 4d-4v-4p.- Planulina aff. r e m i  CUSHMAN
y STAINFORT (X 74)

L A M I N A  LXV
Flgs. Iv-ld-lp.- Planulina wülleetorfi (SCHWAGER)
(X 69)
Figs. 2-2-2p.- Planulina SP. (X 75)
Figs. 3v-3d-3p,~ Cibioidee boueanus (D'ORBIGNY)
(X 90)
Figs. 4v-4d-4p.- Cibiaidea aiaatriaoaua (SCHWAGER)
var. marioriaenaia (COLOM) (X 175)

L A M I N A  LXVI
Flgs. Iv-ld-lp.- Cibioidee /lorttJanwe (CUSHMAN)
(X 106)
Figs. 2v-2d-2p.- Cibioidee floridanue{CÜHSMRÜ)
var. miooenioue COLOM (X 102)
Figs. 3v-3d-3p.- Cibioidee lobatuîue (WALKER y
Ja c o b ) (x i65)
Figs. 4v-4d-4p.~ Cibioidee tnexioanue NUTTAL
(X 80)
# " 7
L A M I N A  LXVII
Figs. Iv-ld-lp.- Cibicides mexiaanus NUTTAL
var. dertonenais REUSELLl (X 120)
Figs. 2v-i2d-2p.- Cibiaidea peeudoungerianua
(CUSHMAN) (X 95)
Figs. 3v-3d-3p.- Cibioidee of, peeudoungerianua
(CUSHMAN) (X 135)
Figs. 4v-4d-4p.- Cibioidea eubtenuieeimua (NUTTAL)
(X 175)
I
L A M Z N A LXVIII
Figs. Iv-ld-lp.- Cibicidee ungerianue (D'ORBIGNY)
(X 130)
Figs. 2vf-2dt-2p.- Cibicidee SP.l (X 160)
Figs. 3v-3d-3p.~ Cibioidee SP,2 (X 89)
Figs. 4v-4d-4p.- Cibioidee SP.3 (X 75)

L A M I N A  LXIX
Pigs. I-lp,- Eulepidina tournoueri (LEMOINE y 
DOUVILLE) (X 134)
Figs. 2-2a-2p.- Pleuroatomella SP. (X 85)
Figs. 3-3p-3a.- Fureenkoina echreibereiana 
CZJZEK (X 126)
Figs. 4-4p-4a.~ Furaenkoina equamosa D'ORBIGNY
(X 133)
Figs. 5-5a-^p.- F uraenkoina tenuie (SEGUENZA)
(X 145)
Figs. 6-6a.- F uraenkoina SP. (X 83)
Figs. 7-7p.- Caaaidulina laevigata D'ORBIGNY
(X 170)
»
L A M I N A  LXX
Fl^s. Iv-Id-lp.- Caaeidulina oblonga REUSS
(X 145)
Flgs. 2v-'2d-2p.- Caeaidulina auhgloboaa BRADY
(X 172)
Figs. 3v-3d-3p.- Caaeidutina auhgloboaa BRADY 
Var. horizontalia CUSHMAN y 
RENZ (X 130)
Figs. 4-4p.- Florilue boueanue D'ORBIGNY (X 89)
Figs. S-Sp..-' F loritua citai DI NAPOLI (X 160)
I  .

L A M I N A  LXXI
Flgs. 1-lp.- Florilue florinenee COLE (X 160)
Flgs. 2-2p.- Florilue grateloupi (D'ORBIGNY)
(X 90)
Flgs. 3-3p.- Florilue mediocoetatum (CUSHMAN)
(X 145)
Flgs. 4-4p.- Fullenia bulloidee (D'ORBIGNY)
(X 111)
Flgs. 5-5p.- Fullenia quadriloba REUSS (X 150)
Flgs. 6-6p.- Fullenia quinqueloba (REUSS)(X 109)
Flgs. 7-7p.~ Fullenia SP. (X 150)
W .% ',
L A M I N A  LXXII
Flgs. Iv-ld-lp.- Gyroidina depreeea (ALTH)
(X 240)
Flgs. 2v-'2d-2p.- Gyroidina girardana (REUSS)
(X 65)
Flgs. 3v-3d-3p.- Gyroidina laevigata D'ORBIGNY
(X 108)
Flgs, 4v-4d-4p,~ Gyroidina neoeotdanii BROTZEN
(X 103)

L A M I N A  LXXIIl
Figs. Iv-ld-lp.- Gyroidina parva CUSHMAN y RENZ
(X 123)
Figs. 2v-2d-2p.- Gyroidina eoldanii (D'ORBIGNY)
(X 200)
Figs. 3v-3d-3p.- Gyroidina umbonata (SILVESTRI)
(X 135)
Figs. 4v-4d-4p,- Gyroidina SP.l (X 185)
f
L A M I N A  LXXIV
Figs. Iv-ld-lp.- Gyroidinoidee longiepira n. ap,
miooenioa n. var.
Figs. 2-2-2p.- Anomalina haltiaa (SCHROETER)
(X 125)
Figs. 3v-3d-3p.- Anomalina flinti CUSHMAN (X 90)
Figs. 4v-4d-4p.- Anomalina pompilioidea
G A L L O W A Y  y  H E M IN G W A Y  ( X  5 1 )

L A M I N A  LXXV
Flgs. Iv-ldt-lp.-flangawata produata (TERQUEM)
(X 195)
Figs. 2-2p.- Melonie padanum PERCONIG
(X 115)
Figs. 3-3p.- Melonie pompilioides (FlCHIEh y
MOLL) (X 140)
Figs. 4-4p.- Melonie af.l pompilioidee
(FICHTEL y MOLL) (X 130)
Figs. 5-5p.- Melonie af.2 pompilioidee
(FICHTEL y MOLL) (X 123)
Pigs. 6-6p.- Melonie ooîdanît(D'ORBIGNY)
(X 135)

